















DIARIO DE LA MARINA 
I 2 0 P A G I N A S I E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A I 3 C E N T A V O S | 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA B EítCRRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
AÑO L X X X I V . 
L O S I N G L E S E S S E 
A N O T A N T R E S -
C I E N T A S J A R D A S 
LOS FRANCESES SE APODERAN 
DE LAS TRINCHERAS A L E -
MANAS A L ESTE DE 
FLEÜRY 
LOS RUMANOS SE BATEN EN 
TRES FRENTES 
Los rasos creen inminente la caída 
de Halicz, al sudeste de 
Lemberg. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
E X E L SECTOR DE VERDUlí 
París, Septiembre 9, (vía liendres.) 
Jjns tropas franoesa», mediante nn 
brillante asalto, capturaron esta tar-
de una eeoción de trincheras alema-
nas al Este de la aldea de Flenrjr, en 
el sector de Verdún, según el parte 
oficial expedido por el Ministerio de 
hi Guerra. 
Las tentativas de los alemanes pa-
ra reconquistar las posiciones Inme-
diatas a Bcrny, en el frente del Som-
me, fueron rechazadas. 
PARTE DE BERLIN' 
Berlín, Scptlembro 9, (vía Lon-
dres.) 
Los ataques de la infantería anglo-
francesa sobre el río Somme, en Fran 
cía, disminuyeron ayer, dice el par-
te oficial expedido hoy por el Esta-
do Mayor del Cuartel General ale-
mAn. Una tentativa ingrlesa para avan 
yar en el Bosque de Foureaux y loa 
ataques nocturnos emprendidos por 
los franceses contra Jas posiciones 
alemanas en el sector Bemy-Denla-
court fracasaron. 
Las fuerzas de las Potencias Cen-
trales en los Cárpatos al Noroeste 
de Kapul—dice el parte—cedieron 
ayer ante la presión ejercida por los 
rusos. 
En el frente de la GaUtda, ocupa-
de por tropas turcas, más de 1.000 
rusos cayeron prisioneros. 
HINDEXBURG E X E L FRENTE 
DEL SOMME 
Londres, 9. 
E l Feldmariscal von Hlndentonrg 
llegó hace tres días al frente del Som 
me. 
T \ TNSPFrOION DE LINEAS POR 
ETj GENrRAL VON HINDENBURGr 
Berlín, 9. 
E l Feldmariscal von Hlndenbmg 
hn llegado al frente occidental. lo 
primero que hará el Jefe del Esta<1o 
Mayor General alemán será Inspec-
cionar las líneas acompañado por «1 
Príncipe Imperial. 
LOS INGLESES TOMAN LA ALDEA 
DE GINCHY 
Londres, Septiembre 10. 
En un ataque a lo largo de un fren 
te de unas tres millas y media, los 
ingleses lograron ocupar todo Gin-
ciiy y el territorio situado entre dl-
elm aldea y el bosque de Leusee, se-




Los Ministros de la Guerra y los 
de Municiones de la Gran Bretaña y 
de- Francia celebrarán en esta sema--
na una coníorencia en la cual se apre 
ciaron los resultados de la ofensiva 
en el frente occidental y se estudia-
ron los métodos más efectivos para el 
empleo comWnado 'de loa recuraos 
militares anglo-franceses. 
EN E L FRENTE RUSO 
NOTICIA D E RETROGRADO 
Petrogrado, Septiembre 9, (vía 
Londres.) 
Las tropas alemanas y turcas están 
empeñadas en una lucha tenaz con 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
L a s s u s t r a c c i o n e s 
d e l o s c e r t i f i c a d o s 
EL CARTERO DETENIDO FUE PRO-
CESADO AYER POR FALSEDAD EN 
DOCUMENTO MERCANTIL E IN-
FRACCION POSTAL, EXCLUYEN. 
DOLE DE TODA FIANZA 
Dos testigos importantes.—Investíga-
gaciones ordenadas. 
Ante el señor juez de instrucción de 
la Sección primera compareció ayer 
tarde a declarar en la causa iniciada 
contra el cartero Bernardino Jordán 
y Vento, el representante de la casa 
comercial de Frank G. Robins y un 
empleado del Banco Nacional de Cuba. 
El primero de dichos señores ma-
nifestó al Juzgado que el sello estam-
pado en uno de los checks y que dice: 
"Frank G. Robins, etc." es falso y el 
segundo confirmó la presencia en el 
Banco de Jordán por varias ocasiones. 
El Juzgado se propone examinar a 
todos los comerciantes a que se refie-' 
ren los checks ocupados con el fin 
de comprobar si los sellos son de sus 
casas o también resultan ser falsos, co-
mo el de los señores Robins. 
También serán examinados los enr* 
ÍPASA A LA PAGINA QUINCm.) i 
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T I P O E S P A Ñ O L | C a s t e l l a n o . I 
A L B E R T O B A R B E R A 
FUE PROCLAMADO A N O C H I j 
CANDIDATO A GOBERNA-
DOR POR E L PARTIDQ 
L I B E R A L 
MANIFESTACION Y MITIN EN 
ARENA COLON 
Anoche fué proclamado ofkdafcneo 
te candidato a Gobernador de la Hb¡* 
baña, por el Partido Idbetraí, ed seño* 
Alberto Barreras. 
E l acto político de la prodamadón 
se efectuó en los salones del Círcaky 
de Zulueta 28, que desde mucho ante»1 
de ila hora señalada para la reunión 
de la Asamblea Provincial fueron in-
vadidos por numerosos liberadla que 
deseaban testimoniar públicamente 
su adhesión y simpatía al señor Ba-
rreras. 
La fachada dea Círculo estaba Ün-
minada artísticamente con guimal' 
idas formadas por múltiples bombi*1 
Hitos eléctricos que se extendían has"! 
ta los edificios de la acera opuestaj, 
alumbrando toda la cuadra. 
En el pórtico una orquesta ejecutar'¡ 
ba danzones y airea deíl país. 
La sesión de la Asamblea Provin"»} 
cial comenzó pasadas las nueve. 
Primeramente se dió lectura a la»j 
comunicaciones del señor BustlUo, 
que ya conocen nuestros lectores por 
haberlas publicado el DIARIO DB 
LA MARINA, renunciando su postu-
lación para Gobernador de esta pro» 
vincia y su acta de Delegado a Ifc 
Asamblea Liberal. 
Tras breves frases del señor Juan 
Gualberto Gómez, que presidía la 
reunión, se acordó aceptar ambas re-
nuncias. 
Después propuso el señor Cortinas 
que fuera proclamado candidato a 
Gobernador de la Habana por el Par-
tido Liberal el señor Alberto Barre-
ras. 
fp^rp" . •i-r- -
rVTKXT! DB I , * PAGINA SIETE) 
L a P r e n s a y l o s J u z -
g a d o s C o r r e c c í o o a l e s 
(De "La Correspondencia», ^ Cien, 
fuegos: 
"La comidilla dol día es la condena 
nnpuesta en e¿ Juzgado Correccional 
de la Primera Sección al 6eñor Nico. 
Í * Sllf^r^60101 del LIARIO DE LA JVIARINA. 
"¿Motivo? La publicación d« cler-
tos anuncios. ¿Y qué tienen oha 
los anuncios con las condenas de loa 
Correccionales ? Pues muy sencillo. 
Hubo quien deuunció taleg anuncios 
como Inmorales, y como vivimos en 
plena época de "moralidad", y, por 
otra parte, la denunciante es ameri-
cana, había que tomar en serio su de, 
nuncia. 
"Pero lo célebre es que no todos 
los Juzgados Correccionales piensan 
lo mismo en punto a inmoralidad. 
E l señor Almagro condenó al señor 
Eivero a cien pesos de multa y el 
juez de la Sección Segunda absolvió 
al director de "La Discusión", Esta 
dualidad de criterio es verdaderamen-
te original. Nosotros opinamos como 
ei ju¿z que absolvió. E l DIARIO DB 
LA MARINA no ha publicado nunca 
anuncios ¡inmorales. E l viejo periódico 
es de los pocos que se han salvado 
de «sa obra de Inmoralidad que todo lo 
corrompo y que todo lo invade, no li-
brándose de ella las informaciones -pe-
riodístícas cada día más a la "moder-
na'* entre nosotros y por lo mismo 
más subidas de color. Puede decirse 
oue el DIARIO es de loa pocos perió-
dicos que pueden "entrar con carta 
blanca en todos los hogares", y a pe-
gar de esto, y de su historia y del i 
respeto que a todos merece su llustroj 
CP ASA A X,A PAGINA SIETE) 
• r m 
POR Q. MOHENO. 
En la edición de ayer tarde «Wl 
DIARIO DE LA MARINA terminad 
ba mi artículo "¿Mesilla o Niágara; 
FaUs?" con esta interrogación: 
"¿Qué va a salir de New London,, 
una ridicula nueva Mesilla, eta.?** 
Ahora bien, hay allí una errata do 
importancia, que no puedo aclaran 
porque carezco de los originales. 
Pero yo no escribí eso; aparte de 
que la frase es áspera y vulgar has-
ta lo indecible, yo no puedo aplicar el 
calificativo de ridículo a un tratado 
que, como él de la Mesilla, costó a mi 
país un girón del territorio. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 8 
EDieiOH DEL EVEH1N8 SDW 
A c c i o n e s 5 8 1 . 8 0 0 
B o n o » 1 . 3 0 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
4 9 0 . 0 0 9 . 8 1 6 
PAGIRA DOS 'JIAKIO D£ LA MAKIWk S m i E M B R E 10 DE I 9 i 6 
I N F O R M A C I O N 
e s t o pm&éko M E R C A N T I L 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
aereado de remolacha. 
NEW YORK 
Ayer, como sábado, no se f ectuaron 
opetfaciones en el mercado americano. 
C U B A 
E l mercado ¡ocal cerró ayer en laa 
mismas condiciones de quietad e tn-
actividad que rigió durante la se-
mana. 
LA COTIZA'GION D E L AZUCAR 
La Secretaría de Agricultura nada 
ha resuelto todavía respecto a la ex-
posicidn que por el Colegio de Corre-
dores de la Habana le fué presentada 
hace ya dos semanas, pidiendo que 
sea modificada la forma en que se 
| viene cotizando el precio del azúcar. 
E l asunto es de suma importancia 
puesto que el Colegio de Corredores 
debe de dar el precio legal de los 
azúcares, y en la forma que hoy jo 
hace, ateniéndose para cotizar, a lo 
dispuesto en el Decreto 503, resulta 
un precio que no es verdad. 
Ha de tenerse en cuenta que con la 
cotización de los Colegios de Corre-
dores, se le fija el precio a los tres 
millones de toneladas de azúcar a 
que asciende la producción en esta 
isla, y una prueba evidente de que es-
te, asunto, el que hace ya muchos 
días venimos tratando, es transcen-
dental, lo demuestra el que la Liga 
Agraria ha hecho pública su deter-
minación de abstenerse de noticiar 
las cotizaciones de esta plaza, como 
lo venía haciendo siempre, porque 
según ̂ ice, no debe compartir la res-
ponsabilidad de los enormes perjui-
cios materiales que los hacendados 
puedan experimentar. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
\ los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
R ricano la libra, en almacén público de 
i esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores; a S.75 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, á 3.7 5 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
. PROMEDIOS 
Ú 191 proTn<*dir> del precio del azúcar 
p — • .y dcLtos del Colegio de Corredo-
res,'és como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera qulnoena: 4.95 centavo*. 
libra. 
Azúcar de miel! 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4 28 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera qumeena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Segunda qulnoena: 4.89 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos llb«u 
Cienfueg08 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena): 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S " 
E l mercado cerró quieto y sin va-




Londres, 3 dlv. . 4-78 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 14% 15% D. 
París, 3 djv. . . 14% 15% U 
Al«!m*tnla, 3 djv. 28 2» D. 
E . Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 d|v. . . . 1 P Par. 
Florín holandés .42 % 42 H 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo comente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea admipistrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
Azúcar de máei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro naclonaa o americano la libra. 
Señorea nótanos de turno: 
Para cambios: F. V. Ruz. 
P a n Intervenir en la cotiz/ación 
oficial de la Bolsa Privada: Alberto 
II. Ruz y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 9. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101H 
Ex-cup6n. 
Id. id, id. (Deuda ia-
terior) 95% 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 108 44 
Id. 2a. Id. id, . . . . 102 107% 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
ARROZ. 
Valencia, a 5.814 centavos libra. 
jo, de 
vos libra. 














Londres, 3 d!v. . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 .(i|v. . . 14% 15^ D. 
Alemania, 3 d|v. Í8 2Í> D. 
E . Unidos, 8 djv. % % D. 
España, 3 d|v. . . 1 P P?.r. 
Florín holandés .42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCAXES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
El señor Presidente de la Sección de Instrucción, en nombre del señor 
Presidente social, tiene el honor de avisar por este medio a todos los seño-
res asociados que, el próximo domingo, 10 de Septiembre de 1910, a las dos 
y media de la tarde, se verificará en el salón de fiestas de esta Asociación, 
la solemne Apertura del Curso Escolar de 1916 a 1917, y la inauguración 
de la Escuela de Comercio, creada en el presente año por esta Institución, 
con arreglo al "Plan de Estudios" que está a disposición de los señores que 
lo soliciten en la Secretaría general. 
En dicho acto hará uso de la palabra el señor Ramiro Guerra, Director 
de la Escuela Normal de Maestros. 
La presentación del recibo social Será suficiente para entrar los asocia-
dos y sus familias. 




Dr. Ramiro CarboneD, 
Presidente de la Sección. 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS !V|IJTUoe CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÍIO 1855. 
Oficmas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por raía módica CUota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles devolviendo a ms Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de *A¿ 
to de 1916 os-
Cantidad devuelta y que se está deVoMe¿d¿ a loi Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
oobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reseiTa, c^irtente en ¿rol 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 







E L CONSEJERO DIRECTOR 
ELIAS MIRO Y CASAS. ' 
Id. H. E . R. a (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , dol 
Banco Territorial d« 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago d© Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 








Ciego do Avila. . . 




Banco Español de â 
Isla de Cuba. . . 100% 
Banco Agrícola de P, 
Príncipe , 100% 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes d© Regla 
Limitada. . . . . . 101% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id, id. id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibaxa-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 128 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Eí©ctric R. 
Llght P. C. (Prafe-
iddas) , 108 
Id. Id. Comunes . . 103% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
160,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id, Id. Comunes . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero IndustriaJ 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d* 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . , 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes. . 
Cuba Gane Corpora-
tion Preferidas) . . 
Id. id. Comunes. . . 
Compañía azucarera 









































Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capad res, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 ct«, mancuer-
na 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavo*. 
En galones, a 88 tentavoa. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.814 j el molL 
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a SI.76 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja, 
Escocia, de $12.1|3 a $18 caja. 
Pescada, a 7,312 cts, libra. 
Robalo, a 8,S|4 cts, libra. 
Halifax, de $12 a $18 caja. 
CAFE, 
Del país, de 21 a 28 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.814 cts. cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2,1 i2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.112 caja. 
Del pais, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10, 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.5|8 
lata. 
E , Unidos, de $1.3|8 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maiz d<3 los E . Unidos, a 2.8|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.1[2 a 
2,5|8 cts. libra y el del país a i cen-
tavos libra, 
FRIJOLES. 
Negros comentéis, de 9 a 9.1|2 cts, 
libra, 
Blanco de los E. Unidos, de 9.8¡4 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorado? del país, a 11 ota Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cta. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA 
Del país, do $4,75 a $6 garafón. 
De Amberos, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES, 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.1!2 a 9,112 cts. el cuarto. 
HARINA 
Se cotiza de $8.112 a $10.1|2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, « 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7¡8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, do 16 a 17 cen-
tavos libra y%la pierna de 21 a 28.1¡2 
ct& Ib. 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaña 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas, 
MANTECA 
En tercerolas, a 17.112 cts. libra. 
Compue«ta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras, de 
84 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts 1b. y en latas de 112 libra 
a 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.1 j8 a $1.1!4 las dos medias 
1 latas, 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1j4 cta 7 los coló-, 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS, 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medlaa a 
$4.50. 
Otras marcas, do $4.60 a $6.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 22.112 a 22 centavos 
libra, según clase, 
TOCINETA. 
De 15.l!2 a 19.1|2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallegro, «rin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.1|2' centavos libra. 
VINOS, 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 a 
$25 uno, 
Rloja (el cuarto, de $23.1l2 a $25. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S E A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1S58 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A N O P B LOS B A K C O a D E L P A I S 
DBFOStTAEIQ D» t-O» FOKSDOS DEL • A W C O T R R R I T O H I A L 
üficina Central; AOUÜR, 8t y 83 
Sucursales en la nlsroa RABANA; { Qaüano 188—Monte 202^Ofio«o8 42, Be. issooatn 20,-Egido 2.-Pcseo • Marti 124 
S X J C U R S A L I i S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















8an Antonlo^Se los 
Bafíos. 
Victoria de lasTUnas 
Morón y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E -sr 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala» 
16 H. M. Flagler, Key West, 
16 Miami, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona y 
escala, 
19 Alfonso x m , Veracruz. 
25 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Septiembre: 
11 Mlaml, Key West, 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
cala, 
12 San José, Puerto Limón y ee-
cala. 
14 Pastores, Colón y escala. 
15 Tenadores, New York, 
16 Excelsior, New Orleans. 
16 Turrialba, New Orleans, 
16 Saratoga, New York. 
16 Olivette, Tampa y Key Weat. 
17 Antonio López, Veracruz, 
20 Alfonso XIII, bilbao y escala, 
20 Barcelona y escala. 










P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs.. a 
15.3|4 cts. Ib- 1 , » 
De los E , Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
.oD,!j^ a 45 centavos lata, caja con 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas sin ne-
cesidad de albañll, es "ELASTIC CE-
MENT," marca "Tigris." Pídalo en 
Hs ferreterías. Depósito: San Igna. 
fio, 50. Teléfono A-7091. 
G 4646 alt lid—14 
R U T A D E L A F L O R I D A 
PIARIA ex«eptnsndo Ion domingo* y Ja«T«fl PKSDE LA HABA "VA TA 
MAS DIBECTA, KAP1DA, COMODA Y LA MAS CORTA POB JtfAB PA-
BA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UMDOS.—i* rute ofidal 4» 
OTWo» entre Cuba y los Estado» Unidos. 
Por este Rute m puede ir & cualquier punte rermalere • a i«» —, lerlo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la dudad de Nueva York con sus niños. 
m d e l a H a b a n a a N e w Y o r k i d a y v u e l t a 
TALIDO POR SEIS MFSES W M EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin «amblar de trenes o con prlvllesrlA de haeer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la arraa e interesante capitel; BALTIMO-
BE, EILADEIiFIA y demás ciudades en el camino. 
. Desde Key West el mejor serrlolo, po» Ferrocarril en majmlflces carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos el&tirl-
eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros restaurants a la carta. 
Pan Informes, reserraclanes y billetes dirigirse a te 
Peninsular and O c c É n t a l S teamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Soptleijibro: 
11 Chalmette, New Orleans. 
11 Munsomó, Baltimore. 
11 Bertha, Mobila. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
11 H. M. Flay, K»y West. 
13 M. M. Pinillos, Barcelona y 
escala. 
12 San Josó, Boston. 
12 Mlami, Key West. 
12 Henry Itf. Flagler, K. Weat. 
18 Saratoga, New Tork. 
13 H. M, Plagler, Koy West. 
13 Pastores, New York. 
14,Tenadores, Bocas del Toro y 
escala. 
14 Miami, Key West. 
15 Olivette. Tampa y Key West. 
16 H. M. Flagler, Key West. 
1 Turrialba, Bocas del Toro f 
escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» 
Recibimo* depóeive* «a «ctft fl<nrtfw 
pagando intareses ai 1 p% a u n l 
operaciones miad en oiarfaraa tamblán por — rreo 
<£1 tatfrfs 6c íres por dentó ouc 
atanamó* en eu (Cuenta be Qhg 
nos, aumentará su? economía» 
tas íytntas (EorrícRte» en esto 
3nstituaón, le facilitarán ta ma-
nera be besennoloet ampliamente 
sus negocios 
fas íajas be nuestra Báocba be 
¿cgurtoab, á ptueba be labrónos 
U fuê o, protegerán paloreŝ  
jhrstamfla tofoia txtfl gpnftrtoa 
pmülarra ht Mancos g Srfcfltyf. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de 1* Ame-
rican Bankers Assodatlon, cerno forma de llevar iu dlaoro 
cuando viaje, ea algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
mu umm d e c u 
(DEPARTAMENTO OE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
SEPTIEMBRE 10 D E 1916 
3 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
A P A R T A D O 
D E CORREOS 
tSTUM. lOlO 
Direooión y Administración 







PRECIOS DE SUSGRiPCiON 
HABANA 
12 meses. 6 mese».. 3 meses.. 1 mes . 
$14.00 
7.0O 3.75 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 91*5.00 
6 meses 7.50 3 meseŝ  4.00 
1 m&n 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 921.00 
6 meses 11.OO 
3 meses . 6.00 









Es el periódico de mayor drcola-
ciAa de la Repúbli ca •— 
V i d a M u n d i a l 
Sobre la mesa, todos los periódicos 
de la semana. Fuera, la lluvia ince-
sante... ¿Qué ha ocurrido, en estos 
siete días últimos, por el mundo? De-
jamos volar a la imaginación. La plu-
ma, en tanto, escribe... 
La temporada de circo se aproxi-
ma. 
¿C6mo? No sabemos, a ciencia cier-
ta, por qué extrañas causas nos ha 
venido a la pluma esta oración ini-
cial. ¿La temporada de circo? He-
mos entrevisto, al escribir esto, al tra-
vés del tupido paño de la lluvia, que 
cubre la ciudad, los viejos carromatos 
de la farándula^ruidosos y ventrudos, 
que avanzan, al través de los caminos, 
y entre el asombro de los peatones, 
¿acia los pueblos en feria. Llevan 
cnaiboladas banderas de todos los 
países Un payaso y una danzari-
na hacen cabriolas sobre el pescante, 
donde el abnegado domador, que es 
auriga a la vez, olvidado de la furia 
de los leones restalla sobre el lomo 
flaco de los lentos jamelgos la larga 
fusta- Mientras un señor obeso, que 
es el director económico y artístico 
de la pandilla, encomia a grandes vo-
ces, entre toques de corneta y redo-
bles de tambor, las excelencias del 
programa... Lí.cgo, en la noche del 
espectáculo, el pueblo, que es siem-
pre sencillo y candido, y que sor-
prendido abonó su cuota de entrada, 
dispuesto a maravillarse, paga con su 
aburrimiento su candidez... Y cuan-
do, entre soportes y pesadumbre oye 
las voces del portero, que todavía trata 
de "sorprender" a los incautos, enco-
miándoles la fuerza del atleta, la ha-
bilidad del gimnasta, el desprecio a 
la vida dd que "come entre las fie-
ras," y la sonrisa, elegancia y espiri-
tualidad de la bailarina, siente un po-
co de ira, porque al fin se reconoce 
tonto... 
tio sabemos si el lector le perdo-
nará al periodista este desvarío de la 
imaginación. Pero, tiene disculpa. El 
cable ingléj, señores, le hace perder 
la cabeza al más firme mortal. Dice 
hoy una afirmación, que deniega ma-
ñana. Inventa, destruye, aniquila... 
Todo sm conaerto y sin orden. O 
sin otra orden que la muy terminan-
te del Jefe del Gobierno, y quien 
tiene por úni.a misión la de continuar 
engañando la buena fe del pueblo. 
¿Estará, en este detalle, la expli-
cación de nuestra frase inicial? La 
temporada de circo se aproxima... 
En efecto, este Cuerpo de Censores, 
que lanza a los cuatro vientos las 
estupendas noticias de los grandes 
éxitos militares de Rusia y de Italia, 
del impetuoso avance de los rumanos, 
de las heroicas cargas a la bayoneta 
de los franceses; y "de la cooperación 
de Grecia, de la lealtad de las Indias, 
del apoyo de Suecia, etc. etc. ¿no se 
asemeja en mucho al empresario de 
histriones, que solemnemente, con una 
voz abdominal, que resuena gra-
ve entre la hojalata de la bocina, anun-
cia, desde el tinglado de la farsa, las 
maravillas del circo, con sus fieras 
amaestradas,—amaestradas tal vez 
con exceso—que encomia la ligereza 
de la bailarina y la terrible pesadumbre 
de puñ ̂  del atleta. . . ? 
¡Oh sí! En esta feria general de 
la vida, donde tantos millones de li-
bras y de hombres entran en danza, 
los gobiernos aliados, con el carro de 
la "entente" por delante, tratan de 
embaucar al mundo. Y así, cuando 
Rumania le deejara la guerra a los 
Poderes Centrales, dan por seguro el 
desmembramiento de Austria, la ani-
quilación de Bulgaria, el hundimiento 
de Turquía... ¡Lo mismo ocurrió al 
intervenir Italia en el conflicto! Igual 
acontecerá cuando Grecia, que es ya 
una esclava de Inglaterra, haga lo 
propio... 
¡Sólo que el buen público ha sufri-
do demasiadamente el mal de este 
continuo engaño! 
Hoy, de la propia Rumania, nos 
llegan noticias de los grandes éxitos 
teutones. Hay ya un ejército alemán 
a cincuenta millas de Bukarest. . . 
Mientras esto ocurre, el "clonw" 
—¿será interpretado como una ofen-
sa el que ahora escribamos el nom-
bre de Llody George?—trata de dis-
traer la atención del auditorio, como 
sucede en el circo, durante los interme-








C o m p r a r l a 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a c a s a d e f a m i l i a , p o r s u s m ú l t i p l e s a p l i -
c a c i o n e s . - L o s s a l i n o s y e l fosfato d e s o d i o , q u e l a c o n s t i t u y e n , 
h a c e n u n a g u a m i n e r a l , s u p e r i o r a t o d o s los l a x a n t e s n a t u r a l e s . 
| flXSRNfl, N O C A U S A D O L O R E S , N I O R I G I N A N A U S E A S 
Impide absorber toxinas, magnífica contra el reuma, la gota y el estreñimiento. 
A l i v i a ta biliosidad y cura los catarros del es tómago e intestinos. 
Depos í tar iofy: S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer. 
s i 
C O L E G I O T E R E S I A N O 
de primera y segunda enseñanza, dirigido por las 
HIJAS DE LA OOMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS 
VEDADO, C A L L E 11, NUMEROS 29 Y 31 
Eete Colegio, que ha sabido colocarse a tan gran altura por los méto-
dos más modernos de enseñanza que emplean sus profesoras y que 
tantos lauros ha conquistado en Europa y América, abrirá sus cla-
se» el día 11 de septiembre. Admite pupilos, medio-pupilos y exter-
nos, conforme a las condiciones que en di Reglamento se expresan. 
Kindergarten: párvulos, de 3 a 7 años. Para luformes, acúdaso a la 
Directiva del Colegio. 
cidirá, al fin, en favor total de los 
aliados. 
Este personaje, campanudamente, 
cuya cara de gruesos carrilos, y cuya 
melena, siempre en desorden, mueve 
a un alegre sentimiento de risa, de-
claró no hace mucho, que las condi-
ciones de paz que le serán impues-
tas a Alemania despojarán a ese Im-
perio de todo poder militar. . . 
Tendrá Alemania, según el citado 
gobernante británico, que restituir, 
barco por barco, todos aquellos bu-
ques que los submarinos germanos 
hayan hundido. La isla de "Helio-
gand" pasará a ser dominio de In-
glaterra. El canal de Kiel será "in-
ternacionalizado" y la escuadra ale-
mana, de alta mar, repartida entre 
Italia, Inglaterra, Francia y Ru-
sia. . . 
¡El Kaiser debe haberse sonreído, 
como nosotros, al leer estas cosas! 
Solo que en Occidente, los buques 
mercantes de Inglaterra son torpedea-
dos con una perseverancia y seguri-
dad asombrosas; se mantienen firmes 
las líneas alemanas; y grandes y 
ricos territorios de Francia y Bélgica 
continúan dominados por el ejército 
invasor del Kaiser. Solo que en Orien-
te, Rumania ha sido invadida, y sus 
principales crudades asaltadas, con 
pérdidas, en prisioneros sólo, de más 
de veinte mil rumanos... 
i A quién engañan, pues, los que 
dirigen esta farsa... ? 
Hindenburg ha dicho: "Nada tene-
mos que temer. Tal vez sea conve-
niente retirarnos de Francia, para la.i-
zar todos esos ejércitos sobre Ruma-
nia y Rusia. . ." 
Y Austria, Alemania, Bulgaria y 
Turquía, que tienen fe ciega en los 
aciertos del Gran Mariscal, han aco-
gido esas palabras con grandes de-
mostraciones de júbilo, que son la 
fiel expresión de su confianza en el 
triunfo definitivo. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Si este plan estratégico se pone en 
práctica, lo que tal vez suceda, se ex-
plicará entonce» el lector, como le ha 
sido posible a Francia e Inglaterra 
avanzar algunas yardas en Occidente. 
Poco a poco, se lleva en retirada es-
tratégica a los ejércitos de los Pode-
res Centrales... 
La farsa no puede durar mucho 
tiempo. Mientras la gran función de 
circo termina, aburridos de la mono-
tonía del espectáculo, ¿qué hacer? 
¿Hacia dónde tornar los ojos? ¿A 
Méjico? ¿A Grecia? ¿A España? 
En Méjico, Villa parece resurgir, 
con amplio parque de guerra. Dispo-
ne de ametralladoras. Carranza pac-
ta, por la undécima vez, con Mr. Wil-
son. Este se declara sufragista. Hu-
ghes, apoyado por Roosevelt, confía 
en el triunfo. Y los mejicanos sen-
satos y patriotas, esperan que este 
triunfo de Mr. Hughes ponga fin a 
la anarquía de Méjico. 
En España, la voluntad, la ener-
gía, el don de mando y el patriotis-
mo del Rey Alfonso, parece que han 
sabido dominar la actividad suicida 
de los que quieren lanzar a la Ma-1 
dre Patria, en los horrores del magno j 
conflicto. Romanones, Lerroux, Mel- i 
quiades Alvarez... Los ministros di- ¡ 
plomáticos extranjeros... La presión 
de la finanza inglesa... |Todo gra-! 
vita sobre el ánimo del Rey! Pero 
Alfonso XIII ha sabido ser un sobe-
rano y un estadista... 
Y en Grecia. . . ¡Las naciones que 
se dicen defensoras del derecho de las 
pequeñas nacionalidades, se apode-
ran de los puertos helénicos, y de las 
fortalezas; avanzan las sublevaciones 
de tropas; fuerzan con las armas la 
voluntad de la realeza y del pue-
blo... 
¡Continúe la farsa! Sigan los em-
pre«mo3 de circo engañando con ûs 
voces a la multitud... Tal vez el 
pueblo espectador se canse al fin. ¡Y 
el tinglado de la farsa, quizás arda 
pronto, entre los clamores del ruso 
domador de leones, y de la casquivana 
bailarina, nacida quizás en Italia, y 
de la sonrisa forzada del "clonw"... 
P A R A H l i O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A . 
y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s U 
l i a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e -
J . Pascnal-BaidwiiL 
Obisp , 101. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Septiembre 1. 
También Mr.Root. la principal "lu-
minaria forense" del partido repu-
blicano, ha tocado el registro de la 
"preparación industrial". En un dis-
curso pronunciado en Chicago, ha di-
cho que cuando venga la paz nos ve-
remos en un mundo muy distinto de 
lo que era antes do la guerra, y en 
el cual la mayor parte do las nacio-
nes volverán a la competencia pací-
fica de la producción y el comercio 
"con un gran aumento de poder para 
competir, derivado de bu educación 
de penalidades y sacrificios." 
Luego hay que prepararse para 
que ho sea este país inundado de ar-
tículos baratos; hay que hacer fren-
te a esa terrible competencia. Pero, 
¿será tan terrible como prevé el 
elocuente exisenador? ¿ Será, siquiera, 
competencia? Y ese gran cambio que 
ise está operando—según él—en el 
mundo ¿no consistirá en que las na' 
oiones industriales de Europa, que 
antes hacían negocio con los Estados 
Unidos, desangradas por la contien-
da a lo que ante todo atenderán será 
a reparar sus pérdidas, a reponer sus 
fuerzas, a "tomar caldltos", y no es-
tarán por largo tiempo en condicio-
nes para lanzar sobre esta repúbica 
una masa colosal de mercancías a 
precio ínfimo? 
Proctrro hacer un esfuerzo de Ima-
ginación; y no logro ver por aquí 
cortaplumas del más fino acero a diez 
centavos pieza, ni Agua de Colonia— 
que ahora se llajna de Lieja—fa-
bricada en París a veinte centavos «1 
litro. Se nos ha dicho que las pér-
didas industiales de Europa represen-
tan tres mil millones de pesos, de los 
cuales corresponden seiscientos; a Ru-
sia y el resto a Bélgica y Francia. 
Esta no es una estadística ofldal, ni 
siquiera digna de todo crédito; pero 
es una tentativa;" el total será ese, 
o será mayor, o será menor; pero 
téngase por seguro que será impo-
nente. Y esto sin contar los perful-
crlos causados por los rusos ©n Hun-
gría y ©n el Este de Prusia. 
Se ha publicado, además, que en 
Francia y en Bélgica para restable-
cer las Industrias destruidas se nece-
sitará mil seiscientos millones, tiem-
po y trabajo. Esos millones podrán 
salir de la indemnización que pagnie 
Alemania; pero b1 ésta y su socía 
Austria-Hungría han de indemnizar, 
será tan pesada la carga que se los 
eche encima, que no podrán hacer 
milagros de baratura. Ni los ger-
manos nos enviarán navajas de afei-
tar de a tres por veinticinco centa-
vos, ni los vleneses petacas de piel a 
redi de vellón. Abrumados aquellos 
pueblos por los Impuestos, no harán 
más que vegetar, y habrá gran Inmi-
gración de obreros, y también, proba* 
i Elemente, de capitalistas. 
C5261 ld-10 
PRODUCTO 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Tenemos el gasto de pertiH parle que contamos con «I más va-
riado surtido de blacáe¿aa para caballeros, señoras y nlfioa da am-
bos sexos, que vendemos a precios módicos en extremo. 
Surtido general de accesorios para la« mfcmaa. 
Sírvase visitamos antee de decidirse a comprar una btddeta. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 (yRefBj casi csqnín» a Bernaza. Teléfono A-S276. Corre» 
Apartado 621. 
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61 no hay indemnizaciones, cada 
palo aguantará su vela; esto es, ca-
da nación, vencedora o vencida, ten-
drá que ganarse la vida después di 
haber aumentado su Deuda muchísi-
mo; y en todas habrá que recargar 
los impuestos; cosa que hasta ahora 
nunca ha servido para abaratar la 
producción. Como no hay mal que du-
re cien años, a la larga todas cria-
rán sangre; pero se Ilusionan los que 
se figuran que eso ha de venir a 
Ir. corta. Esa ilusión proviene de la 
prontitud con que Francia, después 
de la guerra de 1870-71 repuso sus 
fuerzas, y de la facilidad con que pa-
gó la indemnización de cinco mil mi-
llones de francos, que entonces pa-
reció enorme. Aquella guerra duró 
poco, de Julio del 70 a Febrero del 
71, y los alemanes no destruyerou 
riqueza más que en la medida indis-
pensable exigida por las necesidades 
militares; y en el resto de Europa 
no se sintieron los efectos de la con-
tienda, mientras que los da la actual 
son generales. 
Lnegov lo$ alemanes se equivoca-
ron—o los engañaron—acerca de la 
potencia económica francesa. Bis-
marek le preguntó al financiero he-
breo Bleichroder qué suma se debía 
exigir para dejar a Francia quebran-
tada por muchos años, y no pasó da 
los dnco mil millones que le indicó 
Bleichroder, a quien, algunos años 
después, Gambetta dió la Legión d6 
Honor por ei favor que había hecho 
a Francia. Si ésta hubiera tenido qu« 
pagar veinte o treinta mil millones 
de francos, otra habría sido la histo-
ria. 
Cuando venga la paz, la situación 
que más se acerca a la que habrá en 
Europa es la que hubo hace un si-
glo, al terminar las guerras napoleé-
mcas, en 1815. Entonces ©i factor 
más Importante fué Inglaterra-co-
mo lo es hoy—por 8u dominio del 
mar y por el dinero que Ai& - al-
gunos de bus aliados; esto, además 
de haber peleado por tierra en Espa-
ña, en Portugai y en Bélgica. Y !o 
mismo que ahora, no fué Invadida y 
no sufrió, por lo tanto, devastaciones, 
como los países continentales. Hizo 
bastante negocio durante aquellas 
guerras; pero al año de la paz, el 
Annual Register decía: "A causa d« 
haber cesado la demanda de una vas-
ta variedad de artículos que tenían 
salida durante la guerra, y a no ha-
ber, como hasta ahora, compensación 
por esta baja en loe mercados de la 
paz, millares de obreros están sla 
trabajo." 
¿Y cómo no? Las compradoras da 
artículos Ingleses, las naciones con-
tinentales de Europa, no podían con-
sumir mucho, porque habían salido 
empobrecidas de la guerra; cosa que 
no sucedió el año 70-71, en que todas 
Estuvieron en paz menos Francia y 
Alemania. En España se combatió 
nada menos que seis años, del 8 al 14, 
sin tregua. En Inglaterra del 14 al 
17 hubo una depresión general en 
ios precios de todos los productos y 
en el valor de la propiedad Inmueble, 
con las consiguientes quiebras en los 
intereses agrícolas, mineros y marí-
timos; el 14 las quiebras fueron 
1,612, el 15 subieren a 2,284 y el 16 
llegaron a 2,731; cifras espantosas 
cuando se considera lo pequeño que 
era el comercio británico de enton-
ces comparado con el actual. 
En el Continente la depresión du-
ró algunos años después de hecha 
la paz, y su causa principal fué el 
agotamiento financiero; causa de la 
(PASA A IiA PAGINA REIS.) 
P A R A T O D O S 
"Fornos", el dne que so Uena de 
niños de ambos sexos loa días de 
mattnáe, exhibirá esta tarde, adetnAu 
de "MI pequeña babry»', las cintas de 
mayor éxito cómico del repertorio de 
Santos y Artigas y propias para que 
la yente menuda ría a mandíbula 
batiente. 
En esta matlnée no faltarán los 
consabidos y caprichosos Jugruetlcoa 
que la Empresa regala a cuantos ni-
ños asistan al cine 'Tornos". 
Para la noche de hoy está asegu-
rada la entrada con la refpetlción do 
"MI pequeña baby", la película de 
mayor éxito de cuantas ha sido 
protagronlsta la reina entro la» artis-
tas de pose Francosca Bertlnl. 
E l cine "Fornos" dará gusto t w 
1c esta noehe: lleno de un pública 
tan escogido como distinguido. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q l i A - F I l E S J 
Teléfono A-5463.-—Apartado 1SW, 
21846 so • 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se Tendeo o se 
arriendan, haciendo concesiqnej1 
especiales y ventajosas. Molini, 
Apartado 412, Habana. 
fAG ' \ CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
" C L I N I C A D E N T A L D E L D O C T O R A L E J A N D R O C A N T E R O " 
L A C L I N I C A M A S A M P L I A , L A M A S H I G I E N I C A Y L A Q U E M A S B A R A T O T R A B A J A 
U N A E X T R A C C I O N S I N D O L O R : $ 1 - 0 0 . 
B E L A S C O A i N Y C O R R A L E S , C U A T R O C A M I N O S 
Todos los tranvías de la Habana paran a la puerta de la cl ínica. A los del Interior, se les terminará los trabajos en veíntlcoatrn boras. 
N o c o n f u n d i r s e : B e l a s c o a í n y C o r r a l e s 
c 5144 aH alt 44-3 lt-28 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FuDdlcion de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O V BKNJUMJ&DA. TELEFONO A-3723 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145 . 
S u c u r s & l : O b i s p o , 65. 
T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
t a P r e n s a 
Leemos en La Verdad de Caibarién: 
81 el pueblo cubano .tuviera conciencia 
«xacta de lo que es el jflufr.'iglo, no ten-
dríamos motivos para díudar de la com-
petencia del Congreso ni temor a las ree-
lecciones. 
i Si el pueblo cubano s©'diera cuenta del 
voder, de la fuerza que la Constitución 
"pone en sus manos cuando se celebran los 
comicios, no saldrían a la palestra los 
Íiigmeos, log desconocidos, los anónimoo, os que nada valen y desean Ir al Congre-
so a desempeñar cualquier puesto electi-
vo para conquistar riqueaas y prostituir 
todo lo que tenga alma y Heve corazón. 
Que el pueblo no escucha la frase ami-
ga y noble y se esfuerza, en cambio, por 
darle todo su calor a los comediantes a 
los patrioteros y a los Inútiles. 
Así es el sufragio. 
T en tanto del escenario político cuba-
no no desaparezcan esos funestos actore», 
tendremos, desgraciadamente, esos scue-
bos que "amenazan deliclosamente', la 
existencia pública cubana. 
E l pueblo, a fuerza de sufrir decep-
ciones Irá comprendiendo estas ver-
dades del colega. 
Yucayo, contesta a las voces de 
amenaza revolucionarla con que se 
*«»Tvda sugestionar al pueblo coa 
motivo de las próximas elecciones, 
recordándose la de Agosto de 1906. 
T replica el colega: 
Hoy es distinto. Hoy la decoración es 
diferente, aunque el teatro sea el mismo. 
Lo que se hizo con el evangélico don 
Tomás no podría repetirse con el héroe 
de "Las Tunas," que ea noble y generoso 
también, pero que no" permitirla que nadie 
comprometiese la vida de la República 
con locas Intentonas y peligrosas y cri-
minales aventuras. 
No hay que olvidarlo: Menocal monta 
a caballo, sabe exponer el perho a las ba-
las, y sabría a tiempo dar una contesta-
ción oportuna a los que, obedeciendo a 
miras Interesadas y propósitos egoístas, 
se han consagrado a la funesta labor de 
soliviantar los ánimos y de infundirle pá-
nico al país. 
No obstante nosotros creemos que 
nadie por motivos electorales logrará 
mover do su casa al noble gruajlro 
cubano ya convencido de que la me-
jor política ea la del trabíijo. 
La Correspondencia, dQ Cienfuegos, 
celebró nna entrevista con el Super-
visor don Jivm Cruz Bustillo y de sus 
principales notas roproducimoa 10 si-
guiente : 
—Es conveniente que los clenfuegueros 
sepan, y los políticos locales aun más, y i 
no me cansaré de repetirlo, que mí misión 
como supervisor es de paz. ̂  El Gobierno 
DM ha mandado a restablecer el equilibrio 
de esta ciudad conturbada por los polítl- i 
eos exaltados de uno y otro bando; a dar-
I» fuerza moral al cuerpo de policía, para i 
que obre con Imparcialidad y eficacia I 
dentro del cumplimiento de sus deberes, y 
en caso de permanecer aquí hasta el día 
de las elecciones, ser el principal protec-
tor y garante del derecho de los partidos 
y de sus electores. 
—Y al presente—le manifestamos— 
¿cuál es el fruto de las medidas por us-
ted puestas en práctica? 
—Le diré. De estos tres propósitos que 
anuncié antes, dos de ellos se van cum-
pliendo a satisfacción de la ciudad, y el 
tercero se cumplirá también. Con respecto 
al primer proposito, se habrá observado ya 
que en los mítines celebrados ha reinado 
el mayor orden, y sus concurrentes 
¿ P O R D I J E O L V I D A L O Q U E V A L E N S U 
¿ A c o s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a i i e g a r a a 
Gómelos prismáticos ^Zelss** 
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Gemelos de Galilco para 
campo, teatro y marina 
desdo $5.00 
Son muclias las personas qne abandonan la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un opfcometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en " E L ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-' 
— — —— wuu^un ^uua, j uay seis vp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE E L NUMERO 54 DE LA C A L L E DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
Barómetros en 
dera tallada. Los 
hay desde $8.00. 
SOLICITUD 
La señora Paulai Iturbide ha pedido 
que su hija Rosario, de dos años de 
edad, ingrese en un colegio subvencio-
nado por e] Municipio. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse, han solicitado IL 
cencía los siguientes señores: 
José Díaz, para oatfó cantina, oa 
Damas 64. 
Ordoñez y Ca., para reparaciones 
de automóviles^ en San Lázaro 388. 
Enrique Latti, como subarrenda-
dor, en San Isidro 74. 
Ensebio Cuest)ai, para mesa de billar 
y de dominó, ©n liifanta y Carlos ñl. 
I I L O S C O N T R I 
O B S S P O N U M E R O 5 4 
Barómetro con caja 
áe níquel desdo 
$5.00 
han movido con entera libertad y protec-
ción. Evitará que en sitios cercanos se 
efectúen mítines contrarios a la vez; que 
se se efectúen dos manifestaciones contrarias 
r 
L & C e r v e z a q u e h a h e -
c h o f a m o s a a M i l w & u k e e 
P r u e b e e s t á C E R V E Z A 
q u e n o t i e n e R I V A L . 
en nn mismo día. mantendré una previsora 
vigilancia sobre los hombres de malos an-
tecedentes que figuren en uno y otro par-
tido y vigilaré o dispersaré a los grupos 
que después de los mítines y manifestacio-
nes vaguen sin dirección y con propósitos 
escandalosos. Mucho pueden hacer en mi 
ayuda los políticos de significación que 
ejercen alguna autoridad sobre sns parcia-
les, y así el trabajo será menos penoso pa-
ra mí. y todos a una contribuiremos al 
bienestar sociaL 
Han ĥ cho muy buena Impresión, 
como «ra de esperar, en la bella ciu-
cnbano, ya convencido de que la me-
señor Cruz Bustillo. 
L o s M é d i c o s l a r e c o m i e n d a n 
Unicos I n p r t a d s r e s : 
C r u z y S a l a y a . 
O B R A P I A , 9 4 , 9 6 y 9 8 . 
T E L E F O N O A . 3 6 2 8 
P O B R E S S U J E T O S 
Esa es la exclamación constante, cuan-
do se ve a un asmático sufriendo las te-
Trlbles acometidas de su molesto mal, pe-
ro la conmlsceraclón n que mueve es con-
secuencia de su desprecio a los consejos 
y a las buenas Ideas, porque asmático que 
toma Sanahogo, cura sn asma. Se vende 
en su depósito "El Crisol,' 'Nejtfuno y 
Manrique y en todas las boticas. Para 
nsma, Sanahogo. 
D e J u s t i c i a 
Han sido firmados los siguientes 
nombramientos: 
Juez propietario de Bañes, al señor 
José Rafael Arbucias Talón. Primer 
Suplente de Bañes, el señor Luis L. 
Mir. Segando Suplente de Bañes, ol 
señor Juan Pino Santos. 
TRANSFERENCIA 
A. propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo que 
rle partida de 4750 pesos que del 
capítulo tercero, artículo único, "In-
demnizaciones a Peritos y teat'.gos", 
del vigente Presupuesto del Poder 
Judicial, se consigna para la Audicn-
j cia do la Habana, se transfiera la can-
tidad de $1000 ai Capítulo 9o., artícu-
lo único, "Gastos diversos del Poder 
Judicial", subconcepto de "Subversión 
a la Aca-demia <Je Ciencias Médicqs, 
Físicas y Naturales de la Habana, pa. 
ra los servicios que reclamen de ella 
Juzgados, Tribunales y demás 
"•••dades; la cual suma de $1000 
va dividirá por décimas parte, empe-
zándose a satisfacer a la Academia 
desde ei presento mes de septiembre, 
juntamente con lo que tiene asignado 
.'omo subvención 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ?] DIARIO DE 
LA MARINA 
D E G O B E R N A C I O N 
Desde Barloa comunicó ayer a la 
Secretaría de Gobernación el primer 
teniente Fernández que a las ocho y 
ir>edia de la mañaina fué extinguido, el 
voraz incendio que redujo a cenizas 
tres casas eî  dicna ciudad. 
_No ha habido que lamentar desgra-
cias personales. 
HOMCIDIO 
En la tarde de] viernes, apareció 
r norto, al parecer por proyectil de 
revólver calibre 38, «n la finca Luna, 
' arrio de Jíbacoa, término de Jaruco, 
Serafín Sánchez Estopiñán. 
Ha sido detenido como presunto 
autor, Ramón Rubio. 
HERIDO GRAVE 
E l Alcalde Municipal de San José 
de los Ramos dló cuenta ayer a Go-
bernación de que en la tarde d-ei día 
anterior fué herido gravemente con 
arma blanca el moreno Valeriano 
Cuesta, por ei de gu raza Pedro Pa-
blo Reyes, ei cual ha sido detenido. 
Del hecho se dió cuenta ai Juzgado 
correspondiente. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOBRE UN LOTE DE TERRENO 
E l Alcalde ha enviado ai Ayunta-
miento un escrito del señor Pedro 
Fisa, vecino d6 Obrapia 25, en el cuai 
expone lo siguiente: que el lote de 
terreno de 44 metros y 05 centíme-
tros que linda con el fondo de la ca-
sa que ocupa la Quinta Esbación de 
Policía y el cuai pretende vender al 
Ayuntamiento el señor Rafael Arazo-
za, según ha visto publicado en el 
DIARIO DE LA MARINA, está com-
prendido dentro de los muros limí-
trofes de su propiedad, calle de Lagu-
nas, número 60, letras E y F ; propie-
dad que adquirió de su propietario, e] 
señor Rafael Arazoza, en 15 de mar-
zo de 1¡910 por escritura ante el No-
tario Juan E. Bandín. 
Termina manifestando el señor F i -
na, que en previsión de que el Munl~ 
cipio adquiera ese terreno y para evi-
tarle un pleito en lo futuro da cuenta 
do ser de su propiedad el referido lote 
de terreno toda vez que el Ayunta-
minto no podrá tomar posesión de lo 
aue adquiera ni puede ei vendedor 
dársela tampoco. 
PESCADO DECOMISADO 
E i inspector del Mercado de Tacón 
da cuenta de que ei señor Lesmes, vo-
cal de la Junta Nacional de Pesca, 
ha decomisado cuatro cajas de viajai-
bas faltas de peso, las cuales fueron 
repartidas entre el Asilo de Ancia-
nos Desamparados y Asilo Menocal. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La Policía del Vedado da cuenta de 
que en la esquina 9 y 18 se realizan 
obras sin Ucencia. 
BECAS DE MUSICA 
La señora Justa Castañón y el s*. 
ñor Enrique Fernández, han pedido 
ingreso en la Academia de música. 
DEMENTES 
E l Juez del Oeste ha pedido la re-
clusión en Mazorra de fos dementen 
Antonio Hernández y Josefa Díaz. 
Se halla ai cobro en el Municlpft, 
taquilla múrnero 2, el cuarto trimestra 
de 191 5a 1916 de la contribución poi 
plumas de agua del Vedado, metiroj 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 da 
Septlembr» próximo. 
Ha quedado puesto al cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote j na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Lias horas de recaudación son do 
7f¿ a 11 a. m. 
Vencerá, el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día Í9 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, e,! primer trimestre del Inr 
Ímesto sobre Industria y comercio, arifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. • 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho Impuesto sin recargo el día 29 
de Septiembre próximo. 
A p r e o d a V d . I n g l é s 
Sin necesidad «Je hacer grandes gas-tos, y sin que tenga usted que dejar sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS LE ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos, 10 centaros, en estampi-
llas, para gastos, y le darétnos Ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el Idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Enslisb C&rrespefldencs Scbool 
Dept. 4.—SUtlon A.—Box »S. 8*a 
Antonio, Tefas, ü. S. A 
G R A N L O C A L 
Se alquila ,̂ les bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
0-3447 h . 22 jn. 
É L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 




L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
l o s M e ó l o s S e i M o s M O J I 
S O N L O S P R E F E R I D O S ' 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d o e s e f a b r i r n « ^ 
M a t e n a . e s d e t o ^ a s ^ - s ^ ^ ^ 
P O N S y C O . , 8 . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
iit-«. i 
no se pusde codcb-
bir sin inquinarla L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C e . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIOAR CATALOGOS, PIEMOS E MOiMAGlONES A LOS ÜSIC8S REPHESENTANTESi 
P I C O - , Obrapía 16, espina a Mercaderes. 
TAMBEE2Í TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE AIjOOHOE, GASOUXA, PETRO-
LEO ORJJDO, MOTORES EíiBCTKIOOS, TOS/tAl>OKES DE CAFE. MAQ LEVARIA PARA 
TRETEfi DE EAVADO, MOLINOS Y OTROS, 
MU6HH1XER 




H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
Grán animación anoche. 
A la elegante sociedad de la play.\ 
acudió ese grupo very select de los sá-
bados. 
En el puente se extendían, en larga 
hilera, las mesas para las comidas. 
Una de ellas, en primer término, 
donde se reunían las señoras Renée 
G. de García Kohly, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte, Juanilla Du-Ques-
ne de Cabrera, María Gobel de Esté-
fani, Hemelina López Muñoz de Llite-
ras. Teté Berenguer de Castro, Améri-
ca Plá de Moré y Graziella Ruz de 
Brandt. 
Inmediata estaba la mesa que te-
nía por anfitrión al muy simpático 
caballero René Berndes. 
Mesa elcgajate. 
Tanto como el dueño, que vestía el 
smoking de franela blanca, con galón 
de seda, que es prenda usual, como 
etiqueta de verano, para el dandy de 
las playas americanas más aristocrá-
ticas. 
En esta mesa, con una preciosa cor-
beille al centro de la rosa Presidente 
Menocal. privilegio del jardín El Cla-
vel, se veían tres señoritas tan distin-
guidas como Consuelito Ferrer, Tere-
sa Radelat y una sagüera que es un 
encanto por su gracia y su belleza, 
Magdalena García Beltrán, quien en 
vecindad con Alberto de la Torre pa-
rece que ha hecho desistir al joven 
diplomático de su proyectado viaje al 
extranjero 
Mi cubierto, allí, muy próximo, me 
permitió hacer un brindis por aquel 
naciente afecto. 
Señalaré varios grupos en mesas 
distintas. 
Margarita Contreras de Beck y Dul-
ce María Muller. 
Vivita Rodríguez de Pino y una jo-
ven dama, Hortensia Rodríguez de Ro-
dríguez, muy bella, interesantísima. 
El doctor Jover y su distinguida es-
posa. 
María Dolores Morán Viuda de Dia-
go y su hija María Teresa con Carmen 
Freyre en la mesa del joven represen 
tante Gonzalo Freyre. 
María Jaén de Zayas y Josefina 
Embil de Kohly. 
La señora de Uerandi, Nicolasa Za-
bala, y Enriqueta Comesañas de Co-
mas. 
Mrs. Mederos y Mrs. Coxe. 
Las dos hermanas Aurelia Maruri de 
Alvarez y Catalina Maruri de Riva 
con Maruja Barraqué de Sánchez. 
Tres ladies tan distinguidas como 
Mrs. Smith, Mrs. Talbott y Mrs. Ste-
vens. 
Adela Quiñones de Porro con Teté 
Pessant y Pepita Estrada, la linda car-
denense. 
En grand diner alrededor de una 
mesa en cuyo centro resaltaba una ale-
górica corbeille del jardín El Fénix te-
nían su cubierto Isolina Colmenares 
de Vizoso, Conchita Sabatés de Boa-
da, Lolita Colmenares de Casteleiro y 
Elisa Colmenares, Nena Aróstegui y 
Nena Ortiz. 
Y en la mesa inmediata un grupo 
simpático que formaban Angela Fa-
bra de Mariátegui, Mercedes Montal-
vo de Martínez, Aida López de Ro-
dríguez y la joven e interesante espo-
sa del director de Bohemia, Marga 
rita Lastré de Quevedo. 
La Banda de Caballería, apostada 
en la playa, amenizó la comida con 
variadas y escogidas audiciones. 
Después, como siempre, el baile en 
el club house hasta próxima ya la 
una. 
En el salón se veían algunas figu-
ritas que completaron el encanto de 
la reunión, entre otras Ada Del Mon 
te, Ofelia Zuaznavar, María Teresa 
Fueyo, Ofelia Brito, María Amelia Re-
yes Gavilán, Yuyú Martínez, Pucha 
Casuso, Angelina Pórtela, Hortensia 
Alacán, Margarita Morales, María Ele-
na Martínez y la adorable Elisita de 
la Torre. 
Y ya hasta el otro sábado, que se 
verá el Yacht Club, seguramente, co-
mo en sus grandes fiestas. 
A L O S A U T O M O V I L I S T A S 
E l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
D e e s t a g r a n m á q u i n a d e f a m a m u n d i a l , s e h a n r e c i -
b i d o a l g u n o s c a r r o s ; s o n l o s p r i m e r o s q u e v i e n e n a 
C u b a , t i e n e n t o d o s l o s r e f i n a m i e n t o s y t o d a s l a s m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s q u e h a n h e c h o f a m o s o e n t o d o 
e l o r b e e l n o m b r e d e 
s 
L O S E X H I B E N Y V E N D E N 
G a s t ó n , W i l i i a m s & W i p o r e , l o e . o ! C u b a . 
l o g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . 
N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s , P e t r o g r a d o , R o m a , M a d r i d . 
O ' R e i l l y , ^ . T e l . A . 3 6 0 8 . 
ANUNCIO DE VADIA.—Agular, lie 
No debe haber ya duda. 
En virtud de la reforma introduci-
da en el Santoral por el Sumo Pon-
tífice ha sido modificada, desde hace 
ya dos años, la festividad del Dulce 
Nombre de María. 
Fué siempre, hasta establecerse co-
do una tradición, el segundo domin-
go de Septiembre. 
Parecía inamovible, como San Juan, 
como San Joaquín, como algunos 
otros, que también sufrieron alteración 
en el calendario. 
San Juan Bautista fué restituido, sin 
embargo, a su antigua festividad en 
la fecha del 24 de Junio. 
Lo cierto, lo incuestionable con res-
peto al Dulce Nombre de María es que 
no se celebra hoy, como creen algunos 
obstinadamente, basándose en el pasa-
do. 
Es otra la fecha. 
Y tan cercana como la del 12 de 
Septiembre, esto es, el martes pró-
ximo. 
El Calendario del Obispado y el 
Almanaque de la Caridad están con-
formes en el particular. 
De las once Marías del Santoral es-
tá fija la celebración en el día de 
referencia del Dulce Nombre de María. 
Lo repito. 
No debe haber ya duda. 
de La Lacha, y su interesante esposa, 
Mercedes del Alamo, embarcaron en 
el Olivette ayer. 
Van hasta Cayo Hueso a esperar a 
su hijo, • el joven Andrés, que viene 
algo quebrantado de salud. 
Regresarán mañana. 
De amor. 
El último compromiso. 
Se refiere a una distinguida seño-
rita de nuestra sociedad, Hortensia P»-
gés y de Pedro, cuya mano ha sido 
pedida por mi amigo muy simpático, 
el señor Joaquín O'Campo, a quien rae 
complazco en felicitar por su elección. 
En la tarde del viernes fué hecha 
a la señora madre de la gentil Hor-
tensia la petición oficial. 
No se hará esperar la boda. 
Se celebrará, según noticias que 
tengo, en los comienzos de Enero. 
El Secretario de Sanidad. 
Llegó ayer a esta capital la noti-
cia de que el doctor Enrique Núñez 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
había sido operado en Nueva York de 
una lifangitis que venía padeciendo 
en una pierna. 
Complicaciones surjidas después de 
la operación han hecho inspirar tales 
cuidados en la salud del querido doc-
tor que dos de sus hermanos, Raúl y 
Federico, han salido precipitadamente 
para aquella ciudad. 
Embarcaron ayer. 
La noticia producirá general senti-
miento entre las amistades, y también 
entre los clientes y subalternos, del 
ilustre funcionario. 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros modelos, verdaderas 
fantasía, variados surtidos, como no 
hay otro en la Habana. Vista hace 
fe. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
De vuelta. 
El señor Sammy Tolón, el joven y 
afortunado sportman, se encuentra de 
nuevo en su residencia del Vedado. 
En unión de su joven y bella es-
posa, Marina Dolz de Tolón, y del hi-
jo que es su encanto y su adoración, 
el simpático Samueiin, vuelve de una 
temporada gratísima en la preciosa 
finca Luz Arango de la Catalina de 
Güines. 
Allí ha quedado el doctor Eduardo 
Dolz con su distinguida familia. 
Para permanecer todo el mes. 
Despedida. , 
Pedro González Muñoz, el distin-
guido compañero que es Subdirector 
A propósito de viajeros. 
, Tiene decidido para el martes su 
viaje a Nueva York el Ministro de 
España. 
Viaje de recreo en compañía de su 
distinguida esposa, la señora Angela 
Fabra de Mariátegui, dirigiéndose pri-
meramente a las Montañas. 
Van por Key West. 
Lindas postales. 
Una colección completa con el re-
trato, en colores, de Francesca Ber-
tini. 
A i a s S e ñ o r a s y S e ñ a n -
l a s c u b a n a s : 
Llegó ya el célebre profesor eu-
ropeo Porey Amagañy, con todos sus 
aparatos modernos para masaje fa-
cial, extirpación del bello, espinillas 
y barros. 
Venga a consultarse Inmediata-
mente, no pierda tiempo, puesto que 
ha llegado la hora de que la mujer 
cubana siempre bella pueda mantener 
su cutis bien conservado. Soy espe-
cialista en Quiropedla y Manlcure a 
la francesa, con los mejores esmaltes. 
Garantizo todos mis trabajos con 
módicos precios. Se habla francés, in-
glés, alemán, Italiano y españoL 
Obispo, 83 (altos).—Teléfono A-8535 
22227 10a. 
Pueden adquirirse en el escritorio 
de Santos y Artigas, en Manrique 138, 
al precio de cuarenta centavos. 
Llegan portunamente. 
Está de moda la actriz a quien ad-
miraremos el jueves próximo interpre-
tando la protagonista de Lágrimas que 
redimen en el Cine Prado. 
Es una de sus creaciones. 
Rumbo a Cárdenas. 
Así salen hoy en el tren directo, a las 
tres de la tarde, las muy graciosas y 
distinguidas hermanas Anita, Quelita y 
Esperanza Sancho. 
De su temporada en nuestra ciu-
dad llevan las señoritas Sancho las 
mejores y más gratas impresiones. 
Felicidades! 
En la matinée de Campoamor, de-
dicada al mundo infantil, se exhibi-
rán divertidas películas cómicas. 
Fausto anuncia La novela de un 
grumete, de la marca Gaumont, para 
la tercera tanda de esta noche. 
Y Miramar, con su vejada de los do-
mingos, completando el programa del 
día. 
Hará su debut el coronel Jack 
Chism, campeón mundial de tiros de 
armas de fuego, que acaba de llegar 
a la Habana. 
Punto final. 
Enrique FONTANILLS. 
Cartel del día. 
La fiesta inaugural de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores con un 
gran concierto, a las diez de la ma-
ñana, en el panarinfo de la Academia 
de Ciencias. 
Otra fiesta en la Asociación de De- j 
pendientes, a las dos y media de la ! 
tarde, para la solemne apertura del 
curso escolar de 1916 a 1917 e inau-
guración de la Escuela de Comercio. 
Una matinée bailable de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina en su | 
local de la calle G y 21. 
Teatros y Cines funcionarán día y I 
noche con espectáculos diversos. 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como no 
!o hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, sclpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la belleza está cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
DtpOMIO: S'MSH "THRTJIi UHUU UlflMS IUM HABANA 
¡ T R E I N T A M I L P E S O S ! 
La muy acreditada marca de cigarros 
"La Eminencia," correspondiendo al cons-
tante favor del público, destina la res-
petable suma de 
TREINTA MIL PESOS 
para regalos a sus favorecedores. Estos 
regalos se hacen mediante los cuaones de 
"La Eminencia" regala de todo, desde 
los objetos de más práctica utilidad has-
ta el juguete más caprichoso. 
E N F E R M O S 
O B E S O S 
A R T R I T Í C O S 
G O T O S O S 
R E U M A T I C O S 
C R O N I C O S 
H A C E T R E S M E S E S Q U E E S T A N F U N C I O N A N D O E N G A L I A N O , 5 0 
Y L A S C U R A C I O N E S S O N A S O M B R O S A S . 
E l i m i n a c i ó n p o s i t i v a d e l á c i d o ú r i c o c o n n u e s t r o t r a t a m i e n t o y l o s 
B A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A 
B a ñ o s T u r c o s , b a ñ o s e l é c t r i c o s , b a ñ o s N a u h e i m , b a ñ ó s s u l f u r o s o s , d u -
c h a s a l t e r n a s , e t c . , e t c . E s t á n a l l l e g a r l o s m a s a j i s t a s s u e c o s . 
P R E C I O S , ( c o n a s i s t e n c i a m é d i c a ) : 
BAÑOS RUSOS (ROWSKY). UNO • $1-25 
BAÑOS (IVANGOROFF), UNO • • • a W) Abono de 10. 
BAÑOS TURCOS • J-25 Abono de 10. 
BAÑOS NAUHEIM (ALEMAN) 3-00 Abono de 10. 
BAÑOS SULFUROSOS 3-00 Abono de 10. 
BAÑOS ELECTRICOS (FINSEN). • 2-50 Abono de 10. 
Corrientes de alta frecuencia 2-00 Abono de 10. 
Masajes numualeg y vibratorlof. 1-25 Abono de 10. 








S a l a d e s e ñ o r a s a t e n d i d a p o r s e ñ o r i t a s ; m a s a j i s t a s g r a d u a d o s . F u n c i o -
n a n h a s t a i a s 12 d e l a n o c h e . D R . P I T A , D i r e c t o r : 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A . 
P i d a f o l l e t o g r a t i s . G A 1^ I A N O , 5 0 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
V e s t i d o s 
Seguramente, señora, usted 
no conoce nuestro surtido de 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
y desearíamos vivamente una 
oportunidad para enseñárselos. 
Hay en nuestra existencia 
preciosidades, tanto en el ex-
quisito corte, en la elegante 
confección como en los dibu-
jos. 
EN V0ILE, TUL y MARQUI-
SETTE, blancos y bordados en 
colores. 
Valían $7.00, $8.00, $10.00 
y $12.00 y los realizamos por 
f in de estación 
DESDE $5.00 
¿ P O B Q U E N O V I E N E A V E R L O S ? 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o t n p o s t e l a 
T E L E F O N O A.6762-
L o s N i ñ o s P ^ i l e s v E n f e r m o s i 
SE VtJiU.VKN SANOH Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ESTE2UmZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SAKRA, JOHNSON, lAQTJECHEH MAJO T OOLOMER. 
Una Mujer Saiudaole 
Una mujer saludable es una ben> 
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l Compuesto Vegeta l de 
la S r a . Lydia E . Pinkiiam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la bra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."-Sra. AURELIO B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo aleuna de estas enfermedades t desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leída y oontestada 
por uua señora y considerada estrictamente confidencial. 
A V I S O A L P U B L I C O | 
S O B R E L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
R . S . H O W A R D 
S e a b o n a r á l a s u m a d e $ 1 , 0 0 0 . - M I L P E -
S O S a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e l o g r e l a d e -
t e n c i ó n y c o n d e n a d e t o d o a q u e l q u e o f r e z -
c a a l a v e n t a u n a i m i t a c i ó n d e l o s p i a n o s 
l e g í t i m o s 
R . S . H O W A R D 
q u e p r o t e g e l a M a r c a R e g i s t r a d a NT. 3 1 4 8 9 
J O H N L . S T O W E R S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s R . S . H O W A R D e n l a I s l a d e C u b a 
S A I REFAEL K I E R O 29. 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
9 9 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de VITJ 
D A D E CARRERAS, A L V A R E Z Y Ca., Suspenderá la ven-
ta de lo» legítimo* pianos de la marca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia e l pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha piarca. 
V I U D A DE CARRERAS, A L V A R E Z y Oa., « m t i n n a r i a 
la venta en su Almacén en l a calle de Aguacate núm. 53 de las 
afamados pianos B A L D W 1 N , ELLINGTON, H A M I L T O N , 
y MONARCH. de la poderosa fábr ica The Baldwin Piano Cb. 
C5260 alt. Id-lO lt-14. i 
E i gobierne de C á a pro-
tege a l p ú b l i c o c o n t r a 
l a s imitac iones . 
En enero 22 de 1516 fué con» 
cedida 2a, Inscripción de la 
marca comercial número 31.489 
para alsting îir pianoa, a favor 
de R. S. HOWARD, Quedando 
desde esa fecha completamon* 
te prohibida la venta en esta 
Repxilillca, da cualquier Imita-
ción de los famosos pianos "Tí. 
B. HOWAJUD", y per oonal-
g îento, ahora so pueden adquirir estos perfectos instrumentos en 
las condiciones de »10 MENSUALES; asi como también ios planos 
automáticos de la expresada m arca en las condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e los l e g í t i m o s p i a n o s 
" R . S . H O W A R D " e n l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L N U M . 29. H A B A N A . 
rAGINA SEIS Di ARIO DE TA MARINA 
SEPTIEMBRE 10 DE 191^ y 
- T 
C I N E é < F O R N O S 
lO H U E R T A S A L A C A L L » 
H o y D o m i n g o 1 0 , H o y 
M A T I N K B Y N O C H E : 
M i P e q u e ñ a B a b y 
MÁÑaÑT LUNES: GAÍTeL HAMA 
¡2289 10 s. 
L_ ¿ J , 
I KACIONAX. 
En la matlnée, "Bonitín y Eneas , Ju-
| Kuete cómico, y "La danza de los mlllo-
Ines"; y por la noche, "El Patria en Es-
1 paña" y "La danza de los millones". 
[ Mañana, "Aliados y alemanes". 
I fAYRBT. . , . . . 
IT En la matlnée de boy se exhiben los 
li episodios 4 y 5 de "El tres de corazón , 
|f habrá un dnetto por Pous y se represen-
1 tará "El fnror de los sports". 
Por la noche, en la primera tanda, el 
I episodio número 15 de la PfMcnla El 
I tres de corazón" y la compañía de Pous 
I pone en escena la obra titulada El no-
1 vio en la rumba", estrenada anoche con 
I buen éxito. . .j , ,.m 
En la secunda tanda, películas y m 
furor de los sports". „„ 
El martes se estrenara la obra ae ac-
tualidad titulada "Salón Pous". 
Los títulos de los cuadros son los si-
guientes : 1, La Heroína.—2, Con los bru-
jos.—3, Viaje diabólico.-4. En el Infierno. 
—C, Salón Pous.—6, El mensajero del Cie-
lo.—7, El Ideal. 
M"LoIa Montes" y "Serafín el pinturero", 
en matlnée; y por la noche, "Sangre y 
Arena", "La Corte de Faraón" y "El Prin-
cipe Carnaval". 
Müñaua, "El Príncipe Casto". 
PRADO. 
En la matlnée, películas cómicas y La 
muerte en los rieles. En la función de 
noche, en primera tanda. El honorable de 
Campodarcego, por Camilo de Riso. En la 
socunda. La muerte en los rieles y, en la 
tercera. Marínela, por Valentín Frasearon. 
El jueves, Lágrimas que redimen. 
FORXOS. ^ . 
En la matlnée. películas cómicas y Mi 
pequeña baby. Por la noche, en la pri-
mera tanda, cintas cómicas; en la segun-
da, MI pequeña baby y, en la tercera. 
El delito del lago. 
DON .TT'AN. 
En breve so ectronará la cinta titulada 
Don Juan, interpretada por el actor Ma-
rio Ronnard. 
—Se estrtn exhibiendo en Payret las li-
tografías de la cinta titulada El rescate 
fiel brigadier Sanguily por el Mayor Ge-
neral Agrámente. 
LAGRIMAS QIE REDIMEN. 
La cinta titulada Lágrimas que redi-
men, se estrenará el jueves en el Salón 
Prado, 
FACSTO. 
En primera, cuatro películas cómicas. 
En segunda, Llamas a la sombra, por la 
Hesperia y, en tercera, doble, La tormen-
ta o La novela de un grumete. 
NUEVA INGLATERRA 
Primera y tercera tandas. "Los carretes de oro" y "Charles Chaplin, conserje". En segunda y cuarta tandas, "Amor por [, . —â i- n virlu por vida". | • Hoy matine»-, a «ios p. m, . • El martes, "El obstáculo", por la He«-1 perla. 
El doctor Enr ique N i ñ e z 
operado 
Sü ESTADO ES SATISFACTORIO 
E l doctor Enrique Núñoz, Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia, que se 
encuentra actualmente en los Esta-
dos Unidos, ha sido operado en el 
New York Hospital City de un abee-
so en una pierna. Dicha operación la 
presenció el doctor Francisco Domin-
io guez Roldan. 
En la Secretaría de Sanidad se han 
•eoibido varios cables, entre ellos uno 
H e i doctor Domínguez Roldán, dair 
|fdo cuenta al doctor López del Valle 
K do la operación, diciendo que se hizo 
con fdllcidad y que después no ha te-
nido fiebre alguna el paciente, sien-
do su estado general satisfactorio. 
Los hermanos del doctor Núñez, 
Raúl y Federico, salieron ayer para 
New York, con objeto de estar al la -
do de su hermano. 
Nosotros hacemos votos por que 
continúe mejorando el distinguido en-
fermo y por su pronto restableci-
miento. 
TEATRO CAMPOAMOR 
Tres tandas anuncian los programas de 
Campoamor: la primera con películas có-
micas para los nlfios, a las alete y medía-
la segunda a las ocho y media, está cu-
bierta por la hermosa película del géne-
ro policial de complicada trama e Intere-
santes escenas, titulada "Cuando los bri-
bones fracasan". La tercera tanda es do-
ble y en ella ae exhiben los tres últimos 
episodios de 1» grandiosa film "El tres 
de coroxón". El interés que el público tie-
ne por conocer el desenlace de esta mara-
villosa obra, hará que esta noche se con-
gregue en Campoamor un público inmen-
so, el mismo que ha venido siguiendo con 
extraordinario Interés el desarrollo de es-
ta magna obra de la cinematografía. 
Las mntlnées que a diarlo se celebran 
en Campoamor han tenido gran aceptación 
Se ven concurridísimas. Han venido a re-
solver a las familias el problema de la 
carencia de un lugar lujoso, cómodo y 
blen ventilado, donde mandar sus nlOos 
Además, los precios no pueden ser más 
reducidos, diez centavos loneta por toda la 
tarde. 
Pronto se estrenarán las grandes pelícu-
las de episodios "La Hija del Circo", por 
Graco Cunard y Frands Ford, "La llave 
maestra," "Los misterios de New York" 
'La herencia fatal" y otras muchas. 
Esta tarde, como todos los días, hav matlnée. ' 
TEATRO MAXIM 
Este concurrido teatro de Verano, nnun-
£ ,wP.ara esta noch* en primera tanda la 
^IJl8i,3ía^cinta curo Protagonista es AL-
??5J?x Z 1̂50221 y 8e títula. LA AVA-
LANCHA DE FUEGO. En segunda el rul-
aoso estreno de anoche cuyo título es VI-
DA VENDIDA. En tercera la notable pe-
lícula, estreno del Jueves último, que 
tan brillante éxito alcanzó, se titula "LA 
GORGONA O LA HUERFANA SAGRA-
DA, basada en la obra de eate mismo 
nombre de Sem-Benelll. 
Serle EXCELSA de la CINEMA FILMS 
de Pedro RossellÓ. 
SU ODIO T 8ü~AMOR,-Esta notable película, de la cual es protagonista la gran actriz Italiana TerribiU González ha sido adquirida para Cuba por la CI-' NEMA FILMS. 
MAS FUERTE QUE*LA VERDAD.—Su-blime creación cinematográfica, interpre-tada por el gran actor Abelardo Fernán-
f a ' c f e i A ^ F l S r " ' en breVe 
TEATRO FAUSTO 
Con cuatro películas cómicas Interpre-
tadas por el célebre Max Llnder v otros 
tío menos famosos artistas que tienen por 
uivlsa combatir a todas horas el "Spleen" 
y la "Hipocrecía," dos plagas muy pe-
ligrosas para la humanidad, será cubier-
ta la primera tanda de la grandiosa y 
espléndida función de hoy, domingo En 
segunda tanda será exhibida la muy sen-
sacional y hermosa película de arte su-
premo titulada "Llamas en la sombra," 
procedente de la acreditada marca Mila-
no e Interpretada por la egregia y her-
mo saactriz italiana señorita Hesperia. Y 
en tercera tanda, doble, se posesionará 
del blanco lienzo de FAUSTO, la colo-
sal y estupenda creación de arte cine-
matográfico, en 8 actos, titulada "La 
Tormenta o la novela de un grumete," de 
la casa aumont y perteneciente a lá fa-
mosa Serle de Oro de "La Internacional 
Cinematográfica," de los señores Rlvas 
e Hijo, de esta ciudad. Mañana, lunes, es-
treno, en este teatro de la emocionante y 
preciosa película "Las dos heridas," en la 
cual se distingue notablemente la talen-
tosa e intrépida actrlí Mlle. Mistinguett 
Y muy pronto entreno de "El secreto de 
una madre," una magnífica y muy sensa-
cional película editada por la nueva y ya 
famosa casa "Cabot Film," de Barcelona 
e interpretada por nn selecto grupo de 
artistas españoles entre los cuales figura 
la gentil y genial actriz señorita Carmen 
Vlllasán. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los qne sufren de irregularidades del estómago 
tieneu constantemente nn doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda, vér t igos , 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i la tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
nnas cuantas 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cual prescinden ahora los que se fi-
guran que será facilísimo restaurar 
rápidamente la exportación europea. 
Un publicista inglés. Gibbins, ha ex-
plicado cómo la Gran Bretaña pudn 
hacer el esfuerzo financiero a que la 
obligaron las guerras napoleónicas, 
poroue aquellas guerras coincidieron 
en loe cambios que allí trajo la re-
volución industrial de fines del siglo 
die? y ocho—aplicación y desarrollo 
de la maquinaria—gracias a la cual 
produjo una riqueza que nunca ha-
bía conocido. Pero aquella revolución 
no comerzó en el Continente hasta 
algún tiempo después de terminada 
la larga y desastrosa contienda. 
En todas las épocas y en todos los 
países la producción agrícola se ha 
restablecido, después de los conflic-
tos armados, relativamente pronto, si 
se ha dispuesto de brazos, de semillas 
y de ganado en cantidad suficiente; 
pero se tarda bastante más en res-
taurar la prosperidad comercial, quo 
íiepende de la capacidad para pagar 
los consumos. Por esto en la Europa 
continental, en que predominaba la 
agricultura, la situación mejoró an-
tes que en Inglaterra, donde la pro-
ducción fabril había llegado a ser 
más importante que la agrícola; y 
realmente la prosperidad no volvió 
basta veinte años después, cuando se 
hizo la reforma arancelarla para su-
primir los derechos de importación 
sobre los granos. 
En aquella época se sintieron Vos 
malos efectos de la dislocación ori-
ginada en el trabajo y en el capital 
por el principio y el fin de la gue-
rra, por la destrucción de vidas y 
propiedades y por la tendencia a ia 
excesiva especialidad en ciertos ra-
mos Industriales, estimulados por los 
pedidos anormales para armamentos. 
¿Cómo ahora no ha de haber tam-
tién esos efectos, y aún en mayor 
grado por estar más enlazados en lo 
comercial y en lo financiero los ac-
tuajics pueblos beligerantes que 1q 
estaban nace un siglo ? Y si se lleva 
a cabo la proyectada guerra econó-
mica entre las dos coaliciones que 
hoy combaten, rompiendo el enlace 
entre ellas, no se hará más que aña-
dir otro factor perturbador a una si-
tuación ya complicada. De los infor-
mes recogidos y publicados por el 
City Bank, do Nueva York, resulta 
que algunas de aquellas naciones pa-
ra su rehabilitación Industiñal ten-
drán que comprar en los Estados Uni-
dos mucho, así de maquinaria y he-
rramientas como de primeras mate-
rias y de artículos medio elaborados; 
lo cual no augura esa Invasión con 
que se amenaza a este país, de calce-
tines a dos centavos la docena y de 
"autos" a $10'50 cada uno. 
X. Y. Z. 
A l m a n a q u e n á u t i c o 
A los rnarinos les conviene saber 
que en la librería "Roma.", O'Reilly 
54, hay magníficos almanaques náu-
ticos del Observatorio de San Fer-
nando de Cádiz. 
Son de suma utilidad para la na-
vegación y para las personas curlo-
pas que quieran saber las posiciones 
de los planetas en cualquier día y 
hora del año. 
C209 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
E N 
L á g r i m a s q u e R e d i m e n 
E L SOLO ANUNCIO DE UNA NUEVA INTERPRETACION DE 
LA GRAN BERTINI DESPIERTA ESPECTACION ENTRE SUS AD-
MIRADORES. SANTOS Y ARTIGAS ESTAN EDITANDO UNOS L U -
JOSOS FOLLETOS DE ESTA PELICULA, QUE L E SERA REMITIDO 
A TODA PERSONA QUE NOS ENv^IE ESTE ANUNCIO Y SU DIREC-
CION POR CORREO, AL APARTADO 1017. 
4d-7 
N E C R O L O G I A 
DON JOSE RIO Y BARDALES 
Nos ha sorprendido el fallecimien-
to de nuestro antiguo amigo el señor 
don José del Río y Bardales, activo 
comecriante y que g-ozaba de genera-
les simpatías por su afable trato y 
generosos sentimientos. 
A la señora viuda o hijos del fina-
do, que en paz descanse, dárnosles el 
más sentido pésame. 
E l entierro del señor Río y Barda-
les se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, saliendo €1 cortejo fúnebre de 
la casa número 120 de la Calzada de 
Belascoain (Palacio de Díaz Blaaico). 
ANUNCIO 
ASULA-R 116 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e ^ s e ñ o r ; nivelando s u s nerv ios e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neurastenia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 






y portentoso, que ha 
curado casos de mucho* aSoa 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unaá 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t m a , 
SAIZ DE CARLOS cma el extrefli-' 
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso nna deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonüi 
intestinal, se enran con la PURGATINA, que es un tónio» 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
Rafecaa y Oa., Obrapía, 19. Unióos Repmjentantee para Ouba. 
SENTADOS: FEDERICO EDELMA N, PRESIDENTE. SRA E . MAR-
TINEZ, VIUDA DE MELERO, V O C A L — D E P I E : AURELIO MELE-
RO, VICETESORERO; A. SEGURA CABRERA, VOCAL; LEOPOLDO 
ROMAÑACH, VICEPRESIDENTE; MARIANO MIGUEL, VOCAL; EN-
RIQUE GIRAL, VI CESECRETA RIO 
Los firmantes, constituidos en 
Asociación por creer que es necesaria 
la acción conjunta do todos los que 
militan en el campo dol arte, se diri-
gen por este medio a sus hermanos 
los artistas de Cuba, Invitándolos pa-
ra que se unan al movimiento inicia-
do, cuyo propósito es el de perpetuar 
entre nosotros la celebración cons-
tante de Exposiciones, realzando de 
este modo la labor de la comunidad 
artística y contribuyendo, indirecta-
mente, a aumentar él grado de cultu-
ra y progreso del pueblo. 
Exhortamos a nuestros compañeros 
en la pintura, escultura, arquitectura, 
dibujo, etc., a que se unan a nosotros 
concurriendo por tanto a la fiesta 
Inaugural de la Sociedad "Salón de 
Bellas Artes", eme se celebrará hoy, 
a las diez a. m., en el edifiaio de la 
Academia de Ciencias, Ouba 84, A . , y 
en Ha que tomará posesión de sus rea-
peotivos cargos la Directiva que ha 
de velar, en nuestra representación, 
por ©i cumplimiento estricto d© los 
fines de nuestra acción conjunta. 
Nuestra invitación es sincera, calu-
rosa, espontánea, amiga. Creemos 
que todos sin excepción deben estar 
con .nosotros, que deben cooperar con 
nosotros a luchar por que en este sue-
lo encantador y feraz sea un hecho 
el resurgimiento idealístico, expo-
nente de cultura y elevación de almas 
de un arte genulnamente nacional, 
libre de trabas, libre de rencillas, de 
prejuicios, independiente y entusias-
ta. 
Que haya entre todos nosotros la 
concordia y ei entusiasmo necesarios 
para que el arte progrese y dé fru-
tos opimos y reconfortadores. Así lo 
esperamos y os recibiremos con los 
brazos abiertos. 
Por los miembros del "Salón de Be-
llas Artes: 
Féderico Edeimann, Presidente.— 
L . Romañach, Vicepresidente. — J . 
J . Crespo de la Serna, Secretarlo.— 
Enrique Guiral Moreno, Vicesecreta-
rio.—S. Gelabert, Tesorero.—Aure-
lio Melero, Vicetesorero. —'Ijula A. 
Baralt; Elvira Martínez Viuda de 
Melero; Andrés Segura y Cabrera; 
Mariano Miguel, vocales. 
En la reunión de hoy en la Acade-
mia de Ciencias tomarán posesión de 
sus cargas los miembros de la Direc-
tiva de la Asociación artística "Sa-
lón de Bellas Artes», que en lo ade-
lante será para nuestro ambiente ar-
¡ tístico fuerza propulsora en ©1 desa-
rrollo de las Bellas Artes. 
Ona c ircular a los d u e ñ o s 
de v a q u e r í a s y t r a s i e g o s 
de leche 
La Jefatura Local ñe Sanlflad ha 
pasado una circular a los dueños ds 
vaquerías y tratriegros de lecihe par-
ticipándoles la obligación en que se 
encuentran de concurrir al Negocia-
do de Vigilancia del Abaeto de Le-
che para inscribirse en el libro re-
gistro que se lleva al efecto. 
Si asi no lo hiciesen lô  será im-
puesta una penalidad. 
N o t o s d e J e s ú s 
d e l M o n t e 
LA FIESTA DE UN BAILE BLANCO EN 
VILLA-EMILIA 
Grande—por sus proporciones—resulto 
la fiesta tan hermosa como distinguida, 
brindada por un gran número de entu-
siastas y bellas señoritas, en la cual co-
nocidos JOveues participaron para comple-
tar la brillantez con que resulto. 
La fiesta referida tuvo celebración el 
viernes pasado con el carácter de homena-
je de simpatía, en ocasión de su onomás-
tico, a una simpática y graciosa señorita 
que goza entre la culta sociedad de la 
Víbora de una general estimación. 
"Cachlta" Xlqués, la festejada en esa 
noche, recibió grandes demostraciones de 
afecto de sus amistades y aquella desbor-
dante animación (que en el transcurso de 
la fiesta iba tomando todo el carácter de 
un acontecimiento social de los que dejan 
recuerdos inapagables) así lo atestigua 
para ofrecerle en su día dicho homenaáe, 
por ser ella la que en todas las fiestas 
que en esta aristocrática barriada se han 
celebrado, ha sido la que presidiándolas o 
en su organización las ha llevado con 
éxitos resonantes. 
MI pluma está desprovista del bello es-
tilo que en frases galantes pudiera des-
cribir lo que en esa noche correspondió a 
la magnitud de su lucimiento y a la ori-
ginalidad de organización; pero—como 
ofrecí—trazaré algunos de los rasgos más 
salientes y no todos, porque fueron mu-
cho». Y espléndido fué todo. 
"Vina-"í!milla", que así se llama aquel 
simpático chalet, morada elegante de los 
distinguidos esposos doctor Salvador Xl-
qués y Emilia MoreJOn, hallábase relu-
ciente de luz y dispuesto con arte para 
dar cabida en sus amplios departamentos 
al nutrido concurso de parejas elegantes 
S[ue asaltaron, en ola bulliciosa, y regocl-ante. Cerca de las diez, cuando ya estaba dis-
puesto todo, llegaban las parejas organi-
zadoras del asalto que eran recibidas en 
la entrada del Jardín por el doctor Xl-
qués y su respetable esposa a la que se 
unía en los saludos y atenciones la que 
era objeto de la» felicitaciones y agasa-
jos de esa noche, "Cachlta", mi buena 
aniiguita y estimada compañera redactora 
social en la revista "La Víbora." 
Vestía un finísimo traje azul, tan ele-
Sante como bonito que, con la esplrltua-dad de su figura, correspondía a las ad-
miraciones que motiva entre sus visitan-
tes. 
¡Qué bello lucía! Las parejas formaban 
cordón con la uniformidad de la Indumen-
taria, blanca, lo mismo Jóvenes que se-
ñoritas y de ahí el nombre de "baile blan-
co", cuya indumentaria—por razones pro-
pias de la estación—resultó cómoda y ele-
gante, 
¡Qué linda fiesta! era el pregón qne— 
como todos—pude oír. 
A los acordes de un "fox-trot" entraron 
la» parejas en el siguiente orden. 
Lindas todas por Igual 
Bertba Zubizarreta y José Pereda. 
Estela Lozano y Estanislao Hermoso. 
"Conchitlca" Zabala y José A. Cabalar. 
Angela Barraqué y Calixto Núñez. 
Carmela Alvarez y Francisco Torrens. 
Gloria Pérez Marquettl y Amable Do-
mínguez. 
Estela Torrens y Armando Gay. 
Julita Barraqué y Juan Labrador. 
Elena Martínez Ramos y Manuel López. 
"Chachita" Vlllaverde y Miguel a San-
tana. 
Enriqueta Frans y Arnaldo Aponte. 
Evangellna Quintana y Pedro Fernández. 
Consuelo Chaple y Antonio Valdéa. 
Elena Antran y Pablo Rodríguez. 
Bwa Royé y Francisco Alfonso. 
Juila BlOsegul y Juan I. Montes. 
Blanca Riso y Rafael Sánchez. 
Carmellna Sánchez y Miguel Montes. 
María Teresa Sánchez y David Pranchl 
Clara Chaple y Amado Gabriel. 
Amella Cabrera y Aurelio Fernández. 
Mercedes Betancourt y Enrique Torrás. 
Lucía Méndez y Enrique Aguilar. 
Angelina Caballero y Panchito Blvero. 
No era comparable el número con los 
que ya llenaban los salones. Parecía In-
suficiente la casa para poder gobernar los 
bailables con la comodidad necesaria. 
La sala, pasillo, los cuartos que de ante-
mano se habían preparado y el "hall", to-
do manteníase con una animación sin li-
mites. 
En artísticos Jarrones, veíanse preciosos 
ramos de flores que como adorno» lucían 
en cada testero de la casa. 
Flores que, por Igual a los que lleva-
ban prendidas las señoritas en sus "tol-
lets" y lindos botones que engarzaban lo» 
Jóvenes en la "boutounniere" fueron ad-
quiridas con especialidad de los hermosos 
jardines "El Clavel", que en Marianao po-
seen los afortunados floricultores herma-
nos Armand, cuya fragancia tamaño y 
delicado color, dan a esos pulnerones las 
merecidas celebraciones que se hicieron. 
El baile. Incentivo principal de esa no-
che lucía en todo su esplendor como el 
más bello de los epílogos. 
En uno de los ángulos de la sala, es-
taba situado el terceto de cuerda», bajo 
la admirable dirección de Antonio María 
Romeu, para el que se hace innecesario dis-
cutirle' su autoridad, en fuerza de sus 
continuos éxito» artísticos musicales. 
Fox-trot, On*-8tep, Hesitatlont, Vals, al-
ternando con el típico danzón, componían 
ellfn0rnoviniiento continuo de danzantes 
imposibilitaba una atención fija de cual-
quiera, si el deseo de mirar lo llevase a 
determinada per»ona. 
La alegría no decayo un momento. 
El "buffet", impecable, fué servido con 
toda esplendidez en una terraza, al fondo 
de la casa con profusión de helados de 
varias clases, mantecado, dulces fino» y vi-
nos de acreditadas marcas, todo en abnn̂  
dáñela. 
La concurrencia. j 
Entre las señoras, en primer término/ 
la de la casa, Emilia MoreJOn de Xiqué», 
que con toda amabilidad correspondía a lo* 
corteses saludos. Carmen Agüero de Fáez, 
Angelina Díaz de Torrens, Benlsla Perdo-' 
mo viuda de Valdés, Amella Ramos viudo-
de Martínez, señora de García Cuervo, da 
Gálvez, de Frau, de Sevilla, de Lozano, á» 
Méndez, Sepúlveda, viuda de Alvarez, Ma-, 
ría Cabrera de Fernández, Emelina Martí* 
y Luisa Martín de Barraqué. ; 
Señoritas, a más de las que forman la«| 
parejas ya relacionadas, estaban entra; 
otra» una gentil rublta muy linda, Ange-
lina de Cárdena», María Luisa y Nena 
Mnriño, Angelita Barqulnero, Hortensia 
Gener, Georgina Rabasa, Josefina Betan-
court. Herminia Cabrera, María Antonia 
Valdés Perdomo, Nina MIer, OMIa Con-
suegra. Emelina Agüero, "Cheché" y Pl-j 
lar Rosálnz, Carmellna Lámelas, Marpot 
Pránqulz, Cuca Menéndez, Bené Cabrera, 
Adelina Martínez, Esperanza Sánchez, An-1 
tonla Serpa, Ceüa Martínez, señoritas Me-
nocal, Carmela Menéndez, señoritas Sán-
chez, Dolores Torrente, María Rosando, 
Eugenia Milagros y ya. para finalizar, el' 
nombre de una amlgulta que descoüaba 
graciosamente como una flor delicada qua 
es Josefina Mariño, poseedora de unos ojos 
encantadores como así dijo a su dueña el 
querido compañero Urbano del Castillo. 
Ta cuando el reloj marcaba las dos da 
la madrugada, dió fin la fiesta, qne per-
durará en nuestra memoria como un gran 
"succés". 
He aquí lo que fué el último baile blan-
co en VlUa Emilia. 
Manuel López. 
LINDISIMOS V E S T I D O S 
D E NIÑAS 
Las mamás deben apresurarse a visita^ 
"Las Galerías," O'ReUly y Compostcla, 
por ser esta casa la que tiene el mejor 
surtido de vestidos de niñas. Tiene una 
•gran variedad; para edades de 2 a 14 años, i 
Los hay en las mejores telas: vichis, nan-; 
Bús, organdíes, muselinas, etc. Son hlan-' 
eos y de otros colores con mny bonitos 
dibujos. Su precio, desde setenta y cin-
co centavos. 
Lo recomienda s iempre 
Habana, febrero 8 de 1915 
E l que suscribe, médico cirujano./ 
Certifica: Que con verdadero éxitoj 
viene usando el preparado Nutrige-
nol, por lo que no duda en recomen-j 
darlo en las afeccionéis consuntivas. 
Dr. Enrique Anglada. 
E l Nutrlgenol está indicado en ol 
tratamiento de la Anemia, Clorosis. 
Debilidad General, Neurastenia, Con-
•valescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancia o Fatiga 
Corporal y en todas las enferme-
dades. 
Su belleza (Joperule de en salud. Para conservarla es indispensable regularizar sus funciones y purifica» su sangre. 
El ElUIr "MORRHUALTA" 
del 
DR. ULRÍCI (New York) 
es un Tfinico-reconstltuyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo. 
Debilidad, etc. 
Y A L L E G A R O N 
..tul""" 
alt 
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C í r c u l o A v i l e s i n o 
Sa han adherido al banquete ínti-
mo en honor d«l popular Presidente 
don José Antonio Rodríguez muchísi-
mos socios y amigos, que la premura 
del tiempo nos impide dar a conocer 
sus nombres. 
Y como liemos ofrecido he aquí e] 
delicado menú del referido banquete: 
Aperitivo "Ambos Mondos 
Hors d'ouvre 
Canapés de Foie-graa 
Huevos 
Revoltillo a la Alemana 
Palomitas en cazuela 









San Miguel. Isla de Pinos. Copey. 
Tabacos 
Cremas de Montero, 
Café Caracolillo. 
Como ya hemos dicho, este banque-
te se celebrará hoy a las doce m. en 
ei elegante restaurant "Ambos Mun-
dos". 
A esta fiesta ha sido invitado por 
la comisión organizadora, nuestro 
querido director, don Nicolás Rivero, 
quien muy agradecido por la deferen-
cia, prometió asistir. 
A L 
E l joven José Hevia, desde "Woes* 
ler University" a "SchalykiDl Soml-
nary", y José A. Sorde, de Navajas, 
al "Oíd Dominion AcademIy,̂  donde 
no hay enfermedades, mandado ñor 
THE BEBRS AGENCY, Cuba "37. 
Havana. Una Agencia seria y de res-
ponsabilidad. Están abriendo las cla-
ses en estos días. 
A l b e r t o B a r r e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los delegados, en pie, acogieron 
con visibles muestras de agrado la 
proposión que precede, aprobándola 
unánimemente. 
Hecha la proclamación oficial, so 
designó una comisión compuesta de 
los señores Guas, Cueto y Cortina pa-
la que fueran a comunicar el acuerdo 
recaído al señor Barreras y a invi-
tarlo a concurrir al Círculo, donde la 
Aramblea lo aguardaba. 
Mientras la comisión cumplía su 
cometido se leyó una carta del jefe 
del Partido Liberal, doctor Alfredo 
Zayas, excusando su asistencia al ac-
to de la proclamación del candidato a 
Gobernador, por tener que ir urgen-
temente al campo a resolver asuntos 
políticos de importancia, y prome-
tiendo concurrir, no obstante, al mitin 
que se celebraría más tarde en la 
C O L U M P I O S 
B o s q u e d e B o l o n i a 
Los mejoros; los más fuerte» y los 
más cómodos, Madera de GARBAYÜ 
irromplblc. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com-
prador. Se remiten a Prorincias en 
iguales condiciones. 
E L 
o s q u e d e B o l o e í a 
Jugueter ía en general "j 
a r t í c u l o s de fantas ía . 
Í Q Ü E 
H E R M O S O ! 
E s t a [ e s l á ' e x c l a m a - : 
c i ó n dej-ocla p e r s o n a 
a l ver , a T u n " ni ñ o ro-. 
bus to : 
^ -
É l ^ s u y o puede 
r c r i a f s e T t a n t h e r m o s o 
í s i Vusted ^mientras J o 
¡ Q U E 
L I N D O ! 
c r í a t o m a s i empre el 
E X T R A C T O 
D E M A L T A 
" I D E A C " 
o h a c e ' q u e | l ó n o m e ! 
s u c r i a n d e r a . 
El" re su l tado e^ 
asombroso . 
UNICOS IMPORTADORES PARA CUBA; 
B A R C E L Ó J C A M P S * Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 5 8 . H A B A N A . T E L . A ^ i n a W 
DE VENTA EN TODAS I.A« CASAS DE VIVERES 
ü 
U i l l i L U c f 
claramente, en una república, «n qne, 
como es lógico, impera la voluntad 
de las mayorías y todos los ciudada-
nos son dignos de protección y de ser 
atendidos por los tribunales y fun-
cionarios públicos «n sus justas de-
mandas. 
"Y aunque todos reconocemos esto, 
aunque todos condenamos d̂ sde el 
fondo de nuestra conciencia esa or-
den militar de una situación transi-
toria y en medio de todo irresponsar 
ble de su obra, que inviste a un in-
dividuo de facultades omnímodas pa-
ra juzgar por sí solo y sin responsa-
bilidad de ninguna cías©, a centenares 
de personas, muchas de las cuales no 
los demás tribunales, de las audien- o inocentes, una d« las dos cosas* 
ciaŝ  inclusive. ¿Por qué no se inicia 
algún movimiento de opinión que ba-
rra de una vez esa "justicia uniperso-
nal, discrecional « inapelable", buena 
para una coloniai, pero impropia y bo-
chornosa para una democracia ple-
na?" 
"El Comercio", de Sancti Spíritus, 
respecto ai asunto dice: 
"No discutimos si había o no faltas 
a la moral en la publicación supradi-
| cha. Lo insólito del caso es, que mien-
tras uno de los periódicos acusados 
era condenado, el otro era absuelto. 
O B I S P O , 74. 
Arena Colón, en honor dea señor Bar g 
rreras. 
Propuso a continuación ea señor 
Gómez se acordara consignar en acta 
el sentimiento de la Asamblea por el 
sensible fallecimiento del señor En-
rique Messonier, Vicepresidente de la 
Convención y liberal consecuente y 
luchador, ocurrido recientemente en 
esta capital. 
Así se acordó. 
Concedido un pequeño receso, s© 
reanudó la sesión al hacer su entrada 
en el Círculo el señor Barrems, acom-
pañado por la comisión antferiormen-
W mencionada. 
Los delegados y el público tribu-
taron al candidato a Gobernador un 
entusiasta homenaje de cariño, acla-
mándolo y vitoreándolo. 
Cuando se hizo el silencio, el Pre-
sidente comunicó el acuerdo al señor 
Barreras, celebró su retorno a la ca-
sa solariega de los liberales e hizo 
grandes elogios del candidato. 
Contestó el señor Barreras con bre-
ves frases, dando las gracias por la 
prueba de afecto que le daban sus 
correligionarios y prometiendo desa-
rrollar desde el cargo para que se 1« 
designaba el programa d©l liberalis-
mo y defender con tesón el dogma y 
Ies principios del Partido. 
Terminado el acto se organizó una 
manifestación para acompañar aa se-
ñor Barreras hasta la "Arena Colón," 
donde se celebraba un mitin con mo-
tivo do su proclamación. 
Los manifestantes llevaban bande-
ras, estandartes, luces de bengala y 
una orguesta. 
Seguíanle varios automóviles con 
libélales. 
E l mitin estuvo concurridísimo. 
Los señores Escoto Camón, Enri-
que Eoig y Francisco María Gonzá-
lez dirigieron ia palabra a la enorme 
muchedumbre que ocupaba el amplio 
teatro. 
Fueron muy aplaudidos. 
E l señor Juan Gualberto Gómez hi-
zo la prosentación dea señor Alberto 
Barreras a los liberales congregados 
,en "Arena Colón", quienes aclamaron 
por espacio de un cuarto do hora al 
candidato a Gobernador. 
El señor Barreras pronunció tm 
olocuento discurso, que fué tamblón 
muy aplaudido. 
Concluido el mitin, los liberales en 
manifestación nutrida acompañaron 
al señor Barreras hasta su residencia 
particular. 
Se dieron vivas al Partido Liberal 
y a los candidatos oficiales de la 
agrupación. 
L A P R E N S A •••• 
(VIENE DE LA PRIiTERA) 
y dSscutido director, ei juez señor AL 
maero condenó al señor Rivero. 
"Es una manera como otra cual-
quiera de interpretar la moralidad. 
E l señor Almagro vló en ciertos 
anuncios que se ofendía a la moral 
pública, según denuncia de una se-
ñora yanqui que se pasa la vida de-
nunciándolo todo, y condenó ai Insig-
ne periodista. E l juez de la Sección 
Segunda no vló tal cosa, y absolvió 
ai dürector de "La Discusión". La se-
ñora yanqui habrá quedado satisfe-
cha de «m triunfo, aunoue no !a Justi-
lables no hay más remedio que con-
formarse con sus sentencias salomó-
nicas y seguir viviendo. 
"Esa señora yanqui, que pertenece 
a una sociedad protectora de anima-
les, vió inmoralidad donde no existía, 
pero «n cambio no protestó de que la 
Sanidad recomendara el uso de pos-
tan de estricnina para matar perros y 
gatos. 
"Lo más chocante del caso es que 
sea upa señora norteamericana quien 
haya venido a darnos lecciones de 
moralidad, como dice ei DIARIO. 
"Lamentamos el percance ocurrido 
al respetable compañero, tanto como 
sentimos ej hecho por lq mal parada 
que ha quedado la justicia. 
"El DIARIO seguirá, a pesar de to-
dos los pesares, siendo lo que siem-
pre fué: un defensor del progreso na-
cional y uno de los más grandes or-
gullos, no sólo de nuestra prensa, si-
no de la latino-americana". 
(De "La Prensa"): 
"Todos estamos de acuerdo en que 
la justicia correccional €3 improce-
son oídas ni atendidas a derechas por 1 Esto ofrece un dilema cuya solución 
la presteza con que se celebran esos i no se nos ocurre: si ambos realizaron 
juicios correccionales; y aunque to. 1 ei mismo hecho, ambos eran culpables 
dos, en vez de una garantía y un me* ¡ 
dio excelente para dirimir nuestra! , ' 1 
pequeñas querellas públicas, vemos 
en el juez un peligro constante para 
nuestra reputación y una amenaza 
continua para nuestro derecho, pues-
to a merced de la discreción de quie-
nes con frecuencia pecan de indiscre-
tos y hasta de violentos, como el se-
ñor Almagro, no nos reunimos, no 
juntamos nuestras voces para pedir 
al Congreso la supresión de la justi-
cia correccional, su modificación ê  ei 
sentido de lnforma<r a las cortes del 
mismo espíritu en que descansan los 
demás tribunales de justicia cubanos 
y darles la misma o análoga organi-
zación, o al menos exigir que quede 
constancia escrita de las declaraciones 
las partes y testigos y se conceda 
a los condenados el derecho de apeia-
cfón, establecido por nuestra legisla 
ción vigente respecto de los fallqg de 
Leugo, uno de los dos jueces erró en| 
su fallo, y existe, desde ese momen^ 
to, o una condena injusta, o una ab-» 
solución ilegal. ¿Ante quién pued* 
reclamar, ya el condenado, ya el acu-* 
sador del absuelto, a fin de obtener 19 
aplicación de la más estricta justicia ?f 
"Ante nadie, porque los Jueces Co^ 
rreccionaies, como Dios, son infalibles 
en sus fallos, con la sola diferencia* 
de que estos dioses ni poseen la Sai 
biduría de Aquél, ni están inspirado^ 
en su divina justicia". 
"La Lucha", en su edición de aye^ 
tarde, publica un editorial de tonos 
elevados y enérgicos, tratandô  de estei 
asunto y que en nuestra próxima edi< 
ción reproduciremos. 
cía. Y como esos Juzgados son inape- dente y absurda, si hemos de decirlo 
E S T A B L O D E L U Z { ™ m * B E I I I B i ^ ! 
•ARRUAJE8 DE LUJOt ENTIERROS. BODAS. BAUTIZOS» ETC. 
T E L E F O N O S { í l J I S S A U Í S i S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z \ 
b ——— 1 1 v 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s ! 
d i s p u e s t o s p í i r a rocTBMiJua 
r>£> 1, 3 Y A B O V E D A S . 
fe ESTEBAN, M A R M O L I S T A TEIfFCÜfl F - 3 1 3 1 
C o m p a ñ í a C e n t r a l d e E l e c -
t r i c i d a d y T r a c c i ó n 
HABANA 
PRESIDENCIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita por este medio 
a los señores accionistas de la misma, 
para la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el dia 25 de? 
presente mes de Septiembre, a las tres1 
de la tarde, on el domicilio de la Com-
pañía, calle* de Empedrado número 
34 en esta dudad. 
Se hace saber asimismo que el obje-
to de la reunión será la venta o fusión 
total del negocio de la Compañía. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de acuerdo 
con el artículo 11 de los Estatutos, se 
expide la presente en esta dudad de 
la Habana, a cinco de Septiembre de 
mil novecientos diez y seis. 
E l Secretarlo Interino: 
(f) EMILIANO VIVO 
c. 5183 15d-6. 
E . D . 
M A N I O C A 
E l m e j o r d e s a y u n o . E l m e j o r r e f r e s c o . 
El que toma MANIOCA va por el camino de la salud en la vida porque es el alimento de 
más altas propiedades alimenticias y de más fácil digestión que se conoce. 
MANIOCA es el mejor recurso para las madres que tienen un hijito débil a quien alimen-
tar; es la bendición p^ra los ancianos y los convalecieijtes y es el deleite para todos, por-
que es la bebida más sabrosa, más rica en propiedades alimenticias y más barata que 
se vende. 
S A N I D A D L A R E G A L A A S U S N I Ñ O S P O B R E S 
Se vende en todos lo* establecimientos bien surtidos y en sus depósitos: Consulado, 91 
y Desagüe, 79. C 52S7 alt. 8 d 10 
E L S E Ñ O R 
J O S E R I O Y B A R D A L E S 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día do hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben;, su viuda e hija, supiiean a los demás 
familiares y personas do su amistad se sirvan concurrir a 1*l ca-
sa mortuoria, Belascoain númer-.. 120, altos, Palacio Díaz B:an<w 
para desde aUí acompañar el ca- áv^r hasta el Ceménterio de Co-
lón; favor que agradecerán ete. naroterito. 
Habana, Septiembre 10 de i 916. 
LEONOR TEDROSO VIUDA DE RIO. 
MARIA DEL CARMEN RIO Y PEDROSO. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c m $ 
d e R O S y C o m p , 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARAE. M T I E R R O 
Cochea para entierro» sodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 Vis- • vis, corriente. . SS.OO Id. blanco, con alumbrado 9J.O.OO 
Zanja, 142. Teléfono A-852£t Almacén: A-4686, Habana. 
S I D R A C I M A 
Ü P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S A D A S 
^ F O L L E T I N 3 6 
JUAN RAMEAU 
S U S Á Ñ I T A 
VERSION CASTELLANA 
m 
MIGUEL Ü)EL TORO Y GISBERT 
!>« venta en la labrerfa d« CERVANTES, 
de Ricardo Velo**, Gallano 62, a «0 ct». 
(Continúa). 
oho, si sobre-viene un hijo legítimo al 
donador... 
—¿Con que hija mía, te has «nte-
lo Ño muy bien, respondió Ro berta, 
fruciendo el entrecejo como para 
aclarar sus ideas. 
—Pues quiere eso dedr que si la 
señorita Leroselier ge casa el día de 
mañana y tiene un hijo, su don no 
tiene ningún valor, aun cuando hu-
bieran pasado por él todos los escri-
banos de Francia. Está, pues, claro 
como el agua: lo que te ha regalado 
y la carabina de Ambrosio viene a ser 
la misma cosa. 
—¿Pero, papá, por qué quiecres que 
se case? 
—¿Y por qué quieres tú que no se 
case? Siempre se casa una mucha-
cha cuando tiene diez millones de do-
te y Be aburre. Y eaa chiquilla se 
aburre. 
— Crees tú? 
I —Estoy seguro de ello. ¡Buen que-
so has visto brillar en ese picol jP^ro 
mucho me temo que no sea para tí! 
Volvió a cerrar el médico su códi-
go con desanimación y se pintó en 
sus labios una amargura intensa; pa-
recía hasta que pasaba por sis ojoe 
el triste recuerdo de los helados de 
kirsch-
Tan desanimada como su padre pa-
recía Eoberta. No abrigaba la me-
nor sospecha acerca de la buena fe 
do Susana, pero aquellos artículos del 
código le parecían amenazadores co-
mo una fila de cañones asestados a 
su felicidad. Siguió yendo al castillo, 
pero de cuando en cuando se ensom-
brecía su rostro antes tan tranquila 
Susana lo observó. 
—¿Qué le pasa, linda soñadora?, 
le preguntó un día. 
—Nada, suspiró Eoberta poniéndo-
se encendida hasta la raíz de los ca-
bellos. 
—¿Tiene acaso usted alguna aflic-
ción amorosa? 
—;Oh! ¡no! Ipor lo demás, no se-
ría eso lo que me habría de quitar 
el sueño! 
—¡Oh! ¡Eoberta! no s« haga usted 
más insensible de lo que es. Estoy 
segura de que si dejas© de amarla el 
señor de Pleneuc, se moriría usted de 
pena 
—¿ Lo cree usted así ? exclamó ia 
gran rubia, con sonrisa poco conven-
cida. 
—¿Es verdad? dijo Susanita no 
sin inquietud. ¡Y yo me figuraba qu« 
usted le amaba tanto! 
—Siu duda, pero ya sab* usted el 
refrán: ¡la mancha de la mora con 
otra verde se quita! 
—¡Oh, pero usted no sería capaz da 
buscar ega otra! 
—¡Oh, ya vendría ella sólita! 
—¡Olvidadiza! 
—¡Aun cuando solo fuera cierto 
oficialito de Rennes que vino a ver-
nos anoche!... 
—¿Cómo es eso? Con que le ha-
ce a usted, la corte un oficial? 
—¿Por qué no? sonrió Eoberta 
igualando a tironee los pliegues de 
su vestido, que constituían su preocu-
pación constante. 
Se sintió muy turbada Susanita al 
oir aquellas palabras. ¿Con que iba 
a regalar su castillo a un oficial de 
Rennes? ¡Pues buena la iba a hacer! 
—¡Oh, no tiene Jaime nada que te, 
raer! confesó la señorita Debroussais. 
E l oficial no se ha de casar sino con 
una joven muy rica, y no es ^e mi 
caso. Por lo demás, quiero más a Jai-
me. 
—¡No parece usted muy segura de 
ello! hizo observar Susanita, clavan-
do en su amiga los ojos. 
Echóle los brazos al cuello Eober-
ta. 
—¡Ya lo creo que le prefiero', con-
fesó. ¡Puesto que a usted le gusta 
más así! 
—¡Oh, yo! protestó la joven viva-
mente, sintiendo que se le encendían 
las mejillas, no tengo nada que ver 
en ello Y que se case usted con el 
señor de Pleneuc o con un militar... 
Pero su inquietud, mientras así pro-
testaba, demostraba muy claramente 
qu no le daba del todo lo mismo. 
Estuvo preocupada los días siguien-
tes. Estuvo fría con la Inconstante 
Róberta, Con diversos pretextos le di-
jo mil pestes de los militajres. Le con-
tó el caso de tres amigas suyas que 
habían sido muy desgraciadas por 
haberse casado con oficiales. 
No era aquello todo. Tenía la in-
tención de aprovechar el primer via-
jo de su padre a San Seriac para lla-
mar al notario y establecer un acto 
do donación,—pues eUa también ha-
bía leído el código—pero el sondeo 
que acababa de hacer en el corazón 
de Roberta no le alentaba mucho a 
hacerlo. ¿Despojarse da su casa por 
otro que por Jaime? ¡Eso no! Prefe-
riría darle cien mil francos de com-
pensación a ^ olvidadiza bretona, 
Hízose violentos reproches: 
—¡No haces sino cometer tonte-
rías, con lo impulsiva que eres! ¡Co-
mo si no te hubieras debido asegurar 
mejor antes de pronunciar semejantes 
palabras!... ¡Tu padre te va a lla-
marte otra vez veleta! 
Sin embargo, siguió observando a 
Robería. Como hacía ya buen tiempo, 
emprendió varios paseos con su ami-
ga. La llevó al cabo Frehel, a Caen, 
a Rennes. Puso mucho cuidado en 
aquella última ciudad. Pero apenas si 
hablaba ya Roberta de su oficial. : Na-
turaleza feliz! ¡No la secaría por cier-
to ninguna pasión; era su corazón 
una maquinita demasiado tranquila! 
De intento, durante aquellos pa-
seos, se abstuvo Susana de hacer >a 
menor alusión a su donativo. Se en-
tendió en Rennes con un constructor 
para la edificación de un invernade-
ro metálico en la quinta e hizo empe-
zar la plantación de los rosales. No 
servía aquello para sosegar a los De-
broussais. No podían figurarse que 
hiciese la señorita Leroselier tantos 
gastos para una casa que pensaba 
abandonar. 
Aquella fué, por lo demás, la opi-
nión ganerai en el pueblo. Todo el 
mundo se había enterado e¿ San Se-
riac, de que la parisiense regalaba Ja 
finca a la hija del doctor, pero, al 
ver llegar aquel ejército de obreros, 
empezaron a dudar. Parecía tener la 
señorita Leroselier demasiado apego 
a su casa para desprenderse de ella. 
Hasta la misma señora de Pleneuc y 
Jaime se hicieron la misma reflexión. 
Dejaron ya de creer en aquella gran 
felicidad que les había hecho entrever 
Roberta en otro tiempo. Y hasta te. 
nían la discreción de no hablar ya de 
la casa de arriba, pues se turbaba 
Roberta cada vez que echaba por 
aquel rumbo la conversación. 
E l que más bahía sent'do la cosa 
era el médic). 
—¡Esa chiquilla se ha burlado de 
nosotros! mascullaba entre dientes 
con mil juramentos. En lo que me-
nos piensa ya es en su promesa. ¡Es 
una infamia! 
Y juraba no volver a plantar los 
pies en el castillo. ¡Ah, la ingra-
t a . . . . ! 
—¡Ya me las pagará en su próxima 
enfermedad! pensaba, pellizcando con 
violencia su nariz. 
En cuanto a Roberta, suspiraba 
más de costumbre cuando volvía do 
casa de Susana. Tenía preparado un 
plan para enterarse definitivamente 
de Iof proyectos de su amiga, pues 
ella también sentía impacrencia por 
saber a qué atenerse. 
Aquello empezaba ya a rayar en 
ridículo. Las gentes se sonreían ya 
por «1 pueblo cuando la veían pasar. 
Algunas personas de San Seriac le 
hablaban ya de la finca con una son-
risita que quería decir. "¿Con que te 
la van a birlar eh, querida?" 
Una tarde de abril en que había 
tomado Roberta en su butaca una ac-
titud exageradamente melancólica, le 
preguntó Susana: 
—Roberta, usted me oculta algo 
¿Sufre usted acaso? 
La joven sonrió tristemente. 
—No, respondió lánguidamente. 
Tengo únicamente algunos pesares... 
—¡Cómo! ¿Y no me los cuenta us-
ted ? 
—No son muy interesantes. 
—Todo es interesante cuando se 
trata de una persona querida. Cuén-
teme usted, pues, lo que le pasa. 
Hizo Roberta una mueca que acaso 
quería significar: "¡Puesto que usted 
se empeña!" 
Y empezó. 
—¡Pues mire usted! ¡mi casamien-
to es te causa de todos mis pesares! 
—¿Cómo es eso! ¿Va a hacerse tan 
pronto ? 
—No, pero Jaime va a marcharse 
para hacer su año de servicio militar, 
y quisieran mis padres que todo es-
tuviera listo para aquella época. 
—Pueg deben ustedes procurar arre, 
glarlo todo para entonces, querida. 
—Es lo oue hacemos. Pero hay cier. 
tas cosas acerca de las cuales no 38-
tamos de acuerdo. 
—¿Cómo? ¿cuáles? 
— E l domicilio, por ejemplo. 
—¿Cómo? El domicilio? 
—Nuestro domicilio cuandm este-
mos casados, respondió Roberta con 
una ligera turbación en la voz Qui-
siera Jaime edificar en su cortijo, 
mientras qne mi padre quisiera ins-
talarnos en la suya, en nuestra casa. 
¿Que me aconseja usted, querida ami-
ga? 
E l ataque era directo y ni siquiera 
pensó Susana en evitarlo. Contestó, 
pues, muy naturalmente: 
—¡Pero hija mía, lo que yo lea 
aconsejo a ustedes es esta misma ca-
sa. ¿Ha olvidado usted acaso que yo 
so la di? 
—¡Qh! ya sé, murmuró Roberta 
algo turbada, que usted me habló ea 
un momento de expansión... Pero 
no atribuí a aquellas palabras... 
—¿Cómo, cómo? ¿se atreve usted 
a dudar de mi palabra?... 
—No digo... 
-—¡Vamos: ¡Sepa usted que ñus pa-
labras valen tanto como escritos! Es-
ta casa es de usted desde el mes da 
diciembre, y puede usted habitar en 
ella cuando usted quiera. 
—¿Pero usted? 
—¡Oh! yo me iré con mi padre, ai 
París, dijo Susana disimulando una 
súbita tristeza. 
—Esto va a causarles molestias! 
¡Usted vivía muy a gusto aquí, y no 
quisiéramos... 
—No, no, no me causará ello nin-
guna molestia. Mucho quería a mi-
casa, es cierto. Pero, puegto que me 
hace daño el clima... Además, ¿es-
pero que de cuando en cuando me per-
mitirá usted venir a verles ? 
—¡Oh! ¡qu«rida amiga! dijo Ro-
berta, apretándole cariñosamente las 
manos. 
Susana prosiguió: 
—Hace tiempo que quería avisar al 
notario para que vinles6 a arreglarla 
todo, pero es precisa la pres«ncia d* 
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EN EL FRENTE RUSO 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Xas fuerzas rusas en la Galltala, so-
bre el río Naralvaka, en la dirección 
de Halicz, según el parte oficial ex-
pedido hoy por el Mlnimerlo de la 
Guerra roso. 
1 n contra-ataque de loe turcos y 
teutones—agrega el parte—fné re-
chazado por los rusos. 
En loe Cárpatos, al Sur de Bara-
noff, loa rusos tomaron por asalto 
nna serio de alturas. Agrégase que 
hicieron 500 prisioneros y captura-
ron una batería de montaña, de va-
rios cañones que habían sido arroja-
dos a los desfiladeros'. 
LOS AUSTRIACOS SE BATElf EN 
RETIRADA 
üjondres, Septiembre 9. 
Los ausiriacos han empezado a vo-
lar las fonalczas en Halicz, Galltzio, 
según los despachos publicados por 
el "Potrogrado Russky SIoto" y en-
viado por el corresponsal de la agen-
cia Reuter. Los rusos han ocupado 
algunas fortalezas. 
E l gran puente que cruza el. Dniés-
ter, agrega el despacho, ha sido vo-
lado. Tx>s rusos ocupan la orilla iz-
quierda del río y están cañoneando 
a los ejércitos que se baten en reti-
rada. JMS trenes de ferrocarriles han 
sido destiuídoB. 
NOTICIA D E L F R E N T E ORIENTAL 
Berlín, 9. 
Despachos del frente oriental ase-
guran que la reorganización de los 
erj-reitos rusos lia sido obra del fa-
moso general francés Pan. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Oficialmente .se ha anunciado quo 
entre los ríos Llota Idpa y Dniéster 
los turcos contra-atacaron y desalo-
jaron a los rusos que Inaadleron 
aquellas trincheras, habiéndoseles he 
clio mil prisioneros. 
Al Noroeste del monte Kapul, en 
los Cárpatos, las líneas ansüro-ale-
manas cedieron a la presión de los 
rusos. 
En el frente occidental los ataques 
de la infantería anglo-franceaa han 
sido menos violentos. 
NOTICIAS B E BERLIN 
Berlín, 9. 
En un despacho inalámbrico se tras 
mite un parte oficial austríaco anun-
ciando que los rusos renovaron Sus 
violentos ataques en loe Cárpatos, pe 
ro que sus esfuerzos para avanzar 
fueron Impedidos, excepto en algu-
nos puntos donde lograron ligeras 
ventajas; y que los austríacos recha-
7¿J4'on un ataque ruso cerca de Zlo-
choff. 
EN LOS BALKANES 
DE BERLIN 
| Berlí. 9. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican despachos describiendo el 
avance búigaro-aleinán en invasión 
del territorio rumano, por las proxi-
midades del Mar Negro, habiendo 
progresado unas 50 millas más allá 
de la frontera; agregándose que los 
búlgaros derrotaron a los rumanos y 
a los rusos en Dohrudja, lo cual des-
tituye la leyenda de que los búlgaros 
se negarían a pelear con los nrros. 
NOTICLV DE PARIS 
París, Septiembre 9. 
Los serbios en él frente de la Ma-
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cedonla asumieron la ofensiva ano-
che en la región del Lago Ostrovo. 
El Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que después de un violento 
combato capturaron una altura al 
Oeste del Lago. 
PARTK OPIOLAL RIJatAííO 
Bucarest, Septiembre S, (-vía Lon 
dres). Septiembre 9. 
Los búlgaros lian sido arrojados 
de Bazardjik, o Dobric, en el Sures-
te de Rumania, por las tropas rusas 
y rumanas. Según comunicación ofi-
cüal expedido por el Ministerio de la 
guerra rumano en la TransylTania 
Septentrional los rumanos ocuparon 
a Olah Joplitza y cinco aldeas más. 
ARDOR BELICO E X HUNGRIA 
Londres, 9. 
En toda Hungría existe ardor bé-
lico contra Rumania por haber ósta 
entrado en la guerra con los aliados 
de la Entente. Los soldados heridos, 
los ancianos y los muchachos se ofre-
cen para combatir a los invasores. 
Pocos ofrecimientos han sido recha-
zados, pues el gobierno necesita hom-
bres para la campaña. 
RELATO I>E UN PERIODICO 
BULGARO 
Berlín. Septiembre 9, (vía inalám-
brica de Sayville.) 
E l periódico de Sofía "Kambana", 
publica el siguiente relato de nn en-
cuentro entre tropas búlgaras y ru-
sas al Xorto de Dobritch, en la región 
Sudeste do Rumania: 
"Una brigada de caballería rusa 
avanzó en densas olas contra dos ba-
tallones búlgaros. Estos dejaron que 
los rusos se aproximasen a su posl-
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oión. Entonces la brigada fué irtate-
rialmente segada por un fuego exter-
minador. Los rusos huyeron, presa 
del pánico. Todo el campo de bata-
lla se cnbrió de cadáveres rusos, en 
tre el'os el del jefe de la brigada. 
"Cuando los rusos grital>an: "Her-
ma nltos," los búlgaros los contesta 
ban: "Jíadie Invitó a ustedes a esta 
boda". 
^ "L/os soldados biílgaros se Indlgna-
lon especialmente cuando encontra-
ron a sesenta inocentes paisanos 
muertos, probablemente asesinados, 
cu los cuarteles de Dodritoh, y cuan-
do vieron que los rumanos se habían 
llevado a otros"... 
EN E L FRENTE ITALIANO 
NOTTdA DE ROMA 
Roma, Septiembre 9, (vía Lon-
dres. ) 
Numerosas fuerzas austríacas ata-
caron a los Italianos en el valle de 
Adlge, en el frente del Trentino, en 
la oche del Jueves, penetrando en 
las trincheras italianas. 
La mayor parte del terreno per-
-tujuoo un uo opcradnooJ onj optp 
utosue, según anuncia hoy el Minis-
terio de la Guerra. 
EN AFRICA 
EN E L AFRICA D E L SUR 
'Capetown, 9. 
Dog boers nacionalistas han sido 
procesados en Bloemfontein, bajo la 
acusación de estar fraguando una se-
gunda rebellón boer. Los dos acu-
bados acudieron al general Dewet, 
que capitaneó la primera rebelión, 
el cual rechazó las proposiciones de 
lo« conspiradores e informó al go-
bierno de lo que se tramaba. 
EN E L MAR Y EN E L AIRE 
RUSIA DEVUELVE A ALEMANIA 
E L VAPOR "DESTERRO" 
Estocolmo, Septiembre 9, (vía Lon 
dres). Septiembre 12. 
E l oficial que mandaba el submn-
rlndlruso que detuvo al vapor alemán 
' Desterro'' en las aguas jurisdiccio-
nales suecas, ha sido trasladado y cas 
ligado severamente, sobre todo por 
su falta de respeto a la bandera sue-
ca, dice la contestación del gobier-
no ruso, entregada hoy, a la protesta 
sueca. 
E l "Desterro" será libertado In-
mediatamente. En lo que se refiere 
al vapor alemán "Werms", el gobier-
no ruso sostiene que fué capturado 
fuera do las aguas Jurisdicctonaics 
suecas. E l caso será sometido a la 
consideración de un Tribunal de, pre-
sa. 
F r a n c e s a s 
PARTE RUSO 
Petrogrado, 9. 
En parte oficial se anunda que 
buques de guerra rusos bombardea-
ron el puerto rumano de Baltjin. 
También buques de guerra rusos 
hundieron veintiuna oarcas cargadas 
de pan. 
VAPOR GRIEGO DiOENDLADO Y 
HUNDIDO 
Londres, 9. 
E l vapor griego "Georglos" car-
gado d bencina., se incendió yén.iose 
a pique en el puerto de Malta. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Cuartel General Alemán, 8 de Sep-
tiembre de 1916. 
Ertnte del Oeste: Al norte del Som 
me ha continuado la considerable ac-
tividad de artillería, y al Sur del río 
ioIvieron a empezar ayer por la tar-
de los combates de Infantería. Los 
ataques fueron rechazados con gran-
des pérdidas para el enemigo, y sólo 
al Oeste de Bemy algunos pedazos 
de trincheras quedaron en manos del 
enemigo. 
Al Esto del Mosa pea-dimos antea-
yer algún terreno al Nordeste de la 
fortaleza de Semille. ContlnOan allí 
los duelos de artillería. 
Frente del Príncipe Leopoldo: Na-
da ha ocurrido en este frente. 
' Frente del Archlduqut Carlos: En 
el Zlota Upa al Sudeste de Brezca-
ny y en el Neyarovka fracasaron los 
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dlferenlPs ataques rusos, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas. 
En los Cárpatos nuestras operacio-
nes al Suroeste de Zielona y al Oes-
te de Shipoth han progresado. Fuer-
tes ataques rusos al Sudoeste de Shi-
poth futren rechazados. 
Frente Rumano: Al Norte |de Do-
bric tropas búlgaras y turcasvolvie-
ron a rechazar a superiores fuerzas 
rusas y rumanas. 
E l día 4 de Septiembre hidropla-
nos alemanes bombardearon con buen 
éxito y en combinación con las fuer-
zas búlgaras de mar y tierra las ba-
terías rumanas y las posiciones for-
tificadas de infantería en la Dobruds 
ha y también la estación y los tan-
ques de petróleo en Constanza. 
Cuartel General Alemán. 8 de 5ep-
tlembro de 1816: 
Frente del Somme: Los ataques de 
infantería del enemigo fnerón dismi-
nuyendo durante el día. Las operacio-
nes locales de los Ingleses en el bos-
que de Foureaux y los ataques noc-
turnos de los franceses contra el sec-
tor Berny-Deniecourt fracasaron. Si-
guen los combates de artillorfa. 
Frente del Mosa: Volvió a avivar-
se la lucha al Nordeste de la fortale-
za de Souville. Después de combates 
alternativos hemos recobrado parte 
del terreno perdido allí. Durante la 
noche ha habido vivo duelo de ar-
tillería desde la fortificación de Thian 
mont hasta el bosque de Chapitre. 
Frente del Príncipe Leopoldo: 
ha habido cambio. 
'Frente del Archiduque Carlos: Lo» 
continuados ataques rusos entre el 
/lotaJipa y el Dniéster tampoco ayer 
(lición resuliiuio alguno al enemigô  
y en nuestro contra ataque arrojan 
mos al enemigo de nuestras trincho-
ras. En el frente de las tropas tur-
tas los rusos fueron echados atrás 
más allá de sus posiciones anterioi 
i-es, y cayeron allí en nuestras ma* 
nos más de 1.000 prisioneros rusos 
y algunas ametralladoras. 
En los Cárpatos el enemigo e<cfli6 
nurnas grandes fuerzas contra nues-
tras posiciones en las alturas al Oes* 
te y Sudoeste de Shlpot y cerca dé 
Dornawatra. Al Nordeste de Kapul 
tuvimos que ceder terreno al enemlt 
go. 
Frente rumano: Los nuevos ataques 
del enemigo cerca de Dobrlo fraca* 
saron. j 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 9. 
Las tropas Inglesas han estado env 
peñadas en reñidísimos combates a lo 
largo de un frente de tres y media 
millas, en la reglón del Somme, des-
de el bosque do Foureaux hasta el 
Lenze, y han capturado a Ginchy, quo 
fte halla directamente al Norte da 
Combles, y todo el terreno entre Gin-
chy y el bosque de Lenze. En un fren-* 
te de más de un cuarto de milla loa 
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FAGINA NÜtVE 
Ingleses sranaron tr«8clentae yardas 
«] Esto del boaquo Foureaux y al 
rordeste do Posferea so apoderaron 
de solBcicntaa yardas de trincheras 
nlemanas. En estos combates las ba-
jas alemanas, según «I parto oficial 
uifl¿s, fueron en extremo numerosas. 
Los franceses asimismo, forzando 
el ataque en el sector de Verdón, cap-
turaron toda una sección de trinche-
ms alemanas al Este de Fteury, clon-
jo cAilflcado este asalto de acción In-
glesa por el Ministerio de la Guerra 
írancós. 
Batiéndose en tres frentes, los ru-
manos han asestado duros golpes a 
los ejércitos de las potencias centra-
les. En Dobrudja, o sea al sudeste de 
Kumanía. las tropas rumanas, ayuda-
dos por las rusas, han desalojado a 
los búlgaros de la plaza fortificada de 
Bazardjlk, o Dobrlc, que fué cau tu ra-
da por los búlgaros el 4 de Septlem-
Lre. Los búlgaros también se vieron 
(.Migados a evacuar otra ciudad en 
IJobrudja, 
En la Transí]vania Septentrional 
los rumanos» continuando su ofensiva 
en ia reglón de Czysk Srereda, han 
ocupado a Olah Toplllza y varias po-
blaciones más. Bucarest anuncia que 
fué rechazado un ataque austro-hún-
garo al Sur de Mehadla, al Norte de 
Orsora. sobre el Danubio. 
La caída de Hallcz, al sudeste de 
Lcmberg, en la Galitzla, parece Inmi-
nente, según despachos extraoficiales 
de Petrogrado. Los austríacos, según 
se dice, están volando los fuertes de 
Halks, y dkese también que los ru-
sos han ocupado algunos de estos 
fuertes. También se asegura extraofl-
TODAESPERANZA 
ESTABA PERDIDA 
dalm©nte quo log rusos en la margen 
Izquierda del Dniéster están bombar-
deando a los austríacos que se reti-
ran. 
Las tropas rusas que operan en las 
alturas do los Cárpatos en la Buko-
vlna, se van acercando a Hungría. 
Berlín admito que se efectuó una retl-
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s D a n e s a s 
^irel)***11' *eptIembre 9. (vía L<m-
E l gobier^ otro o s f ^ ^ pa. 
ra lograr que & apruebe el traslado 
para la v enta de las Antillas Danesas! 
rada ante loa fuertes ataques rusos al ¡a los Estados Unidos y se propone 
noroeste do Kapul, y esto tal vez slg- pres tar en el Rlgsdag el martes un 
ninque que los rusos han entrado de proyecto de ley basado en la proposí-
nuevo en Hungría, alendo asi que los I clón formulada esta semana por el 
combates se han librado allí muy cer- partido conservador, 
ca de la frontera húngara. Petrogra- i Los conservadores propusieron que, 
do dice que los rusos han tomado por al formarse un gabinete de coalición, 
asalto una serie de alturas al Sur de; se nombrara una comisión parlamen-
Baranoff, y que han hecho 500 prislo- (tarta para estudiar las negociaciones 
n€nÜí . , IP11™ ^ venta de la8 Islas e informa»1 
uerun da cuenta del fracaso de los ¡dobro el asunto dentro de un plazo de-
ataques a las líneas búlgaro-alema-1 Armiñado. Después de presentado el 
ñas en la reglón sudeste de Rumania, informe, se celebraría un plebiscito. 
En una ofensiva al oeste del lago Os-! probablemeate a mediados de Octu-
trovo los serbios, después de un vio-'; bre. 
lento combate, capturaron una alturat 
En el resto del frente solo han ocu-
rrido acciones de artilería. 
En un ataque en el Tren tino las 
fuerzas austríacas penetraron en 'as 
trincheras Italianas; pero Roma dice 
que un contra-ataque bastó para que 
se recuperase la mayor parte del te-
rreno perdido. 
Un ataque austríaco en la zona do 
Tofana fué rechazado por los Italia-
nos. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
TRARAJAI>OKES BOERS A 
FRAXCIA 
Pretona, 
E l general Botha, ha anunciado que 
se ha hecho el contrato para embar-
car diez mil naturales del país, con 
destino a Francia, para loa trabajos 
de muelles. E l reclutamiento ha si' 
TUBERCULOSIS? K1NAZYME. 
Connelsvüle, Pa., Marzo 7. 
•Deseo referirme al paciente tu-
berculoso para el que me enviaron 
600 tables Klnazyme* La enferma 
era uno de esos casos de postración 
nerviosa, había perdido el apetito, co-
mo asimismo toda esperanza y ambi-
ción. Comencé el tratamiento dándo-
le cuatro tabletas, tres al día, después 
tres tabletas, tres veces al día, y 
más tarde dos tabletas tres veces al 
día. E l apetito mejoró desee el pri-
mer momento, pero las fuerzas vol-
vieron más despacio. En la actualidad 
el apetito es bueno, ha aumentado 
tliez libras de peso y poede caminar 
t,jn experimentar grandes fatigas, así 
pues, un caso que consideraba sin 
esperanzas veo ahora que puede cu-
rarse, ya que las molestias del pecho 
han desaparecido, la expectoración 
tUsminuye y la tos ha mejorado mu-
cho." 
La Klnazyme, como coadyuvante 
do la vida al aire libre y para aumen-
tar el poder de asimilación, da los 
mejores resultados, porque con su 
ayuda se digieren y absorben mayor 
cantidad de alimentos y por lo tan-
to se aumenta de un modo muy nota-
ble el poder defensivo del organismo 
Cnda una de las substancias de que 
t e compone la Klnazyme es un pode-
roso agente para combatir la infec-
ción. 
Klrazymo es un producto opoterá 
pico de los modernos laboratorios de 
G. W| CAENEICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex 
tractos de las glándulas de animales, 
Riendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con mues-
tras y libros a quien remita en se-
llos de correo cinco centavos oro 
Rmericano para el franoueo a la di 
rección de G. W. CARÑEICK, 23-17 
Sul.livan Street, Departamento Doc 
tor, numero OI5, New York. 
Nuestras tabletas KInaxyme se 
venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
S I U S T E D 
Necesita alquilar su casa o si usted 
busca una buena casa (con muebles, 
sin ellos) oficina, almacén o finca. 




Habana, Teléfono A-3070 Cuba A-6875. 
Una agencia serla, estr/olecida 
Sucursal pji New York SOL 
Flatiron Bldg, esq. 23 Broadway 





E l , R E Y DE> L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
DISTANCIA ENTRE BtJEDAS: 
Es incierta la actitud que asumirán 
los partios conservador y de la iz. 
qulerda hacia «1 proyecto de ley del 
gobierno, y no se sabe a punto fijo 
si podrán evitarse las elecciones gene-
rales-
D e M é j i c o 
QUIEREN CONSULTAR A BLISS 
N ^ London, septiembre 9. 
Los mi'rnbros americanos de la Co-
misión Mixta tropiezan con algunas 
dificultades en su empeño de formu-
lar un plan satisfactorio, que asegure 
la paz a lo largo de la frontera. No 
hubo sesión plena de la Comisión es-
ta noche. Después de luchar durante 
todo el día con los varios planes pro-
puestos, el Secretarlo Lañe, el Juez 
Gray, de la delegacíón americana, re-
do voluntario y organizado en clnoo | solvieron consultar a los peritos mi-
litar6». Con este propósito, pidieron 
que el Mayor General Tarker H. 
Blíss, Segundo Jefe del Estado Mayor 
General, fuese e^iado a New London 
para conferenciar con ellos. Se espera 
la llegada de BWss el lunes, reanu-
dándose entonces las sesiones de la 
Cámara. 
E l l í o c h i n o 
¡ a p o n é s 
Pekín, septiembre 9. 
Además de exigir se le conceda el 
derecho de ejercer facultades policia-
cas en la Manchuria meridional y en 
el interior de Mongolia, como una de 
las condiciones para resolver el inci-
dente ocurrido en Cheng-Chlatien, en 
la Mongoüa Oriental, el Japón, según 
so supo en los círculos gubernamenta-
les hoy, también ha incida.o secreta-
mente, a China, que el empieo de Con 
sejeros militares japoneses en los 
grandes centros chinos y el de ins-
tructores japoneses en las academias 
militares, sería altamente conveníen-
te 
En los círculos extra-oficíales se 
dice que como China depende del Ja-
pón económicamente, no puede negar 
negar las indlcadones o exigencias 
dei Japón. 
D e P a n a m á 
REAPERTURA Ü L « N A L ^ 
Washington, 9. I 
Se ha reanudado el tránsito en ei( 
Canal de Panamá, que estuvo cerra-
do por un desprendimiento en la re-
gión de la Cucaracha. 
F l o t a m e r c a n t e 
p a r a e l P a c í f i c o 
Copenhague, 9. 
Una casa armadora de esta capital 
construirá una flota mercante destl 
nada al tráfico de fletes en ^ costa 
del Pacífico- La flota costará vein-
tiún millones de pesos y navegará 
bajo la bandera norteamericana. 
D e N i c a r a g u a 
NICARAGUA DESEA MODIFICAR 
SU L E Y ELECTORAL 
San Juan del Sur, Nicaragua, Sep-
tiembre 9. 
El Presidente Díaz ha expedido una 
proclama hoy convocando una sesión 
extraordinaria del Congreso para 
tratar de la modificación de la Ley 
Electoral . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA CATASTROFE DEL 'MENPHIS' 
Nueva York, septiembre 9. 
Varias personas que presenciaron la 
catástrofe marítima en que se perdió 
el crucero blindado de los Estados 
Unidos "Memphís", con unos cuaren-
ta de sus tripulantes, en la bahía de 
Santo Domingo, el 29 de agosto, aca-
ban de llegar a bordo del vapor "Iro-
quoís" y pintan con los mág vivos co-
lores el fenómeno que fué causa di-
recta del lamentable desastre. La 
conjetura de que el barco se perdió a 
consecuencia de una erupción subma-
rina parece comprobarse por ei hecho 
de que ni la menor ráfaga de viento 
acompañó a la repentina perturbación. 
E l capttán Theodore Debooy, testi-
go de ia catástrof6, expone la teoría 
de que el barco de guerra, con sus 
15.000 toneladas, fué arrojad© contra 
las rocas por una conmoción submari-
na, que tuvo su origen en una ^ t u r -
bación ocurrida el día anterior en la 
Dominica, Antillas Inglesas. 
Esta teoría la estima el capitán De-
booy bastante fundada, hallándose la 
Dominen ai Este Sudeste de Sanio 
Domingo, y habiendo sido arrojado el 
"Memphls" contra la playa, en direc-
ción Oeste Noroeste. 
LA HUELGA EN NEW YORK 
New York. Septiembre 9. 
La huelga de los empleados del 
T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o m p a n y 
B O L E T I N N U M . 8 
9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 6 . 
R e g i s t r o d e p e r f o r a c i ó n d e l P o z o n ú m e r o 1, s i t u a d o e n e l L o t e " E l T a m a r i n -
do" , e n M i n a s , H a b a n a , k i l ó m e t r o 19 d e l a c a r r e t e r a d e C a m p o F l o r i d o . 
J e c t a ^ C a p a s a t r a v e s a d a s P r o f u n d i d a d O b s e r v a c i o n e s 
6 a l 7 C a l i z a a z u l , d u r a 2 3 5 a 2 3 8 p i e s 
batallones do a dos mil plazas. 
IrO QUE CAUSO LíA I>ESTITT CTCV 
DEL GENMRAIi VON FALKEX-
HAGN 
Londres, Septiembre 9. 
Según noticias prooedentta de Ale-
mania, recibidas en Berna, dice un 
despacho: 
"La destítncdón del srtnerai Erlch 
Von Falkenbagn del cargo de jefe 
dtl Estado Mayor Alemán, fné debi-
do a sn indlcadón en el sentido de 
cinc se lamhlara por completo el plan 
de gnerra de Alemania; consejo qne 
el Emperador Guillermo rechazó in-
dignado. 
'•"Pronosticando la caída completa 
de Bulgaria como resultado de ata-
oucs convergentes del Norte y del 
Sur y al final la consecuente Intermp 
clón de comunicación con Tnrqnía, el 
Beneral von Falltenhayn pedía qne se 
abandonara toda la campaña balcá-
nica; que se redujera la línea orien-
tal y que so evacuara el territorio 
francés. 
••El general expresó la opinión quo 
la transformación de la estrategia 
alemana en una camparía puramente 
defensiva sobre un frente mág redu-
cido, paralizaría a los aliados de la 
Entente y estos se verían imposibili-
tados de aplastar a la resistencia aus-
tro-germana, a menos que combatie-
ran con recursos ilimitados y aún así 
durante diez años. 
Persistir en el plan actual, dijo 61. 
nos llevará al desastre. 
"El Feld Mariscal Von Hinden-
burg calificó éstas manlfestaelonrs 
de infantil, cobarde e indigno de ale-
manes. El Emperador Guillermo es-
tuvo de acuerdo con Von Hlnden-
burg y destituyó a Von Falkenhayn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y tnúndoso en el DIARIO DE 
LA MARINA 
7 a l 8 C a l i z a a z u l , m u y d u r a 2 3 8 a 2 4 3 p i e s 
A f i l a m o s 2 b a r r e -
n o s d e a 1 0 p u l -
g a d a s . 
A f i l a m o s 1 b a r r e -
n o d e a 1 0 p u l -
g a d a s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e a y e r , y d e b i d o a l a g r a n d u r e z a d e l a r o c a q u e 
e s t a m o s a t r a v e s a n d o , s e r o m p i ó u n o d e l o s " g o l p e a d o r e s " , q u e d a n d o d e n t r o d e l 
p o z o . A l a s n u e v e d e l a n o c h e , e m p l e a n d o n u e s t r o s m e d i o s d e s a l v a m e n t o , l o -
g r a m o s s a c a r d i c h a p i e z a , c o n t i n u a n d o h o y l a p e r f o r a c i ó n s i n n o v e d a d . 
E l a g u a q u e e x t r a e m o s d e l p o z o p o r n u e s t r a b o m b a , s a l e m e z c l a d a c o n h i l o s 
d e p e t r ó l e o c r u d o d e c l a s e m u y f i n a , y l a p i e d r a s a l e t a m b i é n c o n m u c h a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e p e t r ó l e o . 
T e n e m o s l a c o n v i c c i ó n d e q u e n o s h a l l a m o s s o b r e u n b u e n d e p ó s i t o d e a c e i -
t e m i n e r a l . 
T e n e m o s a b u n d a n t e s e s c a p e s d e g a s . 
E l P e r f o r a d o r : A . N . L A N D E S . 
P a r a m á s i n f o r m e s y d e t a l l e s , o c ú r r a s e a n u e s t r a s o f i c i n a s : 
C U B A , 3 7 ; D E P A R T A M E N T O 1 1 . - T E L E F . A - 4 6 9 7 
C5257 
subwya, las líneag del Elevado y loa 
tranvías de la New York Railway 
Company, que empezó hace fes dla»«. 
se extendi6 hoy a las Compañías d* 
tranvías de la segunda y tercera ave-
nida8. Estas dos compañías explotan 
todas las líneas de tranvías en Man-
hattan y en el Bronx, y si la huelga 
^«ne éxito paralizará por completo r-l 
tráfico de tranvías en amboj distrl, 
tos. 
Al extenderse la huelga esta noene 
ocurrió el primer caso grave de vlo-
l^cia, al ser h^do Michaei Giannln, 
un rompe huelga empleado por la In-
terborough Rapid Transil Co., sin qne 
se sepa quién lo hirió. La policía arres 
tó a varios huelguistas durante el día. 
Aunque los funcionarios de las com-
pañías habían prometido que «1 tráfi-
co en sus líneas de tranvías se reanu-
daría esta noche, la policía afirma que 
a las 7 y 30 p. m-» casi todos los ca-
rros se hallaban en los paraderos. E l 
rTáfico en el subway y en el Elevado 
pû de decirse qne es normal. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americana de Trabajo, se 
espera aquí mañana, procedente d* 
97 PCXOADAS. 
LADAH. CAPACIDAD I t TOÍTB-
ATTTOCAR DE LA COMPAÑIA CUBAN COAL CO. 
Bl éxito de en ^goclo depende del «errlclo QU* P ^ ' L \ S e T 
manera de adquirir aquél, ea comprando un AUTOCAR, algulendo el ejem-
plo de los otros comerciante». . . _ mm. -
Compre un AUTOCAR hoy ante» de que sea tarde y a»! «nmentarft tn B»-
poclo y dará un buen servicio a bus marchante». 
SEGURIDAD EN EL SERVICIO Y SIMPLICIDAD DE CONSTRUCCION. 
CARROCERIA A BU GUSTO. PREGUNTE A QUIENES LO USAN. 
Dlstribuldore» para Cuba 
FRAN'K o. ROBINS Co. Obispo y Habana. 
V E R M I F U G O 
D E 
E S T ' O G 
0 52ÍU 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
m PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1627 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
PITTSBURCH,PA.E.U.DC A . 
Boston para hacerse cargo de la huel-
ga. 
LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS 
DE LOS TRANVIAS 
Nueva York, 9. 
Al Presidente de la Federaclón 
Americana de Trabajadores, mister 
Samuel Gompers, se le ha suplicado 
que ve^ga a esta ciudad para dar una 
conferirla, en la que exponga si es 
prudente acudir a una huelga general 
como demostración de solidaridad ©n-
tre las organizaciones obreras y con 
el fin de secundar a los huelguistas 
de los tranvías. 
DOS PROCLAMAS DEL 
PRESIDENTE WILSON 
Washington, 9. 
E l Presidente WTlson firmó dos 
proclamas, antes de ausentarse de es-
ta capital, señalando los días para nr. 
bifrar recursos en favor de ias vícti-
mas de la guerra europea. La primera 
señala los días 21 y 22 de Octubre 
para aliviar la aflictiva situación de 
los sirios y aian^oSf y la segunda 
para auxiliar a los menesterosos de 
Lithnania. E l dinero que se colecte 
será enviado a la Cruz Roja. 
E L L I S B R O T H E R S 
P A R A 
M A Q U I N A R I A 
CONTRA TTS-IN GENIOS, MENAS Y 
TAS 
SAN IGNACIO ESQUINA A OBISPO 
H A B A N A , C U B A 
APARTADO 1903. TELEFONO A-40Ó9. 




i Q U E B L A N C A Q U E D Ó L A R O P A ! 
Las lavanderas que usan JABON CANDADO, tfentn 
siempre satisfechas a sgs marchan tas. 
C A N D A D O E S 12L* M E J O R J A J B O N 
CRUSELLAS Y C a 
Las dos proclamas están apoyadas 
por un ..cuerdo del Congreso. 
LA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, 9. 
Las invasiones ¿e parálisis infan-
til en las últimas veinticuatro horas 
han sido cincuenta y cinco y diez los 
faUec1mientos. 
PASAJERO DISTINGUIDO 
Nueva York, septiembre 9. 
E^re los pasajeros que llegaron 
hoy a esta ciudad a bordo del tras-
atlántíco "Chicago", figura el señor 
Eeteban Carrara, Ministro Italiano en 
Cuba. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
New York, Septiembre 9. 
Las transacciones en el mercado 
de azúcares para entrega futura fue-
ron hoy moderadas, aunque el tono 
no fué leí tod malo, gracias a la re-
ciente frmeza del otro mercado. Las 
ofertas fueron ligeras y hubo bastan-
te demanda para determinar ligeras 
alzas. Los precios al cerrar estuvie-
ron de 2 a 6 puntos sobre los niveles 
de anoche. 
Octubre se vendió de 4.16 a 4.20j 
cerrando a 4.20. 
Marzo de 3-87 a 3-88; cerrando a 
3-88. 
Mayo cerró a 3.94. 
Julio a 4.00. 
No hubo transacciones en crudos y 
refinados. 
VALORES 
New York, Septiembre 9. 
Las desfavorables condiciones reve-
ladas por el informe sobre las cose-
chas, publicado ayer por el gobierno, 
no surtieron efecto en el mercado de 
hoy, que se mostró fuerte y activo. 
La única consecuencia que puedo 
atribuirse a semejante estado de co-
sas es cierta tendencia a contener el 
movimiento de las emisiones del No-
roeste , 
Las acciones navieras absorbieron 
bastante la atención de los especula-
dores. 
Las Mercantile Marines se acorca-
ron bastante a sus recientes altos re-
cords, ganando de uno a dog puntos, 
mlAntrjLB la* Atlantic Gnlf and West 
Indies, tanto las comunes como lag 
preferidas, alcanzaron notables altos 
precios, llegando a 82 y 67, respecti-
vamente. Las ventas totales 
dieron a 690,000 acciones. asceu-
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 245. 
Cuba Cañe Sugar, 57 3|8. 
South Porto Rico Sugar, 178. 
Bonos de la República de Cuba. 
(1Ü3) 9«,l!3. 
E L MERCADODEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 1|2. 
Por letra: 4,75 3|4. 
For cable: 4,76 7|16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.88 314, 
Por cable; 5-87. 
MARCOS 
Por letra: rt9.1|4. 
Por cable: 69,5|16. 
CORONAS 
Por letra: 12.03, 
Por cable: 12.06. 
FLORINES 
Por letra: 40 7,8. 
Por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6,42 1!4. 
Po rcable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.314, 
Por cable: 32.,7|8. 
Plata en barras: 68 3¡8. 
Peso mejicano: 52.5|8. 
Interés sobre préstamos 
días: 2*4 a 3; noventa días, 3,/4 
S'/z; a s îs meges, 3 Vi a 33/4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85,/2., 
Consolidados: 00,114. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
L i l i céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran. 
eos. 
(PASA A LA DIEZ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P K O V K S D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
189-4. 
DE SAN M I G U E L 
$1.70 las 24 inedias botellas,»12 litros, deTOlrtéodose 25 cts. por los envases ?acio$.-Raga sos pedidos a TACON, 4. Te l 1-7627 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 9.—Salieron log vapo-
res México, para Clenfuegos; Pasto-
res y Saratoga, para la Habana; San-
ta Clara, para Idem; y Mundale, para 
Matanzas. 
Buenos Aires, 9.—Entró el vapor 
Norhavlen, danés, de New York, vía 
Habana y Barbados. 
Newport News, 9.— Entraron los 
vapores Edíth, d« la Habana; Cather 
riñe Cuneo, noruego, de Fllad^lfia; y 
Baüó el Malm, para Sagua la Gr-and6-
Mobile, 9 —Salió el vapor Thyra-
menier, inglés, para AntiHa. 
Jacksonville, 9 — Entró el vapor 
Onondaga, de la Habana. 
Key West, 9. Entraron los vapores 
OlHeibte, de la Habana, y salió p^ra 
Tampa; Henry M. Flagler, de la Ha-
bana, y salió para Mlami y la Haba-
na • . 
Port Eads, 9.—Salió el vapor EIds-
ôld, noruego, píira Santiago. 
New York, 9.—Salló el vapor Cric-
ket, para Antflla vía Norfolk. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
lAGA. NAOIOXAIi 
G. P. 
Brooklyn 77 51 
Pilad olí ia 75 52 
Boston 71 54 
Now York 63 62 
Pittsburg 61 69 
San Luis 58 76 
Chicago * * S U 
Cincinati 52 82 
MGA A^ÍERIOANA 
Boston . . 77 56 
Detroit 77 58 
Chicago 76 58 
New York 71 64 
San Luis 70 65 
Cleveland 68 67 
Washington . . . . . . . . 66 65 
Filaxielfia . . 80 104 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS Y CINCINATI 
San Luis, Septiembre 9. 
E l Cincinati y el San Luis se divi 
dieron los honores del double header 
de hoy: seis por tres fué el score del 
primer juego que lo ganó 01 Cincina-
ti E l segundo desafío fué un duelo 
de pitchers entre Ames y Knetzer, 
g-anando el San Luis en el noveno. 
DINERO. 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven 
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. " L a Regencia." Suárez, 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANí-
TUBE, el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-




¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , enfermos del e s t ó m a g o , anc ia -
nos debilitados, mozos de v ida act iva , muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten fuerzas, e n e r g í a s , gozar de v i d a sa luda-
ble, porque O V O C A C A O , es al imento poderoso, 
de sabor exquisito. 
SE PREPARA FACILMENTE, SE TOMA CON 
DELEITE, SE VUELVE A TOMAR SIEMPRE. 
D e venta en todas las boticas y tiendas de v í v e r e s . . 
Primer Juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 0000000030— 3 9 4 
Cincinati. . . 0011000013— 6 9 1 
Baterías: Cincinati, Schultz y Win 
go; San Luis, Wilson, Currie, Wi-
lliams y González. 
Umplres: O'Day y Harrlson. 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . 
Segundo juego: 
Anotacidn por entradas: 
5 0 0 2 0 0 
Q H. E . 
CinctnatJ . . . 000000000— 0 6 1 
San Luis . . . 000000001— 1 7 2 
Baterías: Cincinati, Knetzer, Huhn, 
y Ames y González por el San Luis. 
Umpires: Harrlson y O'Day. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . . 4 0 0 
Pfa 9& 
4 4 0 
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a . 
U S E 
C h l o r o - Ñ A p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BURnuir« ^ 
(APUCADO CONTRA IA PESTE BUBON.CA. POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y d^aparecerán la , mwca», trasmisoras de terribles 
enfermedades, las cucaracha, y toda clase de n £ c S 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b k ^ 
CHLORO-NAPTHOLEüMr^i 
4 EL ACIDO FENICO P l ^ MAtÍ S^t? PODEROSO QUE 
I LAS CASAS Û MPtÁŝ Ĥ GÎ ^̂ v̂̂ i!1!1?.̂ ?̂ !̂ .̂  ^ • 9ML.UUACSL£C| 
Tre» cucharada» de CHLORO-NAPTMrki r . tw 
agua, bastan para la d a t i n r ^ c t ó V r ^ S í í H ^ m " " ^ ^ d* 
con agua y CHLORO - NAPTHOTKI rvt ^ Lavar lo» pUo. 
de todo, lo. de la c a ^ ^ ^ ^ - — ^ 
Se mk en todas Its fannaclai. en Irascos <e wrios tamnos y en latas de ^ . X y n ftlén 
• MPORXAooRce exouuaivos-
c v b * * * * LINDNER Y HARTMAN t e l . a - s o s s . 
CHICAGO Y PTTTSBURQ 
Pittsburg, 9. 
Ex Chicago dejó en blanco al team 
local en ambos juegos de hoy, tres 
por cero y dos por cero. Los visitan-
tes anotaron dos carreras en el quin-
to inning del primer desafío. La ter-
cera carrera la hicieron en ®1 octavo 
inming por hits de Doyle y Maun y 
el error de Kasntlehner. En el segun-
do juego Doyle, la segunda base, se 
fracturó un hueso del tobillo, lo que 
lo inutilizará para el resto de la tem-
porada. 
Primer jlego: 
ÉLnotacIón por entradas: 
C. H. R 
Chicago . . . . 000020001— 8 9 2 
Pittsburg . . . OOOOOOOOO— 0 2 2 
Baterías: Chicago, Vaughn y Wil-
son; Pittsburg, Kantlehner, Harmon 
y Schmidt. 
Umph-es: Eason y Rigler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Chicago. . . . 1000O0001— 2 2 0 
Pittsburg . . . 000000000— 0 8 2 
Baterías: Chicago, La vender y Ar-
dher; Pittsburg, Cooper, Harmon y 
Fischer. 
Umpires: Rigler y Eason. 
B O S T O n ' y BROOKLYN 
Bogtom., 9. 
E l Brooklyn dejó en blanco al Bos-
ton en ei juego de hoy. con lo que ha 
recuperado el primer lugar en su Li-
gia. Cheneiy solo permitió al Boston 
tres Mts, y solo un corredor llegó a 
segunda. Loe hits del Brooklyn fue-
ron oportunos. Una base por bolas 
eogulda de un single, un loble y un 
triple dieron tres carreras en el octa-
vo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brodklyn . . . 100000031— 5 10 1 
Boston . . . . 000000000— 0 3 5 
Baterías: Brooklyn, Cheney y Ml-
ller; Boston, Reulbach, Bamea y 
Gowtly. 
E l ú n i c o c u e l l o 
e o 
5 caá e/3 
HECHO CON 5 TELAS Y 
OJALES GARANTIZADOS. 
L o s cuellos marca " T R I A N -
G U L O " se venden en todas 
:: las buenas c a m i s e r í a s :: 
r a s : 
A # A 
FTLADELFIA Y NEW YORK 
New York, 9. 
E l pltcher Wüliam Perritt dló una 
maravillosa eochibición de pitchlng 
aquí, al derrotar ai Flladelfia en am-
bos juegos dtel double header de boy, 
tres por una y tres por cero. Perritt 
permitió tan solo odio hits en ambos 
juegos; tres de loe cuales fueron se-
guido* en el sexto inning y esto pro-
dujo la única carrera que e6 anota-
ron los Champion sen el primer de-
safío. Según el Presidente Hemps-
tead, el dooibie header de hoy ha ba-
tido el record en cuanto al número de 
fanáticos que presenciaron loa dos 
juegos. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Flladelfia . . . 000001000— 1 4 2 
New York. . . OOOllOOlx— 3 10 0 
Baterías: Flladelfia, Demaree y E . 
Bums; New York, Perritt y Me Car-
Umpires: Klem y Emslle. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Fila<íeJfla . . . 000000000— 0 4 3 
New York . . 20000010x— 8 5 1 
Baterías: Flladelfia, May. Bender 
y KÜlifer y E . Burns; New York, Pe-
rritt y Me Carty. 
LIGA AMERICANA 
SAN LUIS Y DETROIT 
Detroit, Septiembre 9. 
E l Detroit volvió a derrotar al San 
Luis hoy, doce por ocho. Los Tigres 
anotaron en cada uno de los seis pri-
meros innings y el Sam Luis hizo to-
das sus carreras en los tres últimos 
Innings. E l San Luis empleó a tres 
pitdhers en su inútfl esfuerzo de de-
tener a los Tigres en su marcha 
trtanf al. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
fca Luís . . . 000000134— 8 11 6 
Socroit . . . . 113S2200x—12 14 1 
Baterías: San Luis. Weflman, Da-
T«mport, Hamilton y Rumler; Detroit, 
Coveleskie y Spenoer. 
Umpires: Connolly y Hlldebrand. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A- E . 
Marsans, cf. . . 5 0 8 2 0 1 
NEW YORK Y FILADELFIA 
Ftladelfia, 9. 
E l New York jugó por última vez 
en esta ciudad, en esta temporada, 
hoy, ganando ambos juegos del dou-
ble header cuatro por una y cuatro 
por cero. Battin oportuno les dió el 
primer desafío. Budh y Shocker pit-
chearon un juego uiuy reñido hasta 
que expulsaron del terreno a Bush 
por discutir las decisiones del umpire 
O'LcxugblIn. Baker dió un home run 
que voló la cerca del rlg'h field en el 
cuarto inning. Tres hits y una base 
por bolas dieron al New York tres 
carreras en el séptimo Inning. Rube 
Oldring y Germany Sdhaeffer fueron 
released por el New York. 
Primer juego: 
Atwatación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 200001010— 4 8 1 
Flladelfia . . . 100000000— 1 4 4 
Baterías: New York, Shawkey y 
Alexander; Fialdelfia, Johnson y Pi-
clnich. 
Umpires: O'LougWln y Nallin. 
Segundo Juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . , 000100300— 4 6 1 
Flladelfia . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: New York, Shocker y 
Walters; Flladelfia, Nabors y Pici-
nich. 
Umpires: O'LougWln y Nallin, 
WASHINGTON Y BOSTON 
Washington, 9, 
El Boston y el Washington se di-
vidieron el doubleheoder de hoy dos 
por uno y cuatro por tren espectlva-
mente. En el décimo inning Leonard 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— - U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO N ECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista cíe Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
l — E N SOBRE CERRADO—| 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
( g í l c h o n e s x ( g l c h o ^ e l a s 
M i ^ i é n i C c i s 
f i b r a d e A V a d e r a 





¡QmBien Descansa el cuerpo En ésta colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U B / v i A i t i A ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ I B l l l U C i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA OE FIBRA DE MADERA. 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . E N R I Q U E R l C A L T Y C A . , H a b a n a . 
Nally; se posesionó de la segunda 
por sacrifice y llegó a home por hit 
de Smith. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . . . . 001001000— 2 8 1 
Washington. . 100000000— 1 4 1 
Baterías: Boston, Ruth y Thomas; 
Washington, Johnsomi y Henry. 
Umpires: Evans y Chill. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston OOIOOIOOIO— 3 9 2 
Washington. . 0000200011— 4 10 2 
Baterías: Boston, Mays, Leonard y 
Thomas y Cady; Washington, Har-
per, Calila, Shaw y Henry. 
Umpires: Chill y Evans. 
CHICAGO Y CLEVELAND 
Chicago, 9. 
E l Chicago ha ganado su séptimo 
juego consecutivo con la victoria de 
hoy contra el Cleveland cinco por 
cuatro. Los locales hicieron saltar 
a Lamheth del box en el quinto in-
ning. Williams pltcheó muy bien 
hasta el noveno, en que Speaker, des-
pués de haber dado un etrike, inició 
un rally que le produjo a los visitan-
tes tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 001000003— 4 6 2 
Chicago. . . . 000221O0x— 5 9 2 
Baterías: Cleveland, Lambeth, Bee-
be, Gould y Daly y Coliman; Chica-
go, Williams y Schalk. 
Umpires: Dineen y Owens. 
ASOCIACION AMERICANA 
Indianapolig 4; Minncapolia 2. 
Score d© Acosta: 
V. C. H. O. A E. 
Acosta, lf. . . . 4 0 2 8 0 0 
Louisville 2; St. Paul 7. . 
6core de Palmero: 
V. C. H. O. A. E. 
Palmero, p. . . 1 0 0 0 1 0 
A Palmero le dieron cuatro hits; 
dió dos bases por bolas y le hicieron 
una carrera en tres Innings que pit-
cheó; sacó seis struck outs. 
LIGA DEL E S T E 
Hartford 8; New London 4. 
Score de Rodríguez: 
v. a H. O. A. E. 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Cicago, 9. 
He aquí los primeros bateadores de 
las tres Ligag principales de los Es-
tados Unidos: 
Liga Americana 
Speaker, Cleveland ; 878 
Cobb, Detroit 366 
Rodríguez, Ib 4 0 0 10 2 0 
Jackson, Chicago 
•Strunk, Flladelfia . . . . 
Gardner, Boston . . . . 
•Sisler, San Luis . . . . 
Roth, Cleveland . . . . . 
Felsch, Chicago . . . . 
Nunamaker, New York . 
E . Colltns, Chicago . . . 
Liga Nacional 
Daubert, Brooklyn . . . . 











Wagner, Pittsburg « m SIS 
Wheat, Brooklyn . 318 
Hornsby, San Luis 817 
Hinohmann, Pittsburg 308 
Stock, Flladelfia . 305 
Robertson, New York 303 
Zimnierman, Chicago-New York 293 
Long, San Luis 292 
Asociación Americana 
Beoker, Kansas City 329 
Clemons, St. Paul • . 823 
Deal, Kansas City . . . . . . 321 
Beall, Milwaukee . 328 
Chappelle, Columbus . . . . . 318 
Lelivelt, Kansas City 315 
Hargrave, Kansas City . . . . 314 
Lewis, Kansas City 304 
Klrke, Louisville 299 
Demmitt, Columbus . . . . . . . 298 
" B a n c o d é P f é s t a n i D S s o b r e J o y c r i a , ' 
E L BROOKLYN RECUPERA 
E L PRIMER LUGAR 
Chicago, 9. 
Patt Perritt desalojó al Filadeifia 
del primer lugar y el Brooklyn ha 
vuelto a ocupar el número uno de su 
Liga. 
E l record de los tres primeros 
clubs es el siguiente: 
G. P. Ave. 
Brooklyn . . . . . . 77 51 602 
Flladelfia. . . . . . 75 52 591 
Boston 71 54 568 
LOS TIGRES Y LOS WHITE SOX 
Chicaago, 9. 
Los Tigres y los White Sox han 
aventajado medio juego cada uno. E ! 
Detroit ee halla un juego detrás del 
Boston y el Chicago un juego y me-
dio. 
El record os: 
G. P. Ave. 
Boston 77 56 579 
Detroit . . . . . . 77 58 570 
Chicago 76 58 567 
Vencido el generoso plazo que el 
Banco de Préstamos sobre Joye™* 
concedió para la venta o remoción de 
la extensa vidriera que ocupaba casi 
todo el hermoso frente de la casa nú-
mero 111 de la calle del Consulado, 
entre las de San Rafael y San Miguel, 
y hecho el desarme de dicha vidriera, 
quedó expedito el local para su com-
pleta reforma y decorado y para el 
comienzo de la importante y lujosa 
instalación de las oficinas del Banco, 
cuyas obras de ebanistería tiene a su 
cargo una de las principales y más 
afamadas fábricas de mobiliarios del 
país: la de los señores Ros y No-
voa, también accionistas del nuevo es-
tablecimiento mercantil. 
Como todos los tranvías que circu-
lan por la calle de San Rafael pa-
san por el frente del céntrico local del 
Banco, que dentro de poco ttempo 
tendrá una de las más vistosas ofici-
nas de la Habana, cómodamente si-
tuadas, el público viajero de casi to-
dos los extremos occidentales de la 
ciudad sigue con marcado interés las 
obras de instalación del Banco de 
Préstamos, el que, como hemos dicho 
en otras ocasiones, ofrecerá ventajas 
muy grandes, dignas de la mayor 
atención de los precisados a hacer pig-
noraciones de joyas preciosas, las cua-
les no sólo serán objeto de tasación 
equitativa, sino que devengarán un 
interés módico, del 1 al 3 por ciento 
nada más, prima desconocida hasta 
ahora en esa clase de transacciones. 
La Sociedad anónima iniciadora da 
tan beneficioso centro económico es-
tablecerá sucursales en los barrios de 
la Habana y en algunas plazas im-
portantes de provincias, teniendo tam-
bién en proyecto crear la sección do 
custodia de joyas y otros depósitos, a 
cualquiera hora, para lo cual préstase 
el sitio de las oficinas. 
£1 Consejo del Banco do Préstamos 
estudia asimismo la mejor y más có-
moda forma asequible de negociacio-
nes a domicilio con quienes por al-
guna causa no puedan ir al Banco y 
necesiten realizar alguna operación 
urgente en caso fortuito. 
La Secretaría del Banco de Présta-
mos continúa provisionalmente en la 
notaría y bufete del Licenciado don 
Manuel Pruna Latté, en Habana, nú-
mero 89. 
Los señores que con tanto interés 
siguen el desenvolvimiento del Banco 
de Préstamos, acogido con benepláci-
to por las más fuertes instituciones de 
crédito de esta capital, porque con él 
mantendrán cordiales y beneficiosas 
relaciones de mutua conveniencia, se-
rán atendidos en dicha Secretaría, en 
las horas ordinariamente hábiles, por-
que aun no han sido determinadas las 
que señalará el Banco para ese despa-
cho, en espera de que la ins-
talación de las oficinas esté com-
pletamente concluida. 
£ 1 A l c o h o l S u b e . . . £ 1 P e t r ó l e o E s t á F i j o . 
Con la Estuflna que ©a un produc-
to del petróleo, queda resuelto el 
problema que se habla presenta-
do por la canestia del alcohoL 
Un producto cuyo precio au-
mente, trae necesariamente el 
trastorno del hogar en donde 
siempre ha Imperado A orden. 
Con el uso del S 
& REYERBERO DE PETROLEO 
siempre se gasta te mismo y- so-
lo oscila según el tiempo que lo 
tiene encendido, pero eu precio siempre es el mismo. Emplee el Re-
verbero de Petróleo para los pequefios usos del hogar jr palpara loa 
resultados. 
Bl reverbero de petróleo gasta muy poco y au precio eo de 
TEES PESOS TREINTA CENTAVOS 
Exhibición en San Pedro número 6, (Edeflclo de Herrera), por la ««. 
O* del Sol. 
TSB WSST XETDXA OH, e x p u t í o o . 
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I R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Concluímos la crónica precedente 
con esta frase vulgarísima: despejar 
la incógnita, frase tomada del álge-
bra, pero a la cual todo el mundo da 
un sentido preciso, aun sin saber ál-
gebra, ni haberla estudiado jamás. 
Todo el mundo sabe lo que es in-
cógnita: una cosa que existe, que no 
6ü conoce y que se desea conocer. 
Por otra parte todo ei mundo com-
prende lo que significa la palabra 
ecuación: algo que expresa la Igual-
tíad de dos cosas. 
Dos cosas son iguales: pues ex-
presando que lo son hemos formado 
una ecuación. 
En esa ecuación anda mezclada, pe-
ro ahora no sabemos como, la incóg-
jiita que buscamos. 
Y bien, despejar la incógnita, es 
sacarla, extraerla de esa ecuación en 
5a que aparece envuelta-
Todo esto es de sentido común, mas 
para darle sentido claro y preciso, es 
Indispensable que yo me lance a ex-
fillcar una lección de álgebra a mis ectores. 
Una lección de álgebra no es ocu-
pación muy amena, pero menos lo es 
batirse en las trincheras, que hoy cru-
zan lo que antes era mundo civiliza-
do; y en las trincheras están murien-
do diariamente miles y miles de hé-
loes y do mártires. 
Con esta circunstancia, que las 
trincheras de uno de los beligerantes, 
con las del otro que están enfrente, 
forma algo así como una ecuación: 
ecuación siniestra y que se prolonga 
Indefinidamente, hasta tal punto las 
fuerzas son iguales. 
Pues yo apelo al heroísmo y al va-
lor de mis lectores para que se re-
tignen a leer una lección eflemental, 
muy elemental, infantil casi, de ál-
gebra quo procuraré poner al alcan-
ce de toda inteligencia. 
Cuando dos cosas son iguales la 
expresión de este hecho, se llama 
Igualdad y la palabra igual se repre-
senta abreviadamente por ese signo 
= que en el lenguaje ordinario se 
lee igual. ¿Ko se diría que son dos 
trincheras frente a frente? 
Lo mismo da escribir en el lengua-
je ordinario, que una cosa cualquie-
ra que llamaremos A es igual a otra 
cosa igual a la primera, y que por 
Jo tanto también llamaremos A; lo 
mismo da, repito, escribir en el len-
guaje vulgar 
A igual A 
que escribir en él lenguaje de álgebra 
A=A. 
La expresión precedente se llama 
Igualdad. Y prescindiendo de ciertos 
refinamientos que no son del caso, 
también podremos decir que es una 
ecuación. 
Los comienzos, pues, de estas no-
ciones de álgebra, no pueden ser más 
sencillos, más evidentes, más infau-
i'Fes pudiéramos agregar. 
Tanto que muchos críticos y aún 
algunos hombres de ciencia de gran 
mérito, consideran que una ecuación 
en sí misma, será evidente pero se-
rá también estéril. 
Proclamar que una cosa es igual a 
eí misma, es pura tautología que no 
encierra ni un átomo de fecundidad 
Sin penetrar en profundidades filosó-
ficas ni metafísicas, afirmemos que 
dicha tautología, combinada con otras 
ai parecer tan infantiles y tan ©sté-
riles como ella, crean esa ciencia pro-
digiosa que se llama ei Algebra, me-
diante la cual se resuelven problemas 
prodigiosce como los que reseñába 
)nos en las crónicas precedentes. 
Aun reduzco la ecuación A=A a 
más modesta esfera, ni le doy nonv 
ire aristocrático ¡tautología! acu-
diendo a lenguas clásicas. Digo que 
l'na ecuación del género que hemos 
Indicado es decir, que tal proposición 
cerno esta: "una cosa es Igual a si 
misma", es una perogrullada, 
Y agrego recargando sobre lo que 
antes indiqué, que la perogrullada! 
fundamental combinada con otras, en-
gendra teorías de fecundidad inmen-
sa. 
Aquí de los axiomas, de los que 
Blempre ha partido la ciencia mate-
mática, y en los que hoy por ejemplo 
fija de preferencia su atención ia 
Geometría moderna principalmente en 
Alemania y también en Inglaterra. 
El axioma se dice que es una pro-
posición evidente, es un teorema cjue 
no necesita demostración, es en cier-
to modo una ley inmediata de la inte-
ligencia. SI la inteligencia no la 
acepta se desquicia y 8e rompo; re-
nuncia a sí misma y se anula: 'Ven-
gan inteligencias de otros planetas, 
ûe si los axiomas no son ciertos, 
nuestra Inteligencia para nada nos 
Blrve. 
por ejemplo, 2 y 2 son 4: y tsl 
Podemos escribirlo en forma de ecua-
ción: 
£n languaje vulgar 
2 más 2, Igual 4; 
*u lenguaje algebraico 
Al - 2"!"2=4-
Algún rigorista podrá decirnos qu© 
«3to no es un axioma, sino una defl-
" CIon' pero en los comienzos de una 
las Cla' convíene no apurar mucho 
l cosas, porque es llevar la duda y 
0,, infusión a los alumnos o a los 
caso1*3' 0 a 108 lfíctore8 en nuestr0 
ja îgamos en términos vulgares, quo 
Vg .ecJav:í6n anterior expresa una 
Hmn evldente» un axioma vulgarí-
r °' que cualquiera repit? en cual 
coZl ^o^uto como ejemplo de las 
^ indiscutibles: 2 y 2 son 4. 
IhmA 0 queremos llamarle axioma 
Amémosle perogrullada. 
Berie h ' pudléramos enumerar nna 
Ubre axiomas do este mismo ca-
agrép.3, <ios números Iguales se les 
tadofa0oU? "^mo número, los resul-
Bi t L ^ , íg-ua^s. 
fc can ñor I11ÚInGro3 Iguales so multipM-
afirnf el mismc número, podemos 
íuernc IJ1 íriorl que obtendrsmoj nú-
«Ición que cabe sin desperfecto «n 
cualquier cráneo por pequeño que 
sea: una cosa es Igual a sí misma. 
Proposición que nace de una facul-
tad prodigiosa de la inteligencia, por 
modesta que sea; y es la de repetir 
una idea, un concepto, un estado de 
conciencia, I , 2 y 3 y mil veces, tan-
tas veces como se quiera. 
Facultad modesta, al parecer esté-
ril, pero que acaso encierra en sí 
la Idea de la creación: ¡nada me-
nos! 
Pero oigamos el consejo de Cer-
vantes y no nos remontemos mucho 
que éstos son vuelos peligrosos. 
* 
Al explicar lo que son los axiomas 
hemos puesto ejemplos numéricos. 
Hubiéramos podido poner ejemplos 
relativos a las cosas en sí. 
¿Por qué será esto? 
La elección que hemos hecho es 
propia y conveniente, pero hoy no po-
demos explicarla; la explicaremos en 
la crónica inmediata. 
^alea. 
êm?sen.OJ.alizand0 t.do lo dicho po-
ŝcula-̂ 1-1711^ eSta Proposición ma-
cen onPro81- COn C03as iguales se ha-
las tm- J>ne8 iguales, es dodr « 
•WtadfV! ^f1 mlsmo modo, lo» re-
6110 equivale a esta propo-
Madrid, 15 de agosto de 1916. 
B U R L A B U R L A N D O 
El i ORGANO OFIOIAL. 
Allá por los afios 74 o 75 del si-
glo pasado el mundo político de 
nuestra madre España se hallaba en 
su edad de oro. Los cantonales so 
batían en levante, los anarquistas en 
Andalucía y Estreñíadura, los carlis-
tas en las Vascongadas y los progrre-
slstas, los monárquicos, los republi-
canos, etc., ««alian a pelotera diarla 
bajo las augustas bóvedas del tem-
plo de las leyes. 
Más por lo mismo que los políti-
cos de profesión se hallo-ban en sus 
glorias, ya que había presidencias, 
jefaturas y ca/udlllajes para casi to-
dos, la nación se encontraba en per-
pétuo sobresalto. No obstante, en 
medio de este universal desasosiego 
existía en cierta reglón de España 
ur. pueblo que gozaba de una tran-
quilidad perfecta, y este pueblo se 
llamaba Vlllapanda. 
La inmensa mayoría do sus habi-
tantes se había distinguido siempre 
por su amor y fidelidad a las ins-
tituciones nacionales, ya llevasen go-
rro frigio o corona, tanto por patrio-
tismo como para evitarse desazones 
y quebraderos de cabeza; más en 
el tiempo do nuestra historia Vllhv-
panda no podía evitar que llegasen 
hasta su Cándido seno ciertas noti-
cias perturbadoras. 
Eran los fatales mensajeros de es-
tas noticias los dos o tres periódicos 
que llegaban de la capital de la pro-
vincia, los cuales no referían más 
que sucesos aterradores. Que los 
cantonales incendiaban; que los car-
listas violaban, bombardeaban y fu-
silaban; que en las Cortes se ha-
bían arrojado los padres de la pa-
tria ios bancos a la cabeza... 
Más al propio tiempo que aque-
llos empecatados periódicos llegaba 
también a Vlllapanda el "Organo 
Oflclal" del gobierno el cual se en-
cargaba de endulzar, neutralizar y 
embalsamar el ambiente con sus 
amables relaciones optimistas. Que 
los cantonales habían sido vencidos; 
los anarquistas deshechos; los car-
listas exterminados; que en el Con-
greso todo era un puro deliquio de 
fraternidad, y de amor, y de pru-
dencia, y de sabiduría etc e tc . . E l 
"Organo Oflclal" no tenía más re-
gistro que éste. 
Pero luego tornaban los menciona-
dos periódicos a introducir la zozo-
bra en ViUapanda con nuevas alar-
mantes noticias. Y donde más aque-
lla inquietud mostraba su evidencia 
era en la tertulia que algunos nota-
bles del pueblo formaban en el ca-
fé "La Galbana". Eran estos nota-
bles el señor Marqulnos rico cose-
chero y alcalde pedáneo, don Satur-
no estanquero y encargado de la es-
tafeta, don Julián de ?as Onzas, 
propietario y prestamista, el tío 
Formlento tahonero y confitero y 
algunos otros de más o menos sig-
nificación social. 
Todos estos señores discutían una 
tarde en el café "La Galbana" los 
medios de impedir la introducción 
de noticias alarmantes ysubverslvas 
en Vlllapanda. El señor Marqulnos 
se levantó y dijo: 
— E l mal está en la libertad cen 
quo se meten aquí en el pueblo esos 
papeluens indecentes... "¡El Mos-
cón"! "¡El Olarínl"... ¡Mirad quó 
títulos tranquilizadores!... Hay que 
Impedirles la enerada a toda costa. 
Si dicen mentira, por embusteros; y 
si por casualidad dicen alguna ver-
dad también se les debe de rechazar 
porque nada adelantaremos con en-
terarnos de calamidades que puede 
que no nos alcancen nunca. 
Bl señor Marqulnos es ovacionado. 
—Prepongo, pues,—continuó el 
digno pedáneo—que se les estorbe el 
paso a esos papelucos y que no se 
les consienta, la entrada más que 
al "Organo Oflclal" y que no se ha-
ga sonar más que este órgano en 
Vlllapanda y en todos sus aledaños. 
El señor Marqulnos es ovarionado. 
—T finalmente, señores,—prosl-
iruló—rae fundo para pedir lo que 
pido en una razón sacada nada me-
nos que 4*1 Viejo Testamento. Adtn 
cayó por Aieterse a querer saber más 
óe lo que Dios le tehía prescrito y 
ahora los hombree también fs des-
gracian por meterse a leer algo más 
que el "Organo Oflclal" que vlen» a 
ser algo así como nuestra providen-
cia en figura de periódico... SI no 
M leyeren más que órganos oficiales 
«1 mundo serla un Edín. 
— E l caso, es que...—Ib» a Inte-
rrumpir don Saturno, el encargado 
de la estafeta, pero el señor Marqul-
nos le atajó: 
Usted nada tiene que replicar. . . 
Usted «e embolsa "El Moscón" y "El 
Carín" y cualquier otro papel que 
no esté en armonía con los sentimien-
tos y la tranquilidad del vecindario 
ds VfMapand»; y si todo esto no le 
r 
E L P O E M A D E L A A G U J A 
P R E M I A D O C O N L A F L O R N A T U R A L E N L O S J U E G O S F L O R A -
= L E S D E S A N C T I S P I R I T U S • 
Odio las manos inactivas.—HORACIO. 
Como un cabello, es frágil y delgada, 
como un duende, es pequeña: 
en su punta sutil y delicada, 
dljérase que un bada, 
luce su faz risueña, 
en tanto que a las jóvenes enseña 
que se puede ser pobre y ser honrada. 
MlntSscula partícula de acero, 
que oculta en el cerrado costurero 
junto al dedal te quedas: 
¿Será cierto que tiemblas y suspiras, 
cuando, al salir de tu prisión, admiras 
«1 tlsfl, los brocados y las sedas? 
¿Será verdad que cuando te deslizas 
de unas pálidas manos enfermizas, 
—semejantes a mustias azucenas— 
pensando en tus virtudes, idealizas 
tu calvario de lágrimas y penas? 
¡DI! ?,Será cierto, milagrosa enana, 
que a la mujer que en vela lucha y cose 
tü la contemplas con amor de hermana, 
y que sientes impulsos, cuando tose, 
de maldecir a la codicia humana? 
¿Será verdad que lloras, 
y que a veces al cielo te querellas, 
y hay protestas en tí conmovedoras 
que hacen estremecer a las estrellas? 
Dlme: ¿de qué proceden tus pesares? 
¿A quién debes la voz con que te arrullas 
cuando estás con las vírgenes a solas, 
desparramando el sol en las casullas 
y la luz de la luna en las estolas? 
Td, de noche y de día, 
estás en el taller, i Abrumadora 
es la mlslOn que el mundo te confía! 
i No hay una vez en que, al nacer la au-
(rora, 
contigo, si te ve, no se sonría! 
Viéndote tan sutil y tan pequeña, 
con sus requiebros el dedal te agobia, 
y, con alegre voz y fas risueña, 
quiere que te conviertas en su novia. 
¡Oh bella chiquitína, 
tu diadema argentina 
sólo la ven aquellos, 
a los que Dios dotara de retina 
para ver tus destellos, 
y la Indeleble rúbrica que en ellos 
traza el buril de la Bondad Divina! 
Eres tfl la mejor de las madonas: 
cgll y diligente, 
a las desventuradas no abandonas, 
y ciñes a su frente 
invisibles coronas. 
Para mí tú eres buena, 
como el rayo de luna 
que acaricia, piadoso, la melena 
de los niños expósitos, y llena 
de un misterioso resplandor su cuna. 
En tí detiene el bardo su mirada, 
como en la milagrosa pincelada 
que en la cresta del monte, 
dibuja la nlborada 
desde el pórtico azul del horizonte. 
j Cuéntame tus anhelos y tus cultas, 
tu eterna lucha, tu bregar constante, 
y dlme cuántas pobres Margaritas 
cayeron, como anémonas marchitiia 
de Fausto sobre el seno palpitante! 
¡Yo soy, yo soy de tu virtud testigo! 
Suspende tu pausado movimiento, 
y platica conmigo 
nada más que un momento... 
Cerré la puerta ya de mi aposento... 
jHabla! ¡Te escucha tu mejor amigo! 
L A V O Z D E L A A G U J A 
¿Quieres, me dices, conocer mi historia? 
¿Pretendes conservarla en tu memoria? 
¿Con qué fin, con qué objeto, para qué? 
Yo de la humana admiración escapo, 
que es mi abolengo el mismo del guiñapo 
a quien aplastan todos con el pie. 
[Cuán Infima mi pobre jerarquía! 
IA pocos les Inspiro simpatía! 
Se habla de mí con un desdén Igual 
al que se emplea hablando de la choza, 
do silba el aire, la orfandad solloza, 
y gime la Miseria en el umbral. 
A mí se me desprecia en el palacio 
donde solo hay espacio 
para el lujo y la vana ostentación; 
v si allí se me llama, no respondo, 
busco las oquedades y me escondo 
en alguna revuelta habitación. 
Imprescindible soy en los hogares, 
en que abundan los pobres familiares, 
donde en vano los niños piden pan... 
¡Donde la adversidad canta su estrofa, 
y, a su cadena atado, filosofa 
el espectro famélico de un can! 
Mi historia tiene mucho de novela: 
no recuerdo en qué escuela 
bordé un dechado de ínfimo tambor. . 
JJespues mucho he bajado y he subido, 
y, semejante al pájaro sin nido, 
soy presa de no sé qué sinsabor... 
En mi larga carrera 
he zurcido la ropa dominguera 
de más de una familia patriarcal 
oyendo alegre una canción de amores, 
hice, como un artífice, primores 
en una humilde blusa de percal. 
Radiante de entusiasmo y de cariño, 
le hice una cez a un niño 
nn ajuar, que Infinito se alabó... 
Kecuerdo que con él lo bautizaron 
y los padres bebieron y danzaron.., 
¡y de mi nombre nadie se acordó! 
Más tarde, a una gentil adolescente 
hícele un albo traje... ¡Qué inocent» 
fué en la iglesia su bella aparición 1 
¡Qué bien cuando besó su relicario, 
y recibió de manos del vicario, 
en el momento aquel la comunión! 
Cuando salió del templo, las campanas 
en la torre vibraron... Las ventana» 
colmáronse de gentes, que, al pasar 
ella, con su brillante comitiva, 
lanzó este grito al aire:—Viva, viva, 
la que viene al Señor de visitar! 
Dócil a los preceptos de la Moda, 
el vestido de boda 
le hice mucho después... 
¡Un traje vaporoso! Se diría 
que ante el altar con él, la luz del día 
pasaba de su cutis al través... 
Era un traje de aspecto trasparente, 
diáfano, tenue, vago. Inconsistente, 
como si fuera del flotante tul, 
con el que los viajeros del espacio, 
decoran el palacio 
eternamente azul. 
Más tarde, el Infortunio sobrevino: 
la muerte, con su puflo de asesino, 
golpeó su frente pálida y glacial; 
y cerca de su locho funerario, 
cosí, cosí su nítido sudarlo, 
sollozando en la cámara nupcial... 
He bordado una estrella en la bandera 
Bordé una escarapela, y de un guerrero 
al verla en el sombrero, 
de un pueblo joven, que, con rabia fiera, 
por su anhelada libertad luchó... 
mi corazón de gozo palpitó! 
Soy quien .hace brillar el Vaticano, 
no hay símbolo cristiano 
que de mí no conserve la señal... 
Conozco el pnilo rojo del capelo, 
y, haciendo filigranas, me desvelo 
en la austera mansión pontifical. 
¡Las escenas que he visto! Los gemido» 
con que me han desgarrado los oídos 
el hambre, la miseria y el dolor! 
Vi muchas veces la virtud vencida, 
y más de una mujer, escarnecida 
por el poder del oro corruptor. 
L A E S P O S A D E L R E Y 
Antes de terminar, quiero, poeta, 
narrarte una romántica historieta: 
"Este era más que un príncipe, era un rey; 
quiso buscar una mujer hermosa 
para hacerla su esposa, 
y comenzó a buscarla entre bu grey. 
De su trono pasaron por delante, 
vírgenes de bellísimo semblante: 
el rey se preparó para elegir. 
Con él su Corte se encontraba en pleno: 
el monarca era joven y era bueno, 
y digno de un risueño porvenir. 
¡Todas pasaron ¡ay! pasaron todas! 
Los vasallos dijeron:—¡Ya no hay bo-
(das !— 
Rezagada una virgen se quedó... 
Algo brillaba en su pequeña mano, 
se In hizo abrir, curioso, un cortesano» 
¡y dentro de su mano estaba yo! 
El monarca, llamándola a su lado, 
le confesó que estaba enamorado 
de quien de mí se hiciera acompañar; 
y al poco tiempo se casó con ella, 
y las crónicas dicen que una estrella 
sus vidas no cesó de Iluminar!" 
¡No de inmodesta, trovador, me tildes! 
Soy la amiga de todos los humildes 
va la virtud conmigo a donde voy, 
y del Trabajo encarnación sagrada, 
el cetro soy de la mujer honrada 
donde quiera que estoy! 
Del universo en la constante puja, 
f»or más que el vicio ruja, o que se necesita 
es que el útil poema de la aguja 
haya siempre una voz que lo repita. 
Bonifacio BTKNE 
. J 
parece correcto bágase de cargo que 
estamos dirigidos por un goblerro 
republicano y que todo se puede y 
ee debe hacer en nombre de la li-
bertad. 
Poco faltó para que los de "La 
Galbana" sacasen en hombros al se-
ñor Marqulnos. 
* • * 
Con la lectura perseverante, opti-
mista, sedante y narcótica del "Or-
gano Oficial", y a pesar de algunas 
amargas realidades presentes, los 
vecinos de ViUapanda llegaron a te-
ner por tan fidedignas como los pro-
pios evangelios cuantas olenandan-
zas nacionales anunciaba el "Orga-
no"... Este "Organo" no podía des-
templarse ni mentir, y, tanto los de 
"La Galbana" como los demás veci-
nos de Vlllapanda vinieron a consi-
derarse lo» habitantes del mejor de 
los mundos. 
Así y todo nunca lee faltaban a 
los de Vlllapanda algunas horas de 
angustia. Una mañana Uegó un via-
jero con la noticia de que las tro-
pas del gobierno habían sufrido en 
San Pedro Abanto un tremendo Ce-
sastre; que, envalentonados los car-
listas, amenazaban con una Invasión 
arrollad ora., . En VíTlapanda no ha-
bían podido Impedir la entrada d« 
viajeros. Con todo, aT enterarse los 
de "La Galbana" de lo dicho por 
aquel acudieron al mesón donde se 
hospedaba y le conminaron a salir 
del pueblo "por carcunda y laboran-
te". 
Por fln llegó un dta el "Organo 
Oflclal" con este cántico de gloria: 
"Bilbaxj se ha rendido al empuje 
avasallador de nuestros soldados, de 
los soldados de la libertad. Las cana-
llescas hordas de Carlos Chapa se 
encuentran acorraladas en la fronte-
ra. Van fugitivas, aniquiladas, dis-
persar. La paz se aproxima". 
Ftta ya era demasiada fellcladd. 
Primero los de "La Galbana** se en-
ternecieron y hasta lloraron de aie-
gría; pero ya más serenos pensaron 
adelantarse a celebrar aquol feliz 
acontí cimiento anunciado por el "Or-
gano" con una gran merienda en el 
salón del café. 
Llego la hora de la fiesta a la 
que habían sido Invitados, mediante 
el escote correspondiente, otros mu-
chos vecinos de Vlllapanda, de modo 
que "La Galbana" hervía en anima-
ción y entusiasmo. Pero pr-?cisamen-
to en el mismo Instante de sentarse 
a la mesa ocurrió nn incidente que 
puso todos los rostros descoloridos. 
Dos o tres campesinos de una aldea 
cercana penetraron en el cafó gri-
tando: 
—¡Ahí están los carlistas!,.. TTna 
partida muy grande — 
Con más señales de cólera que de 
sorpresa el señor Marqulnos atajó a 
los labradores: 
—¿Qué estáis diciendo cacho de 
brutos? ;.Este es el momento, eí.ta es 
la ocasión de venir aquí con esos em-
bustes? ¿Queréis saber más voso-
tros que el Organo Oflclal? ¡Fuera de 
aquí, vive Cristo si no queréis que 
o<i rompa los huesos por conspirado-
res y por perturbadores del sosiego 
de las gentes honradast 
Huyeron los impertinentísimos he-
raldos, rabo entre piernas, restable-
cióse la tranquilidad en "La Galba-
na" y comenzó el gandeamus. Trans-
currió esto con aquella satisfacción 
y alegría que todos los hombres ex-
perimentan a la hora de comsr con 
buen apetito. 
Por fin ya se habla levantado el 
señor Marqulnos, copa en mano, a 
pronunciar el brindis sacramental en 
honra y gloria del paternal gobierno 
que con tanto amor y sabiduría re-
gía los destinos de la nación, cuando 
sucedió una cosa tremen.is, inaudi-
ta. . . 
De repente se sintió sobre el te-
jado de "La Galbana" un estampido 
horrendo y se desplomó sobre la me-
sa un verdadero alud de tejan, cas-/, 
cotes, maderas y polvo y humo. ¡San-
to Dios! ¿Qué era aquello? 
Todos los comensales se lanzaron 
a la calle maltrechos y despavoridos. 
Un poco repuesto del susto el señor 
Marqulnos miró al cielo y al verlo 
claro y sin una nube exclamó: 
—Rayo yt» pudo ser... Fué un 
aerolito. 
—Déjese usté de Ifolitoa y de ra-
yos, señor Marqulnos—le dijo uno— 
y mire pallá, pal pico del Castro. 
En efecto sobre el Castro aparecía 
una gran partida de hombres arma-
dos. 
—¿Pero qué gente es esa? 
—Son los del cabecilla Bocanegra... 
Traen un cañón. 
Media hora después se detenía 
Marqulnos en una cumbre Inmedia-
ta para cobrar alientos y ál ver que 
en efecto, los de Bocanegra penetra-
ban en Vlllapanda exclamó con las 
manos en la cabeza: 
—¡Pues sí que nos ha reventado 
e! "Organo Oficial"! 
M. Alvarez Marrón. 
S A L T A P E R I C O S 
SIN ASUNTO 
Hora las siete de la mañana. 
Necesidad: la de disparar un sal-
taperico. 
Asunto del mismo: uno cualquie-
ra y que, sin embargo no aparece 
por ninguna parto. 
Empero: fuerza es llenar esta sec-
ción dominical, para no dejar solos 
a mis compañeros de página Alva-
rez Marrón, Enrique Coll y Pepito 
Echegaray, Joven ingeniero y dra-
maturgo, con quien también nos co-
deamoo en esta edición del domingo, 
aunque nos esté mal el decirlo, 
Y claro, quo nos estará mal, pero 
¡que dlantre! con ello se consiguen 
dos cosas: primera el pisto que da 
alardear de compañerismo (a larga 
distancia o por el hilo directo) con 
relación a un hombre eminente; y 
segunda: | r llegando cuartillas si-
quiera sea con insulseces, para dar-
le extensión aceptable a este pobre 
"trabajo", nunca mejor calificado, por 
que ¡vaya si se pasan, cuando es 
forzoso escribir y el numen muéstra-
se rehaclo: 
Después de todo: el sistema no es 
nuevo, 
¡Y cuántas y cuantas obras de 
los que han alcanzado envidiable 
posteridad tienen páginas enteras 
llenas de fárrago, de prosa estulta, 
hecha al correr de la pluma, sin or-
den ni sentido y con el solo objeto 
de presentar a los lectores un volu-
men nutridito, de trescientas o más 
fojas, ya que el gran público, 
(aquí, como en todas partes) al com-
prar literatura exige, en primer 
lugar, que sea abundante y bien 
"despachada" igual que si se trata-
se de adquirir en la bodega un real 
de bacalao remojado. 
¿Qué se diría, en eíecto ni cuál 
llegarla a ser la fortuna de un li-
brero que pretendiese cobrar por 
un cuento de Maupasant, un relato 
de viaje de Teófilo Gauthler, una 
crónica histórica de Pllnlo, algunas 
"Curiosidades" de Stendhal, ei Apo-
calipsis de San Juan o una carta del 
epistolario fradlqulano de Queiroz, 
Idéntico precio que por un abultado 
tomo de Carolina Invemizzlo? 
Lo menos que pediría el respetable, 
sería la cabeza del editor, por tama-
ña profanación. 
Bizantinismo, hojarasca, oquedad 
literaria, frases hueras: he aquí unos 
auxiliares no desdeñables, cuando se 
aspira a ser leído.. . "en serio; y 
acaso es ésto el secreto que para 
tener prosélitos han hallado algunos 
cóndores transandinos, generadores 
do versos glaucos y prosa„. delicues-
cente . • 
Cualquiera de estos. uncrldos es ca-
paz de confeccionar una, "fuga de 
Ideas" en quinientas páginas, sin el 
menor asomo de interés. 
Todo lo cual conduce, evidente-
mente, a la apoteosis. 
Y véase como, burla bunando (con 
perdón de A. Marrón) y comentando 
la falta de asunto, voy rindiendo mi 
labor, aunque no quiero pensar en 
la cara que pondrán, al final de todo 
esto, los que tengan la fatnlldaA de 
leerme. 
Claro es que yo podría hablarles 
de las elecciones de que Azplazo se-
ré alcalde hasta que ñáncue, de la 
apuesta de José Miguel, comprome-
tiéndose a ganar, solamente, una de 
las seis provincias y apostando, por 
fuera a los conservadores, en las 
otras cinco; podría, hablarles, asimis-
mo de la Justlda correccional y de 
los protectores de niños, animales y 
plantas, que nada han hecho, hasta 
ahora, por mejorar las condiciones 
do nuestra defectuosa planta... eléc-
trica... pero todo eso sería repetir 
lo que otros han dicho y, a la ver-
dad: no hay derecho. 
Gustavo Robreflo 
C H A R L A 
E L ARTE DE MENTIR Y E L T E -
NOR LAZARO 
Para mentir, lo dijo algún menti-
roso avisado a quien seguramente 
fallaron sus primeras mentiras, ha-
ce falta tener mucha memoria. Y 
es verdad: una verdad grande como 
un templo... grande. 
Yo, mísero de mí, anteayer, he 
mentido; y he mentido con buena in-
tención pero sin memoria. 
Y como que puede darse el caso 
de que tú, lector pío y benévolo, 
algún día sientas la necesidad de 
mentir ya sea diciendo al acreedor 
que te asedie que "no tienes suelto", 
teniendo en libertad relativa dentro 
do la cartera un bllletito de cinco 
o diez pesos; u olvidándote de que 
eres marido, y padre, en un momen-
to de alucinación y sintiéndote abso-
lutamente soltero, y célibe arrepen-
tido ante una mujer o la que no le 
caigas mal: o, en fin, ¿para qué can-
sar? puede darse el caso, repito, de 
que sientas la necesidad de mentir, 
te recomiendo, como lo recomendó 
años ha el mentiroso avisado a quien, 
seguramente fallaron sus primeras 
mentlrac, que tengas memoria. 
Yo he mentido ayer. Y sin quitar 
ni poner punto a aquello que motivó 
mi mentira y que motivó el aprieto 
en que me vi, y sin exajerar en lo 
que se refiere al modo feliz y rá-
pido como me libré del dichoso aprie-
to, te cuento el sucedido y saca del 
mismo la consecuencia; y aprende 
a mentir, a tener memoria, y a rete-
ner en esta cuando de tu casa salgas 
a lo mejor sin rumbo como la nave 
que "sale tan suave del puerto", la 
cantidad de numerarlo que cual pre-
ciosa carga y !tan preciosa por men-
dosa carga y tan preciosa por men-
guada que fuere! lleves en el bolsi-
llo sea el que sea. 
E l tenor Hipólito Lázaro y yo so-
mos buenos amigos; somos muy ami-
gos. Y mi amistad hacia él es ma-
yor que la que 61 me pueda profesar 
por que en mi amistad toma parte 
muy grande la admiración que sien-
do por el cantante de Incomparable 
voz. 
Así pues, nada de particular tiene 
que, enterado de que habían llegado 
a la Habana los discos, los esperados 
discos que el gran tenor había Im-
presionado en Nueva York, sintiese 
necesidad de oírlos/ Y como quo, en 
primer lugar, soy enemlsro del fonó-
grafo, y en segundo lugar, soy poco 
amigo de molestar a los que poseen 
tan preciado objeto y poseen discos 
de Lázaro, ocurrióseme que debía 
cirios, digo mal, que debía escuchar-
los religiosamente y que debía re-
crearme oyendo la hermosa voz del 
querido amigo ausente y ¡«a! que de-
bía proporcionarme una sesión de 
canto: y mo la proporcioné. 
¿Cómo? 
Fui a la casa X y una vez den-
tro dije, con la mayor naturalidad 
que, a lo que vi después por lo que 
me ocurrió, es lo mismo patrimonio 
del que no miente que del que sabe 
mcTltlr, al encargado, muy ama-
ble por cierto» 
—Tengo nn encargo de un aml«( 
que reside en el campo... 
—¿El último danzón? 
No, señor: ya lo tiene. Lo qu< 
ahora desea mi amigo, mi forzada 
mente bucólico amigo, es que 1< 
mande algunos discos de Lázaro. M3 
amigo es gran admirador del tenor; 
y yo lo soy tambdén, y soy, ademáq 
muy amigo suyo: con que ¿qué dlS" 
eos hay y a cómo se venden? MI 
amigo desea la "salida" del ««egtm-
cío acto de "Y Puritanl*'...; la ro-
manza final de JTosca"; la •Monna 
e móbile" y el "sogno" de "Manón" 
—Pues no tenemos el primero dfl 
los discos que quiere su amigo, ni el 
segundo pero sí tenemos la "recón 
dita armonía": ni el tercero, pero el 
la "balatta" del primero acto... ques-
ta e quella": lo que si tenemos es e\ 
"sogno" de Manón... ¿Quiere u«t«3 
cirio? 
—Hombre... si no es molestia..* 
pero jqué lástima que no tenga ya 
la "te o cara" de "Y Puritanl"! 
¡Oí a Lázaro! Dios mío ¡qué soefio 
do Manón! 
OI la voz del amigo: la misma 
voz que tantas veces me hizo estre-
mecer fuera del teatro, cantando pa-
ra mí, brindándome un fragmento 
do tal o cual romanza que me gustan 
ra*.. 
Después del "sogno", claro, slempr* 
lamentando que se hubiesen agota-
do los discos que mi amigo, "mi buen 
amigo dol campo", el admirador d< 
Lázaro, solicitaba con tanto empe-
ño, consegnií oír al gran tener en 
"Rlgoletto** y "Tosca". 
Lo que disfruté no tenia predo, 
;qué había de tener! 
Me levanté emocionado. 
Qué cara pondría, que al lamentai 
nuevamente la falta de los ansiados 
discos, el amable encargado del es-
tablecimiento me dijo, creo que con« 
movido ante tanta pena como ma-
nlfestaba: 
—Siéntese, Aquí tengo, reservados, 
también para un diente del campo, 
los tres discos que su amigo desea.. -\ 
— Y . . . 
—Quiero que los oiga usted, 
—Oh.,', ;gracias? 
•Qr:ó sesión! ¡Qué bueno es sxbel 
mentir! pensaba , entre agudo, ca-
dencia y fermata que me deleitaba. 
El amable encargado del estable-
cimiento es un Joven, no me caba 
duda, de buenos y nobilísimos sen-
timientos. Comprendió mi emodón: 
se Imaginó la que experimentarla 
"mi buen amigo del campo** si pu-
diese oír los discos, y me dijo; 
—Vaya.., no puedo verlo ton con-
trariado' Me he fijado en usted; he 
visto lo que sufre por su amigo... 
—Oh. , , sí. ¿Cómo le escribo dl-
déndole que espere, y que yo, máj 
feliz, he oído los discos.. 
—Escríbale que se los manda. 
lAquí los tiene usted! 
Y me los dló. 
•—Son a tres pesos con treinta cen-
tavos cada uno: son regalados, ¿eh? 
—¡¡Ya lo creo!! 
Y no hubo remedio. Y ahí de la 
falta de memoria. No tenía "suelto". 
Supliqué que esperase una hora, que 
Iría por los discos: y cuando llegó 
el momento de hacor efectiva la 
mentira no pTide. "Voavi ai estalDie-
cimiento, pagué los discos, me loa 
llevé, y una vez en la calle xclamé: 
—¿Qué hago yo con esto? 
Por quo sin tener fonógrafo, ni 
"amigo dol campo" la verdad, los 
discos eran algo Imposible,.. No iba 
a colocarlos a guisa de cuadros en 
la sala... 
Por fortuna, a la hora di con un 
amigo de la dudad que andaba loca 
buscando los discos agotados: y se 
los cedí sin cobrarle prima. 
Y respiré. 
Con que lector, ya ves a lo que 
nos exponemos si al mentir no tene-
mos memoria. . . ni menudos; y, so-
bre todo sí no nos acordamos de lo 
último. 
¡Todo sea por amor al arte! 
Pero que no repito la suerte, créan-
lo ustedes. 
Enrique OOLL. í 
D e s t e l l o s d e a r t e 
y d e c r i t i c a 
(Por P. Glrait). 
IX 
La razón do tolo. 
En muchos casos, eso que nos pa-
recen grandes in justicias do la socie-
dad o de la Providencia, después de 
meditadas las encuentro perfectamen-
te lógicas y conformes al plan gran-
dioso y admirable de la Naturaleza. 
El gran Pope ha dicho: la Ignorano'a 
en que vivimos de las otras partes 
que componen el universo, es el ori-
gen de nuestras quejas contra la 
Providencia. 
Todos somos correligionarios. 
En materia de política y sus pro-
cedimientos, hay paridad completa 
entre los hombres. Todos somos co-
rrellglonirlrs, porque todo el mundo 
es liberal cuando está en la oposldón 
y todo el mundo es conservador 
cuando se halla en ©1 poder. 
Hay más ídolos que Ideales. 
Confieso que la adulación a loa 
reyes me repugnaba un poco, y por 
olio me Inclinaba a las Instituciones 
republicanas: pero me revolví de asco 
al ver como el radicalismo demagó-
gico se r-baja en su Idolatría y ser-
vilismo hacia los santones de la de-
mocracia. 
La leyenda del bien y del mal. 
Todos los pueblos tienen su leyen-
da rosa y ŝu leyenda negra. Es-
paña, juzgada por cualquier índlvi-
dúo en momentos de placidez o de 
gratitud por una buena acogida, es 
la nadón hidalga y caballeregpa do 
lo» nobles paladines que hicieron fa-
moso el lema de la cortesía castella-
na. 
Pero ese mismo Individuo, cuarnüo 
las cosas de España no van a su gus-
to, solo ve en la nación españda mu-
cha miseria, barbarle, Ignorancia la 
Inquisición, etc. Es el defecto do'loa 
(PASA A LA TEECE) . 
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C r í b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
CONCLUSIONES 
Él Ministerio Fiscal interesa para 
Augusto del Barrio, por falsedad en 
documento mercantil, diez años, 8 me-
sés y un día de presidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA 
MAÑANA 
Contra Ricardo Manresa, por lesio-
nes. Defensor: Dr. Rosainz. 
Contra José Sabatés, .por estafa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Pedro Espinosa, y otro, por 
estafa (acusados). Defensores: seño-
tes Vieites y Gutiérrez. 
Contra Miguel Neira, por injurias. 
Defensor: doctor Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Rajz, Juan Losada, 
Miagdaleno Molina y Francisco Ca-
rnearte (acusado) por malversación. 
Defensores: doctores Rosado, Lave-
dán y Pino. 
Contra Ricardo Rodríguez López y 
Hortensia Herrera, por homicidio. — 
Defensores: doctores Herrera Soto-
longo y Lavedán, 
Contra Luis Guzmán, por estafa.— 
Defensor: doctor Lavedán. 
SALA TERCEKA 
Contra Aquilino Cocaña, por . lesio-
ines. Defensor: doctor Pino. 
Contra Bruno Pérez Pardo, por ro-
bo. Defensor: doctor Vieites. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo nara mañana, son las siguientes: 
Norte. Anselmo López, contra Pe-
dro M. de la Cuesta, sobre devolu-
ción cosa inmueble. Menor cuantía. 
Ponente: del Valle. Letrado: R, Acos-
ta. Partes: Estrados, 
Este. Diligencias preliminares al, 
mayor cuantía por Angela Loredo 
contra sucesión de Juan Loredo y 
Valdés, para la exhibición de unos li- i 
bros. Un efecto. Ponente, Portuondo. 
Letrados, Antiga y doctor Gorrín.— 
Procurador, Zalba. 
Este. Señores Cluet Peabody and 
Co. Incorpdrated contra Abraham 
Schwart por sí y gerente Schawart y 
otra sobre nulidad escritura y otros 
pronunciamientos. Incident6. Ponente, 
del Valle. Letrados, Vidal, Dr. Ro. 
dríguez Roldan. Procurador, Matamo-
ros. 
Audiencia. Audiencia en rebeldía 
por Juan García Cabrenai contra sen-
tencia dictada por Juez Pnnera Ins-
tancia del Oeste en juicio menor 
cuantía que en cobro honorarios le si-
gue el doctor Oscar Montero. Inci-
dente. Ponente, Trelies. Letrados, 
Bairroeta, doctor Montoro- Procura-
dor García Cabrera. 
Oeste. Cecilio Vlgue, contra Oscar 
Aranguren, sobre pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente, Portuondo. Letrados: 
Slgarroa, Valdés. Procurador, Parte, 
Daumy. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de Jo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo de esta Audiencia «n el 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
¿ucXo que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricdoni y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni rotaras frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tito de caña por U cuarta 
Parte de lo que cuesta con bueyes, 
Iractores en uso actualmente, en las 
*guicutes fincas: Sr. V. Miliáa Esqui-
p t A K J ? ^ Sr. Rafael 
Baster 1 de 75 HP, San Juan y Mar. 
hnez; Sr José Lópe. Roiíguez. 2 de 
\ r ? ¿ r8601? Sr. Ma-
nuel Ouduy. 1 de 75 HP. Ingenio 
Pórtamete-; Sr Rafael Peña. I de 
90 HP San Cmtóbal; Sr. Gü Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP 
San José de los Ramos; Sr. José L ¿ 
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julb Ro-
dríguez, Altaxmsal. 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 HP; José Mari* Herrera, 2 df 
75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobülas, 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP; 
Abelardo García, Guiñes, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica. 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete. 
día de hoy Jas personas siguientes: 
Letrados: 
I Isidoro Corzo, José Rosado, José 
L . García, Benito Ceiorio, Ramiro F, 
MorLs, Miguel F. Viondi, Gustavo A. 
Castañedo, Redro Herrera Sotolongo, 
Eulogio Sardinas, Manuel Secades, 
José A, del Cueto. 
Procuradores: 
Llama, Reguera, Apando, Zalba, 
Pablo Piedra, Zayas, M- F. Bilbao, 
Matamoros, López Rincón O'ReiUy, 
M. Espinosa, E . Manito, Chiner. Pe. 
reira, Luis Castro, Granados, T. Ra-
dlllo. E . Yaniz G. del Cristo, Juan I. 
Piedra, Sierra, W. Mazón, Pascual 
Ferrer, Emilio del Pino, 
Mandatarios: 
Isaac Regalado, Augusto Scrra 
García, Manuel G. Jauma, Luis Már-
quez, José Rodríguez González, Enri-
que A. Ramírez, J . S. ViUalba, Anto-
nio Roca, Miguel Saaverio, Ramón 
Illa, Lino López Quintana, Francisco 
M. Duarte, Joaqnín G- Saenz, Félix 
Rodríguez, Ismael Goenaga, Narciso 
Ruiz. 
ria, la gráfica, supera a todos los elo-
gios. Asturias es un maravilloso ál-
bum fatográflco de paisajes y esce-
nas de la reglón. 
En la portada publica bello grupo 
de señoritas vestidas a la antigua 
usanza, pertenecientes a la aristocra-
cia asturiana: 
Oviedo: Panorama de la calle de 
Fruela, antes de ser reformada. 
Pravia: Visas del incomparable Va-
lle de Arango y del poético pueblo de 
Ucedo. 
Soto del Barco: El célebre Castillo 
y una parte del Nalón.. 
Goróp: Lindas señoritas de Luanco 
en una fiesta campestre. 
Por las montañas de Covadonga: 
nueve prtmoTOSíus fotogratfía^s de 
otros tantos imponentes y seductores 
paisajes: Ruinas de Buferrerra, Caba-
ñas de Cañavalles, aspecto parcial 
de Buferrera, la basílica, a vista do 
pájaro, el santuario desde la Picota, 
excursionistas al pie del lago Enol-
lago de la Encina, Peña Santa y el 
lago Enol. 
Piloña: palacio de Mlyares, capilla 
fundada por el conde de Laviana en 
el mismo pueblo y un retrato de di-
cho aristócrata. 
Langreo: aldea de Barrros, 
San Martín de Podes (Gozón.: 
capilla de San Roque, 
Boal: Puente de "Ourubio", en 
Doiras. 
Mieres: escena campesina, 
a la última fiesta del Club Pravia no, 
cabana: dos grupos de aslstcntel 
v otras. 
A B A N I C O "MI F U T U R O " 
El abanico de moda lleva un nombre 
enlgmástlco, de doble sentido: "Mi futu-
ro." 
Es un abanico elegante, fino. Repre-
senta una Interesante escena: varias da-
mas preguntándole a las cartas por el 
futuro (lo porvenir) y también por. . . . 
sus futuros. 
El abanico "Mi futuro" es de buena 
anerte. La que lo usa, se casa pronto. 
Es de "La Industrial Abaniquera y 
vende en todas partes. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
KIOOIiAS MERINrO 
Celebra hoy BUS días el caJbanerw 
so amigo don Nicolás Merino, mlemi 
bro muy querido do la colonia ca8>< 
tellana y Presidente del Club paleM 
tino. 
Dadas sus simpatías dentro de dl>j 
cbas entidades y sus relaciona»! coi 
merclales, cimentadas por largo^ 
años de continuo laborar, abriendo! 
paso a nuevas Industrias y prcstanJ 
do sus energrías a la prosperidad del 
país, muchas serán las demostracio-
nes de aprecio y simpatía que rech 
birá en su fiesta onomástica. 
Reciba nuestra felicltacldn el dhw 
tlnguido amigo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y unúndese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
í de 12-25 HP. 
Unicos R e p w n U n t o a b Repéb&m de Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY," Teniente Rey, 7. 
N O T E M E N A L M A L 
Lo» hombres qnp saben de la existencia 
de la Inveoción Venus, no deben tener 
a los males secretos, porque la Inyección 
Venus, compuesta con sustnneiss vegeta-
les de gran poder, cura esas enfermedades 
en breve tiempo, sin temor de contagio o : 
complicaciones, porque mata el microbio 
'da las enfermedad y abl está el gran mé-
Tlto del preparado. 
" P e s c a n d o 
t r ü c l l a s , , 
Léas« em el número do Asturias de 
esta semana el tollo cuento que fir-
ma el Inspirado literato E l america-
nin de Romadorio, y léanse todos los 
demás originales, interesantísimos, 
de puro sabor asturiano, qu« aparecen 
Intercalados con escogido material 
fotográfico. 
E l sumario de Asturias «s como si-
gue: 
Crónica avileama, por don Floran-
tlno Mesa y Arroyo. 
"Ecos de la tlorrina", por don Ger-
vasio Ramos, 
"La invención de Siseo", cuento iné-
dito del genial Alvarez Marrón. 
"Pescando truchas", por el Am©-
ricanin de Romadorio. 
Crónica ovetense, por Gícara. 
'Impresiones de un recién llegan**, 
^raciossíslma composición en bable, 
ror D, Carlos Claño, 
«PelDcuüas ajlturianaB1", por Ade-
t'lor. 
Ecos de la Colonia, noticias de so-
ciedad y correspondencias espaciales 
de Corvera, Peñamellera Baja, Castn-
llón, Piloña o Ulano, más la carta re-
gional, con interesaucs cotlcias de ps 
concejos de Arriendas, Aviles, Obra-
nes, Cándame, Cangas de Onís, Gañ-
irás de Tlneo, Carreño, Castropol, 
Coaña, Colunia, Gljón, Gozón, Gra-
do, Tilas, Llanes, Navla, Nava, Ovie-
do Peñamellera Alta, Pravia, Pola de 
Slero, San Martín del Rey Aurelio, 
Sama de Langreo, Teverga Y villa-
viclosa. 
Grabados.—Así como es notabilísi-
ma, realmente selecta la parte Utera-
ANUNCIO 
L l e g a s a T i E A P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S ; q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
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(VLENE DE LA ONCE.) 
lelos humanos influidos por las cir-
nstancias. Así son las opiniones ,iel 
lí!jgo que no razona sino con frases 
hechas. Por larfro tiempo España s*»-
• para la multitud ignorante el país 
(1e la intolerancia religiosa, Norte-
^jnérica el país del dios dollard, 
jvancia la tierra del vicio, Inglaterra 
la pérfida Albión, y Rusia un país 
¿e esclavos. Todos tenemos dos re-
pvtaciones más o menos exageradas. 
Todo vuelve y persisto. 
Puede que sea verdad lo que de-
ffa el filósofo Vico inventor de una 
teoría sobre los ciclos históricos. 
Según el filósofo Italiano el pro-
greso o proceso de las clvllizaclccnos 
r.c es serial sino cíclico. La huma-
nidad avanza como los planetas tra-
zando curvas en forma de hélice. 
Sube como la rosca de un tornillo, 
y a veces parece que la civilización 
irarcha aproximándose al punto de 
partida. 
Al principio de la Edad Media ee 
estableció el feudalismo como una 
mejora social, como un gran progreso 
de aquellos tiempos. Una de las le-
yes dictadas por Cario Mágno decía: 
"Todo hombre libre podrá elegirse 
un señor". 
Esa era la libertad de los tiempos 
carlovingios. Cada plebeyo podía es-
coger un amo. Desde entonces han 
transcurrido diez siglos, y ahora el 
pueblo llamado soberano también 
elige a los señorea feudales que des-
de los parlamentos y alcaldías han 
de tiranizarle. 
La dicha conyugal. 
Se puede ser feliz en el matrimo-
nio de dos maneras: a ratos o siem-
pre. Para serlo a ratos hay que te-
ner un carácter vehementísimo y apa 
sionado, y entonces los momentos de 
felicidad alternan con otros do gran-
ees disgustos. Para ser feliz siempre 
es indispensable no tener nervios, ni 
sangre, ni amor propio, y hacerlo 
c' sordo, el mudo y el ciego. As' no 
se tienen dichas ni penas. Se vive 
en el Limbo, que es una felicidad re-
lativa . 
La fuerza de voluntad. 
Pocos saben cuánto Fiárniflcd. en 
la actividad del hombre la constan-
cia en un trabajo lento y continuo. 
Es lo que d̂  valor a la vida; es lo 
que perfecciona la Inteligencia, es lo 
único que deja en el mundo el sello 
de una personalidad humana a tra-
vés de la historia. 
Los libros eternos. 
Los libros que en menos patebras 
contienen más acopio de sablduríi 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
A G U L L Ó 
f8? 
D R . J . L Y O N 
Se la Facultad de París 
Í E8p«ciall8ta en la curadón radica^ 
de las hemorroidea, sin dolor, ni em* 
pleo de anestésico, pudisndo el pa<* 
cíente continuar su* quehaceres. 
Ccnsltas de i a 8 p. m., diartaa 
Neptuno, 198 (altos) entre Bela* 
coala 7 Luo»**-
Dr. HERNANDO SEGUI 
OArranta. naris jr «Ido» 
O A T KD BATIO O DB LA UNIVBB-
SIDAB. 
Prado, número 88, da 13 a 8, todo» 
loe días, excepto los domlncot- Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"ilerceoss, lunes, miércoles y fíat-
MS a las T d« la wasBsns. 
" C o m p a ñ í a H i s p a n o C É a n a d e P e t r ó l e o " 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S , B O L E T I N N U M E R O 1 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o n o s t r a n s m i t e e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a , 
n o t i f i c á n d o n o s e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a l a p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r o P o z o n ú -
m e r o 1 , e n e l A l a m o , P á n u c o . 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 6 
" 2 4 0 c V I A L A R E D O , T A M P I C O , T A M . 1 0 
H I S P A C U B A , H A V A N A 
P O Z O C O M P A Ñ I A A L C A N Z O A N O C H E 6 0 0 P I E S P E R F O R A D O S 
P a l o m i n o . " 
Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que atendiendo al interés que 
debe entrañar para Cuba la participación de una Compañía Cubapa en los grandes negocios petro-
líferos de México, hicimos una ivitación a nuestro Gobierno, a la Asociación de la Prensa, a la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación y al Centro de Detallistas de la Habana, para que nom-
braran sus representantes y concurrieran a la inspección de los trabajos de esta Compañía en Pá-
nuco, Tampico, iba a realizar nuestro Jefe de Ventas y Apoderado, señor Oscar G. Pumariega. E l Go-
bierno de Cuba, por el conducto de su Secretaría de Estado, nos honró aceptando nuestra invitación, 
designando para presentarle al señor José Méndez Gracián, Cónsul de Cuba en la ciudad de Tam-
pico. Asimismo nos dispensó el honor de aceptar nuestra invitación la Asociación de la Prensa, y 
nombró al señor Cándido Diaz Alvarez para llevar su representación. La Cámara de Comercio y 
el Centro de Detallistas se vieron impedidos de hallarse representados por no encontrarse ningu-
no de sus miembros en disposición por el momento de emprender el viaje necesario. 
El representante de la Asociación de la Prensa, y nuestro, señor Pumariega, embarcaron al 
objeto de llevar a cabo la inspección mencionada el día 31 de Agosto, en el vapor ESPERANZA y 
en Tampico se les reunirá el señor Méndez Gracián, comisionado del Gobierno de Cuba. Tendremos 
el gusto de hacer público el informe que de su visita a nuestros campos petrolíferos y trabajos 
que en los mismos se realizan tenga a bien emitir tan prestigiosa comisión. 
Indicamos también a nuestros accionistas que durante la ausencia del señor Pumariega que-
da hecho cargo de nuestro Deoartamento de Ventas y de él pueden solicitarse cuantos informes 
se requieran, al señor 
A D O L F O A . R A D E L A T 
J e f e I n t e r i n o d e l D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O C U B A N A D E P E Í R O L E O " 
C U B A , N U M E R O 1 8 . - H A B A N A . 
rio) pero «l la grajo, mayoría, los 
efectos de esa literatura provocanto 
son dañinos: al hombre le quitan m 
vigor moral, y a la mujer le arreba-
tan por lo menos la encantadora poe-
sía de su alma. 
Los libros idealistaa salvan y con-
ducen la humanidad, porque mueve* 
al hombre hada un ideal inaccesible, 
al que nunca por exceso nos acerca-
remos bastante. 
E l realismo tiene de peligroso la 
facilidad de conseguir su objeto y de 
enervarnos con el abuso. No sucodo 
así con lo ideal, o al menos ocurro 
pocas veces. 
.Santidad de la mnoetc. 
Los muertos que han sido bonda-
dosos, o que con «ms virtudes hicieron 
olvidar sus defectos, dejan en nues-
tra memoria un perfume de belleza 
de santidad y de encanto, como si 
hubiesen sido seres ideales 
No somos perfectos, pero nuestras 
virtudes se multiplican cuando te-
nemos buen carácter. 
I/a ocasión del delito 
E l que inventó la cerradora pres-
tó mayor servicio a la propiedad y 
a la moral que el Inventor de las 
cárceles. 
Privilegios del mugre 
BU individuo desaseado no se 'Da-
ña porque cree que su cuerpo es 
privilegiado y limpio de por sí. Este 
hombre como todos no siente so 
propio olor, pero siente el de los 
demás, y por eso cree qne los úemñjs 
necesitan bañarse, y él no. 
Instrucción y cultqnv 
Persona Instruida quiere decir que 
sabe mucho, que conoce mucihas co-
sas. Persona culta es la que, además 
de saber tiene buenos modales y tra-
to distinguido. Se puede ser instrui-
do sin ser culto: pero no se es cait'̂  
sin ser algo Instruido. 
Aprendizaje perpetuo. 
Todos los días aprendo algo rn 
la vida. "¿Qué es lo que he apren-
dido hoy me digo cada noohe, al 
acostarme. Y casi siempre anoto en 
mis papeles, algún suceso que me ha 
enseñado a corregir mis defectos y 
mis juicios. 
Y hay hombres benditos <yie hacen 
gala de no haber variado su prime-
ra opinión de las cô as, porquo crrori 
haber conocido la verdad desde la 
primera ojeada. 
moral y social, son el Ifuevo Testa-
mento, el Kempic, los Pensamientos 
de Marco Aurelio; el Fausto de 
Goethe, el Quijote, el Hamlet y la 
Divina Comedia". 
Libros pequeños que encierran las 
más grandes ideas. 
El sentimiento patrio. 
E l * ideal patrio es más que un 
ideal, es más que un sentimiento, es 
un instinto: Es algo que no se discute, 
ni se razona; es algo superior a to-
das las doctrinas y a todos los piinci-
pios, contra lo que no puede ni po-
drán nunca las conveniencias del 
sectarismo anárquico. 
' • E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Prhuera Enseñanza y en las clases de Omerclo y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio recientemente construido con an-eglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
dl^mados, y espaciosos patios do amona y varia recreación.—Admí. 
tense pupilos, terdo-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector. San Rafael, 50 y 52, telefono A.4488, 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
Orgullo pasional. 
En el idealismo de la pasión ame-
rosa hay algo de vanidad. Nos es-
forzamos en extremar los méritos y 
virtudes del ser amado, porque eso 
nos hace suporforec por ia selección 
de nuestro buen gústo. 
F l turno de las naciones. 
O no existen razas puras, o las ra-
zas no conservan sus facultades a 
través de la historia. Los griegos de 
hoy no son los de la época de To-
místocles, ni los romanos de hoy son 
como eran en tiempo de Julio Cé-
sar. Y así con nuevas comparacio-
ne? vendríamos a parar en que las 
razas, o los pueblos tienen períodos, 
de briosa pujanza, momentos de es-
plendor y épocas do decadencia. 
Por esas tres fases han pasado a 
Asiría, Egipto, Persia, Grecia, Roma; 
España; Francia; y ahora ejerce el 
predominio del mundo Inglaterra y 
pretende quitárselo Alemanlia. No 
hay, pues, ante la historia razas «m-
perlores, sino pueblos robustecidos 
que van por turno a ocupar el pri-
mer puesto; como si Dios, que es 
justo con sus criaturas, dispusiese 
que todos los grupos étnicos tuvie-
sen opción a ejercer el nredominlo 
de las naciones. 
Influencias del libro. 
Todos llevamos en nuestro interior 
un ángel y una bestia, ambos muy 
sensibles a la Influencia del mello. 
Los libros Idefalistas educan, o si se 
quiere exaltan al ángel que suoña 
venturas y grandezas dentro de nues-
tra mísera carne. Los libros realis-
tas y con especialidad los que pro-
pagan ese naturalismo concupiscente 
y morboso abocado a mil tentacio-
nes y desenfrenos, despiertan otra 
clase de Inclinaciones: las de la bes-
tia que ruge en nuestro interior. 
Los excesos del IdeaJismo son ma-
les, como lo es todo exceso Una no-
vela Idealista puede trastornar o 
chiflar a un lector, es cierto; pero 
son casos raríelmos. 
Pero una novela Impregnada de 
realismo grosero y burdo siempre ex-
cita a la bestia que todos llevamos 
dentro y la corrompe más o meno'j. 
Podrá haber alguna alma fuerte que 
resista a tales seducciones; pero esto 
os lo excepcional, (como en el Idea-
lismo la excepción es en lo contia-
20186 alt 15d 18 a 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
Un cristal " K r y p t o k " , es una forma bifocal, perfeodouado. 
Debido al ingenioso método patentado, de fundir dos dases de v i -
Y^o óptioo, eepedalmonte preparado, las perdones para lectura y 
ancia ^ ^ combinado tan perfectamente, qne en realidad no 
vista*1*11 l íneas vífiiWfiB P ^ w » afear la apariencia o i r r i t a r 1% 
¿Dónde puedo yo comprar k ryp to k » ? 
Si quiere estar aatisfodho, cómpre los en 
O í t i c a s A p r i c a n p í ! , O I R e i J I y J O Z 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sifilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñónos y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en sn propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como la8 del Es tómago y del Hígado , 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Beumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A Ü D . S U F R I E N D O ? 
de algnno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, ernctos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á, sn antigua Salud, Fuerza y Vigor, y COMO ser un 
Hombre entro los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer dolerá de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Quia & la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejoŝ  
E n v í e n o s H o y Es te C u p ó n P o r l N u e s f r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSRI.L PRICfe CO.. Sp- 1009. 208 N. Sth ATC^ Chio««o. 111.. E. C. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . , 
Calle y No 
Oindad - ..Frov. ó Estado. 
E l socialismo práctlro. 
Tanto que se habla del soclaíMsrao 
como una solución para el bienestar 
de las olases pobres, no ee concibe 
que los partidarios de un sistema aná-
logo muevan el cielo y la tierra y 
pretendan socavar los cimientos so-
ciales para la creación de un siste-
ma de gobierno proveedor de tas ne-
cesidades públicas. 
No hay que demoler ni revolucio-
nar formas de gobierno para ooase-
gnir que todos los ciudadanos est4n 
a cubierto de la miseria. E l m&odo 
de la cooperación y la mutualidad es 
aplicable a todos loa órdenes do la 
vida. La sociedades regionales gon 
un amparo del obrero en sus enfer-
medades; «os monteípíos salvan de 
la miseria a los ancianos, a las viu-
das y a los huérfanos, y en Alema-
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
En "LA SOCIEDAD", la gran sas-
trería de Obispo 65, lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. En 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-J 
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulsa 
también las aspas de un artístico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que La Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 
C-5147 10 d. 4. 
n¡a, tienen el fx̂ guro obrero oontr» «I 
paro del trabajo y contra accidente» 
vejez y enfermedades. 
Para eso no precisa derrocar re-
tiernos ni abolir jerarquías; bast» 
con que cada uno deposite una pe-
queña parte de su sueldo o salarle^ 
en una caja de seguros establecida 
al efecto, algo menos de lo que gas-
tamos en vicios y en cosas mipérfluaju 
Todo el milagro consiste en aJun 
rrar unos cuantos centavos al día. 
No hay cosas inútiles/ 
No despreciéis las cosas del pasa-
do, porque a menudo pueden «er 
útll€«. ¿No habdis visto alguna vo« 
un automóvil tirado por una yunta 
de bueyes, o unas candilejas alam-
brando un teatro, donde se apagaron 
do un teatro, donde se aípaigaron do 
de repente las luces eléctricas? Es el 
pasado, el antiguo régimen que pres-
ta un servicio al mundo moderno.-
Nr» hay cosas despreciables en la 
tierra. Todo llegi un día que e» ne-
cesario. 
M o b l e c a s o d e 
c i r u g í a d e l e s t ó m a g o 
Bs frecuente ver reproducidos en 
la prensa diarla casos* de medicina y 
de cirugía que traen algún adelanto 
en la ciencia de curar, que por stt 
importancia los profanos hacen tocar 
a las puertas del milagro, y regular-
mente se registra uno cada decaída eo 
países más populosos y ¿por qué no 
decirdo?—más progresistas que el 
nuestro; que mewecen los homores de 
ser traducidos y comentados sin que 
sea un obstáculo la diferencia de 
Idiomas. 
Al doctor Nicolás Gómez de Rosas 
le cabe la fortuna de tener en su es-
tadística la primera observación clíni-
ca de úlcera del estómago perforada, 
curada bajo el tratamiento de la ali-
mentación duodenal de Einhoon; es-
tadística que cuenta ya con el mayor 
número d© afortunadas intervenciones 
cesáreas y de embarazos tubarioa he-
chos en Cuba por un mismo druíano, 
que ponen en evidencia su Indiscuti-
ble competencia. 
Don J . L. , del comercio de la calle 
de Neptuno visitó por algún tiempo 
gabinetes de médicos buscando alivio 
para un padecimiento del estómago. 
Por indicación del doctor Gómez Ro-
sas, ingresó en la clínica "Bustaman-
te y Núñez", en el Vedado, por reque-
rir su mal una delicada Intervención 
«Se cirugía llevada a cabo urgente-
mente, por la extrema gravedad del 
caso, en los primeros días del mee 
de Agosto, drenando por incisión su-
pra umbilical un vasto acceso subfré-
nico y poniendo al descubierto una 
perfonaclón del estómago dol tama-
ño de una moneda de diez centavos, 
qwe daba salida a todos los líquidos 
que tomaba ei paciente. En estas con/ 
dlciones el doctor Gómez Rosas colc 
ca el tubo de Einhoon, y medlamte 1» 
alimentación duodenal, en veinte j 
seis días se cicatriza la úlcera y «A 
restablecen los tegidos, permltlQjdc 
la curación, del mismo modo que lai 
fístulas perineales, con la sonda per-
manente. 
E l doctor Max Einhoon, médico ale* 
mán que reside en New York, concep 
tuado unlversalmente cosno autori-
dad indiscutible en estas materias, 
conocedor del caso ha escrito al doc-
tor Gómez Rosas ma.Tilf-o»'ú6.ní1-olc Tic 
haber tenido todavía en en muy lar-
ga y fructífera experiencia, ninguno 
análogo. 
Es una nueva Indicación qne prác-
ticamente corresponde al Dr. Gómez 
Rosas, cuyo derecho de prioridad no 
podrá discutírsele en la dnigía del 
estómago. 
Dr. J . A. TREMOLS 
Septiembre de 1916 
REAL ACADEMIA GALLEGA 
La Junta General se celebrará el 
domingo 10 a las 3 de la tarde e nel 
domicilio social, Palacio del "Centro 
Gallego". 
Orden del Día:: Toma de posesión 
de la nueva Directiva; Informe de la 
Comisión de Glosa; Asuntos Genera-
les. 
¿Cuál es el periódico que 
nvás ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
ÜD» r*cet* KratU, qne usted mismo pus-
4« preparar y HMLT en »a OM». 
PUadelfla, P».—¿Usa usted espejuelo» 
• lentes? ¿Botre u¿ted de esfora&mlento 
de la rieta o de otras debilidades rlsna-
les? Si es asi, se alegrará usted saber 
que, aegdn dice el doctor Levis. hay un 
remedio para sus malea. Machas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarM 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus oíos y 
rlsta han derirado inmenso alirlo, al 
extremo d* no necesitar más de sus es-
pejaeloa. Uno de los hombres que la I 
nsó dice lo ¿guíente: "Yo era casi ciego;! 
apenas podía leer. Ahora puado leer 
sla necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojo». Antes me dolían machí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mí." Una seflora que 
también la usd se expresa así: "La at-
mosfera parecía nebulosa, con • sin es-
pejuelos, paro después de haber usado 
esta receta por 15 alas, todo lo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin esps-
Jnelos, aunque las letras sean diminu-
tas." 8« cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o Ipntes puadan 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
razonable y alias más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitase la mol el 
tía y gasto de comprarlos. ZMCeoltadaL 
en la rlsta del carácter qne máL quedas 
aisladas aoa «1 nao de esta^Sorta. Hé-
la aquí: Taya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
Übla un frasco de sesenta gramos d« 
capacidad, eche adentro una pi#ülla di 
Optona y déjela qus se dlBuelra. Utre-
se entonces los ojos con esto liquido da 
dos a cuatro Teces al día. Sus ojos as 
aclararán notablemente desde el prlraei 
lavaje y la Inflamaclén no tardará es 
desaparecer. SI a usted, lector o lec-
tora, le molestan BUS ojos, aunque sdl< 
sea un poquito, dé con tiempo los paso» 
para Barrarlos. Muchas personas qo» 
ahona son completamente ciegas conser-
varían boy tu vista si la hubiesen ata» 
di do a tiempo. 
Jv'OTA -—Otro prominente espeelaUste •] 
coa! se le mostré el arttcol» que anteosd̂  
dtjot "Optona es na remedio maxavlUo. 
so. Loa ingredientes qne lo oaaatltnyas 
aon bien eenocidos por Ies «speeiaUstai 
de los ojos y «onstantemeate -por eU<w r» 
optado». Optona puede comprarse en tmmt 
qnler botáca y «s una de las pocas pr* 
paradoaes qne. en mi opinión, debe tmis 
se siempre » In mano para ser asad» wm 
Kolanseate en casi todos tes bogara^ 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Torteóla, Napolitanos, BTonnjM 
fiacés. Bizcochados, Cremas j Hela-
dos de todas clases. 
Piueben la crema da almendra 7 
helado de tamarindo. Sin imttiMtaa 
colorantes, se^ún prescripción^ ém 
Sanidad; exquisitos 7 eoonfalosfc 
Se sirven a dondcCUflt tees rfxw» al 
día. 
IIIFAIITil. 44. E S . M I M 
y y 165. uuu 
PAGÍNA C A T O R C i UlARiO DE L A M A K I W A S E P T I E M B R E 10 DE 
DIGASE L A VERDAD. 
« A l i a n Armadale," refiere d 
Sef iorWükie CoUins, « d e c í a la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circlm8tancias.,* Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tadea con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo máa 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra coáa. 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
nn negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de BU introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L B 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. ^ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, Tomada antea _ de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
BUS resultados." En las Boticas. 
n o t i c i a s M 
¿STRAD-A Y SALIDA I>EXi 
"ABAJÍGAREZ" 
Ayer por la mañana llegó de Co-
lón y Bocas del Toro el vapor 'blanco 
"Abangarez", con carga de frutas, 
•un solo pasajero para la Habana y 
diez de transito. 
VPor la tarde siguió esae buque vía-
is a New Orleans, Uevaado 48 pasa-
jeros de la Habana, de los qna ano-
tamos a los señores Paulino de Cas-
tro; Adolfo ILuque Alba; Alberto Sán 
chez; Alonso Soules: Enrique y Juan 
Femando Hoca y Noel Marín, estu-
cantes: Telesforo Pedrazo; José Lu-
que Alba, comerciante colombiano y 
señora; doctor Alfredo Basarrato y 
dos hijos, Alonso Soqles, comercian-
te mejicano y señora; Luis A. Bel-
trán; el capitln del Ejército señor 
Ovidio Ortega y nuestro querido com 
pañero de redacción señor Carlos 
Martí, al que deseamos un felicísimo 
viaje. / 
SALIO E L "MEXICO" 
Para New York salió ayer el va-
por americano "México", con carga 
general y 127 pasajeros. 
Entre estos van en cámara los se-
ñores Pascual Oohoa, Luis Labarre-
'ro. Luis Díaz; Ricardo Puig; Alejan-
dro Bernaga; F-lix Rodríguez; Jos5 
Maratn: Francisco Suárez; Lorenzo 
A. Aranguren; Jorge Casasús; Juan 
Sánchez, oficial del Ejército y «m es-
posa; Lutgardo Aguilera; Juan Ra-
mos; Juan E. Yero; Juan P. Fuente: 
Celestino Delgado; Oscar de Juan: 
Juan Rivero; Juan Carbó; Francisco 
Blanco; Rodolfo Betanrourt v seño-
ra; K. Loo, de la Legación de China 
en la Habana, su esposa e hijo; Mi-
guel Suárez: José Causse, señora 
Juana R. de Cordero e hijo; Gabriel 
y Felipe Gelt; Juan Negrín; Arturo 
Rósente; Manuel Giberga; señora Te 
resa de Rodríguez y otros. 
Entre la carga lleva 2.000 tercios 
y 500 cajas de tabaco (algunas de 
estas con destino a Londres), 1 800 
líos de cueros y 215 huacales do fru-
tas. 
E L "OHALMETTE" CON MINFROS 
Para New Orleans salló también 
ayer tarde el vapor americano "Chal-
meate", con carga entre la que fi-
guran 2.000 huacales de frutas y ve-
gstales y 70 pasajeros, entre ellos 4*. 
mineros españoles y varios comer-
ciantes asiáticos. 
OTRAS ENTRADAS DE AYER 
De Saint Joseph (Florida), llegfi 
ayer el vapor americano "Sonora" 
conduciendo un cargamento de ma-
deras. 
Esta es la primera vez qne llega 
a la Habana un buque despachado 
del referido puerto. 
De Mobila, en lastre, llegó/ayer el 
remolcador americano "Asher Hud-
Bon" con un lanchón con madera. 
De New Orleans. con carga gene-
ral y madera llegó el vapor mejica-
no "Sinaloa". 
E l vapor noruego "Times" llegó de 
New York en seis días de viaje, con 
un cargamento completo de cemen-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y anuncíese en oj DIARIO DÉ 
LA MARINA 
De New Orleans llegó el vapor 
ífranoéa "Garoline", con un carga-
mento de acero en tránsito para 
Francia y qne tomará azi*.car en la 
Habana para el m ŝmo destino. 
E l ferry-boat "Flagler", llegó de 
Key West con 2 8 carros de carga y 
maquinaria y volvió a salir con ca-
rros vacíos. 
TIN DERECTO DE LIVERPOOL 
Dentro de pocos días debe llegar 
a la Habana el vapor español "Er-
nesto", que viene directamente de 
Liverpool con carga general. 
E l i "MARTIN SAENZ" 
Este vapor español de Pinlllo» ha 
salido anteayer de Puerto Rico para 
la Habana con carga y pasaje. 
Se nos dice qne hará escalan en 
Cárdenas y Matanzas antes de venir 
a esta capital. 
L TILES PARA LA ESCUELA 
NAVAL 
El cañonero "24 de Febrero" em-
oarcó ayer una pieza de maqumam. 
y varios átllea y documentos para 
conducirlos al Mariel con destino a / 
la Eícuela Naval. 
Esto mismo buque llevará fambWn 
los cañones que han de ser empla-
zadas en aquella Escuela. 
LO QUE I^LEVO E L "OIAV E I T E " 
El vapor correo "Olitvette" salló 
ayer para Tampa y Key West con 
carga y 60 pasajeros. 
Entre estos embarcaron los seño-
res Federico y Raúl Núñez, que se 
dirigen a New York para reunirse 
con su señor hermano D. Enrique, 
Secretario de Sanidad, que se encuen 
tra enfermo en aquella capital. 
Otros pasajeros eran los señores 
José H. Cairo y señora, Ricardo Pa-
lacios, Evaristo Roces. Andrés Casti-
llo, José y Nicolás Medina, José y 
Caridad Zabela, Manuel Corcalles, 
José M. Fernandez y señora, Emilio 
Menéndez, Francisco Meras, Enrlquo 
R. Monasterio, Alfonso Bravo y se-
ñora, Irene Morales, Mariana Fer-
nández e hija y otros. 
LO QUE TRAE E L "SARATOOA" 
Ayer al medio día salló de New 
York para la Habana el vapor **Sa-
ratoga" do la Ward Line qne llega-
rá el miércoles por la mañana. 
Trae 2.100 toneladas de carga ge-
neral y más de cien pasajeros. 
Entre estr-s, según la lista antici-
pada por la casa consigna.tarla, vle-
nen los señores Alfredo y Al-
berto G. Fuentes y señorita Berta 
G. Fuentes; señora Elisa Wieble; se-
ñora Enriqueta Lellman; señores Os-
car Massaguer; Charles Kaiser; R. 
O. Camacho; F. y A. Márquez y se-
ñora Blanca A. de Márquez; seño-
res C. G. Tarrel: Ricardo Linares y 
señora; Harold N. Pratt y señora: 
Jacobo Levin; doctor Manuel Do-
mínguez; señora Cecilia C. de Saa-
vedra, señora Angela Bamna y señor 
Antonio Berenguer. 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo "Miami", con carga y 
20 pasajeros, entre ellos los señores 
Manuel Díaz, doctor Eduardo Ra-
mírez de Arellano e hija, dactor J. 
M. Verdeja, señora Angélica C. Val-
verde e hila, señora Carmen Robles, 
señores Arturo Gobel y Enrique H. 
Tritot. 
S E C C I O N V . : 
M E R C Á Ñ t U . 
(VIENE DE LA DOS) 
B o p s de c a b o t ó j e 
ENTRADAS SEPTIEMBRE 9 
Cárdenas, goleta Rosita patrón, 
Enseñat, 22 pipas, 30 media y 50 
cuartos aguardientes y 34 pipotes, 
y 2 cuartos alcohol, 2(Ni barriles y 100 
sacos azúcar.-
San Cayetano, Falucho Ligero; 
patrón Saenz 140 sacos carbón, 60 
caballos lefia y efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deus, efectos, 
~ Sata Cruz, balandro Enigma, pa-
trón Abello, lastre. 
DE RPACHATAOS 
Matanza?, goleta María patrón Sed-
jas ,efectos. 
Cabañas, id Aguila de Oro, patrón 
Pérez Id. 
Bañes id. San Francisco, patrón 
Rioseco id. 
La Fe y escalas, vapor Antolfn del 
Collado capitán Láuoara, id. 
Malas Aguas, goleta Estrella, pa-
trón, id. 
Caibarlén, Francisco Javier, patrón 
Coleman Id. 
Cárdenas, Id. Unión patrón Va-
lent id. 
Arroyos Id Victoria patrón Cole-
man Id. 
Santa Cruz, balandro Enigma, pa-
trón Abello, id. 
\ A N U N C I O 
A o ü f A R 116 
E l R e u m á t í s m o s b C u r a 
c o n 
r r e ü m á t o d e l D r . R u s s e í l 
( d e F i i a d e l f i a ) 
P d r q u e é s ra 
e l e m e n t o ^ e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e > r r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s ¿ d o l o r e s , ^ t r e m e n d a s ! m o r t i f i c a c i o n e s ^ . E l i m i -
n a n d o . e L : á c i d o : ú r i c o , r c e s a ? . e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
y u e l y e n _ a s u e l a s t i c i d a c T y : e l a n t e s ; e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d ^ m u é v e s e . e n , l i b e r t a d , 
D E V E N T A EW T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s é l l H u r s t : 
S a r r á / J o h n s o n ^ T a q u e c h ^ 
American Tradlng y Co.: 5.166 id. id. 
Marca: 5.725 1000 idem Idem. 
MANIFIESTO 438.—Ferry boat ameri-
cano HENEY M. FLAGLER, capitán Pbe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
Swlft y Co.: 200 cajas huevos, 300 idem 
mantcauilla. 
R. Tejera: 250 sacos trigo. 
B. Fernández y Ca.: 350 Idem avena. 
Huarte y Suárez: 250 idem in.-ijz. 
J. Lastra Maza. 800 idem Idem. 
Suriol y Fragüela: 250 idem idem. 
J. Lastra Maza: 300 Idem Idem. 
E. W. Miles: 2 autos, 9 cajas acceaorios 
idem. 
Zárraga, Martínez y Co.: 3 auto», 3 
bultos accesorios idem. 
Central Jobo: 3 piezas maquinarla. 
Central Corazón do Jesús: 120 piezas, 
12 atados, 2 barriles, 12 cajas maquina-
rla y accesorios. 
Cuba Nitrollte Co.: 24 cajas tjas, 1 
Idem ruedas, 1 barril piedras. 
Central Mercedlta Sugar y Co.: 1 atado 
rados, 4 cjas maquinarla, 1 atado acce-
sorios idem. 
Central María Victoria: 79 pianos, 6 
tambores, 10 atado, 21 cajas, 29 huaca-
les de barriles ,calderas y aceserolos. 
Adams y Ca.: 124 piezas, 13 cuüetcs, 
tanques y accesorios. 
PARA MATANZAS 
F. Díaz y Ca.: 250 sacos mala, 
PARA CAIBARIEN 
A. Urrutlna y Co.: 250 sacos maíz. 
E. Knrtz: 5 ra.]>i8, 125 piezas ral-jera^ 
y accesorios. 
PARA SAGUA 
A. Morón: 250 sacos maíz. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrado^ en lo. de Septiembre de 1916, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1916. 
T B R C E R T R I M E S T R E D i D 1 9 1 6 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 430. —Vapor americano 
OLIVKTTE, capitán White, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a B. L. 
Branner. 
DE TAMPA 
Melchor A. Dossau: 7.3 pacas tela par» 
tabaco. 
Oulchard y Son: 40 sacos alimento. 
María R. M. de Ibor: 1 auto. 
Southern Express y Co.: 1 Jaula «ves, 
l huacal peras, 7 cajas pescado, 1 caja 
plantas, 1 raja sombreros, 1 huacal cua-
dros, 1 atado mangos, 1 «aja cestos, l ca-
ja semillas, 1 bulto, i atado y 8 cajas 
efectos de expreso. 
PARA NUEVA GERONA 
Bwetland P. y Co.: 220 atados papri. 
DE KEY WEST 
i*?™ ? lon y Ca>: * c^a» Pecada. 1 
ídem camarones. 
Alfredo Pastor: 6 barriles Mem. 
ronls ** 7 Fern¿D<lez: 1 caja eama-
rráeíír ' ^ 448 c a r P ^ 1 caj» ft»-
M. Cruz: 1 caja algodón. 
RanTS6 L*?n: 1 «^aeíectoa de madera, 
torio. BraDner: 1 1<len» Idem de escri-M B K S S P S J & ^ W » no™»^ TI-York N PÍ,TER80!!> Procedente de New York, conslírnado a Dufau Comercial Co. 
5.i75 i t e í ^ S S i 1444 barrlle8 ye60' y 
Descampa y García: 8.128 Idem Idem, 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n e a d a p o r D . D . D . 
Picazones de la piel, erupciones re-
P^nantes, pencráneo escamado, ec-
zema y enfermedades de la piel, to-
das se someten a la acción l a s a n -
te de la simple lavadura, la PRES-
S L P C I 0 N D- D ' D- P A B A E C Z E -
S í í n L 6 enferpedades de la piel 
X v ^ " " ^ laS ^ r e c - - -"bles . 
y M a n S f i J ^ ^ 8 8 *** d r 0 « * e ^ . ^ e n t * especíale».. ^ s t o 
medades de la piel son causadas por 
d K T 3 ! qUf ^ enc^entran debajo 
l ^ £ v ^ ^ t ^ J ^ 6« esparcen 
y multiphcau hasta convertirse en 
una masa de ammalea roedores. D. 
~>. I>. un líquido penetrante destru-
ye «stos gérmenes, y los elimina, 
apaciguando de esta manera las te-
rribles picazones. 
Las cursis hechas por D. D D na-
recen increibles. ' 
San* 
















































































A M P U A G I O N A L E M P R E S T I T O 














Habana, lo. de Septiembre de T916. 
Vto. Bno. 
E L PRESIDENTE 
P. S.f 
MANUEL H E R R E R A FUENTES-
E L S E C R E f A k l O , 
JOSE A. D E L CUETO 
MANIFIESTO 4.'?».—Remolrader ameri-
cano ASHER HTDSON, capltiln Cokswell, 
procedenet de Mobila, consignado a Lykes 
Brô . 
En lastre. 
MANIFIESTO 440. —Vapor americano 
AHANGAREZ, capitán Baxter, proceden-
te de Colón y escala, consignado a Uni-
ted Frult y Co. 
Cotí 25.000 racimos de plátanoe de trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 441.—Vapor francés CA-
BOLINE, capitán Menestlel, procedente 
de New Orleans, consignado a Ernesto 
Gayé. 
Con 1928 piezas de- hierro do tránsito 
para el Havre. 
MANIFIESTO 442..—Vapor mejicano SO 
NOEA, capitán Mimiosguren, procedente 
de San José (Florida) consignado a L. 
V. Placé Corporation. 
Orden: 133.544 piezas madera. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Soptiemibre 9. 
letradas d«l día 8: 
A Tomás Val onda, de Candelaria, 
13 hembras. 
A Eustasio Caso, de Cabanas, 25 
rtxachois. 
A Isidro Arencibia, de Independen-
cia. 3 hembras. 
A Tomás Valencia, de Artemisa, 
124 machos y 7 hembras. 
A Juan Montes de Oca, de varios 
lugares, 6 machos. 
A Evaristo Gómo.-:, de Camagüey, 
60 machos. 
Salidas del dia 8: 
Para el Calvario a Manuel Alva-
rez, 1 potranca. 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 126 machos y 7 hembras. 
Para ¡a Primerar Sucursal, a Pedro 
Rivero ( 1 hembra. 
Para Wajay, a Félix Prieto, 4 ma-
chos. 
Para Batabauó, a Eloy López, 14 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cañado vacuno 149 
Idem de cerrda 125 
Idem lanar 41 
315 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 44 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . „ • , , 80 
Ilem de cerda 98 
Idem lanar 0 
178 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en. moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , «• 4 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuni: No hubo ventas. 
Cerda, a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
nano en los corrales durante «1 día. 
Vacuno, a 7.814, q 8.114 centavos. 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Se ©sporra el tren de M. Revilla, 
que le trae ganado, que hasta la fe-
cha no ha llegado al mercrado, por 
las irregularidades del servicio fe-
rrocarrilero. 
E l ganado se ha de vender a buen 
precio; poro si vemos que ese ganado 
trae una gran cuarentena, no se tenr 
drá en cuenta ei medio punto que su-
ba éste. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicaíro 
Se recibió ganado vacuno J.2,000 
que no se eefectuaron operaciones. 
Cerdos 23,000; el mercado a 20 
centavos el más baje, desmoralizado 
en el precio; por cabeza $11 y la ma-
yor parte de $10.25 a $10.80. 
Cameros: 18,000; el mercado a 25 
cts. el más bajo. 
K ansas City, 
Vacuno 200, incluyendo 30 tejanas, 
todo escaso. 
Cerdos 2,000; el mercado 
tavos ei más bajo; por ^ j j * 25 c 
y la mayor parte $10.25 a a u ^ S 
Carneros, no se recibieron • 
St Loufs. 
Ganado vacuno, 2,500, M 
más bajo. ^"caíj 
Cerdos 6,000; el mercado « 95 
tavos el más bajo, por cabeza a • ^ 
y la mayor parte de $10.50 a s i í 1 ^ 
Carnetros, 800; el mercad* 
Okuamoha City 
Ganado 50, el mercado . 
Cerdos 3,250 el mercado a o?*1' 
tavos el más bajo; por cnvT 
$10.30 y la mayor parte de * ^ i 
$10.50. íi0-25 a 
Carneros, no se recibieron. 
S t Joseph 
Ganado se rocibieroíi loo- «i «. 
cado fijo. ' 01 *W * 
iCerdos, 4,000 ei mercado 15 ê , 
vos el más bajo; por cabeza SIOM 
la mayor parte de $10.25 & $10 ¿Q 3 
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iSt. Louig . 
St. Joseph . 
O. City . . 











14,850 43,250 14,000 
Para el consumo 
Ganado recibido por varías casg, 
del comercio de carnes el miércoles 
30 de Ago-sto: 
Armour, toros, 1.294; temeros, 612» 
cerdas, 2,044; Cameros 282. * 
Swift, toros, 692; temeros, 747. 
cerdos, 1,674 ;é carneros, 304. 
Arrmstrons, cerdos. 1,080. 
Otras ca^as, toros, 1,366; terneros 
473; cameros 213. 
LOS CUEROS 
Segjxn los telegramas recibidos d« 
Nueva York dan por seguro que los 
nrecio» da los cuedoa tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán mis «a 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee 103 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta do Sebo 
Se vendió en e\ mercado en egtoí 
días y permaneciendo firme por aho-1 
ra el quintal de sebo elaborado da 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que >•« cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
rs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Hcesog 
St couibran en el mercado la tone, 
ladei a $17.00 
Abono do Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
Jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res ta 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a M 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne ele cerdo 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos; 7% a 8 ^ 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." > 
Manteca "La Perla" granosa, 1? 
a 25. 1 
Idem " L a Perla, Lisa, de 13 a 25, 
Chorizo* secos: $0.33 libra. 
p en latas. 
Salchichón marca "A:M $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 librai 
" "Cr' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes , Bros. Inc 
Con declaraciones y cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle • Vd. que 
L a H e r n i a 
E S C O R A O L i B 
Fijes» en esto—No ee trata ahoraMe aparatos viejos cinto* 
elásticos, tomos de acero en forma de braguero», trabU 
ni operaciones qulrflrgicas. N6, se trata de un IP 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





To se lo 
Como que contiene lo mis reclentf y auttotlco sobre 1* ^W^,^ eDVÍ0 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada >r 
Descube la hernia en sus diferentes íonnas y caracteres y _ _ _ 
explica el porqué fallan en BU retención loa bragueros ordinarioa. g ™ ^ ^¡ B OtT 
Demuestra c6mo puede retenerse la hernia obviando todas FPS tor- M j Bn̂  JA I l^9e 
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de • * • • • • 
la salud y la feücidad̂ -pídalo ü. boy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda T. interiormente «jaezado como un pobre animal de carga con un arnés dcsvendjado—-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnea, tortura y mortiflea* 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retenclftn perfecta de la hernia con alivio f 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo « V., gratit. - ^ 
He aquí pruebas • 
El 6r. Manuel 8. Goma de Bo. 
livar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mfls 
calurosas felicitaciones, su Be-gresor ha curado a mi hijo." El r. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me .ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En silo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sélo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afin 
mis convincente—el Represor de 
Schuiling pera que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro « 
sometiéndolo a las pruebas mis 
severas que desee. Corra, salto, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, baga todo lo que erea 
necesario para convencerse de 
que esto aparato retiene la bernia 
cOmoda y encasmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que la 
someta usted. Pídanos boy n. 
libro y pormenores da n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una Invención nueva; un aparato moderno que 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No ti*** 
resones de acero lacerantes, parches, emplastos, n̂dss 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no ô 5'*̂ » 
una vea colocado debidamente en su lugar, 
motnmienfo del cuerpo puede desviarlo en lo m** 
mínimo. Aderais, la operación de ponérselo y qultirse» 
es sencillísima. 
. Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la mitima, firmeza con que u» 
dique contiene el agua. Cierto es qae el agua «J*?!* 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha su*» 
previamente calculado con toda exactitud por el Ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. . 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidao 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su conr 
strucción siempre se tiene en cuenta el tamafio, carácter 
y pMición de la hernia, asi como las me<̂ aj 
ocupaelón del paciente. Y, naturalmente, este cuidado» 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidao* 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esro 
Bits minudosamente, sobretodo cuando no le cuesta tass 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta qu« 
nos diga Vd., "Sirvanse enviarme gratia y tn sobre *»» 
stOa* #u libro eobre la quebradura y pormenores ae s* 
plan áe ensayo." Escriba con toda claridad su nombrs 7 
dirección y dirija el sobrescrito a — «« 
S C H U i M N G R U P T U R E I N S T I T ü T E 
S l a Harplxy BWfi., Indianapoli*. Ind., E . ü. A. 
r-





L a s s u s t r a c c i o n e s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
teros y empleado» del Departamento de 
Certificados de Correos. 
Hasta ahora se ignora a cuánto as-
ciende lo estafado por Jordán y los 
cómplices que necesariamente ha de 
tener, pues no se concibe que poseye-
ra cartas que pertenecen a otros dis-
tritos al que él repartía. 
A continuación insertamos el auto 
de procesamiento dictado por el se-
ñor juez de instrucción de la Sección 
Primera y en el cual se relata la ac-
tuación de Jordán en el hecho crimi-
noso que se investiga, hecho del que 
han resultado víctimas en su mayoría 
los señores comerciante».: 
"Auto. Jnet, floctor Jorge Casuso y Dlax 
AlbertlnL 
Habana, Septiembre nueve de mil nove-
cientos diez y seis. 
Resultando: que BegUn aparece 4e lo ac-
tuado, el día 6 del actual se presentó en 
el Departamento de Cambios del ¿anco 
Nacional de Cuba, Bernardlno Jordán y 
Vento, que es cartero de la Administración 
de Correos de esta ciudad, entrevistándo-
se con el Jeef de dicho Departamento 
Bcñor Alfonso F. Galán, para que éste le 
autorizara para cobrar en la ventanilla nú-
mero 22 na check por valor de ciento cua-
renta y un pesos setenta y cinco centavo» 
moneda oílclal, expedido en Cienfuegos, 
por García y Hermanos, a la orden de F. 
Gómez, teniendo a BU respaldo dicho check 
Una firma que dice: "Francisco Gómez" y 
la de F. G. Bobina y Ca., y un sello go-
mígrafo redondo que dice: "^presentan-
tes generales para Cuba, Frank G. Boblns 
Co. Obispo y Habana.—Habana", y como 
por Galán se le interrogara por au nom-
bro y contestara dicho Individuo que lo 
«ra el de Francisco González y viera Ga-
lán qne el check fué expedido a la orden 
de P. Gómez, nuevamente le Interrogó por 
ra nombre, contestándole qne él se llamaba 
Francisco GonsáJez y era la misma perso-
na del check aun cuando éste estaba a 
nombro de F. González, por lo que Galán 
viendo la contradicción del referido in-
dlTiduo, así como que la firma del res-
paldo del check de Va- casa de Frank O. 
Bobina no le parecía legítima, llamó al 
policía especial de dicha Institución. Ellas 
Elvero, dándole cuenta del hecho, en cuyo 
momento llegó al Departamento de la ven-
tanilla 22 el sefior Eómnlo Salom, el qne 
reconoció a dicho Individuo como el mis-
mo que días antea le había dejado aban-
donado un check por cuatrocientos pesos, 
ni tratar Salom do InTestigar si las ini-
ciales de Galán que tenía dicho chock eran 
leírítlma«. I-a Policía Judicial 1« ocupó a 
dicho Imllvldno cinco gomígrafos. un pe-
dazo de papel cor. varios gomígrafos Im-
presos, entre las cuales hay qna Impreslrtn 
lírrnl al gomíprrafo de la cjisa de Frank G. 
Boblns nne tiene el check referido y una 
almohadilla de sello; y ea so domicilio se 
le ocuparon también cuatro checks expo-
dldoi» Crtrrlenas, Cienfnegoa. Bejucal y Pi-
nar del Pío. a favor de Bachs y Sobrino. 
Jacinto Bodríruez, Bernardo Lanzagorta y 
Ca.. v de Trespalaclos y Xoriega. por Ce-
ledonio Martínez, M. Tillar y Ca.. Este-
ban Ortlz v Concepción Lavlfia viuda de 
Labiada, ascendentes a $323.67 en total, 
ocupándosele asimismo otros objetos, in-
lormíndose por la Policía Judicial al dar 
cuenta con dicho hecho, d« qne el Ber-
nrmllno Jordán y Vento sustraía los che-
ques ocupados de las cartas qne recibía 
para fn reparto como cartero. El repre-
Bentnnte de In rasa Prank G. Boblns ha 
manifestado que la firma puesta al res-
paldo de dicho check. así como el gomí-
grnfo puesto en el mismo, no es de dicha 
raẑ n social. 
Considerando: que los hechos aue se In-
vestigan revisten los caracteres de los de-
litos de falsedad «n documento mercantil 
e Infracción del Código Postal, y de lo 
actuado existen indlcioo racionales de cri-
minalidad contra Bernardlno Jordán y Ven-
to, procediendo por tanto se le declare pro-
cesado. 
renslilerando; que el delito do que se 
trata es de los que segfln el Códlsro Pe-
nal merece la denominación de delito gra-
ve, por lo que el que provee estima ne-
ceparla sn prlsifin provisional con exclu-
•Irtn de fianza. 
Vistos los artículos 884 y siguientes de 
la Ley de Enjulclipnlento Criminal y la 
Orden Militar número 109 de 1899. 
declara procesado por esta' causa y 
mloto a sus resultas a Bernardlno Jor-
dán y Vento, y se decreta su prlsirtn pro-
visional con excluclón de toda fianza. 
Notifíquese este auto "̂ k, Instrflyase «1 
procesado de los recursoa que puede ejer-
dter contra el mismo, del derecho de 
nombrar defensor a cuyo efecto se le con-
cede el termino de veinticuatro horas, du-
rante el cual no se practicará diligencia 
clpninn. 
Hácraso constar en esta causa loa ante-
cedenteo penales, carcelarios y de mora-
lidad y conducta del procesado, requlí-
race al mismo para que en una audiencia 
preste fianza por cantidad de 25.000 pese-
tas a asegurar las responsabilidades pe-
cuniarias que puedan corresponderle por 
razón de esta causa y caso do no veri-
ficarlo embárguensele bienes suficientes a 
cubrir dicha suma, formándose ramos se-
paradon para tratar de este particular y de 
la situación de dicho procesado. 
Y comuniqúese esta resolución a la Su-
p-riorldad y Ministerio Fiscal. Así lo pro-
veyó, mandó y firma el sefior Juez de ins-
trucción de la Sección Primera, por ante 
mí, el sefior Juez deJádlIe-elaC'svoD.uu. 
mí que certifico: (f) Jorge Caanco.—(f) 
Juan K.. Rodríguez. 
C O C O C O L A , E L R E F R E S -
C O M A S S A B R O S O 
¿Quién puede dudarlo? ¡Unicamente 
quien no la haya probado! 
La Coca Cola ea el refresco más sabro-
so que se toma; el que mejor refresca; el 
más inofensivo: ;el mejor de todos! 
Se vende en todas partea. Exija la le-
gitima Coca Cola. » 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
EN SANTIAGO d T c ü B A SE CELE-
BRO LA FESTIVIDAD DE LA PA-
TRONA DE CUBA CON GRAN SO-
LEMNIDAD 
Santiago de Cuba, Septiembre 9, a 
las 9*40 p. m. 
Las suntuosas fiestas celebradas 
ayer en el venerado Santuario del 
Cobre, sobrepasaron a cuantas se re-
cuerdan. 
UN TE-DEUM 
Finalizaron los oficios divinos can-
tándose un solemne Te-Deum en ac-
ción de gracias por haber sido pro-
clamada Nuestra Señora de lá Cari-
dad del Cobre, Patrona de Cuba. 
LA BENDICION PAPAL 
El Arzobispo monseñor Guerra asis-
tió al acto, dando al pueblo la ben-
dición papal, la que fué acogida en 
medio del mayor recogimiento. 
^ LOS ROMEROS 
De Camagüey vinieron expresa-
mente a tomar parte en las fiestas más 
de trescientos romeros y de la provin-
cia puede afirmarse que asistieron a 
las fiestas cuantos pudieron abandonar 
sus faenas y sus recurso» les permi-
tieron hacerlo. Numerosas personas 
acudieron a pie desde remotos luga-
res, movidos por su fe religiosa y ei 
anhelo de adorar a la excelsa Patrona 
de Cuba, al pie del santuario milagro-
so, donde vuelven sus ojos cuantos 
sufren penas y dolores en solicitud del 
consuelo divino. 
OTRAS NOTICIAS 
E L PREMIO MAYOR 
Un agradable suceso tengo que c i-
municar. La colecturía del señor Pu-
jol tuvo la fortuna de vender el pre-
mio mayor, habiendo repartido medio 
billete en fracciones. 
Con tal motivo están de eTjhrrabue-
na algunas familias. 
MUERTE REPENTINA 
En los momentos de encontrar-
se realizando ¡a limpieza del patio del 
Círculo Liberal "Joaquín Castillo" fa-
lleció repentinamente el señor Fi n -
cisco Mancebo, conserje del citado 
Círculo.—Ca saquín. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL EN 
CARDENAS 
Cárdenas, Septiembre 9. 
Desde el lunes último hasta hoy ce-
lebró sus sesiones la junta munici-
pal conservadora para reducir al li-
cenciado Jones a que retirarse la re-
nuncia presentada de Director de la 
campaña electoral, pudiendo conse-
guirlo la presencia en ésta del gene-
ral Emilio Núñez, su íntimo amigo. 
Los conservadores muéstranse sa-
tisfechos del general Núñez y del li-
cenciado Jones. 
Se inauguró el Círculo Conservador 
disparándose voladores y reinando 
gran entusiasmo por tal motivo. El 
movimiento actual' recuerda la cam-
paña de 1912, confiándose en el triun-
fo conservador. 
El lunes próximo empiezan a traba-
jar la campaña electoral aquí el ge-
neral Emilio Núñez, candidato a la 
Vicepresidencia. Víctor de Armas y 
sus acompañantes llegaron en auto-
móvil procedentes de la capital a las 
doce y media p. m., parando en casa 
del doctor Vega.—Castellanos. 
í á i é t a i í í d i r 
L a m u e r t e d e l a 
S i t a , B a s o r a 
E V v 7 ? ? c S ^ E R I C l A L QUIMICO. 
—ILNA INSPECCION OCULAR. — 
ORDENES A LA POLICLL _ I V 
FORME MEDICO-LEGAL. * 
E l jjeñor Juez de Instrucción de ia 
Sección Tercera, doctor Julián Silvei-
ra, acompañado del Secretario Judi-
cial eeñor Moisés Macstri, Sr. Ama-
do Maestre y «1 detective señor Pit-
teiri, practicó ayer una inspección 
ocular en el domicilio de la joven 
Francisca Basora y Balar, calle J . es-
quina a 9, en ei Vedado y en la quinta 
"La Mascota", donde prestaba BUS 
servicios. 
En cuanto al resultado de dfcha dL 
lig^ncia, el Juzgado guarda reserva 
absoluta. 
Se han librado divearsaa órdeneg a. 
la Policía con el fin de que investigue 
determinados extremos del sumario 
que es necesario aclarar. 
So ha pedido a íos médicos foren-
ses Un informe médico-legal, relacio-
nado con antecedentes de la causa. 
A continuación insertamos el minu-
cioso informe rendido al Juzgado por 
los peritos del Laboratorio de Quími-
ca L€gal, doctores Fernández Bení-
tez y Basarrate, €n el cual demues. 
tran una vez más la suficiencia de 
que se encuentran investidos pera di-
rigir tan dignamente como lo llevan 
a efecto, la oficina a su crjgo, que 
tan grandes beneficios presta y está 
prestando a la Administración de Jus-
ticia: 
'Sr. Juez 
Tercera. do Instrucción 
Cliidad. 
de la Sección 
g e n e r a I . 
Guano, Septiembre 9 
Definitivamente han quedado cons-
tituidos por elementos que integran 
los liberales independientes, los Co-
mités de barrio de loa pueblos de Pa-
so Real, Catalina, Sábalo, Juan Gó-
mez y Hato de Guane con asistencia 
considerable de afiliados que siguen 
con entusiasmo al general Ibarra. 
Acentúase cada vez más el triunfo de 
la reelección del genera.! Menocal en 
cuyas «speranzas está el afianzamien-
to del la soberanía nacional. 
I'arafa 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPAHADAii v. » 
con las ESENCIAS 
i d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s finas : | fle fll|ras p ú l j l j c a s 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO. 
De Tentai DSOSUEBIA JOHNSOIV, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
Señor: 
En cumplimiento de lo solicitado por 
usted en su atento escrito de fecha cua-
tro del mes en curso, al que ee acompaña 
un frasco conteniendo las visceras que 
más adelante se describirán, extraídas al 
cadáver de Francisca Basora j Balar, ocu-
padas en la causa 876 de este año por 
suicidio. Interesándose se procediera a 
practicar su análisis con objeto de que se 
le informara la naturaleza de la eustan-
cla que ingirió y que pudo ocasionarle la 
muerte, a la citada Basora, loe profeso-
res que suscriben tienen el honor de dar-
le cuenta de las poeraclones practicadas y 
sus resultados. 
Objeto recibido. Descripciones. 
Un frasco de vidrio blanco, boca ancha 
y tapa esmerilada. Este frasco, que no 
presentaba rOtulo alguno, contenía: 
Un estómago, atado por sus dos extre-
midades, el que contenía unos cien gra-
mos de un liquido de color pardo, turbio, 
y consistencia siruposa. Un corazón. Bazo. 
Riñ6n. Fragmentos de hígado, pulmón y 
cerebro. Estas visceras no traían líquido 
conservador alguno. 
Análisis: 
Abierto el estómago descrito, pudo ob-
servarse en todas sus mucosas una gran 
congestión y unos pequeños puntos de co-
lor amarillo. El Hriulrto en este órgano 
contenido fué separado, y del tejido se 
tomó su mitad aproximadamente para so-
meterlo a los tratamientos apropiados. 
De los otros Organos remitidos, taon-
blón se tomó de cada uno su mitad, así 
como porciones apropiadas de cerebro. 
Los tejidos recogidos fueron divididos 
en pequeños pedazos y con ellos adicio-
nados de parte proporcional del conteni-
do del estómago, se hicieron tres porcio-
nes, para dedicarlas a la investigación de 
las sustancias tóxicas que do naturaleza 
mineral, volátiles y alcaloideas. 
En la primera porción se destruyó la 
materia orgánica por el proceder de Fré-
senlos y Babó, so eliminó el exceso de 
cloro por el gas carbónico y sobre el lí-
quido resultante, después de filtración, 
Se hizo actuar, durante tres horas a la 
corriente de gas snlfdrlco, calentando el 
líquido a pequeños Intervalos y sin pasar 
de 50 grados centígrados. En este trata-
miento se obtuvo un precipitado de color 
pardo amarillento, que recogido sobre un 
filtro, se trató por suficiente cantidad 
de sulfuro amónico, en el que se disol-
vió parcialmente. 
Evaporado este soluto hasta sequedad, 
se trató por el ácido nítrico, evaporando 
nuevamente, a sequedad. Y por ñltlmo, se 
le agregaron unas gotas de ácido sulfil-
rlco evaporando igualmente al calor del 
baño de arena, hasta que desaparecieron 
los vapores blancos qne indicaban la pre-
sencia del sulfúrico. El residuo seco se 
tomó con agua destilada, se filtro y se 
obtuvo un líquido Incoloro que slrrtó 
para llevarlo al aparato de March. Este, 
aparato se hizo primeramente funcionar 
en blanco, es decir, sin adición de sustan-
cia alguna extraña, a las granallas de zinc 
puro, al agua destilada y al ácido íulfil-
rlco; encendido el chorro de hidrógeno 
que se desprendía, no produjo mancha al-
guna en las placas de porcelana. Adicio-
nado al líquido de que anteriormente ha-
blamos y encendido nuevamente el chorro 
de hidrógeno, se obtuvieron manchas de 
color pardo obscuro, que sometidas a la 
debida identificación para comprobar 
si eran producidas por el antimonio o el 
arsénico, pudo comprobarse que proce-
:iiaa del último de los metales citados. 
Ln segunda porción fué sometida a la 
destilación en aparato nproplado, llevando 
a cabo la operación en dos tiempos, uno 
en la obscuridad y otro en la acción de 
la luz, sin que pudieran observarse vapo-
res fosforescentes en el primer caso, ni 
coloreados en el segundo, obteniéndose un 
destllatum de reacción neutra y que no 
reaccionó con el yoyo ni la potasa 
La tercera porción fué sometida a los 
procederes combinarlos de los profesores 
Sttas y Dragendorf, sin que los reactl 
vos generales acusaran la presencia de 
alcaloide alguno, y sí la presencia de los 
alcaloides cadavéricos o Ptomaínas. 
En vista de todo lo consignado, los pe-
ritos concluyen: 
Que en las visceras de Francisca Ba-
sora Balar, se ha aislado y comprobado 
la presencia del Arsénico, que es un ve 
neno violento. 
Es cuanto tienen qne Informar a uated, 
sesrñn su leal sabor y entender. 
Habana. Septiembre 9 de 1916. 
De usted muy atentamente. 
(F.) «Toné FernAndei Benltea, Alfredo Bm-
sarmto. 
3 L , 
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Planos y presupuestos 
TA Jefatura de Tbras Públicas, del 
distrito de Pinar del Río, remite a 
la aprobación superior los presu-
puestos y planos para las obras de 
fábrica que son necesarias construir 
en la carretera de Galafre a Guillen, 
y entre las estaciones número 150 y 
3 90, para evitar desperfectos de la 
misma. 
Tin puente sobre el "reo'» 
LA propia Jefatura del Distrito de 
Pinar del Río, participa qne el día 6 
del actual el contratista, señor Rafael 
Coeret, ha comenzado las obras de 
la construcción de un puente sobre 
el rio "Feo". 
Puente desbaratado 
La Jefatura del distrito de Matan-
7aB, participa que el 7 del actual 
han comenjuido, por administración, 
las obras del desbarate del anticuo 
puente "San Luis", 
De Jagüey a Oallmete 
Por la Jefatura del listrito de 
Matanzas so comunica que el día pri-
mero del mes actual han comenza-
do por administración, la» obras de 
la'carretera de Jagüey a Calimete. 
C A R N E S D U R A S 
Las masas flácida» de la vejez, hacen 
I perder todos los encantos y tesoros del 
' cuerpo femenino, es por ello que las da-
mas cuando necesitan fortalecerse, deben 
de tomar las Pildoras del doctor Vernexo-
bre que se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Son el 
' mejor reconstituyente, dan carnes duras y 
fuertes y mucha salud a las damas Quê  
las toaanj» 
h d e f e n s a d e 
P u i g y C a d a f a l c h 
San Antonio de los Baños, Septiem-
bre 17 1916. 
Mi querido don Nicolás: 
Ya usted conoce con cuanto gusto 
leo slempra el DIARIO DE LA MA-
RINA aún en aquello que no es de j 
mi predilección política porque de: 
usted aprendí ser tolerante, cuando 
a una queja mía me respondió usted 
con esta filoslflca ecuanimidad: 
—¿Pero usted cree que todo lo 
que se publica en el DIARIO es a 
mi gusto y sabor? ¡Mis predilecciones 
so quedan a un lado para dar al pú-
blico una información de pluralidades 
abenas! 
Desde entonces me atempero a 
esas necesLlades de la opinión ajena 
y me pliego a su recomendable ecua-
nimidad. 
Pero a reces salta mi protesta que 
yo la pueda contener al tropezar cou 
errores do apreciación que rebasan 
los límites do cierta índole. 
Y también quiero meter a usted 
en esta hüación de ideas. 
Cuando yo encuentro a caballeros 
convencidos que dicen horrores de 
"Don Nicolls" (y son unos cuantos 
en 111o templre, yo formaba en ese 
coro) me digo con cierta amargura: 
—¡Qué lástima que no conozcan 
a Don Nicolás, porque vendrían al 
terreno mío de la admiración since-
ra y del respeto cordial que lo ten-
go. 
Pues al leer ciertas apreciaciones 
en el DIARIO como las del señor ¡ 
Carlos Pereyra, publicadas en la i 
edición de esta tarde, bajo el rubro i 
de La fraso odiosa del catalanismo, i 
me asalta Idéntica amargura a la i 
que siento cuando oigo a los que ha- | 
blan de "Don Nicolás" sin tratarle: 
están mal informados, opinan llenos 
de prejuicios y están a cien leguas 
de la opinión mía. 
No discuto, ni es mi ánimo conten-
der con el señor Pereyra en cuanto 
a las apreciaciones catalanistas, pe-
ro me Importa consignar a usted 
que" al referirse a una conferencia 
dada en ol Ateneo de Madrid, en la 
que ardiendo en sano patriotismo, 
pe dijo: "Imitadnos en nuestra la-
bcrioaldad, sed progresistas como 
nosotros cíe,—" citada en el traba-
Jo del señor Poreyra, paréceme que 
este señor sufre un sensible error, al 
calificar de presuntuoso charlatán a! 
conferenciante, que no fué otro que 
el amigo del DIARIO y amigo mío 
también, el célebre arquitecto señor 
Puig y Cadafaloh, amo de los hom-
bres más batallosos e inteligentes de 
la España moderna que tendrá de-
fectos, - como los tienen los mortales, 
pero ni do charlatán ni de presun-
ción se lo puede tildar sin Incurrir 
en una gran Injuslcla. 
Obras son amores? E l señor Pulg 
y Cadafaloh las tiene a docenas y 
algunas Inmortalea 
Perdóneme la extensión y sabe us-
té con cuanto respeto, cariño y ad-
raclón le guarda su amigo y s. 
José Alxalá. 
Ayer p d o m t i t u i d a la 
Sociedad Cubana de E s t u -
cos 
conocimiento que TO ha presentado 
en esta ciudad una plaga de insec-
tos llamados "mosca blanca" que 
ataca a loa árboles frutales, horta-
lizas y con especialidad a los rosa-
les, con tapto perjuicio para los jar-
dines que casi todos los que hermo-
seaban las residencias aquí, van de-
sapareciendo bajo la influencia de 
loa citados insectos, de los cuales, er. 
paquete aparte y por conducto del 
licenciado José Ensebio Alfonso. Je-
fe do Cancillería de ese Departamen-
to, me complazco en enviar a ustrl 
algunos ejemplares. 
Tan dañinos eon estos insector que 
Mlaml, ciudad de este Estado, ha I 
prohibido la entrada allí de plantas 1 
procedentes de Key West. 
Asimismo, tengo el honor de In-
formar a ese Centro como desde ha- | 
ce algún tiempo un empleado de los 
Departamentos de Agricultura de 
Washington y del Estado de Florida, 
ejerce las funcicnes de Insoector Es- | 
pecial cuya misión especial es la de \ 
decomisar y destruir por el fuego ! 
toda planta o flores que proceden 
de la Rep(ik>llca de Cuba, aunque la^ 
últimos sean traídas como adorno 
por las pasajeras que a diarlo pa-
san por este puerto; haciéndose ex-
tensiva dicha inspección ». las fru-
tas". 
R a m ó n L ó p e z 
O l i v e r o s 
Un compañero muy querido de to-
dos está de plácemes. Nuestro exce-
lente ca-marada el señor Ramón Ló-
pez Oliveros y Corrales, que con tan-
to acierto viene laborando en el DIA-
RIO DE LA MARINA poniendo a 
contribución su inteligencia y eu cul-
tura, acaba de obtener el premio que 
su constante dedicación a los estu-
dios pedagógicos merece, alcanzamdo 
el grado de Doptor en Pedagogía, des-
pués de rendir Jas más brillantas 
pruebas de sus facultades para el 
ejercicio de la enseñanza. 
Sabíamos que estudiaba con prove-
cho; por eso no nos ha sorprendido 
la noticia de que el tribunal exami-
nador, compuesto por los doctores Al-
fredo Aguayo, Luis Padró y Luciano 
Martínez, le otorgó el título que le 
capacita para desempeñar la carrera | 
a que su afición ie guía, y en la cual' 
no dudamos que alcance unai posición 
preeminente, -núes es de los que saben 
luchar con inquebrantable _ voluntad 
por ei mejoramiento profesional. 
En esta casa, donde tiene bien pro-
bada su laboriosidad y su compañeris-
mo y donde cuenta con amigos que le 
estiman, ha sido recibida con alegría 
la nueva de su triunfo. 
Reciba, con nuestra.felicitación, los 
voto? que hacemos por sus buenos éxi-
tos en la profesión adoptada. 
Ayer tarde, a las tres p. m., tuvo 
lugar en la Escuela Normal para 
maestros la constitución de la Socie-
dad Cubana de Estudios Pedagógicos, 
creada por la feliz iniciativa del doc-
tor Alfredo M. Aguayo, catedrático 
de la Escuela do Pedagogía de la 
TJniversidad Central. 
A la reunión asistieron las señoras 
Sarah País de Molina, Blanca Rives 
de del Campo, María Mesa de Vega, 
entre otras, y las señoritas Ana Lui-
sa López Lay, María Luisa Casáis y 
doctora Edreira y TrujiUo. 
Las doctoras señoritas Poncet se 
excusaron por teléfono de no poder 
asistir, a causa del pertinaz aguace-
ro, como entre otros muchos el doc-
tor Luis Padró, que forma parte del 
Comité gestor. 
Formaban la Mesa el doctor Agua-
yo—que presidió—con los doctores 
Guerra y Seudoya, Director de la 
Nonnal y Superintendente Provin-
cial, respectivamente. 
Entre los elementos de la dase pe-
dagógica vimos a los doctores José 
M. Soler, Alfredo Morejón, Fuentes, 
Enrique Molina y López Oliveros; se-
fiores Kiel, Isalgué, Caballero, Agüe-
ro, Maidique, Andino y el Presiden-
te de la Asociación Nacional del Ma-
gisterio, señor Carlos Genova de Za-
yas. 
Nuestro compañero el señqr Carlos 
"Valdés Miranda asistió en represen-
tación de "La Lucha". 
E l doctor Aguayo dio cuenta del 
móvil que ha presidido en la redac-
ción del "Proyecto de Estatutos" por 
que habrá de regirse la Sociedad Cu-
bana de Estudios Pedagógicos, a fin 
de reducir a doce sus artículos, eu 
congruencia con la finalidad y pro-
pósitos de la naciente entidad. 
E l señor Caballero, que actúa de 
secretario en la reunión, por no ha-
llarse íntegro el Comité Gesitor, da 
lectura al articulado, que fué discu-
tido levemente, llevándose una sola 
modificación al proyecto, en ei artícu-
lo 2o., indicada por el señor Sendoya. 
Como Indicio de la comunidad de 
aspiraciones y uniformidad de crite-
rio, la sesión terminó su cometido ca-
si a la hora de Iniciar su fundamen-
tal deliberación, que cerró el doctor 
Agnayo agradeciendo a los asisten-
tes* su concurso Y quedó, así, consti-
tuida la culta entidad mencionada 
Para nombrar la Directiva y acor 
^ar tema para la sesión de Diciem-
bre (que será un modesto Congreso 
Pedagógico, dado el breve Intervalo 
que media), se convino en tener una 
nueva y última junta preparatoria el 
próximo domingo—día 17—a las 9 a 
m. Pueden ser enviadas las adhesio-
nes y solicitudes de bases al doctor 
Aguayo, que hizo general Invitación 
para todos los que sientan interés per 
ofitas cuestiones. 
Deseamos próspera y fecunda vida 
a la nueva Sociedad. 
La mosca blanca en Key 
West 
El señor José Manuel García Cuer-
^w. Cónsul de Cuba en Key West, 
Fia., ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente Informe: 




Observando el Inspector general de 
Farmacias doctor Manuel Cotilla, 
que en el periódico "La Discusión" se 
anunciaba la venta de neo-salvasán, 
producto que por el decreto presiden-
cial fecha 2 de Agosto do 1915, está 
reservaba sn yenta eiccluslvamente 
al Gobierno, comisionó al empleado 
de la Secretaría de Sanidad, para que 
le escriblers. al denuñeriante, citán-
dolo para su domicilio San Nicolás, 
14, altos. 
Anoche se presentó el anunciante 
enel domicilio del señor Cotilla, ma-
nifestándole que se nombraba Jorge 
Leopoldo González, vecino de Mura-
lla 8V2, pero que él no era el que ven-
día dicho producto, sino con una tar-
jeta suya lo expendía el farmacéutico 
Lorenzo García Rubí, voclno d© Mu-
ralla 15. „'_. . . 
E l doctor Cotilla, auxiliado del 
agente judicial señor Vilches, logró 
ocupar cuatro frascos de dicho pro-
ducto y aprehender al joven Juan 
Franco Montero, vecino de Neptuno 
número 75, altos, que era quien en 
realidad expendía dicho producto. 
Ante el señor Juez de guardia^ ano-
che manifestó Montero que dichos 
frascos los compró en los Estados 
Unidos por indicaciones del doctor 
Lage, vecino de Habana 158, altos; 
pero como no los había llegado a 
•usar, los trataba de vender. 
D e S a n i d a d 
E L Rn,PARTO "TAMARINDO" 
Con objeto de comprobar las defi-
ciencias sanitarias existentes en el 
icparto "Tamarindo", estuvieron en 
la mañana de ayer en la Secretaría 
de Sanidad los señores Manuel Pam-
pín y José Vales, los cuales por or* 
den del doctor López del Valle, Di-
icctor de Sanidad, fueron acompaña-
dos por el inspector Juan Arzalluz, a 
fin de que éste informe acerca de 
aquellas deficiencias y que se dicten 
las órdenes oportunas para corregir-
LSfl 
UNA CONSULTA 
Al Jefe Local de Sanidad de Colón 
se le comunica que informe sobre una 
enfermedad que se dice padece el ga-
nado en aquella jurisdicción. 
E L LIBRO REGISTRO 
DE COMADRONAS 
Con motivo de lo resuelto por la 
superioridad el Jefe del Negociado 
de Asuntos Generales y Cuarentenas 
ha remitido al de Higiene Infantil el 
libro registro de comadronas para 
que sea llevado en esta oficina, ya 
que a la misma corresponden los ser-
vicios relacionados con las que se de-
dican a la profesión de partera. 
TRASLADO DE RESTOS 
E l Director de Sanidad ha autoriza-
do al señor Guillermo Infanzón para 
que pueda trasladar con rumbo a Se-
villa (España) los restos de Ezequiel 
Carnicer y Altabejo, desde el cemen-
terio de Cristóbal Colón. 
LA POLIOMIELITIS 
E l doctor Alfredo G. Domínguez, 
médico primero del puerto de la Ha-
bana, estuvo ayer en la Dirección de 
Sanidad para tratar con el doctor Ló-
pez del Valle asuntos reiacionado.-3 
con las medidas ouaren ten arias dic-
tadas contra las procedencias de New 
York (por poliomielitis) y las d© Mé-
jico (por sospechas de colera.) 
V I D A O B R E R A 
LA HUELGA DE "LA NAUTILUS" 
Hoy se entrevistará una comisión 
de obreros con el señor Ruperto León, 
para tratar de colucionar la huelga, 
a las nueve de la mañana. 
A la una de la tajye, en la Bolsa 
del Trabajo, se celebrará una Asam-
.blfa para dar cuenta del resultado de 
* dicha entrevista. 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e 
OTRA COALICIOÑ ELECTORAL 
PROVINCIAL 
A las tres de la tarde de ayer se 
reunieron en el despacho del Gober-
nador, de una parte los elementoe 
que integran la Coalición Electoral 
Provincial, compuesta del Partido Li ' 
beral Reformista, representado por 
BU jefe EUzardo Maceo Rizo; Partido 
Liberal IndepOudieute, representado 
por el doctor Manuel de Ostolaza; 
Asociación de Ex militares de Cuba, 
por su presidente señor González del 
Ilea^; Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Comerciantes, por BU pre-
sidente señor Manuel Negreira; Obre 
ios La Unión; Cargadores de los Mer-
cados de la Habana; Agentes Eiecto-
láles del término municipal do la Ha-
bana; Libeiales Nacionales de Gua-
nabacoa; Agrupación de Defensa Na-
cional Obrera; Partido Liberal Na-
cional y otras, hasta 16 agrupaciones, 
y de otra parte la representación del 
Partido Republicano, de los Amigos 
del Pueblo y Liberales Históricos del 
Dr. Junco, para llegar a un acuerdo 
terpecto a la forma en que habrá de 
tener efecto la "Conjunción Electoral 
Provincial," 
Después de larga discusión se tomó 
el acuerdo de designar una comisión 
cor ambas partes para determinar el 
nombre que la Conjunción habrá de 
llevar y la línea de conducta que se 
trazarán a partir del pacto conjuncio-
nista que se lleve a efecto entre las 
asociaciones políticas más arriba 
mencionadas. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
E L MALECON, LOS PARQUES Y 
LAS AVENIDAS TENDRAN UNA 
ESPLENDIDA ILUMINACION. — 
PLAUSIBLE INICIATIVA. 
Las pruebas efectuadas por la Com-
pañía de Farolas Anunciadoras han 
resultado una verdadera exposición 
de arte, que ha causado gratísima im-
presión en cuantas personas de buen 
gusto asistieron a ehas. 
La iluminación es magnífica. No 
so trata de faroles adornados ñor ma-
nos inexpertas de aficionados, que 
producen efecto desastroso, sino de 
focos artísticos, bien proporcionados 
y elegantes, con los cuales la capital 
de la República adquirirá extraordi-
naria animación. 
Las calles, los paseos, los parques, 
las avenidas y e] Malecón, bajo la luz 
pederosísima y múltiple de las faro-
las admirables que la Compañía ha 
obtenido, sin detenerse ante* los gas 
tos que ha tenido necesidad de hacer, 
ce presentarán con una nueva atrac-
ción que ha de encantar y seducir a 
nacionales y extranjeros. 
Los que hayan visto con deteni-
miento las pruebas hechas pueden 
darse perfecta cuenta de las ventajas 
que del establecimiento de ese alum-
brado se derivarán. La ciudad presen-
tará un aspecto fantástico, atrayen-
te, hermosísimo. E l ornato púbblico, 
tan descuidado hasta ahora, ganará 
mucho con la Innovación, porque en 
la preparación de esas farolas anun-
ciadoras presidió eíi mejor gusto y 
la devoción por las leyes de la esté-
tica. 
Llegue nuestro aplauso cordial y 
entusiasta al Consejo Directivo de la 
Compañía, y muy especialmente al 
señor Presidente, don Bartolomé Car 
bcnell, y al Administrador, por el 
brillante éxito obtenido en las prue-
bas y por las ventajas que han de al-
canzarse con la feliz Iniciativa de do-
tar a la capital de la nación de un 
alumbrado artístico y moderno. 
Empresas como ésta merecen el 
apoyo y las simpatías generales. 
E N L A P O L A R 
Previa invitación de»! presidente ac-
cidental de la gran fábrica de cerveza 
La Polar, situada en Puentes Gran-
des, varios distinguidos miembros de 
la Directiva de la Bolsa Privada de ia 
Habaoia visitaron en la tarde de ayer 
la expresada fábrica, con objeto de 
ver funcionar el punficador de agua, 
único en su clase, en Cuba, qua allí 
ha sido instalado, admirando al mis-
mo tiempo la nueva planta de refri. 
geración, ampliación de sus bodegas 
y otras muchas reformas que se nan 
llevado a cabo en aquella hermosa fá-
brica, en cuyas obras ec han invertido 
más de $300.000. 
Entre los visitantes recordamos a 
los señores Saturnino Parajón, Juan 
Luis Pedro, Armando Parajón, Joa-
quín G. Oalderífi, Diego Gonzá'ez, 
Alvaro González, dueños del acredi-
tado café E l Polaco, y otros señores, 
siendo todos objeto de las mayores 
atenciones por parte del presidente, 
de los señores Manuel Cabrera, dele-
gado de la Presidencia; José Artola, 
ingeniero jefe de la fábrica; mlster 
Warrnaan, ingeniero cervecero y Mar 
celino García, ingeniero mecánico. 
Dichos señores, con suma amabili-
dad, enseñaron a los representantes 
de los periódicos La Lucha, E l Heral-
do de Cuba, Diario Español y DIA-
RIO DE LA MAJÉÉWL, el filtro quí-
mico para la punBRlción del agua, 
la nueva planta qiR se ha instituido, 
que produce doble cantidad de hielo 
que la que hasta el presente se ve-
nía fabricando; el enfriadero, los nue. 
vos talieres de carros, los distintos 
almacenes, los nuevos tanques de hie-
rro esmaltado, los dos grandes depó-
sitos de cebada con una capacidad pa-
ra 50.000 arrobas oada uno y además 
otro gran almacén destinado para de-
pósito también de lúpulo. 
Visitamos asimismo 'las distintas 
bodegas, los tanque3 de agua destila-
da, y los departamentos donde están 
instalados los tachos para hacer el 
extracto de malta, con una capacidad 
de 350 barriles de 120 litros cada una. 
En todos los departamentos de la 
fábrica prevalece el mayor orden, así 
como un exagerado aseo en los apa-
ratos y en los distintos departamen-
tos. 
Bajo una artística cúspide, fue ofre-
cido un lunch a 'loa visitantes, los 
cuales elogiaron la pureza de la rica 
cerveza. 
Después de las ocho de la noche 
los representantes de la prensa aban-
donamos loa jaffdines de La Po'lar, dL 
rigiéndonos a la Habana en unión del 
señor Cabrera, Delegado de la Presi-
dencia,, de la Empresa, quien nos ob-
sequió con una comida. 
Cerca de les diez de la noche aban-
donamos la mesa, despidiéndonos del 
señor Cabrera, y haciendo votos por 
la prosperidad y el engrandecimiento 
de La Pola* 
ras tioe&res por n 
eterno teaiiso fiel P . S a n -
t íego Goszoraga 
En el templo del Santo Angel « 
han celebrado ayer soemnea honraw 
fúnebres por el eterno descaiiso da 
R. P. Santiago Guezuraga. 
Tributó este cariñoso recuerdo U 
Conferencia de Señoras de esta pa 
rroqula, que preside la virtuosa seño 
rita Amella BilJlni. 
E l canto del Invltatorio y Víglllí 
se verificó a dos coros, por loa canto 
íes y clero. 
E l tenor señor Echegaray y «l or 
ganísta del templo, señor Eustaciq 
ee distinguieron en el canto del Invf 
tatorlo. 
Concluido el canto de la Vlgüla si 
guió la misa 
Ofició de Preste el R. P. Francisca 
Abascal; Diácono el P. Tortosa 5 
Subdlácono el P. Ulpiano. 
A órgano y voces, bajo la dlreccióil 
del maestro López, se interpretó la 
Misa y responso de Haller. 
E l señor Echegaray cantó con ê n* 
timiento artístico la parte correspon' 
diente a eu voz. Es un tenor de gran 
mérito. 
E l presbiterio y altar mayor lucían 
cortinas negras. 
E l catafalco muy artístico. 
Asistió numerosa concurrencia 4 
rogar por el eterno descanso dea bon" 
dadoso Padre Guezuraga 
Presidió la presidenta de la citada 
Conferencia, señorita Blllinl. 
Se repartieron recordatorios, obse* 
quio a la Conferencia de los señorea 
Lloredo y Ca., a la memoria del P, 
Santiago Guezuraga. 
La Conferencia hace pública stí 
gratitud a los expresados señores. 
í o H e i f i i T í l S 
Habiendo eldo rechazados por la 
Junta de Educación algunos de los 
certificados expedidos por el Nego-
ciado de Inspectores Médicos a va-
lias señoritas que habían de tomar 
parte en las oposiciones para maes-
Iras, el el Jefe Local de Sanidad s© 
ha dirigido al Director del ramo para 
que Informe a dicha Junta de Educa-
ción que loa referidos certificados 
tienen tanta valide^ como los expedi-
dos por el Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Cuarentenas, pues ambos 
Negociados son dependencias de la 
Secretaria de Sanidad, y por tanto de-
ben surtir los mismos efectos. I 
0 t i e m p o 
OBSEPvVATOBIO NACIONAL 
Septiembre 9 de 1916. 
ObservacioneB a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwkih: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 760.2S; — 
Rque, 761; Isabela, 759.60; Santa 
Clara, 759; Santiago, 769.28; Bongo, 
759. ; . 
Temperatura: 
Pinar, del momento 27; mkt. 31; 
mín. 25. 
Habana, del momernto 28; máx. SI; 
mín. 24. 
Matanzas, momeurta z?; mav.-
32; mín. 22. 
Roque, del momento 26; máx. 34; 
mín. 21. 
Isabela, del momento 27; máx. 34; 
mín. 21. 
Santa Gara, del momento 26; máx. 
30; mín. 24. 
Santiago, dei momento 27; máx*;, 
31; mín. 25. 
Songo, del momiento 22; máx. 29; 
mín. 19.. 
Viento, dirección) y fuerza en me-
tros pr sogundo: 
Pinar, E . 6.0; Habana, E . 8.0; — 
Matanzas, S E . 4.0; Roque, E . 4.0; 
Isabela, SE. 4.0; Santa Clara, S E . 
flojo; Sanüago, N E . 6.0; Songo, 
6.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Roque, parte cubierto; Ha-
bana, Matianzas, Santiago y Songo, 
cespejado; Isabela y Santa Clara, CU-Í 
blerto. 
Lluvia en milímetros: 1 
Habana y Matanxas, íloviznafi; Ro-
que, 84.0; Isabela, 29.0; Santa Cla-
va, 16.0. 
Ayer llovió en Columbla, La Playa, 
Marianao, Guanaibacoa, Campo Flori-
do, Unión Cidra, Güira, Banagülses, 
Arabos, Ovlón, Perico, Jagüey Gran-; 
i'e, Agmmonte, Jovellanoe, Coliseo, 
Martí, Cárdenas, Máximo Gómez, Li-
monar, Podro Betancourt, Roque, Sa-
brnflla, San José de los Ramos, Ca-
bezas, Alacranes; en toda la provin-
cia de Santa Ciara; en toda la de Ca-
magüey; y en Río Coirto, Cacocuny 
Jlguaní, Baire, Yara, Manzanillo,1 
Bueycito, Baracoa, Blran y Central; 
América. 
¡ P O B R E S D I A B E T I C O S ! 
Mucho sufre el que padece de diabetes. 
Esta penosa enfermedad atormenta al pa-
clentc de tal modo que no lo deja nu 
momento tranquilo. 1 
El diabético adelgasa sin cesar. Pier-
de el color. Tiene siempre una eed losa-
dable. Kl análisis de BU orina acusa 
gran cantidad de azdcar. 
Y el dnlco remedio contra tan erael 
enfermedad, está en oí "Copalche," (marca 
registrada.) Apenas el enfermo empieza 
a tomnr este medicamento se siente mejor, 
y en tiempo relativamente breve queda cu-
rado radicalmente. 
I'id use en droguerías y farmacias acre-
dltadí̂ B. 
S u c e s o s 
TENTATIVA DE ROBO 
En las casas números 365 y 367 de 
la calle 21, en el Vedado, lugar don-
de el señor Eduardo S. Abren tiene 
guardado unos nmebles y adornos, 
los ladrones intentaron cometer ayer 
ün robo. j 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de socorros dd BIK 
gundo distrito fué asistido ayer Jir 
ilán fiomeu Fuente de 45 años d», 
edad y vecino de San Indalecio núraev 
ro 14, por presentar una herida gra-! 
ve en la, mano derecha, que se causó 
con un cable en el pueblo de San Jor! 
sé de las Lajas. 
UNA COZ 
José B. Díaz y González, vecino dd 
Tenerife 28, sufrió ayer una herida' 
grave en la mano izquierda, al rech 
bir la coz de una muía «n el vertede-
ro de la basura. Fué asistido en e*! 




L a E s c u e l a de P e d a g o g í a ha <J©-
Blgnado a l gran maestro. B e n j a m í n 
Orbón , para presidir el Tr ibunal de 
oposiciones a la c á t e d r a del grupo 
10 ( M ú s i c a , T e o r í a de la Música , 
Solfeo v coros para todos los alum-
nos, Piano para las a lumnas de K l n 
dergarten) Maestros y Maestras 
Oriente. 
L a s oposiciones se efectuaran 
11 del a^ctuil a las ocho de la m a ñ a -
na en la E s c u e l a Normal d© Maes-
tros. 
U n a o b r a 
d e c a r i d a d 
P a r a la pobre A m e r i c a V a l des, ma-
dre de seis hijos, con e l marfdo tu-
berculoso, que vive en Ohurruca 16, 
reparto las C a ñ a s (Corro) hemos re-
cibido: 
D e un donante en memoria de nuea-
tro Pepe, $5.00. 
D e nn suscrlptor, $5. 
D e una suscriptora, $1 
D e un s e ñ o r que oculta BU nombre, 
$5. Tota l $16. . 
Dios les pague tan buena obra y 
que tengan Imitadores, 
M U E R T E S E N S I B L E 
TTa nmerto el gran Pérez, el sabio Pé-
el 8 ^ X 1 Pérez, el espafiol modesto. 
mi¿ desconocido por sus paisanos, los la-
tinos tanto ha contribuido con sus gran-
deB LnveStos para que la balística y cons 
tracción de enormes cañones sea la ad-
mlraclto de todos los técnicos de la gue-
rra europea. Murió casi ignorado el gran 
Péro!?. pero al fallecido, sírvale de consue-
lo que no murió, ni morirá, la sublime 
bebida de su amada tlerrlna, la sin rival 
sidra el gaitero de la que el gran Pérez y 
otros que Pérez no se llaman fueron, son 
y során siempre sus mfts fervientes admi-
radores. ¡Pobre Pérez! 
L en honor a Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. Una a las ocho en la 
cual ofició el R. P. Beloqui, 8. J . , prefec-
to del templo, ayudado de los presbíteros 
Torres v Senallés. _ 
L a segunda se celebró a las nueve ofi-
ciando los presbíteros Torres. Senallés y 
FeFueia primera costeada por la señora 
Natalia Rodriguen, hubo exposición del 
Santísimo Sacramento. „. ^ K AS 
L a parte mnslcal se ejecntó bajo la di-
rección del maestro señor Santiago Ervl -
to organista del templo. . 
L a Iglesia estuvo por completo llena do 
fieles en ambas misas. 
Las comuniones se verificaron por cen-
tenare8 T7N CATOLICO 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Fesírjaiiíio a la Patraña 
de Cuba. 
I G L E S I A D E J E S C S D E L MONTE 
Con gran esplendor celebró el Párroco 
de la Parroquia de Jesús del Monte, y la 
piadosa Camarera, el homenaje a Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. 
E l templo lucia sus mejores galos, ar-
tísticamente colocadas por la hábil mano 
del señor Vicente Franco, llamando la nten-
cifin el altar mayor, artísticamente decora-
do, y en el cual entre primorosos ramos de 
flores naturales y artificiales, se desta-
caba la Imagen de la Patrona de Cuba, 
nimbada por refulgente corona. 
E l 30 del pasado dió comienzo la no-
vena, con solemne misa de ministros. 
E l Párroco, Monseñor Manuel Menéndes, 
tomó como tema de las pláticas la Histo-
ria de la Virgen de la Caridad, contri-
buyendo su paternal y amena palabra a 
encender en el corazón de sus amados fe-
ligreses el amor a su Augusta Patrona. 
E l coro pafroqulal saludaba a la Vir-
gen María, con piadosos motetes y el 
Himno a ella dedicado por el presbítero 
Jnan Jooé Boberes. 
E l día de la festividad, 8 del corriente, 
fueron muchos los fieles que recibieron en 
sus pechos a Jesucristo, ofreciendo la 
Santa Comunión a Intención del Romano 
t-outrnco como g-ratttud a la gran merced 
otorgada a esta nación, declarándalo por 
Patrona principal de esta República. 
A las nueve de la mañana se celebró 
misa solemne, oficiando de Preste el pá-
rroco, ayudado de los presbíteros Bonet y 
Piedra. 
E l panegírico de la Virgen lo pronunció 
el Reverendo Padre Malalna, de la Compa-
ñía de Jesús. 
Fué un bellísimo discurso, demostran-
do ser orador elocuente y de gran cul-
tura. 
Creemos es la primera vez que predica 
en esta Isla, por lo menos nosotros es el 
primer sermón que le esenchamos y nos 
agradó muchísimo. 
Cuando escuchamos a un orador por 
vez primera, procuramos Inquirir de las 
personas que lo escuchan la impresión que 
les haya causado, y las opiniones unáni-
mes de los fieles asistentes, han reafirma-
do nuestro Juicio. 
L a parte musical fué Interpretada ñor 
IÍIH alumnas, de la clase de música del 
oolPgio " L a Domiciliarla", bajo la direc-
ción de su profesora. Sor Concepción 
Solo elogios tenemos que tributar 'a la 
maestra y alumnas, por lo bien que canta-
rídadla mlSa' ple8:arla e hlnmo a la Ca-
T.os fieles fueron obsequiados con es-
tampas, en las cuales se lee una her-
mosísima oración. 
Nuestra felicitación al estimado Párro-
co, monseñor Manuel Menéndez v n ]„ 
Camarera, señora Panchlta Blanco do 
Obregón, por los cultos tributados a la 
Augusta Reina del cielo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DEL, PELAR 
En este templo se cantaron solemnes vísperas. ra 
En la festividad se celebraron misas r« 
radas a las seis y media, siete, y siete v 
modla Esta última fué la de Comtinlfln 
general correspondiendo los feligrés"» al 
lliimiimlento de su Párroco. í * í ^ * ai 
A las ocho se cantó la misa solemne 
oficiando el párroco, R, p. Celestino TM' 
vero ayudado por 'los Padres F ámz y 
d e f c S r o ? 3 ^ ÚltIm0 ^ las ú n e l a s P í ¿ 
cutaadaPart'e mU8ÍCal ha 3ldo blen "Je-
L a asistencia a estos cultos ha «Ido nu-
merosa. E n este templo se celebraron 
eas los domingos a fas siete glete y me! 
dia. ocho y diez. A esta última asisten ^n» 
niños dél Catecismo, los cuaTe8 reciben la 
H ? m P 8 S £ 3UeVeS de me8 Be c e l ^ ™ 1* 
E l primer viernes, cultos al Sacratísl-
bo Corazón de Jesús, por la mañana a 
^s ocho, y por la noche, a l a í s l ^ y ^ e -
Bl segundo domingo de mea celebra sua 
cultos mensuales la Congregación de 
n^riadnainPam,11Ía' 8lend0 la K u n i O n g í 
neral a las siete y media, con plática. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hubo en este templo dos misas colem-
IOLB8IA PARROQUIAL D E L VEDADO 
L a rapidez con que trazamos la des-
crlDclón de los homenajes tributados a la 
Patrona de Cuba, se nos olvidó consignar 
en la del Vedado, las piezas musirá lea 
interpretadas. 
Fueron éstas la Misa de Hermán. Mos-
trate et Matre de Aldega, Ave Verum y 
otras plegarlas a la \ irgen. 
Entre los artistas que dieron cumpli-
miento a este programa, se hallaban, el 
notable tenor señor Manuel V. Echegaray, 
el celebrado bajo señor Traver, y los con-
certistas Molina, Espada. Mompó y An-
draca, bien conocidos como concertistas de 
mérito. 
Si a ello unimos el P. Antonio Roldán, 
que toma parte en el canto, o acompaña 
al órgano a la orquesta, vemos que la 
parte musical ha sido grandiosa. 
Unimos nuestra felicitación a la que lo 
tributaron los asistentes a la fiesta re-
ligiosa. 
NUESTRA SESORA D E COVADONOA 
Nada podemos decirte lector piadoso do 
la fiesta religiosa con que anualmente han 
obsequiado los astures, en su Quinta L a 
Covadonga a la Santlna. SI podemos 
decirte algo, aunque coa profunda amar-
gura, que el presente ario se quedó sin 
homenaje, cuando más se le debía tri-
butar por conmemorarse el X I I centena-
rio. 
Quizá las reformas hayan obligado a la 
Directiva, aunque con sentimiento, a sus-
pender el presente año la fiesta católica 
en honor a la Virgen María bajo la advo-
cación de Nuestra Señora do Covadonga. 
Pero la Augusta Reina del cielo, ha reci-
bido del pueblo cubano, solemne homena-
je, como han podido ver nuestros lectores 
por las reseñas que publicamos hoy y 
ayer. Homenaje que envuelve una religio-
sa lección a los que hoy gobiernan al 
Centro Asturiano. 
DOMINGO X I I I D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES. 
E n el Oficio de este día inculca la Igle-
sia en el corazón de sus hijos la gran con-
fianza que han de tener siempre en el di-
vino Redentor de los hombres, y al efec-
to toma para el Introiti de la Misa aque-
llas palabras dol Salmo LXXÍII en que 
el Real Profeta pedía al Señor una mi-
rada de misericordia y el cumplimiento 
do sus promesas. L a Epístola, tomada 
de la de San Pablo a los Gálatas, nos da 
a conocer que Jesucristo es la personifi-
cación ánica de esa promesa, cuyo cum-
plimiento pedía David, y el Evangelio nos 
enseña cómo se realizan las promesas del 
Señor si colocamos todo nuestro sér bajo 
la obediencia de su palabra y sumisión 
a su voluntad. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Doml 
nica es del capítulo X V I I . versículos 11 al 
19 según San Lucas. 
"En aquel tiempo, yendo Jwiás a .Teru 
salén, pasaba por medio de Samarla y de 
Galilea, y entrando en una aldea, solieron 
a él diez hombres leprosos, que se pararon 
de lejos y alzaron la voz, diciendo: .Tesfls. 
maestro, ten misericordia de nosotros. B1 
cuando los vlft, dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció que mientras 
Iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, 
cuando vl6 que había quedado limpio, 
volvió glorificando a Dios a grandes vo-
ces; y se postró en tierra a los pies de 
Jetrtis. dándole gracias: y éste era sama 
ritano. Y respondió Jesfla y dijo: ¿Por 
ventura no son diez los que fueron lim-
pios? ¿Y los nueve, dónde están? No 
hubo quien volviese y diese gloria a Dios, 
pino este extranjero." Y le dijo: Levánta 
te. vete, que tu fe te ha hecho salvo." 
R E F L E X I O N 
Si triste y angustiosa es la enfermedad 
del cuerpo en aquel que se encuentra In-
vadido por lepra, mucho más ongustlosa 
y triste es la enfermodad dol alma en 
aquel que se halla en pecado mortal. ;. Qué 
debe, pues, hncer el que en ese en so se 
encuentra? Pues lo qu hicieron los le-
prosos del Evangelio. En primer lugar 
conocer su enfermedad, y luego dirigién-
dose a Jesucristo, el aolo médico que pue-
de curarlos, moverle a compasión con fer-
vorosas súplicas repitiendo: Jeaús. ten 
misericordia de mí. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A las siete de la mañana celebra sns 
cultos mensuales, la Congregoclrtn de Hi-
jas de María de la Medalla Milagrosa. 
A las ocho y media Misa cantada, y ser-
món en honor a Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
I G L E S I A D E D JESUS D E L MONTE 
E l Apostolado de la Oracl.-Sn, obsequia 
al Corazón de Jesús con los cultos men-
suales. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO 
Los cultos al Dulce Nombre do Tearts, 
tendrán lugar por In mañana a las 9, y 
por la tarde a las cinco. 
I L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
A las siete y media Comunión general 
y plática pnra los congregantes de la Sa-
grada Familia. 
T E R C E R A S ORDENES 
L a de San Francisco y Nuestra Señora 
del Carmen, tienen sus cultos mensuoles. 
en los templos de San Francisco y San 
Felipe, respectivamente. 
E N SAN NICOUAS 
Gran fiesta a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
CONSAGRACION D E HOGARES A L CO-
RAZON D E JESUS E N LA I G L E S I A PA-
RROQUIAL D E JESUS D E L MONTE. 
Tomamos de "La Hoja Parronulal de 
Jesús del Monte, la siguiente noticia : 
" E l día 31 del pasado mes tuvo lugar 
en la morada de los esposon Valle-Arlásos-
toqueta. Princesa 21, la solomne ceremonia 
de la Consagración y Entronización al 
Sagrado Corazón de Jesús. Me os grato 
consignar que hasta la focha so han con-
sagrado al Deífico Corazón los siguientes 
hogares: Señores Segundo Alvarez. Domin-
go Torres. Magistrado Ldo. Junn Víctor 
Plchardo. Monuel Alvarez del Rosal, José 
Urrutla. Aurelio Fernández Agulrre, Car-
men López, viuda de Reyes. Rodolfo Gon-
zález del Pino, Matilde Rodríguez viuda 
de Torro, Carlos Margarat, Pablo Rojas. 
Narciso Martínez León. Bernabé Plchardo, 
•Casa Parroquial, Juan D. Rodríguez Va-
lido, Coloprio Nuestra Señora de Lourdes. 
Florentino Suárez. doctor Vicente Gómez 
Paité. Carlos E . Busqucts y de la Cruz, 
José Guillermo Rovo y Serrano. Augus-
to Pacetti.—El Párroco." 
Mucho nos complace en reproducir esta 
noticia, a fin de que las almas amantes 
del Corazón de Jesús le consagren sus ho-
gares. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia del Santo 
Angel. 
Domingo ( X I I después de Pentecostés.) 
—Santos Hilarlo, papa; Nicolás de Tolen-
tino. agustino, y Salvlo. confesores; Teo-
dardo. Apello y Nemesüino, mártires; san-
tas Nlnfodora, virgen y mártir. Pulque-
ría Augusta, emperatriz. 
Santa Pulquería Augusta, emperatriz. 
Esta Incomparable princesa fué hija de 
Arcadio. emperador de Oriente y de su 
mujer Eudoxia y nieta de Teodosio el 
Grande, nació en Constantlnopla en el 
año 399. No tenia más que cinco años 
cuando perdió a su madre y nueve cuan-
do quedó sin padre; pero por su pruden-
cio y piedad fué desde su Infancia misma 
milagro del mundo. 
E n el año 414 fué nombrada Augusta, y 
compartió con'su hermano el poder Ün; 
perlal, pero en 450, por muerte de Teo-
dosio, se halló sola dueña y señora del 
Imperio Oriental. Entonces se asoció a 
Marceano y "casó con él. más para que le 
ayudase a llevar las cargas de la corona 
que para tener un esposo, pues le hizo 
prometer que había de preservar con ple-
na libertad su voto de virginidad, y 1° 
cumplió. 
Esta grande emperatriz erigió muchas 
iglesias y entre otras, tres en honor de 
la virgen María. 
Los historiadores nos aseguran que se-
rían necesarios volúmenes para formar el 
catálogo de todas las iglesias y monas-
terios, y especialmente hospitales, que 
fundó la santa emperatriz, y que dotó ri-
camente. A su muerte dejó a los pobres 
por su testamento todos sus bienes. 
Pasó de la corona temporal a la eterna 
tal día como hoy del año 453. 
Tanto griegos como latinos celebran su 
festividad de santa virgen. 
E l . sabio papa Benedicto X I V manifes-
tó una singular veneración a su memo-
ria. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra 
Patrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 y 9, a las siete y me-
dia a. m. ae cantará misa solemne ante 
la venerada Imagen. 
E n la tarde a las seis y media, el san-
to Rosario, letanías cantadas, ejercicio del 
día y solemne salve. Día 10. a las siete y 
media a. m. ,mlsa de Comunión General. 
A Ina 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermón a cargo del B . P- •^n" 
gel Sánche?. 
Las Camareras: Irene Aldam». Floren-
tina Gómez. 
21789 U • 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. * 
Consulado, 111. TeL 6751. 
L 
S E 
P R E S O S 
A LOS DUESOS D E CASAS. T A L O -nes de recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones, cartas de fianza y pa-
ra fondo, impresos para demandas, carte-
les para casas y habitaciones vacías. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
22069 11 • 
•miiinsiiníMiimnwiimminifiiiiini» 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y ¿ t r a n t i z k d a con las 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s act ivas que e l S á n d a l o , C o p a i b a . Podones 
e Inyecciones. 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
7718 13 e. 
M I S A S 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , l a Merced) San 
Franc isco , Santo O l s t o , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, Carmelitas Descalzos y 
Capi l la dfc las Madras del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p ! l a deil Ce -
menterio de Co lón . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Felipe, l a Merced, San Francisco , 
Santo Cristo , Sagrario de la Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Catal ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , M o n s e r r a t » y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, S a n i a Teresa. U i -
sullnas. Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
xe, San N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionistas y Capi l la del Cementerio 
de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»', 
Catedral, ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange l , 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo, Vedado, eparadoras, Car-
ipelo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte; y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe , 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Ange l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N . DIOS MEDIAN-
T E . EN L A S. I . C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natividad de María 
Santíbima por el M. I . señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Mlnerra), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortlz. 
Noviembre JO. San Cristóbal, por el M, 
I. licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blúzquez. 
Diciembre 23. L a Natividad del señor, 
por el M. L doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Apiigó. 
Habana. Julio 27 de 191G. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y Con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por coda vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretarlo. 
M fMiiiiimiimninitiiimmiiiiiiiiitiiii m 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
(5 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKS D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 1» Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L I A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Septiembre a las cuatro 
de l a tarde, llevando la corresponden-
cia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar . 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recib© a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame-. 
R e M g i o s o S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
L a novena de la Patrona empieza todos 
los días a las 8^¡. con misa cantada. E l 
día 17, a las 7% la misa de comunión y 
a las SM, la fiesta, con la mayor solem-
nidad. 22219 18 s 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á a c e r , U p u s , H e r p e s , 
fc.czema« y t o d a c í a s * d e U l c e r a s I 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l t e . C o n s u l t a s d e 12 a 4.1 
E s p e c i a l P a r a J o s D O b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . \ 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION D E NUESTRA SEífORA 
D E L O U R D E S 
B l lunes, día 11. misa de comunión, que 
celebrará el Padre Director, en el altar 
de Lourdes. A las nueve, misa solemne 
con Ministros y exposición de Su Divina 
Majestad, terminada la cual se dará la ben-
dición con el Santísimo. 
A continuación tendrá lugar la junta de 
Promotores y Directiva de la Congrega-
ción. 
L a Secretarla. 
22270 11 s. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
n c a n o . 
Segunda clase: $161 í d e m í d e m . 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto d* destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de «ijuipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se admi t i rá en ei vapOr m á s 
equipajes que el declarado tfiiT el 
pasajero en el momento de «acar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de ios almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle ein el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
P é r d i á 
PERDIDA. E X E l i T R A Y E C T O D E I^A calle de Obispo al Hotel "Roma." via-
jando en nn carruaje, se ha extraviado 
un pulso de señora, con el nombre de 
Concha, se suplica a quien lo haya en-
contrado, lo entregue en dicho Hotel; se-
rá gratificado. 22007 10 s 
A R T E S Y , 
O F I C I O 
RO C A F O R T : GRAN F A B R I C A D E I .A-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sua pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanO. 144. Teléfono 1-1800, Habana, Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Kajnón Pifiol. Jesús del Monte, número 
6»i. Teléfono I-263S. 
21076 28 s. 
í s 3 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pioillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . U G A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA CRt'Z DE r,A PALMA. 
SAVTA CKTZ D E T E N E R I F E 
EAS PALMAS D E ORAN TAÑARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
W A R D 
L í i . R u t a P r e f e n c T í 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
MARIA F0RTÜNY 
Profesora de piano graduada en el R . Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 * oc 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
"PITMAN." 
En inglés y español. 
De día y de noche. 
En esta Academia puede usted apren-
der: lo. A escribir en máquina al tac-
to, en teclado universal; 2o. A tomar 
dictado de taquigrafía en inglés o en 
español, sistema "PITMAN;" 3o. A 
adaptar el estudio que haga de meca-
nografía y de taquigrafía, a cualquier 
otro idioma; 4o. A tener velocidad en 
el sistema de taquigrafía que escribe, 
si es que no la tiene mediante un dic-
tado adecuado. 
La Academia está abierta todos los 
días de 8 a 11 a. m., y de 8 a 10 p. m.. 
usted puede concurrir a ver alguna 
de sus clases en inglés o español. 
Actualmente comienzan algunos cur-
sos, y puede aprovechar la oportu-
nidad. 
Los alumnos de esta Academia, ya 
colocados, pueden dar informes de 
que nuestro curso es el más corto y 
el más eficiente. 




C 5260 2d-10 
UNA S E S O R I T A , F R A N C E S A , HE ofre-ce para dar clases particulares de 
francés. Dirigirse personalmente o por es-
crito a Calzada, 64. entre E y P, altos. 
Vedado. Teléfono F-1453. 
22157 . 10 « 
UNA S E S O B I T A . AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza de inglés, desea algunas clases 
más. Dirigirse a Miss Gray, Lista de Co-
rreos, Ciudad. 
22262 13 8. 
UNA P R O F E S O R A , E X T R A N J E R A , con título de ensefianxa primarla y supe-
rior, desea dar clases a domicilio, «n ca-
sas de reconocida moralidad. Precios mó-
dicos. Amistad, 36. 
22183 s 
T T N A SEÑORITA, AMERICANA, QlfB 
%J ha sido durante algnnos afios, profe-
aora de las escuelas públicas de loe E s -
tados Unidos y que pand el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mis» 
H . Prado, número 18. 
10838 10 s. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA. TAQUIGRA-Ha de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia. 25. a 
precios módicos. F . Heitzioan. profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 . 2° • 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 DE SEPTIEMBRE, 8 P. M. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
El día once del próximo Septiembre inaugurará el Colegio de 
belén las clases del Curso Académico de 1916 a 1917 y el sexagé*. 
nv> tercero de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio-pupilo» y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el Colegio los principios mconmo-
vibles de la ética cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
D " J n cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignatura» 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
señanza: y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, violín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un 
ciyidro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural, Gabinete de Física y Química, 
con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para e! 
ingles tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
malos practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y 
acreditado Profesor, twrfdo expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día die¿ a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externo» el día once, a las 8 a. m. Se recomienda la pun-
tualidad. 
ACADEMIA COMERCIAL 
^ Además de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Belén, en el local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clase» elementales, superiores y comerciales. 
» Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. 
^_^Para informe» acódase al señor Rector del COLEGIO DE BE-
APARTADO 221.—HABANA 
20047 131. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
DIBieiDQ POB PABBES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é envia usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en la H a -
bana? ¿ P o d r á n ^ aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
t« como aqu í en la H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en-
viar sus h i jo s? E l Cclogio S a n AgTis t ín responde satis-
factoriamento a toda» preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto do este plantel de e d u c a c i ó n no ee c ircuns-
cribe a i lus trar la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o t 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo qu© se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s t á re-
suelta a que cont inúa siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para loa n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
J A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. ^ 
TELEFONO A-2874 . APARTADO 1055. 
C 4740 I B 18 %g. 
' S A N L U I S G O N 2 A G A " 
E s c u e l a s de 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a , entre L a g ü é m e l a y Gertrudis , V í b o r a . 
SI desea usted que sus hijos adquieran una sólida enseñanza j crez-
can con buena salud, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de 
la Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
Pida un reglamento o visite las escuelas. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filr enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
"Local espacioso. Sistemas moclernoa. E n -
señanza graduada. Kindergarten. Idiomas. 
Mú-dca. Pintora. Laborea. Comercio. CaUs-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
C 5180 12d-6 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fondado c i 1905. Primea y Segun-
da Enseñanza. Directoras: Sra. Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela F i 
Tl^nt viuda de Haiewinkel. Calzada 
de 1- Reina, 118-120. E" nuevo curso 
escolar empezará el día C de Septiem-
bre. Se admiten . apilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
21106 8 oc 
UN P K O F E S O R D E INüLES, T E N E U C -ría de libros y aritmética mercantil, 
óa. clases a domicilio y en su morada. Tie-
ne 20 año3 de práctica en la enseñanza de 
estas asignaturas y como tenedor de li-
bros en casa* respetables. Dirigirse a L 
C.. Escobar, número 119. 
21679 10 3-
H G. HAWKIN8, I X G E E S . E X - P E O F E . . sor de la Escuela ? de esta ciudad. Desea alumnos para clases colectlvaB de 
cuatro, nocturnas; también desea clases 
diurnas. 10 peaos al mes; a domicilio, 12 
pesos para dos. Industria, 124, clud-id 
21695 12 8. 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de laborea de la mujer; corte sistema "Ac-
m8e dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilo». 
Directora: Otilia de ürrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 30 d. 10. 
PROFESORA DE MUCHA EXPERIEV-cla. da clases de Inglés, francés e ins-trucción en general, en Vedado y HaoV 
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-lSS-L 
2062Í» 18 
C5246 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas, 
Jardín de la Infancia para parvu-» 
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oc 
Colegio San Alberto Magno 
de l a y 2a. enseñanza. Calle 17, número 
233 entre F y G. E n la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado do 6 Internos. Glasea 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 B-
Academia Marti. Corte y Costara 
Directora: SRA. GIRAL 
CORTE fAKmtí* 
v M / f R T I 
« FünP/TPORA DE E S T E 
S I S T E M A ' E / l L A 
H A B f f H A 
Fundadora en este fiiwmA en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y « 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el proi6" 
sorado con opciOn al titulo de Bar-
celona. . . 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. . „ _, 
Dos horas clases diarlas So, al-
ternas 53 al mes. 




»&J AS* U * O 
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"Liiii .A 
PLANTAS DE fflELO 
S r i c a d i ^ de á l e ^ puedo faclUtarl^ la 
. ¿ n de ffanar mucho dinero, montan-
f¿nX Planta de mi sistema ( ¿ n ^aou -
r^rla) en cualquier lugar de la BepúbU-
n^l,\f, nlantas oroducen la. tonelada de 
« ^ « " d e ' g a n a r ¿  
- una l t   i i t  (si; 
la) en cualquier 1 
,„ mis plantas prod_-
Milo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
^abrlr u^as llaves es toda la ciencia que 
L necesita, lo protejo de competendas. 
Slndole la concesión de mi patente para 
^ término, y en cambio usted puede ba-
^r,a . a todas las Plantas existentes por-cniie absolutamente nlnaruna Planta de las 
S^blecldas en Cuba lo pueden producir 
f menos de $3; no le ensefio Catálogos 
explicaciones más o menos exage-
íe ensefiarí Plantas funcionando. 




propietario de la patente, 
10S13 15 s. 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AOUIAR, 108^1. TeL A-1834. 
E l Coledlo establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, secundarla y comercial. 
Los cursos del afio 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 
SESORA. I N G L E S A , D E E S M E -
rada educación y acostumbrada a dar 
ríase en español, se ofrece para ensañar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
elrse a Mercaderes, 2. cuarto 24. con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21830 12 B 
Colegio de la Sagrada Familia i S ^ r ^ ^ ^ ^ 
la higiénica quinta Campo Alegre, Cal- esquina, con sala, saleta, comedor y seis 
üada de Luyonó, 86, ^para seflorltas, ñiflas habitaciones, todas balcón a la calle y un 
piso bajo. Completamente independientes. 
Corrales, número 2-A. esquina a Zulue- | 
ta. Las llaves en la portería de la misma 
e informa: A. Pons. Teléfono A-1776. Ba-
ratillo, 2. 22112 12 s 
y párvulos, muy ventajoso para las fami 
lias por su esmerada educación religiosa, 
científica y moral y lo módico da sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19814 jo ̂  
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Bnsefiaaza, Comercio 
« Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edifldo. Igual a los 
principales planteles de Bxtrooa y 
Norteamérica. 
Be admiten internos, medios y 
txtornos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crov«tto. 
Cerro, «18. TeL A-7155. Habana. 
eso*? 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AMAR-gura, 10, con sala, saleta, siete habi-
tacioues hermosas y frescas, y buen ba-
ilo. Informan: Mercaderes, 27. 
2Z160 14 s 
15 
ST JOSEPH BOARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 8882 QM-IS JL 
SALVADOR MOMPO, P R O F E S O R D E Solfeo y Plano, hecha la carrera en 
el Conservatorio de Madrid, se ofrece a 
dar lecciones en casa y a domicilio. San 
Miguel, 254-C, bajos. 
21961 10 
PIANISTA Y V I O L I N I S T A COMPB-tentes, se ofrecen para cualquier tra-bajo: hablar al teléfono 1-2388 o perso-
úñente, calle Manuel Pruna, 112, Luya-nalme te, c lle 
nó. Hermanos Palacio». 
21932 13 s. 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente como 
SE A L Q U I L A , L A ESQUINA D E A G L I -la, 266. en 13 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes : de 10 a 2. 
22041 17 s 
SE A L Q U I L A . E N $35, UOS MODER-nos altos de la casa. Sitios, 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. L a lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
duefío. Aguila, 80, vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
22068 17 s 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin niños. Informan: en los 
bajos. 22065 22 s 
SE ALQUILA, L A CASA C A S T I L L O , 18, una cuadra de Monte. Informan: 
publicados. E s el único racional, a la par I qaéa de la Torre, 47 
sencillo y agradable; con él podrá cual- I 22080 
quler persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 18 s. 
Mar-
11 s 
g O L , 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Piano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, |7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 a. 
dos habitaciones, en $30; último pre-
cio. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8. 
Vedado. 22077 11 s 
T T I O L I N Y PIANO. L E C C I O N E S A DO-
T midllo o academia. Escuela elegante 
y moderna, precios moderados. Profesor. 
Emilio Reyes Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, l i ? , Luyanó. 
21937 lá s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P -tuno, 108, casi esquina a Belascoaín; 
con sala, saleta, 6 cuartos, dobles servi-
cios: su dueño en los bajos. 
¿075 15 s 
SE A L Q U I L A N , LOS ALTOS D E D E S - i agüe, T3, acabados de fabricar; sala 1 
saleta, tres habitaciones, comedor y ba- ; 
fio moderno. L a llave en el 71, bajos. 
22085 22 s ! 
y p i s o s ) 
H A B A N A 
KEEWATIN INSTITUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
Con moderno* edificios. Ex-
celentes dormitorios. Gimnasio». 
Campos de Sport. Clima salu-
dable. Se cursan todas las ca-
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés. Excelente depar-
tamento comercial. Pensión del 
año escolar incluyendo clases, 
manutención, alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. El cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. Un profesor acompaña-
rá a los estudiantes desde la Ha-
bana. Para informes y catálogo 
diríjanse al señor J. H. Kendri-
gan. Teléfono A-5947. Aparta-
do 762, Habana. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: 11. García y Ca 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22306 24 s 
SE A L Q U I L A , E N SAN MIQUEL, 62, una puerta do Oaliano, un gran »a-
guán, propio para una Industria. Infor-
man en San Miguel, 86, altos. Teléfono 
A-e054. 22212 19 a 
CONCORDIA, 163, BAJOS, E N T R E Oquendo y Soledad, alquiler: 32 pesos, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina, patio. Informan en la misma, Ra-
fael. 22223 13 s 
CARLOS I I I , 228, BAJOS Y ALTOS, I N -dependientes, capaces para dos dilata-
das familia, juntos o separados. Informan 
y llaves en el frente, número 22. 
22229 13 s 
SE A L Q U I L A L A CASA FACTORIA. 78; sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y todo servicio, en 32 pesos, m. o.; la lla-
ve al lado; Informan: Compostela, 124, 
altos, teléfono A-5154. 
22230 13 s 
10 a 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulo» de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
taja*. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 j2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, qne ocupará a 
fines de Septiembre próximos Amis-
tad, 83-87. 
0-3626 ind. l j . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: da Si a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torra, 97. Teléfono 1-2490. 
Lg mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
mefllo-pupilos y externos. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
esq. a 13, Vedado, Habana. . . . 
Clases de primera y segunda Enseñan-
2", atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesores del mismo país. 
Se admiten internas, terdo pupilas 
y extemas. 
Se reanudarán las clases el S de 
«-optlcmbre. 
^3809 10 s. 
• p R O F E S O R A ENGLESA, D E L O K D B E S , 
tiene ticunas horas libres, día o no-
cne, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 
^«S4119 Y. 142- Teléfono F-1491. 
^21058 10 s. 
^ LAURA L. DE BELÍARD 
CUses de laglé». Francés. Tencdnri» de 
Libro». M»<-anocrnff» y Plan». 
Animas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spaniss Lessons. 
30 s 21753 
AGUACATE, 13, A L T O S . MODERNA fabricación. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, saleta de co-
mer, hall, con persianas, magnífico bafio 
con todos los adelantes modernos, bafio 
para criados, pequeña terrsía propia pa-
ra flores, servicios sanitarios. L a llave e 
informes en The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. Teléfonos A-2822 y A-2339. 
C5266 7d-10 
SE N A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN icolás, 76; con sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, cuarto de bafio y dos habita-
ciones en la azotea. Precio: 75 pesos. In-
forman en los bajos y teléfono A-4571. 
22245 17 , 
AGOSTA, 38 
SE AXQUILA E S T A CASA, ACABADA de construir; con sala, saleta, 3 cuar-
tos y cuarto de bafio; bajos, $50; altos, 
$55. Informan en la bodega de la esquina 
y teléfono A-457L 
22246 17 g 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E L A casa Rayo. 39, esquina a Estrella, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
sala de comer, con servicios dobles, insta-
lación de gas y electricidad. Informes en 
San Mariano, sin número, y Felipe Poey. 
M. González y García, Víbora. Tel. 1-1649. 
22255 17 8. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -tilados altos de Cristo, 28, sala, come-
dor, tres cuartos, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
22265 2 a 
CRISTO, 85. ALTOS. COMODA T E R E S -ca casa de construcción, moderna, pa-
ra corta familia. Precio módico. Informes 
en Mercaderes, 7. 
22266 13 a 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO F V E N -tllado alto de la calle de la Amistad, | 
83-A, compuesto de sala, gabinete, 3 cuar-
tos al primer patio y 3 al segundo patio, | 
comedor, con vajillero y torno a la es- i 
pléndida cocina, este piso es propio para 
familia acomodada. Puede verse a todas i 
horas. 220S6 11 s 
EN $65 S E A L Q U I L A N LOS MODER-OOS altos de Su&rez, 116; gran sala, 
saleta, comedor, 8 grandes cuartos, her-
mosa terraza y demás servicios. L a lla-
ve e Informe» en la bodega. Teléfono 
A.1649. 22090 12 s 
En lo más céntrico de la ciudad 
Entre Prado y Zulneta, frente al D I A R I O 
DB L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Bey, 104. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
Teléfono A-6847 
22090 1* s-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T I L L E -gaa y Empedrado, para una familia 
corta. Razón: dulcería Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-Sa67. 
21039 1* 8 
ESPLENDIDOS ALTOS. F R E S C O S Y espaciosos. Campanario. 145, casi es-
quina a Reina. Alquiler: $75.00; la llave 
en el 147. 22000 11 s 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO, S E alquila la casa Monte, número 86, ca-
si esquina a San Nicolás; para enseñarla 
hay una persona, de una a 3 p. m. Más 
informes: en la peletería E l Siglo, Be-
lascoaín, 88-85. Teléfono A-4656. A todas 
horas. 21996 10 s 
CONCORDIA, 167, ALTOS 
Se alquila esta piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de bafio e 
inodoro para criados. La llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-351! 
21997 14 s 
EN S25, S E A L Q U I L A L A CASA, VA-por. 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
pisos finos y sanidad completa, y el nú-
mero 17, con sala, comedor, tres cunrtos 
grandes, pisos finos y sanidad completa-
Las llaves e informes: en la bodega 
de la esquina de Carnero. 
21959 10 8 
SE ALQUILA 
E n Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi-
ro. Bazón en la misma. 
22002 14 b 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican* 
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
.RAN ESCUEIJV, dirigida por 
el uníro maestro esperto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilej, y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
gura y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pan-
to de la repúbBea. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva, a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien redbido a cualquíe-
hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
G, ESQUINA A 19 
Se slqullá esta hermosa casa acabada 
de reedificar, con grandes comodidades 
alto y bajo independientes. E l alto con 
cinco habitaciones y una para criados, 
aislada, y dos cuartos de baño. E l baj< 
lo mismo y un garage con vivienda. In-
formes: Aguacate, 124. Teléfono A-2873 
o calle A, 188. Teléfono F-1386. 
22235 17 8 
\ r E D A D O . SE A L Q U I L A E X S10O, L A ' hermosa casa B (Safios), nümero 12; 
tiene cinco habitaciones bajas y dos al-
Línea, número 54, entre E 




y D. 22209 13 s 
' T I L L A MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
2216? 12 n 
SE A L Q U I L A E N S65.00, L A P L A N T A baja de la casa Calzada del Vedado, 
número 64, entre Bafios y F. Informan: 
cajero del bufete del doctor Bustamante. 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
22073 13 s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor, 
sala, cocina, jardín, baño y ser 
EL SR. F E L I P E B E T A X C O U B T S O L I -clta el paradero de sus hermanos 
Bartolo, Juan e Hilarlo Betancourt y L6-
' pez, y la sefiora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
' 14 años en Benavide, provincia de Ma-
tanxas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 15d-8 
DE DESEA SABER E L PARADERO Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandina, 08. 
21933 13 8 
g E 1 
_ Manuel López Lópes, natural de Ba-
V1C10S Sani tar ios . Informes: Telé- P*8*- Chantada, SoUán de Pesquelros: 
t k r áno e, uní ¥* . _ M para un asunto de familia que le interesa 
tono A-5498, cafe El Bombe. 
C 8232 15d-S 
"\7~EDADO. SE A L Q U I L A E L F R E S C O 
V y bonito chalet Villa Susana, Telé-
fono F-1187. 
21090 U s 
informan: en Churruca, número 41, 






















las 24 horas 
"La Estrena" 
C. González 
Aguiar, 126. Habana 
Teléf. A-7982. 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
fin.) Quien sepa de él que se dirija a su CALLE QUINTA, NUM. 27-A 
o» -innno A«fa -«.o „ _ . , l hermano José García, que vive en la calle 
fio, comedor, cocina, ducha, Inodoro y cuar- I o A - i aeniaeceno- , 
to para criados, patio y traspatio e ins- -i00't 
talaclón eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 68, almacén de sombreros. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
Teléfono A-3518. 21008 14 s 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherle, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y servicio sanitario. Her-
moso Jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 23 y 8, bodega. Su dueño; Bueua 
Vista, Reparto "Barlow, bodega "Da De-
besa." 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H, número 153. entre 15 
y 17. Informan: H, número 144. 
21800 14 s. 
EX E L VEDADO, CAX,LE 23, E N T R E B y F, se alquila la espaciosa casa 
"Villamayor." Informarán en la misma. 
21828 12 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-Ile 17, esquina i P B grande y muy fres-
ca. Informes y la llave en A, número 10, 
Vedado. Teléfono F-27ia. 
21847 10 s 
21843 SO s 
HIELO 
Cualquiera pueda hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta Bolo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecdn, 
76, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
INDIOS, 19, ALTOS I N D E P E N D I E N T E S , se alquila en $21. L a llave en la bode-
ga, esquina a Monte. 
21792 9 8. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CAM-panario, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. E l 
tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco pesos. E l dueCo en Concordia, 35, 
altos; de 11 a 6. 
21590 9 a. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco EspañoL 
C 4983 15d-L 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -fia Pobre, número 7-A, bajos. L a llave 
en los altos. Informan: Banco Nacional \ _ 
AE«™BA' CUaoitCTQ500' ^ PlSO" T?l„éf0nO T>LAZA D E SAN FRANCISCO: E R E N -A-oTo». 21"'B i¿ s. X te a la nueva casa Correos, se alquila 
A PERSONA D E GUSTO, S E ALQUI- un Pl8© eQ Oficios, 36, compuesto de sala, lan los recién construidos bajos da I comedor y cuatro cu^rtos^ muy^ grandea y 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de bafio, con llave de agua 
fría y calienta. Razón: 127, bodega. 
21895 13 s. 
SE
N «95, SE A L Q U I L A N LOS GRANDIO 
sos altos de la casa Reina, 131, esc 
altos de VUlegas. número 10. Cinco! na a Escobar, con sala, comedor, rec 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada Indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 a. 
qul-
:lbl-
cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. L a llave en la sastrería del frente 
e informes en O'Bellly, número 4, bajos. 
Teléfono A-7593. 
21918 11 s 
SE A L Q U I L A UN PISO DE L A CASA Obrapía, 118, casi esquina a Monserra-
te, muy céntrico y muy ventilado. E n la 
misma, informan. 21028 13 s 
SE A L Q U I L A . L A CASA, PICOTA, 76. Tiene sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. Renta $35. 10 s 
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llave, 
el portero. Su duefio: Malean, 12. Teléfo-
no A-8317. 21823 12 8 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila y se vende el hermoso chalet 
K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
85 y K, 102. 21673 10 s. 
• x ^ ^ M M c x a c x M c x x M c ^ ^ i lie. Hospedaje sumamente módico, 
i — ^ - ^ — . ^ M * - . — , Precios especiales por meses y pa-
H a b i t a c i o n e s l i , ? f ^ , - V i s i - t e n l a u T : Mura' 
\ i 'Ha, I 8 V 2 » esquma a Habana. 
• ^ — ^ ^ • : 21572 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N , ANIMAS, 99, A L T O S , dos grandes, ventiladas habitaciones. 
Señoras solas, matrimonio sin niños, úni-
cos inquilinos; módico precio; se cambian 
referencias, completamente independien-
tes. 22225 13 s 
FA M I L I A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A una habitación, en $12; con ventana a la 
brisa y todos servicios modernos; a per-
sona sola y de moralidad. Empedrado, 31, 
ler. piso, derecha. 
22226 17 • 
30 s 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 67, UNA H E R -mosa habitación, independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 14 8. 
E 
N AGUILA, 
GRAN HOTEL "AKERÍCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbra 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami'* 
i, UNA F A M I L I A DE ' lia y por meses, precios convenciónos 
moralidad alquila una habitación al- ' | _ , T«l¿fft«/% A 9QQft 
on todo el servicio arriba a matrimonio, , lcs- * cieiono "-̂ ^^o. ta c
sin nlGos u hombres solos 




21571 SO a 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU- I "VTILLEGAS, 58, E N T R E OBISPO Y bre en el Vedado, una casa de dos pi- » Obrapía, se alquila, en precio econó-
sos, de esquina, aue tenga 6 cuartos dor- | mico, una habitación magnífica, con vis- . 
mltorios, dos bafios, garage, dos o tres, ta a la calle. Servicio esmerado y agua i Placido 
cuartos para criados y que esté^ situada , corriente, caliente y fría, es casa moral; 
X T U E V A Y E S P L E N D I D A CASA D B 
J.1 huéspedes. Si quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-




25. Dirigirse a 
Habana. 
H. B. E . 
11 8. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
10812 10 s. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
/ ^ A L Z A D A JESUS D E L MONTE, NUME-
\ j ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
fio, comedor y todas las demás comodi-
dades. Informan: Bernaza, 34. 
22257 19 b 
CALZADA LUYANO, 199. S E A L Q U I -la para numerosa familia, 4 cuartos. 
Bala, Baleta, comedor, cielo raso, toda can-
tería, moderna, en 35 pesos. L a llave en 
frente, pasan los carros cada 5 minutos, 
22140 14 s 
VIBORA. C A L L E D E SAN LAZARO, L E -tra D, entre Concepción y San Francis-
co. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
ño e inodoro, patio y traspatio, pisos de 
mosaico. Llave, bodega Acacia, esquina a 
San Francisco. Informan: calle B, núme-
ro 87, altos, entre Línea y 11, Vedado. 
Teléfono F-4283. 
22190 / 12 s. 
para informes, hablen con el señor qué 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 o . 
O' R E I L L Y , 80. DOS DEPARTAMENTOS, amplios, balcón al viento, otro inte- Hornos y carnero, (yendo pe 
rior, con agua y luz, $26.00 cy. Casa de 1 hay hermosos, claros y ventilados depar 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, ntlmero 13. entra 
 Car , por Marina.) 
moralidad. 22127 12 s 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, 61, S E alquilan habitaciones para familias. 




CA B A L L E R O S E R I O Y EDUCADO, So-licita habitación con alimentos, casa 
familia honrada. Sometido a régimen en 
sus comidas éstas no variarán. Dirigirse; 
E . García, Consulado, 132. 
22154 12 s 
tomentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, j>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde sn gran tenazM se di-
visa el panorama más bello de 1F Haba-
na. También se alquilan uno» alte > en el 
propio edificio, para familia de a «M. 
LONDRES HOUSE. E S P L E N D I D A S HA-bitaciones. Lujosamente amuebladas, 
todas las habitaciones están decoradas; 
muy ventiladas, a $20 v $25 al mes; por 
días $1. Animas, 24. Una cuadra del Pra-
do. 22166 18 s 
MANIÍATTJül 
HABITACIONES AMUEBLADAS, COM-pletamente Independientes; propias 
para señoras u hombres solos. Colón, 6. 
Hay una sala baja, independiente, amue-
blada. 22164 18 s 
CASAS A FAMILIAS. UNA E S P L E X D I -da, con balcón, $15; otra, $9. Monte, 
88; Figuras, R0. Una, muy fresca, $8.50. 
Monte, 105, $8; otra, $7. Monte, 177, $10. 
22165 18 s | 
RADO, 93-B, ALTOS. AI , LADO D E L 
bota! Pasaje. Se alquilan hermosas ha- 1 
bltaciones a $10, $12 y $13 al mes, hay i 
H O T E L 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Bdascratii 
Todas las habitaciones con bafio priva-
RODRIGUEZ Y F L O R E Z , SE A L Q U I L A ¡ tp?.f,,8 ia8 c^™°(¿Idades- A P^sonas de mo- do, agua caliente, teléfono y elê  ador, día o se vende una bonita casa de mam- ralldad. 22100 12 a. y noche. Teléfono A-6393. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -tilados altos de Obrapía, número 6, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $30. Informnn: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20388 17 8. 
SE A L Q U I L A N LAS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa 
leta, comedor. tres cuartos y uno en la . bodega. In-
habitaciones muy amplias, comedor, dos íorman en Obrapía, oí, altos. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CON8U-lado, 63, sala, recibidor, gabinete, 4 i planta alta. Las llaves en la . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y E s -pléndidos altos de Neptuno, 223, qon 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, dos servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Monte, 43. 
22113 12 B 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-tuno, 221, con sala, saleta, cuatro es-
pléndidos cuartos, saleta de comer al fon-
do, dos servicios; todo moderno. L a llave 
en los bajos. Informan: Monte, 43. 
22114 12 s 
NE C E S I T O UNA CASA DB DOSCIEN-tos cincuenta pesos a cuatrocientos y 
contrato por cinco o diez años, haciendo 
las mejores proposiciones y que se en-
cuentre comprendida, entre las callea de 
Empedrado a Muralla y Neptuno a Cu-
ba. También la solicito en el Vedado, en 
sus calles principales, donde pasen tran-
vías. Para informes sobre este negocio, 
llame a la Agencia Núfier, y en caso que 
no le contesten, llame a Pedro S. Núñez, 
A-TCOe. 22115 13 8 
SE A L Q U I L A , SAN M I G U E L , 152, CON sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuartos, dos patios; la llave al 
lado. Informan: Campanario y Sitios, bo-
tica. Teléfono número A-2508. 
22122 18 • 
EN NEPTUNO, 98, S E A L Q U I L A , PARA pequeño comerdo, en 25 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 1* • 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llares en el 185, 
22147 16 • 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo, 23 y 25, entre Animas y Virtudes, a 40 peflos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadaa 
Llaves, cafó de la esquina e informan. 
22148 16 8 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
Tn-M*1?' y 2a- enseñanza. Incorporado al 
iihV ut0 (io la Habana- Instrucción só-
'^a y completa en ciencias. Idiomas y ar-
r.nn„<'*,m'lróadoBe en los conocimientos pe-
rnVr. »• de la mujer. Cursos de Bachiñe-
tema Mm*™1* de Corte y Costura, sis-
Se admiten internas y mrdlo pensionls-
lecio .JL Adiciones pedagógicas del Co-
•egip son insuperables. 
nsa»1186 prC8Pectos a la Superiora. 
0UR LADY 0F CHARITTS 
ACADEMY 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y Mo-dernos bajos, de la casa San Lázaro, 
número veinte y nueve, antiguo: sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, bafio, con 
todos los servicios, cocina, repostería, con 
alacena sanitaria, hermoso patio, traspa-
tio, cuarto de baños de criados; con ins-
talaciones de luz eléctrica y timbres, la-
vabos con agua corriente, fría y callente; 
precio, ciento diez pesos mensuales. 
22151 12 » _ 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
Gonzálea y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
da las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia caUe. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos ino-
doros c instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
departamentos para criados, con todo el 
servicio. Informan por teléfono A-5594 y 
en Cuba, trente al número 87. Convento de 
Santa Clara. 
21794 12 s. 
<E ALQUILAN LOS A L T O S DE SAN 
' Miguel, 190, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer y doble aerviclos e instalador.-s 
de luz eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 21832 14 s 
21660 10 s. 
EN T R E PARQUE Y PRADO. PARA oficinas profesionales se alquilan los 
bajos de la cnsa Virtudes, 2, esquina a 
Zulueta. Precio módico. E l portero infor-
ma. Para condiciones en los altos. 
21G.'53 • 10 s. 
postería, con portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, cocina, bafio, inodoro, 
instalación sanitaria, patio, todo moder-
no. Su dueño: Jesús del Monte, número 
94. 22054 18 s 
P 
\ J tal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo, entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica, interior, 
timbres, id., patio, mas traspatio de tre-
ce metros por seis. Cuarenta pesos. Con 
cepción entre Porvenir y 
ton. Víbora. 
22044 17 a 
JESUS MARIA, 35; E N CASA D E MA-trimonio sin niños; a matrimonio 
igual, sefiora o caballero formales, se 
alquilan un departamento y una habita-
ción ; con derecho a sala y vista a la 
calle. 22060 11 s 
Q E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y 
O habitaciones en las casas: Habana, 108; 
Aguinr, 72; Lamparilla, 64; Aramburo, 
60; Calle 10, entre A y Paseo; son casas 
a es s, uon- i orden. 22057 13 s 
Octava, Law- ' 
21717 30 n 
S ' 
VI B O R A : S E A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet, Calzada, 689. esquina a La-
gueruela; se compone de Jardín, frente 
coBtados y fondo portal, Bala, seis cuar-
tos ; gran baño, hall, comedor, cocina, 
cuarto y bafio criado. L a llave: Acosta y 
Calzada, bodega. Informan: Galiano, 87. 
" L a Moda." Teléfono A-6240. 
22079 15 s 
"\7"IBORA, CALZADA. 668, E N T R E SAN 
EN HABANA, 166. E N T R E SOL Y Mu-ralla, se alquilan hermosas habitacio-
nes, altas y bajas, muy ventiladas, a per-
sonas de gusto; pisos de mármol 
22072 11 s 
E ALQUILAN VARIAS H A B I T A C I O -
nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21630 12 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glaü, frcBcas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
ofidnaa y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. TeL A-9828. 
22 s. 
Mariano y 
la bonita casa 
con todas comodidades. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra 
fael. Espléndidas y frescas habita 
. i • • n _ bltaciones tienen lavabo de agua co-ciones, con todo servicio. Baños ^ 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
siwO completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ca-
l L l s m o d ^ c o ? s t r u ¿ i ó n a | fríos j calientes. Mesa selecta. 
EN «100. S E A L Q U I L A E L A L T O D E la casa Malecón, 12. con sala, comedor, 
seis grandes habitaciones, una más para 
criados. Informarán en la misma, su due-
ñ&. 21824 12 s 
Í' ^ N $85, ULTIMO P R E C I O . S E ALQUI-j lan los altos de la casa San Lázaro, 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 5 
habltadones y doble servicio. L a llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, US, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones v dos baños, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
2167¿ 11 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y do 7 s 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C BU IN. lo. f. 
A PERSONA D E GUSTO, SE A L Q U I L A N los elegantes y recién construidos ba-
jos de la ralle Lealtad, 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servido sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
llave de agua caliento y fría. Razón: 127, 
bodega. 20027 15 s. 
GRAN L O C A L PABA ALMACEN. SE alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra y Luz. Puede verse a todas horas. 
21625 10 s. 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, D E 20 ME-tros; 25 capas para 30 máquinas o pa-
ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, baños y servicio 
sanitario, instalación elértrlca; en la misma 
se vendo un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
21620 12 s. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Virtudes, 107, eequina 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
tro hermosos cuartos, cuarto de baño. 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de 
mármol, predo 80 pesos. Informan: Vir-
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
21682 10 s. 
SE A L Q U I L A N E N S46 MENSUALES, L A casa Monte, número 202, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 10 
SE ALQUILAN 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
A 1CAR.GO D E l-AS HERMANAS ObU-
ca cn.ñ A. V1 Provldenda, en la higiénl-
«eñoritn.. JJ? calle de Lealtad 145, para , . 
Josa r.»r' ,HaB y Párvulos, mny venta-' Monte, número 326; propios para estable-
ednM¿ix~ .! familias por su esmerada I cimiento. También se alquilan, para ta-
lo M M i L 'i1^10»». científica y moral y 
tem"ídlvC0ml^8uf .precloB' admitimos ln-
PíSaS el 'nteSno«- Las clases em-
* ^íi?» «I día 4 de Seotlambr» de 1918. 21778 
millas, los bajos del mismo edifldo, mar-
cados con el número 33, moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
léfono l-asia. 
amar ^ | 
San Lázaro, 186, esquina a Galiano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. L a llave en el café de enfrente. 
Informan en Prado, S, señor Barbarroux. 
21616 10 s. 
CAMPANARIO, 68: SE A L Q U I L A N E S -tos bajos, esquina a Concordia, mo-dernos, con sala, saleta, 5 habitaciones, 
comedor, agua callente, baño, agua co-
rriente en las habitaciones e instaladón 
eléctrica. Precio: W> pesos. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-457L 
21659 10 
ACABADA D E F A B R I C A R , ALQUILO toda o parte, la grande y hermosa ca-Ba de tres píbos. Compostela, 138. E l bajo 
aran salón sobre columnas, trdnta cente-
nes- los altos departamentos independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 384-A, altoa. 
21738 ^ »• 
220S9 
O E A L Q U I L A : A V I V I R BARATO, C A L - 5°" l"u»' ™ 1 ™ 
O zada de Infanta y Santo Tomás, casa \ *>™e« la misma, 
nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio. Informan en la 
esquina, bodega. Dueño: Manrique. 202. 
21521 13 s. 
L a llave e in 
11 
22064 
ALTOS ESPACIOSOS: SALA, R E C I B I -dor, comedor, cinco habitaciones, dos 
separadas, cielo raso. Cada 5 minutos pa-
sa Luyanó-Malecón, a dos cuadras Toyo, 
$36. Otro alto. Sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios. $26. Calzada Luyanó, 
63. 22009 10 s 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Estrada Palma, 52. L a llave en el 
número 60. Informan: en F , 177, altos, 
teléfono F-1092. 
217S4 13 s 
Se alquila la casa Zulneta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
C 4863 In. 25 ag. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V Mo-dernos altoB de la casa calle C, núme-
ro 161, entre 17 y 19, en el Vedado. Pre-
cio: $65.00. L a llave en la bodega e In-
formes : San Ignacio, 72. Teléfono A-2698. | 
22228 17 8 
T E S U 8 D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A 
t) casa Delicias, 29-A. entre Remedios y 
Qulroga, Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
or Mi 17, pe 
21808 
iarqués de la Torre. 
12 s 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA EUYANO Y Quasabacoa, de mucho porvenir. E s 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 16 s. 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
fios. Berriclos criados. Informan: 1-2845. 
21522 16 8. 
mente. 
Su propietario, J o a q u í n Socarras, 
' ofrece precios módicos a las familias 
SE A L Q U I L A N : DOS HABITACIONES, . . f n k U , rnlnn *r A » . - , H « 
altas, muy ventiladas, a un matrlmo- > es,ta°le,S COr̂ 0 * Otras Casas Mo-
nlo sin niños o a personas mayores. San 1 leí Quinta Avenida f Prado, 101. 
Mariano, esquina a Armas, Víbora. Infor- 1 e 1 «i J . / 1 
mes en la misma. ¿e alquilan departamentos para co« 
22071 11 8 \ mercio en la planta b a j a ^ 
EN MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, se alquilan 2 habitaciones, muy her-
mosas, para 1 o 2 caballeros de mora-
lidad, cada una con o sin muebles, o 
matrimonios; casa muy tranquila y pre-
cios económicos. 
21957 14 s 
N PRADO, 100, (ALTOS), A L LADO 
de E l Jerezano, a una cuadra de los 
tranvías, se alquilan amplias habitacio-
nes y departamentos, y una hermosa sa-
la para oficinas o bufetes. Inmejorable 
gervlclo. 
21964 14 B T ) A R A LOS E N F E R M O S D E L ESTOMA-
UNA BONITA HABITACION, SE A L - * E n el Hotel-Restaurant "Pro-vida," quila, a hombres solos o matrimonios obtendrán alimentación sana y restaura-
' dora. Científicamente preparada. Limple-
Prontitud- Neptuno, 67. Teléfono 





alquilo casa, alto y bajo, en loma, con 
garage. Apartado 315. 
22266 14 s. 
NECESITAMOS CASA PARA 
FAMILIAS AMERICANAS 
3 en el Vedado, por callef 
i 9, 21 7 23, pagando alqui-
ler: $35, 40; otra de $65 a 
$70, al mes; otras para la 
Habana, punto céntrico, 7 
cuartos y garage, etc. $150, 
otra de 20 a 25 habitaciones, 
punto comercial, $200 men-
sual. THE BEERS AGENCY, 
Cuba, 37, Havana. Dpt. 14-
15. Una Agencia sería y for-
mal. Contamos, entre nuestra 
clientela, con las mejores fa-
milias del país y extranjero. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio. 
sin nifios. Precio módico. Animas, núme-
ro 149. 21988 14 8 
PRADO, 87, A L T O S ; SE A L Q U I L A N UN departamento con tres habitaciones 
con vista a la calle, en 35 pesos, y dos 
babitaciones interiores en Í2 y 8 pesos. 
21807 ' 12 s 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do Berrido a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
COn 4,000 metros terreno anexo, COn ; nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
arbolado y huerta, a dos cuadras del1 
© l i i o i h a d l e 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-1 SE ^ ^ P-BEC?080S ^ -partamentos acabados de reformar, pro-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o ^ p*™ ?.0J familias, ai lado del pa-1 I O ^ 
"..d". Informan: J«ú . del Mont., tó- 'A^J"'^ " " S i " C " ^ J ¡ ¡ - ! | S O n e C O S l t a n 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. TTÍN L A HERMOSA CASA MERCADE-
21451 30 ' J-J res, 22. se alquilan espléndidas habl-
t tacionea, proplaB para escritorio. Próxima AVISO: BUENA OCASION: S E A L -qulla una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito. numero 10, Víbora, bodega. 
20620 20 a. 
los Tribunales, Juzgados y Secretaría 
de Despacho. 
2104€ 20 s. 
Se aqluila un departamento, 
con dos habitaciones, mas la antesa-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A : BE SOLICITA UVA criada de mano, en Animas. 103 al-
tos. Sueldo: $12 y ropa limpia. Tiene' que 17 N LO MEJOR DE JESUS D E L MOV 
e ^ t ^ a Y n ^ d r e n S ^ . K i a V ^ r c u r *' ** «ntrico, «tre'San Rafael do|mirCen - l a ' n ^ a T ó n 
joS 7 <lem209^4rvlcl0" l D t o r m a n en ^ ba- ' 7 San José, útil para consultorio me-
' dico, gabinete dental u oficina, con XPi 
13 8 
15 8. 
agua cornent y comodidades a la mo- — 
NA CRIADA DE MANO, 3 CENTE-
nes y ropa limpia. Estrella, 55, al-
22211 13 s GÜANABAC0A REGLA .derna lnámili m t dai 
Y CASA BLANCA | 10 8 ^ ^ ^ f l e ^ n ^ t r e 7 F ^ o ^ t 
GRAN CASA DE HUESPEDES^ 
"Chicago Hoase" 
C 5271 8d-10 
GUAN ABACO A: SAN ANTONIO, N ü -mero 24. Se alquila esta bermosa ca-
sa con sala, comedor y 6 habitadones, en 
Í25. Informan: en Linea, 93, entre 6 y 8. 
vedado. 22078 11 b 
V A R I O S 
Especial para familias de moralidad Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7109. 
g j g 1 oc. 
dado: después de las 
22224 13 8 
SE A L Q U I L A UNA FINCA INMEDIATA a la Habana, propia para recreo y cul- I 17'N S20, UN DEPARTAMENTO df 
tlvo, con buena casa garage, casa de cria- LJ habitacioneB, muy d a r a T , enti la 
J ^ i a n t o g r o ^ P t e . Informan: calle A. nfl- das, con servicios indepeudientes y alum 
mero 10. Teléfono F-4278. 1 brado. en Compostela, U3 entre 2184* 10 • 'Muralla. 214M 
Sol y 
U l . 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E SO-liclta una buena criada de nlano SI 
no tiene referencias, que no se nresénto 
Calle K , número 190. entre 19 y ye ' 
lado. 22240 J * 
V E C E S I T O : DOS P E N I N S U L A R E S muy 
i.1 formales, y que no tengan compro-
misos; una para manejar un niño d*. 
veinte meses y la otra para limpieza v 
ayudar en los qnehaceree de 1¿ casa 
Han de dormir en la colocación. Sueldos-
y 14 Pesos. Calle 15, número 339 « : 16 
quina A, Vedado, 
22248 
DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 10 DE ^ 
PAGINA DIECIOCHO 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura. 
66. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte número 24Ü. 
Puente'de Chávez. Tel. A-4854 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras pandas. Sir-
T .e dar los avisos llamando al A-
4854- 30 « 
215G1 v¡ a. 
SE SOLICITA E N IJA CAIXE 19, 308. altos, entre B y C. una cocinera aue sea limpia y sepa cocinar, eneldo $18. E n 
la misma se desea una buena cocinera pa-
ra la Ciudad de Cárdenas, y también una 
criada para cuartos. 
22160 
SE S O L I C I T A T X A COCINERA. Q I K tea blanca, que entienda la cocina del naís Que sea muy limpia y tenga bue-
Sas referencias. Calle 4, número 170, al-
tos, entre 17 y 19. 
22159 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE avude tarabiín en la limpieza. E s pa-ra un matrimonio, en Marianao. Para 
tratar, dirigirse a Calzada de Jesfis del 
Monte'. 599, antiguo. 
22170 X£B 
S- E S O L I C I T A UNA COCINERA QtfE 
sepa cocinar bien. Sueldo: quince pe-
sos. Cerro. 432. 
22184 32 8-
E SOLICITAN, UNA CRIADA D E MA-
O no y una cocinera, que sepan su obii-
Kaelóu. Calle 13. número 128, entre K y 
l , Vedado. 22210 11 B 
S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea buena para una reducida familia, Buen sueldo y una habitación Indepen-
diente calle C, número 250, entre 25 y 
27 22076 11 s 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE PARA no Utfitar anuncios lumínicos. Se paga 
100 a 150 pesos al mes. Tiene que ser ca-
paz. Rapier y Cía. Zulneta, 73. 
5201 4d-7 
SE SOLICITAN dos dependientes 
conocedores del ramo de Drogue-
ría. Presentarse personalmente con 
referencias a la Droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla, de 9 a 12 
y de 1 a 5. 
C 5190 8d—0 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E N L S -i sular, para cocinar y demás quehace-
res de casa pequeña, en Sol, 23, primero 
derecha, de 1 a 4. Sueldo: quince pesos. 
22088 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo: $15; en Amar-
gura, 43, lo. 
21987 10 s , 
MANEJADORA, peninsular, se ne-
cesita una en San Lázaro, 199, ba-
jos. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenca referencias. Compostela, 58, ai-toa. b 21991 11 s 
COCINERA, que ayude también a la lim-pieza, se necesita, en Mercaderes, jJl, 
altos. ' 4d-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, que si no sabe cum-
plir con su deber que no se presente. 
Bueldo: ?15 y ropa limpia. Prado, 4. 
22118 í¿ 8 -
EN SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA Co-cinera. Ha de traer referencias. Suel-
do: 15 pesos. 10 s-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 445, entre 8 y 10. Vedado. 
22132 1¿! 8 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E ME-diana edad y cariñosa con los niños. 
Malecón, 19, bajos. Quince pesos de suel-
do, y ropa limpia. 
22135 12 8 
SE SOLICITA CRIADA D E MANO, D E buen porte y referencias, que atienda 
a niños que caminan. Veinte pesos y ro-
pa limpia. Novena, entre G y H. 
22142 12 8 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA QUE limpie habitaciones y sepa coser bien. 
Bueldo. $20.00. Calle I , esquina a 11. Sé-
Hora de Zevallos. 
22172 • 12 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea limpia, que no tenga 
novio y tenga buenas recomendaciones, y 
además una cocinera que cocine a la fran-
cesa y sea formal, con buenas recomenda-
ciones; si no reúnen ambas condiciones es 
Inútil presentarse; en Zulueta 34, bajos, de 
1 a 5 de la tarde, a dos puertas del DIA-
B I O DE L A MARINA. 
22188 12 s. 
f T N A CRIADA D E MANO PARA E L S E R -
\ j vicio de una corta familia, se solicita 
en el Vedado, calle 15, número 3091315, en-
tre B y C. Ha de ser formal, dormirá en 
la colocación y además de saber bien su 
obligación es necesario que traiga buenas 
referencias. Que se presenten de 9 a 11 de 
la mañana. 22189 ' 14 s. 
B 
ASOS, 246, S E S O L I C I T A UNA MA-
nejadora, y una criada de mano. 
22191 12 s. 
UNA CRIADA 
de mediana edad, se solicita en 
Prado, 72, esquina a Trocadero. 
Ha de saber leer y escribir y re-
pasar la ropa. Se paga buen sueldo 
y se exige buena recomendación. 
22088 13 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADITA, BUAN ca, de 13 a 15 años, para atender a 
Un niño y otros quehaceres. Tiene que 
eer muy limpia y tener quien la reco-
miende. Sueldo: $8 y ropa limpia. Te-
tiente Bey, 92-A. Segundo piso. 
22055 / 11 « 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sepa coser a mano y en máqui 
un. Tiene aue dormir en el acomodo. In 
forman: Calzada esquina a I , Vedado. 
22053 11 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, que sea formal y aseada. 
Tiene que traer referencias. O'Farrill, 44. 
Víbora. 22017 11 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8U-lar, para cocinara de corta familia, que 
duerma en la colocación y ayude a la lim-
pieza. Vedado, calle 6, esquina a 21. 
22034 10 s. 
PARA L A C E I B A SE N E C E S I T A UNA cocinera, limpia y sin pretensiones. 
Para corta familia y limpieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos y ropa lim-
pia. O'Keilly, 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 10 s 
Se solicita una buena cocinera en 
17, número 42, esquina a K, y que 
duerma en la colocación. 
C 5234 in 8s 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Sra., rinda de López. 
21898 18 *. 
C O C I N E R O S 
CRIADA Se necesita nna criada de mano para todo 
servicio. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
Neptuno, 43. 
22104 11 B. 
V A R I O S 
CALZADA D E L C E R R O , 546. T A L L E R dé lavado " E l Cerro." Se solicita un 
almldonador, que sepa su obligación y 
tenga referencias. 
22213 13 s 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, E U E R T E , de mediana edad, para trabajos de 
huerta, que tenga quien lo recomiende. 
Informan en la bodega de San Nicolás 
y Concordia. 22217-18 14 s 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S de la. Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. Si no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man : condiciones y sueldo, en Zanja, (ff-H, 
a cualquier hora. 
22236 17 s 
SE SOLICITAN 50 TRABAJADORES para salir hoy para Camagiley, ganan-
do $1.50 en adelante o por ajuste, y siete 
carpinteros, ganando de dos a tres pesos; 
pasaje pagado. Informan Villaverde y Co.. 
O'Reilly, 32. 
22267 13 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, en Belascoaín y San 
Miguel, altos de " L a Alemana," si no sa-
be trabajar bien, no se presente. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
22050 11 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para corta familia; sueldo: 
|15 y ropa limpia; si da buen resultado 
Be le aumentará el sueldo. Carlos I I I , 1!J9, 
altos del primer piso. 
22068 11 s 
SE SOLICITA, UNA CRIADA D E MA-no para la Víbora, calle Ocho, entre 
San Francisco y Milagros. Chalet. Tam-
bién informan en Rayo, 31, bajos, en la 
Habana. Sueldo: 15 pesos. 
22087 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y trabajadora, ha de traer referencias. 
Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría, 57, altos. 
22100 11 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, E s -pañola, para criada de mano, que sepa 
BU obligación. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Teniente Bey, 102, de once en ade-
lante. 22099 i i B 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular, que sepá su obligación; es pa-
ra el campo. Darán informes: en Luz 96 
altos. 21986 io s ' 
EN L A C A L L E G, 155, VEDADO, E N -tre 17 y 15, se necesita una criada (pa-
ra un matrljnonlo) que sirva para todos 
los quehaceres de una casa, si ha traba-
Jado con americanos mejor. 
. 22014 10 B. 
EN ESCOBAR. 162, A L T O S , SE N E C E -sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias, para criada de mano, sueldo 
S15, ropa limpia. Se prefiere blanca. 
-1801 23 s. 
CRIADOS DE MANOS 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO T UNA criada, para las - habitaciones, que en-
tienda de costura. Que sean peninsulares 
y con buenas recomendaciones. Consula-
do. 6.'. antiguo, de 10 a 3 p. m 
, 22096 H s. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO que tenga referencias. Calle Línea en-
o ^ í o 7 K' casa del sefior Cadenas. 
10 s 
•VTECESITO B I E N CRIADO MANcT 
sueldo: 6 centenes; dos criadas: un 
carrero sepa ordeñar; 50 trabajadores pa-
S.60ábáaCbanae. 3ornale8' $1-30 a 
21865 • • • • • • " 10 8 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA J O V E N 
í Z ^ a l ^^Ue duerma en el acomodo 
y sepa su obligación, para una corta fa 
toilla. sueldo: $20.00. Hav nía™ «¡i ^ 
tíene bnenaj referencias que n i se pfLen 
te- Vedado. Calle 21, entre 20y8e4presen-
» 4 13 s 
dado. Señora Fuentes. e 
, 22260 13 a 
C E SOLICITA UN COCINERA. B U F V 
S o s fl02227Í 10 mereCe' en ^ ^ 2^5, 
13 s. 
SE SOLICITA UN P O R T E R O , QUE SEA joven. También una cocinera, que quie-
ra ir al campo. Sueldo de ésta, 30 pe-
sos. Prado, 66, bajos. 
22131 12 s 
IN S T I T U T R I Z FRANCESA, S E S O L I C I -ta, para nacerse cargo de una niña. 
Escribir a J . C. Apartado 1166. Habana. 
22173 12 s 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUCA-das, para trabajos de escritorio. De-
ben conocer bien las cuatro reglas y es-
cribir con ortografía. Hagan sus solici-
tudes por escrito, indicando edad, domi-
cilio y conocimientos. No se admitirá 
ninguna que traiga o mande carta de re-
comendación. Droguería de Johnson. Apar-
tado, número 750. Habana. 
22182 12 s 
PARA O F I C I N A SE S O L I C I T A UNA persona con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
pero que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. L a colocación es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 al mes, pudiendo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. In-
formes: Manuel Rabanal; Falgueras, 12, 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
22133 14 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPA5ÍO-la, para lavar y planchar y limpiar los 
cuartos. Sueldo: $25. 23 y B, esquina. 
22192 12 s. 
VENDEDOR Se solicita uno o dos buenoB vendedores 
para ferretería, quincallería, etc. Dlrglr-
se a Luz, 4, bajos; de 1 a 3 p. m. 
P-160 12 s. 
SE N E C E S I T A UN P R I M E R D E P E N -diente, práctico en víveres- finos y 
dulcería; se quieren informes, Jesús del 
Monte, 273. "La Palma de Toyo." 
22059 i i 8 
INGENIO AMERICANO 
Se necesitan dos mecánicos 
torneros, de primera, $4 dia-
rios, también dos fundidores, 
$3.50 diario, viajes pago. 
The Beers Agency, Agencia 
Americana, Cuba, 37, Dpt. 
14-15. Una Agencia Seria. 
C 5230 8d-8 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, SIN hijos, que él sea jardinero y ella la-
vandera. Carlos I I I , 165, esquina a Mar-
ques González. 
- 22051 11 8 
T I E R R E R O S . E N LOS T A L L E R E S D E 
lo «hnrre^Ia ^ i * Sanitaria," situados en 
£ r « f i n L 2 Volorea, entre Tamarindo y 
ST^SíSi ? 80llcltai1 "Perarlos de banc¿, 
en cerrajería. 22049 13 8 
LUIS M A N D E L L I : T A L L E R D E GRA-bados, se solicita hábil grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 13 8. 
Se necesita un recadista, SIN 
PRETENSIONES, que sepa mon-
tar en bicicleta. Aramburo, 28, ga-
rage. 
C 5182 J0d-6 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E T A -qulgrafía fonética Pitman, para dar 
clases a un Joven. Villegas, 85, esquina a 
Lamparilla. 21(.)28 11 s 
S B S O L I C I T A N : UNA O DOS MUJERES* 
p para coser; han de dormir en la co-
£mn- 8an meuel' 20i. ™nfZ 
17 8 
C E SOLICITA, E N V I L L E G A S , 6, A l Z 
•O tos. una cocinera; si no sabe ana nif „ 
presente. Sueldo: $25 4 no 86 
P. 101 v ' , „ 
18 • 
C E S O L I C I T A PARA TRABAJOS D E 
>0 oficina un Joven, inteligente en cálcu-l^nn*111.6 , nga*C0Iloclmlentos de mecano-grafra, solamente se atenderán las soli-
^ d e 8 ^ d a 8 escrito al aparado numero 654. 1 
22111 11 8 
C E > E C E S I T A UN MUCHACHO, TRA-
O bajador, que venga dispuesto a co-
menzar en segnlda Buen porvenir. Nep-
9<V 43. Librería Universal. 
—105 11 a. 
C E N E C E S I T A UN JOVEN, PAR4. O F I 
Ole ína , que sepa escribir bien en máqui 
na y redactar cartas. Rapier y Cía Z 
lueta, 73. 5200 7 ¿ 1 7 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. UU. 
20581 20 s. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa 
el oficio y que tenga buenas recomen-
daciones. Si no reúne estas condiciones 
que no se moleste. E n Lealtad, 82, de 9 
a 11 de la mañana. 22083 11 B 
SO L I C I T O : VENDEDOR D E V I V E R E S , práctico en plaza, con buenas referen-
cias, Inütil presentarse sin conocer giro. 
Jesfls María, 35, Informan. 
21644 10 s. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21656 17 B. 
SANTA C L A R A , MONTE, 303. T E L E F O -no A- 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
mldonador, para la sucursal. 
21698 10 s. 
SOLICITO DOS TENDEDORES A CO-mlslfin y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 B. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 B. 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO JO-ven, no mayor de 80 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 624, una cuadra 
después del paradero de los tranvías. 
21819 14 a 
AGENCIAS DE COLOCACTOÑET 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligacifln, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 80d-L 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recoraendácio-
nes. facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chanfffrurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "I<a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
'LA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrtqno 
Pluma. ViUegas, 92. Teléfono A--83(i3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere tsted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
erlaios, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. SÍ 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trahnJadores para el campo. 





MATA TODAS CLASES D E 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURÜLL 
I M P O R T A D O R DE P R 0 D U C 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, de cocinera; no le Importa 
salir fuera de la Habana, pagándole los 
viajes; no duerme en la colocación. Para 
Informes: Qaliano, 107. 
22196 12 B. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocación de cocinera o criada de 
mano; tiene referencias. Zequeira, núme-
ro 107%, Cerro. Teléfono A-1765. 
22163 12 8_ 
OFICIOS, 7, FONDA. UNA J O V E N , P E -ninsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice su conducta. 
2204-05 15 B 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, para cocinar y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Sabe cum-
plir con su obligación. Zanja, 86. 
2205S 11 s ̂  
UN MATRIMONIO, J O V E N , S E D E -Bea colocar para los quehaceres de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, 110. . 
T T N A COCINERA X R E P O S T E R A , P E -
U ninsular, desea colocarse, sabe coci-
nar a la española, a la criolla y a la ame-
ricana. Informes los que quieran. Cerro, 
610, cuartos número 20. 
22095 11 s. 
21708 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U -lar, de criada de mano o de manejado-
ra; tiene quien responda por ella. Infor-
man: Jesús del Monte, número 246, bode-
ga de Toyo. 
22201 12 B. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de mano 
o manejadoras. San Rafael, número 141, 
entrada por Oquendo para la misma. 
22056 11 0- s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N llegada de España, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Dirigirse: 
Omoa. número 11, cuarto número 13. 
22046 11 8 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR, D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias: Informan: Suspiro, 16. 
22081 11 B 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano; tienen quien 
las recomiende y saben cumplir con BU 
obligación. E n Esperanza, 111. 
22130 12 8 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
JiJ 16 años, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. San Joaquín, 
36, moderno, «ntre Velázquea y Monte. 
22098 11 B. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA MA-nejadora, española; es cariñosa con 
los niños; para manejar uno solo, en 
casa de moralidad. No admite tarjetas; 
tiene buenas referencias de la casa donde 
ha estado. Informan: en Reina, 15 (al-
tos). 21983 10 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , R E -clén llegada, isleña, de manejadora. 
Informan: fonda L a Gran Antllla, Oficios, 
13. 21981 10 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de máno o ma-
nejadora de un niño solo. Informes: Vi -
llega, 107. Teléfono A-1553. 
21973 10 8 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsular. Lo mismo le da 
para el campo. Informan: San José, 49, 
bajos. 21992 10 6 
DE S E A N COLOCARSE 2 P E N I N S U L A -res, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras; una Joven 
y la otra de mediana edad; la joven 
duerme en la colocación y la otra duer-
me en BU casa, Angeles, 4. 
22000 10 B 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en San Ignacio, 46, 
entresuelos, habitación 4. 
22024 10 B. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PENINSULAR, 15 ASOS, AYUDAR quehaceres; tiene quien responda por 
ella. Muralla, 68, informan. 
22207 13 8 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora en la calle 8, 
número 36, esquina a 13, bodega, en el Ve-
dado, darán razón. 
22018 11 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias; no admite postal y el no 
es buena familia, que no se presente. In-
formes : Churruca, 48, Cerro. 
21917 9 8 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; tiene buenas referen-
cias; cocina a la española y a la criolla. 
No duerme en el acomodo. Informan en 
Amistad, número 136, habitación número 
70, segundo piso. 
22031 10 s. 
DE S E A USTED S E N T I R S E RENOVA-do y sano? Pues sin pensarlo m á s . . . 
hágase vegetariano. Hotel-Restaurant 
"Pro-Vida." Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 
21952 * ' i i 8 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E regular edad, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber y tengo referencias; 
no voy fuera de la Habana, si no me 
pagan viajes. Reina, 71, sastrería. 
21966 10 B 
COCINERA, E X T R A N J E R A , MUY prác-tica, que sabe guisar a cualquier ma-
nera, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería y pastelería. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús Peregrino, B. 
21979 10 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 22038 10 B. 
C O C I N E R O S 
MA E S T R O D E COCINA, O F R E C E SUS servicios profesionales, garantizando 
su competencia en el arte culinario, por 
haber ejercido su profesión durante va-
nos años en Europa, en distintas casas 
reales. Mi teléfono: F-1018. Calle 17, nú-
mero 293, Vedado. 
22175 16 | 
COCINERO PENINSULAR 
«e ofrece para casa particular o de co-
mercio, es aseado y es repostero; co-
cina a la criolla y española; de siete 
a once de la mañana en la calle 4, 
número 176, cerca a la esquina de 19, 
Vedado. 
, 22102 11 B. 
MA E S T R O COCINERO S O L I C I T A B U E -na casa, para trabajar, para dentro y 
fuera de la Habana; sabe repostería. In -
foí!ó^? en ASrulla, 189. Teléfono A-5760. 
22015 10 Bí 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. In-
forman: Zanja, 128-B, habitación, núme-
ro 14. 22247 13 s 
TENEDORES DE LIBROS 
UN JOVEN, CON VARIOS AJÍOS D E práctica en comercio y contabilidad 
mercantil, se ofrece para llevar libros en 
establecimientos, cobrador o vendedor. 
Tiene referencias. Informes: Oficios, 114 
antiguo. 21972 lo s ' 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan: Habana, 126, ba-
jos. 21980 . 9 S 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o manejado-
ra ; sabe su obligación. Informes: Suárez, 
123. 21885 9 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para comedor o lim-
pieza; sabe, cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Infornian en 
Ohrnpía, 67. 
21939 9 8. 
DE S E A COLOCARSE E N UNA CASA D E moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Pedro 14, esquina a 
Santa Clara (altos de la bodega.) 
21949 9 6. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano. Prefiere 
el Vedado. Tiene buenas referencias. In-
forman en Chacón, 86, entrada por Mon-
serrate. 21905 0 8 
UN JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S , desea colocación en cualquier giro; tie-
ne buenas referencias y recomendaciones. 
Diríjanse: I . García, Apartado 392. 
_ 22022 io s. 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O en toda clase de negocios, se ofrece 
Eara todo lo relativo a su profesión. Ha-la inglés. Vive en Escobar, 119. 
21680 lo s. 
V A R I O S 
LAVANDERA. SE O F R E C E P A R A I R a casa particular. No se compromete 
a driles. Informan: Virtudes, 96, habita-
ción, 9. 22145 12 s 
DESEA COLOCACION 
Señora americana, experta en estenogra-
fía, desea colocarse como primera estenó-
grafa o secretaria. Diríjanse a G. Kutz, 
713 Lucas 8t.: St. Louis, Mo. 
22152 i i g 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones; 
tiene referencias; sueldo: 15 peso» y ropa 
limpia. Escobar, 154, antiguo. 
22144 12 s ^ 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de criada de mano, o para 
limpieza de habitaciones; no le importa sa-
lir de la Habana; tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle 8, número 35, al fon-
do. 22100 11 s. 
UNA JOVEN, E X T R A N J E R A , D E S E A colocatse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús Peregrino, 10. 
21980 10 s 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN SEÍfOR D E ilM;dlana edad, para criado de mano; 
es m.uy práctico en servir a la mesa, así 
como Inteligente en todo lo que al servi-
cio se relaciona; tiene quien lo garantice. 
Informan en Sol, 13 y 15, Hotel E l Porvenir. 
22039 10 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 16. 
22231 13 „ 
SI R V I E N T E HONRADO Y FORMAL, desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. Si paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 22029 10 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para corta fa-
milia, de criada de mano. Tiene quien la 
recomiende; también sabe cocinar. Infor-
man en San Nicolás, 253. 
22237 13 s 
DE S E A COLOCARSE UNA I N S T I T U -trlz-manejadora, inglesa, para enseñar 
el inglés y cuidar de niños, que sean ma-
yores de tres años. Tiene buenas referen-
cias. Habana, 01, altos. Teléfono A-7141. 
22254 13 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Teniente Rey. 37, habitación 2. 
22123 12 s 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Monserrate, 37. 22101 11 s 
CRIADO D E MANO. S E O F R E C E UNO fino y práctico en el servicio de co-
medor y con recomendaciones de fami-
lias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para informes diríjanse al te-
léfono A-3991. 
22028 10 B. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinera y corta fa-
milia. Monserrate, número 95, altos. 
22139 12 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, andaluza; entiende algo a la criolla. 
Informan: Blanco, 43. bajos. ' 
21978 10 • 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Amargura, 86, altos. 
22200 12 B 
CA B A L L E R O J O V E N E INSTRUIDO con título de maestro y habiendo ejer-
cido el cargo de Secretario del Ayunta-
miento y Juzgado municipal en Navarra, 
España; desea colocarse como ayudante 
de carpeta o cualquier otro cargo de ofi-
cina o comercio, sin pretensiones. Diri-
girse, por carta, a D. José María García, 
calle Aguila, 121, fonda, en la Habana. 
22178 12 a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A un niño para tenerlo en su casa; tie-
ne las garantías que se deseen. Composte-
la, 120, altos. 22158 12 s 
JOVEN, E S P A S O L , CON AMPLIOS Co-nocimientos de Taquigrafía Pitman, 
Teneduría de Libros y práctico en cálcu-
los mercantiles, desea empleo en oficina de 
casa de comercio o cosa análoga; es ac-
tivo y laborioso en el trabajo. Diríjanse a 
R. A. Gil, Villegas, número 16. 
22185 12 8. 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el Inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a : A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21962 21 s 
SE S O R , D E 45 AííOS, P E N I N S U L A R , desea colocación de viajante o cosa 
análoga; es activo para desempeñar cual-
quier giro. Buenos informes. R. Junque-
ra. Apartado 392. ^. 
22023 10 
I H ) 1 
^ M P O T E C A c 
— i 
EN H I P O T E C A , D E S E O COLOCAR cien mil pesos juntos o fraccionados, des-
de el 6 por 100; y diez mil en partidas 
de 500 arriba, interés módico. Manrique. 
78; de 11 a 1. 
22205 ^ 14 B 
DI N E R O H I P O T E C A . S E DAN $4.500 en hipoteca, sobre fincas urbanas de 
Habana o Vedado, sin corretaje y tipo 
módico. Informan: O'Reilly, 72, bajos. 
6d—10 
SE DAN, E N H I P O T E C A , $2.000; $3.000 y $4.500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 s 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , E N T O -das cantidades, al 6 por 100. Infor-
man : Habana, 82. 
22244 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en eBta 
ciudad. Vedado, JesÚB del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan ^érez. Teléfono A-2711. 
20916 30 a. 
17 8 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
y reservadas. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gou-
22012 14 s 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda p rontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Coba, 32; de 3 a 5. 
21726 so 8 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000. sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios v repartos 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con t í tulos: Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
(Jj»2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
«P menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21741 io s. 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S . D E S de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300,000.00. con pagarés y sobre maqui-
narlas. Havana Business. Industria. 180. 
A-9115. 21403 11 B. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en BU casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
A L 4 POR IGO 
de interés anual y 25 por «lento dmd«n> 
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependlontes. 
Depósitos garauitzaios con sos propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y da 1 a 5 p. m.. y 4e 7 a 9 de la no-
che, Telétcmo A-6417 
C 614 ^ IN. lo. t 
SOBRE ALHAJAS 
Facilito dinero con módico Interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a tt. 
21471 w 
9 " 111" 1 •'• •"• 
CASA D E ESQUINA, E3Í E l . VEDADO, desea comprarse una en precio módi-
co, en cualquier estado. Calle 15, esquina 
Bafios. Villa Carolina. 
22222 13 B 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que BU 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
mil pesos.) Informa: Francisco Ortlz. 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 a. 
Se compran trapes limpios. In-
forman : Teléfono 1-1034. 
C-5142 10 d. 8. 
SE COMPRA UNA O DOS CASAS V I E -jas, de mil a cinco mil pesos cada una, 
según el punto. Se pasa a domicilio escri-
biendo al interesado L . G. Monte, 273 re-
lojería. 21804 12 s 
' " m m f f t i m n f f m n i P i i i m i t v i t f m m f n » 
JUAN PEREZ 
.rw EMPEDRADO, 47, DK , 
^Qu én vende casas?. ' * • 
¿Qu én compra casas?.* ' ' * 
• í? «f? Teilde solares?. ' * * 
¿Wulón compra solares?,' * * * 
¿Quién vende fincas de c¿m'nó?* 
¿Quién compra Ancas de camSo?: 
;Hn ln ^a dlnero en h i p o S ' 
¿Quién toma dlnero en hipote¿¿^ 
Los nojrocios do esta Bon 
reservados. 
209Wni ^ númer« « • 1 
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Oportunidad, en propordón^" 
Se vende un chalet, a la moderna." 
deado de gran arbolado, a medi.. ;V Io-
de la Calzada del Cerr¿ v de i« T 1 ^ * 
ción Ameicana; mide 23 metros frpnf,rega' 
82 de fondo. COMODIDADES • Portil' Por 
la grande, ball, saleta comer', 3 C M ^ " 
en cada lado y cuarto de criado & 
para la familia y servidumbre C S « 
grande repostería y hermoso gaíkge 
su cuarto para el chauffeur. Infoma-
Cor Andrés Martínez, calle San PaMo * nfl". 
m%lo%l' Cerro' obra 611 construcción ' Ü 
_ Í ¿ t ¿ 2 18 s 
SE V E N D E , E N $11.500 E A CASA v T vienda, Manrique, número 31-E de AÁ! 
pisos casi esquina a Virtudes, con saleta y 
4 habitaciones, doble servicio sanitario ^ 7 
vicio eléctrico, cielo raso, puertas dé p«I 
dro, pisos de mosaicos catalanes. Rentad 
85 pesos. Informa: Francisco Centurirtn 
Cuba, 25. Teléfono A-6378. De 12 a l p 
••• 12'B * 
VTEGOCIO DE U T I L I D A D . R E P A R T O 
de Lawton. E n lo más céntrico de es-
te Reparto, vendo casa en construcción a 
la brisa, inmediata a la línea, tiene fa-
bricado, portal, sala, saleta, dos cuartos 
techos de cemento y fachada de cantería' 
Separada de las casas colindantes. 6-50 
por 30 metros. $2.700. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 22192 12 s 
GRAN NEGOCIO. EN $20.000 S E V E N -de una hermosa y moderna casa de 
cantería, situada en la calle de Suárez 
con 4̂00 metros planos de superficie. In-
formarán en Zulueta, fa, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-1649. 
22091 12 8 
SE V E N D E UNA CASA E N E O ALTO de Columbla, calle de Miramar y Nü-
fiez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de bafio y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoaín, ga-
rage. 20096 18 s. 
GANGA: E N ?g00, S E V E N D E UNA OA^ sa, de mampostería y tejas, en perfec-
to estado, libre de gravamen, en lugar 
céndrico, en Guanabacoa. Informan: VI-
Ualta, en Mercaderes, 11; de 3 a 4. 
21631 10 s. 
OS CASITAS BARATISIMAS, VENDO~ 
Puerta Cerrada, 32, de azotea, frente 
cantería; sala, saleta, una habitación muy 
amplííK servicios Inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tejas; 
pisos mosaloo. buenos servicios. Infor-
man: Antonio Iglesias. Cerro, 46S. Telé-
fono A-5042. 21469 10 8. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 00 libras Je 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 . 10 s. 
SE V E N D E E A E S P L E N D I D A CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera da 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; Jardín, portal a las dos calles; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
sólida fabricación. Su dueSo: Méndez. Ca-
fé América, Teléfono A-1386. 
21903 26 s 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
D E C A P I T A L E S E N L A HABANA. 
Bn Neptuno, cerca de Belascoaín, una 
esquina con establecimiento, 703 metros, 
en 23.000 pesos. E n Neptuno, terreno es-
quiná, cerca de Belascoaín, 315 metros, a 
32 pesos metro. Aguila, cerca de San Ra-
fael, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
lud, esquina, cerca de Galiano, dos plan-
tas, establecimiento, cantería, en 30.000 
pesos. O'Reilly, cerca de Bemaza, tres 
plantas, cantería, 60.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Zanja, frente a tres calles, cerca de Dra-
gones, 2.700 metros, propio para una In-
dustria de importancia. Consulado, muy 
cerca del Malecón, propia para reedificar, 
en $15.000. Informan: de 4 a 5, en O'Rei-
lly, 61. 21976 21 s 
URBANAS 
SANTA T E R E C A , C E R R O , INMEDIA-ta a Calzada, vendo dos casas, mo-
dernas, espléndidas; sala, saleta corrida, 
tres caurtos, etc.: a $3.000. Otra de dos 
ventanas, igual distribución, $2.200. No a 
corredor. Manrique, 78; de 11 a L 
22204 13 s 
COMO P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E la casa Figuras, 107. Raz<5n: Factoría. 
56. 22233 24 B 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , E N L O mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivirla su dueño. con\ todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 bafios, agua callente, garage etc 
Informa: García, Genios, 19. 
22232 so s 
SE V E N D E A 14 cuadra do Monte, una esquina, para fabricar; mide 15x28. Se 
da barata; en la Calzada de Jesús del 
Monte, una casa de alto y bajo, propia 
para familia de gusto. Renta $90. Trato 
directo. Carmen, 22-A; de 10 a 1 v 4 a 8 
22234 y * ̂ 3% 
CALZADA VIBORA. VENDO CASA, CON establecimiento, con 293 metros pla-
nos, renta anual: $780; precio: $8.000 pu-
diendo dejar en hipoteca $4.000. Peralta 
Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22238 B 
SE V E N D E L A ESQUINA D E F R A I L E de " F " y 3a., con 2.225 metros y una 
casa de dos pisos, a $10 metro. Informan • 
Habana, 82. 22241 17 B 
EN L A C A L L E D E MANRIQUE, C E R -ca de San Lázaro, se vende una casa, 
de mampostería, de dos pisos. Buena ren-
ta y se da barata. Informan: Habana. 82 
22242 17 8 • 
EN E L VEDADO 
CH A L E T , A L A BRISA, T E R R E N O A los lados, de esquina, 5 habitaciones 
parte alta, $19.000. G. Mauriz, Agular 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E PASEO, CA-Ue 23, casa moderna, 8 habitaciones 
garach, $20.000. G. Mauriz, Agular, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 23, casa con 4 cuartos, uno de criado, 50 metros de 
fondo. $7.500. G. MauriB, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, CASA G R A N D E , de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes, $48.000. Informa: G. Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, L O MAS C E N T R I C O , CASA antigua, con 1.000 metros. $21.000. G. 




Se vende precioso chalet, modernísimo, 
con garage, de sólida y elegante construc-
ción, en la loma, calle Ocho, en 17.000 
pesos. Otro, monísimo, para corta fami-
lia, en la calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
próximo al parque Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
sos. Otro grande, en la línea, con dos 
solares, en 37.000 pesos. Otro en la Cal-
zada, entre E y D, próximo al parque 
Vlllalón, en 15.500 pesos. Otro en la calla 
17, entre calles de letras, en $27.000. Una 
esquina, en la loma, SO de frente por 37 
de fondo y a la brisa, con una casa y 
arboleda, renta $84, en $17.000. Informan: 
de 4 a 5, en O'Reilly, 61. 
21975 21 • 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA Y teja francesa, doble forro, a la moder-
na, situada en la mejor calle de la Lisa, 
Santa Brígida, enter Santa Rita y San Luis, 
en lo alto de la Lisa, a una cuadra del 
paradero central. 
22036 1° 
Casa en ganga en la Víbora 
Por $L200 de contado y $2.500 en hipote-
ca Be vende linda casa de mampostería, 
azotea hierro, cielo raso, azulejos, luz 
eléctrica, de Bala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de bafio y servicios mo-
dernos. Renta $35. Calle San Anastasio, 
al lado de San Francisco. Directo: Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 88. A-9273; 
de 8 a 10 y 1 a 4. 
22020 1* s-
CASA ESQUINA POR $750 
de contado y $550 a razón de $6 mensuao 
les sin interés. Vendo casa de jardín, por-
tal sala, saleta, dos cuartos, cocina, ino-
doro, cuarto de bafio, patio y traspatio, 
con mucho terreno para gallinas, pisos 
de mosaico, abundante agua de Vento, mi-
de 10 de frente por 40 de fondo. Total: 
400 metros, situada en la calzada de la 
Víbora a Managua, nümero 63, esquina 
a Luna, en lo más alto de Arroyo Apolo. 
Pronto carritos por su frente. E s ganga. 
Su duefio: A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273; de 1 a, 4. 
22019 1° "-^ 
UNA GANGA 
Vendo una ciudadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran «olar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21646 12 s- ^ 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, en el barrio de.los Sitios. Está com-
puesta de 16 departamentos; gana $100 7 
se da en $9,200. Informes: Escobar. 119. 
21681 10 
OCASION: B U E N NEGOCIO. POR POCO dlnero, se vende urgente este mes, una vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana. Razón: Bernaza, 47, altos, lo, S. 
Li/.ondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 10 
UR G E V E N T A CINCO CASAS T UNA esquina, de dos pisos, modernas, a dos 
cuadras de Carlos I I I . Rentan dos mil 600 
pesos. Ultimo precio, 26.000 pesos. Cerro, 
787, peletería. 22186 12 s. 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, confien» 
25 cuartos, garage y Jardines; lujoso por-
tal de mármol: construcción artística, ra-
bricado con el mejor material. Esta en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
o ia nuerta de ida y vuelta a la capital. 
CaUe'de Máximo Gómez. 62, Guanabacoa. 
Informa su duefio: Sefior C. Bom. 
20030 
; Q U I E R E USTED UNA CASA GRA>'DE. 
¿Jómoda. moderna a * ^ V m e r o 4W) 
Yo se la vendo. Véame en & jrtmero 4uu, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 B-
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
StrnEMBRE 10 DE 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA DIECINUEVE 
Si SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
SE V E N D E O CAMBIA POR BODEGA, terreno de esquina, con parte fabri-
cado de madera y teja, valuado en $2 500 
y gravado en $1.250, lo fabricado renta 
$23, el gravamen se puede redimir. Re-
parto Las Cañas, Churruca, 66. E n la 
misma Informan. C. Menéndez 
22084 n „ 
Sus ojos son muy delicados para 
que usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
VENDO S O L A R E S . E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: el señor Fradua. Mon-
te, 66, teléfono A-9259. 
2195-t 6 oc 
EN E A LOMA D E L MAZO, A L T U R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar Uano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presiOn. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena, 37, Re-
parto Lawton. 
21904 6 oc 
VENDO NEGOCIO. POR $2.500. GA- l rantlzo 50 por 100 utilidad. Trato di-
recto. A. Sevilla, apartado 769. 
22116 16 s I 
JESUS S. VAZQUEZ. VENDO Y COM-pro toda clase do establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grandes 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Café de Marte y Pelona. 
22004 6 oc 
SE V E N D E , E A GRAN V I D R I E R A D E quincalla, tabacos y cigarros. E l Puer-
to de Mar, en el Mercado de Colón. Se 
da en proporción. Informan, en la mis-
ma. 22008 10 s 
AL;?*E1¿™ P- GRANADOS. OBRARIA, 37. Teléfono A-2792. Sin Corretaje. 
Vendo solares en el Vedado, y de los Re-
partos de Almendares (Carlos I I I ) , Ayes-
terdn (Cerro.K L a Lisa, Tcrrecillas, L a L i -
ra (Arroyo Apolo) y otros. 
_ 21932 n B 
rpRASPASO UNA CASA D E F A M I L I A S , 
JL deja mensual $125; por asuntos que se 
le dirán. Dan razón: Teniente Rey, 69; 
de 8 a 12 de 4 a 7. 
22032 10 s. 
AVISO A EOS SUBARRENDATARIOS: si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, diríjanse a Industria, 96, 
Manuel Pérez. 
21805 12 s. 
SE V E N D E N DOS PIANOS E N $40, PRO -pios para un compositor, las cajas son 
nuevas, de caoba. The American Plano. 
Industria, 94. Planos de alquiler, a $2 50 
al mes. 22108 ' JQ B. 
EN $50 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés, garantizado, sin comején, modelo 
elegante. The American Piano. Industria, 
94. Pianos de alquiler, a $2.50 al mes 
22107 lo s. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO Kallman, de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos; en Compostela, nú-
m e r o ^ 21985 ie g 
IN8TKDMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E«pe-
clalidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdai y accesorio». Se Blrreii 
loa pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Haban». 
21842 30 s 
AVISO. 81 USTED Q U I E R E DOBLAR i su capital en poco tiempo. Buena 
oportunidad. Vendo un solar de esquina, 
que mide 1.180 metros, en el reparto 
San Martín, Columbla; da frente a la 
calzada del Vedado, con aceras hechas y 
álamos y agua de Vento y luz eléctrica. 
Para mejor informes, diríjanse: Vedado, 
calle 18 y 15, altos. Su dueño. 
21931 io 8 
VENDO 
POR $9.550 
Gran casa en la calzada del Cerro. Mani-
postería, azotea, portal, sala, saleta, ocho 
cuartos, saletas al fondo; patio y tras-
patio, mide 12 por 41. Renta por contrato 
$90. Trato directo. Víctor A- del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
22021 14 
EN $25,000. VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Gallano. Ad-mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlnnao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
léfono 7172. 20831 IT a. 
SOLARES YERMOS 
EN L A C A E L E 23, S E V E N D E N DOS bonitos solares de centro. 13.66 por 50 cada uno. Precio: $10 metro. Informan: 
Habana, 82. 22240 17 s 
EN L A C A U E E 21, S E V E N D E UN SO-lar de brisa. 22.66 por 50, llano y buen vecindario. Precio módico. Infor-
man: Habana, 82. 
22243 17 8 
SE V E N D E UN SOLAR E N L A GRAN avenida Santa Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Su dueño: Méndez. Teléfono A-1386. 
21632 io s. 
VIBORA: VENDO SOEAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
21628 io s. 
Una buena bodega, con nn buen con-
trato y poco alquiler; deja $3.000 al año. 
Vendo un café de poco dinero, que deja 
$5.000. Informa: Adolfo Carneado. Dra-
gones y Rayo, Café. 
21882 11 s 
BARRIO COMERCLVL: VENDO UN CA-fé, en condiciones ventajosas para 
el pago; negocio bueno y seguro. Infor-
mes: calle 8, número 8Mi. entre la . y 3a. 
Señor Vilanova. 
21881 10 s 
SE C E D E L A ACCION A UN BONITO local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 s 
UN BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacón, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insir.imentos- especialidad en bor-
lones de gulUrra. " L a Motlca'" Con: pós-
tela, número 48. Teléfono A-476T. Hatani. 
21842 30 • 
PIANOS 
Be acaba de recibir en el AJmacén <lc loa 
señores Viuda dê  Carreras, Alvares jr Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, nn gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamll-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y «e alquilan de uso a precloi 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
de merdas romanas para guitarras. 
21568 30 a. 
VI B O R A : E N T R E L A W T O N Y AR-mae, solar propio para construcción, 
industria, cuartería, buena inversión, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sastrería. 
21491 io s. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila. 188. 21057 10 s. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 >5 R. 
SOLARES EN EL VEDADO 
SE V E N D E UNA P A R C E L A E N L A CA-lle Paseo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Maurlz, Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PROXIMA A 23, A L A B R I S A , S E vende un lote de 18xS6, a $11.00. G. 
Maurlz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
EN LO MAS C E N T R I C O D E L A CA-llo G, a la brisa, un solar completo, 
a S14.50 metro, 13.66x50. G. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FR E N T E A L PARQUE S E V E N D E UN lote de esquina. 36 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
EN T R E 33 T 17, SE V E N D E UN L O T E de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Mauriz. Acular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA P A R C E L A D E 8X50, A $7.50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 METROS, A $15.50. CA-Jle C, 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mil metros, a $13.60. Calle Baños, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Maurlz, 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN E L VEDADO, S O L A R E S A P L A -ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-9146. 
A-22253 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Aguiar 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA, CERCA D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,<)!)0. Gerardo Maurlz. 
Asolar, 100. bajos: fle S a 4. Tel. A-9146. 
ü í entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Afruiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9Í46. 
CE R C A D E L A C A L L E BASOS Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aírular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A CNA CUADRA D E 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Afirmar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. C A L L E l de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, E8QUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Maurlz. Aguiar, 100, bajos* 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
^ N L A C A L L E 28, A UNA CUADRA del 
Ali Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Maurlz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Maurlz. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
EN LA C A L L E 17. SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
2̂0,000. Gerardo Maurlz. Aguiar, 100. ba-
jos; da 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LO MEJOR DE L A C A L L E 17, CA-, fa de esquina, ron 1,500 metros, $37.000. 
Ĵ erardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de £04. Teléfono A-P146. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Europa, se ven-
den on la República Dominicana, unas 48 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informaré el se-
or Pran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 • 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
206S8 20 s. 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A-21723 
R U S T I C A S 
BUENA FINCA D E CASA, SE V E N -de. En Alto Songo, Oriente, se vende 
una magnífica finca, con sesenta y ocho 
caballerías, cerca del mar y con magní-
fico terreno para cafia. Informan en Mer-
caderes. 22, altos, "Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos e Informes." 
22156 12 s 
IT'INCA E N VENTA. C E R C A MARLA-. nao, buen terreno, para cafia, mil fru-
tales en producción, en S.800 pesos. Agua-
da corriente, palmas. Cerro, 787, peletería. 
1-2895. 22187 12 8. 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 W 3. 
O E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
O de Relojería y Platería, muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el dueño. Para in-
formes : señor Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Aguiar, 82, Habana. 
21769 12 s 
L E S Y 
P r < m d 
ESTO E S NEGOCIO. POR POCO DIÑE- I ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n | 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. | 
2174S 14 s ( 
FARMACIA: SE V E N D E UNA E N MI-lagros y San Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 s. 
OCASION EXCEPCIONAL 
Para usted adquirir muebles y joyas por 
la mitad de su valor, La Esmeralda, Agua-
cate, 39. E n la misma se compran mue-
bles de todas clases. 
^ 22203 17 s 
SE > E N D E UNA N E V E R A GRANDE, . de UTI antiguo refrigerador, raa.*ca 
Mesray. forrada de amianto. Salvador y 
Parque. Bodega, darán razón. 'Jerro. 
22216 13 s 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pataje**, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 80 a. A 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt, propio para carga de cas* 
de comercio u otra Industria cualquiera. 
Carga de 3>4 a 4 toneladas. 65 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 B 
"LA CRIOLLA 
A UTOMOV1L. SE V E N D E UNO, CUííA, 
J \ . de una de las mejores marcas. Pue-
de verse e informará: J . Susis, Garage 
Martí, Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22062 12 • 
AUTOMOVIL, D E BUENA MARCA, sie-te pasajeros. Se da muy barato. Pue-
de verse e Informarán: J . Susis, Garage 
"Martí." Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22063 12 s 
VENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 55. 
Dulcería E l Lirio. 
21084 3 oc 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales clr-
cuastancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 • 
A UTOMOVIL. SE V E N D E D E OCA-
XJL sión, un "Charron," do 20 caballos. 
Con un pequeño arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte. Para tratar: señor VI-
lialta. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De 6 a 8 p. m. 21995 14 s 
SE V E N D E UN R E N A U L T , CASI NUE-VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muy barato: 
para informes: Café Marte y Pelona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22003 14 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfiono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Iguel precio que da 
un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 s 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 s. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , U N D E R -wood, Monarch, Remlngton y Oliver. 
Todas flamantes y a precios muy bara-
tos. 78, Aguiar, 78. Gramófonos al contado 
y a plazos. 22220 13 s 
£111!! .« C:JB:> i n i i u i n i i i n n i n n i i i i i t i » 
í p A R A L A S 
i r _ D A M A t 
MAGUINA E S C R I B I R S. P R E M I E R , CA-rro y tipo grande, flamante, $35. Par 
mamparas vidrio, $8. Máquina escribir 
American, $7. Gallo y gallina de raza, $7. 
Prensa copiar, $4. Cuatro cafeteras cris-
tal, en $15. Dos vidrieras tabacos estable-
cidas con buena venta y un salón lim-
piar calzado, muy barato. Marcho cam-
po viajante. Escriba Apartado 1786. Ha-
bana. 22268 13 a. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos y objetos de valor y en la 
misma se venden 6 sillas, 4 sillones de 
caoba. Factoría, 26. Teléfono A-9205. 
22178 23 s 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 3 L Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de ¡as Piedras de los Meses, 
GIANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R CO-T lombla, Barlock visible, $20. Máquina 
de escribir Adlor, alemana, visible, flaman-
te, $30. Estas máquinas pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
22097 11 s. 
•• OS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TE R R E N O B I E N SITUADO. OPORTÜ-nidad para comprar solares a una 
cuadra del tranvía de San Lázaro. Pron-
to duplicarán su valor. Aramburo y Ani-
2225 duefia: NePtuno- 167- 13 s 
PARA GRANDES INDUSTRIAS 
que necesiten terreno- abundante. Se ven-
ye un lote de 51.000 metros cuadrados en 
rrr.. Vcon un frente a una línea de ca-
(™B Jí̂ rwoB, de más de 300 metros, e 
inmediato al Paradero de la Havana Cen-
P n , rmarán en la Notaría de Juan rínt, nxTIni- Departamento número 306 del 
¿263 0nal de Cuba- 13 
S n E TJX SOLAR, 22x40 METROS, 
llnviof„ra 5,ombra, esquina Armonía y Be-
I0*4o 'i Cef1"0- Otro en Arroyo Apolo, 
3 u n t 0 a l p u e b l 0 -
- i 7 oc 
S PT, ^ ,?E Vy!A ESQUINA F R A I L E , 
mon . ^Cerr0, calIe Monasterio y Car-
14 mptLa cu„adras de la Calzada, de 
bol«%rr°8ta?or 33 metros, con muchos ár-
paos lriUt^B y Tea ^rreno alto, a cinco 
mero $ K.eíro- In*orman en Acosta, nú-
2200^ j0S' 8U d"efio-
En $8.000 se vende el mejor ta-
ller mecánico y garage de la Ha-
,bana, por tenerse que ausentar su 
dueño. Se garantiza una utilidad lí-
quida mensual de $500 a $600. 
También se cambia por finca rús-
tica o urbana. Diríjase, por correo, 




S so í í í E N S E I S MI1 PESOS, UN 
^oma de^v^"6110 en la calIe Patrocinio, 
^ el íres S mUy bien sit^o. Se ven-
to« y pYco8 d"1^"08 un solar de ochoclen-
Je de Mnn. meíros cuadrados, en la Pia-
dos mKf,nn?o0\3unto aI ma'' Se vende, en 
quina V ochn^^6803 un 80lar de 
Parto Colnmí, e?,t08 metro», el re-
Pasa por S frInV.PTUn,t0 alto- E1 tran^a "o Páez M O . Í * - In*orma el señor Eml -
A-22Ít & a d e r e 8 ' altos. Teléfono 
Gran Café Hotel y Restaurant 
E L DUE5fO Q U I E R E R E T I R A R S E . Se 
vende uno de los mejores cafés, ho-
tel y restaurant de esta capital, en ca-
lle de mucho tránsito y comercio, es casa 
de mucho porvenir; deja de 10 a 12 mil 
pesos anuales de utilidad. Informarán del 
precio, calle de San Pedro, esquina a San-
ta Clara, café. Teléfono A-I0I8. Manuel 
Fernández; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
NEGOCIO I N M E J O R A B L E : UN C A F E , fonda y posada, situado en el me-
jor punto de la Capital, económico en 
gastos y haciendo un diario de 80 pesos. 
Be vende, barato, por enfermedad de uno 
de sus dueños. También se admite un so-
cio, o si no alcanza el dinero, se fía una 
parte. Dos individuos que entiendan el 
giro y trabajen, sacan una utilidad lí-
quida de 300 pesos al mes. Más infor-
mes: San Miguel y Escobar, barbería. 
22001 10 S 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
lias del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 s. 
LA ESQUINA, SEDERIA 
Obispo, 67, esquina Habana, teléfono A-6824. 
Se acaba de recibir el gran surtido en 
bastidores para bordar, en todas clases 
y formas, almohadillas para hacer en-
caje de hilo. Estambres y céfiros de todas 
ciases y grueso. 22162 18 s 
SE V E N D E : UNA N E V E R A NUEVA, americana, que gasta poco hielo y con-
serva, los refrigeradores fríos. Informa: 
Oficios, 54, Hotel Gran Continental. 
210C0 16 s 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono e« A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 s. 
Q E V E N D E UN JUEOCITO D E SALA V 
¿O varias lámparas de cristal en Aguaca-
te, ntímero 50, altos. 
21854 12 s 
T T I U D A E HIJOS D E J . E O R T E Z A , 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al. comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ j 2 ; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3»7« 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Josb 
María LOpez, ofrece al público en general 
un Berrido no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
21715 30 a 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E N . SEIS MULAS GRANDES, negras lustrosas, y muy bien cuidadas: 
y tres carros en excelentes condiciones. 
Informes: Obrapía, 26. 
22177 12 B 
SE V E N D E N : UN CHASSI8 MUT L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, 16^. A-8314. 
Alonso. 22005 16 8 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: SE V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar BU motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
22013 14 s 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21001 5 oc 
EN BLANCO, 8, P U E D E V E R S E UN Cadillac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
lor; para mayores Informes dirigirse al 
señor Aguilera, Tacón, 19, de 5 a 7 p. m. 
22011 14 s 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
1 tros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C V 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todai raza;. 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 8. 
CAZADORES: P E R R O S P E R D I G U E -roB, de seis meses, se venden. En Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrería " E l Pue-
blo." 21831 ]0 s 
SE VENDE UN GARAGE 
Por no poderlo atender su dueño 
el mejor situado en la Habana, a dos 
cuadras del Parque Central y con capa-
cidad para 60 automóviles; tiene todos 
los adelantos modernos, tanque subterrá-
neo para Gasolina con su Bomba Auto-
mática contadora por galones. • Aparato 
eléctrico. Transformador para cargar Ba-
terías. Bomba eléctrica de aire compri-
mido para accesorios. Tiene su Taller 
mecánico para reparaciones, con las he-
rramientas necesarias, fosa subterránea, 
diferenciales para suspensión de motores 
y cuanto pueda ser necesario para esta 
Industria. Amplia Instalación eléctrica 
para alumbrado, pisos de cemento y azu-
lejos e instalaciones sanitarias según pre-
viene la Sanidad. Tiene amplias oficinas, 
está en marcha con muy buena cliente-
la, contrato, con módico alquiler por va-
rios afios, produce más de $400-00 men-
suales, puede producir más. Para Infor-
mes: E . R. Sabatés; de 11 a 12 y de 1 
a 3. Amargura, nflmero 11, Ciudad. 
22010 11 s 
VENDO, MUT BARATO, UN AUTOMO-vll Landolet Panhard, en perfecto 
estado. Puede verse de 9 a. m. a 12 m. en 
el "Cuartel de Dragones," Dragones es-
quina a Lealtad. 
21887 10 8 
SE V E N D E UN F O R D . CASI NUEVO, ee garantiza el motor y diferencial. Vi-
llegas, 129, bajos; de 7 a 8^ a. m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
IpN 700 PESOS SE V E N D E UNA MA-u quina automóvil, marca Packard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión; se puede ver a todas horas en Ta-
llapiedra, L 21513 30 s. 
BE R L I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e infor-
man : Mendiola, garage Morro, 28. 
21070 26 8. 
V A R I O S 
AVISO: SE V E N D E UN CARRO Y MU-lo, para cualquier reparto, está listo 
de chapa, se da barato. Informan: Ra-
yo y Maloja, bodega. 
22202 19 s 
SE V E N D E UN CARRO D E AGENCIA, con muía y enseres. Informan y vista: 
Calzada de Jesús del Monte, 507, esquina 
a Caña. 
22258 13 s. 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O su dueño, un coche Victoria, francés, 
casi nuevo. Puede verse a todas horas en 
San José, 126^, garage. 
4d-9 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá. Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 8. 
D e 
AUTOMOVILES 
QU I E R E USTED BORDAR SUS I N I -ciales en el pañuelo, sábanas, fundas, 
etc.? Pida Informes al señor A. Ron, 
apartado 2348, Habana. 
21058 14 s 
Modista Fidelia Hernández 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresfón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener justo. No se haga corast o faja 
sin verm^ » llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono TtüO. Isabel Delgado, viuda 
d<> OhaUo. 
21714 «0 • 
* - f 
PIANO ALEMAN t RONISCH, D E T R E S pedales, un rico Juego de sala, tapi-zado de 5 piezas, un escaparate de una 
luna' y un lavabo de aumento mediano. 
Monte. SOL altos, antiguo. 
22174 , a ' 
AVISO IMPORTANTE 
LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye «n edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, ios vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
N0, 16. Teléfono A-8222. 
150(59 81 oct. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
holaB nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras. 
21799 14 s. 
Se vende en $450 una cuña en muy 
buen estado; propia para hombres de 
negocios, médicos o profesionales. Se 
garantiza su buen funcionamiento. 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Buick," 30 H. P., 
en $800 (su valor $1.200). 
"LA NACIONAL" 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20188 14 s. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor t Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NtTMS. 94 T M 
TKT.KB'OVO A-47 7 a. 
taaia n OCt 
Se vende un camioncinto propio pa 
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H. P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600. (su valor $1.800). Se garanti-
za su buen funcionamiento. 
Se vende una hermosa guagua, con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último modelo, en $500. 
Pueden verse en el 
GARAGE "LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
RE A L I Z A C I O N : UN MILORD E N S E -senta pesos; una duquesa en 100 pesos; 
un coche de dos ruedas nuevo, en 60 pe-
sos; un tronco arreos platino, un caballo 
Inglés con su galápago, en 160 pesos, pro-
pio para paseo, seite cuartas dos caballos, 
de siete y medio, de tiro, baratos, un mu-
lo criollo, de seis y medio cuartas, 60 pe-
sos. Colón, 1. 
22198 13 B-
ESTABLO ' MOSCOU" 
Carruajes de lujo ds FRANCISCO E R V I * 
T I . Elegantes y vls-a-via, para bodas, btn-
tiros, paseos y entierros, con briosos c«-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, *mero 142. Teléfono A« 
«52»- Almacén: A-MSa. Habana. 
21574 80 8 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en sfr' 
Kulda que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del M o n « . 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono r-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que seitln servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que f;omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que estíl a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A'4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 s. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C . Martín, Habana, 
número 85. G5944 In. 23 d. 
MAQUINA D E VAPOR D E A L T A Y BA-Ja, de ny¡ caballos, propia para una 
lancha de 40 pies, en magnífica condición. 
También tres motores de 7V>, 12 y 2 ca-
ballos, se venden. Véase a Luis Harty. Ba-
ratlllo, 3. 21858 14 s. 
TOSTADOR DE CAFE 
De cola con o sin motor eléctrico. Vale 
para la mano también. De uso en Lí-
nea, 60, esquina a D. Panadería "Cora-
zón de Jesús." 
21852 14 B 
¡HACENDADOS! 
Se vende un Tanden, de seis pies, com-
puesto de dos trapiches, de 6' x 32", con 
fuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes borras de acero, coronas 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
ro dulce, con sus conductores, máquina 
horizontal de 24" por 54". SI se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-
bre los carros; libre de gastos, a fin da 
esta mes de Septiembre, veinte mil pesos, 
con doce mil de contado, y ocho mil con-
tra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M. Plasencla, monta centrales 
con maquinarla de uso. CaU'i 4, número 
28. Vedado. 21618 12 s. 
SE VENDEN 
Un triple efecto, con plataforma, de 3,600 
pies de superficie de calórico. Un tripla 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencla. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
21619 • 123 s. 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman : Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-30. 
M i s 
DE S P E R D I C I O D E ALGODON, E S T O -pa, de Primera y Seerurula, en pacno 
de 50 libras; se venden tres mil libras. 
Hay cinco pacas de 100 libras. Por ocu-
par lugar. Be da en proporción. Calle Cuba, 
104, entré Muralla y Sol. 
22120 12- s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-46&3 
almacén. 
CURSINO F E R N A N D E Z 
21718 30 s 
SE VENDE UN FAMILIAR 
fuerte y una yegua, mora, da ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé," 
Aguila, 84; por el precio, pueden pregun-
tar al teléfono A-9165. 
2165S 
MAQUINARIA PARA MINAS, D E TO-das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18, Guana-
bacoa. 23110 2 s. 
VE R D A D E R A GANGA. SE V E N D E UNA lancha-motor, gasolina 10 h. p., en 
$75. Puede verse en San Federico, 20. 
Quemados Marianao. 
22264 13 s. 
MAQUINA IMPRIMIR A MANO, V E N -do, barata; Acosta, 54, Imprenta. Com-
pro sellos usados de correos para colec-
ciones. Impresos de todas clases y Bellos 
goma; trabajo económico. 
22171 12 s 
C5262 8d-0 . 
ATTTOMOVIL M E R C E D E S , D E 40 CA-ballos, 7 asientos; puede convertirse 
en camión de 3 toneladas. Se vende, o se 
cambia por un solar en buen punto. Ca-
lle 15, esquina Baños. Villa Carolina. 
22221 13 8 
OCASION. SE V E N D E UN AUTOMOVIL sin usar, nuevo, en S400; ha costado 
$800. Obispo, 86, librería. 
22256 13 6. 
MAQUINARIA PARA MINAS. D E TO-das clases. Consúltese a Trenible' Ce-
rería, 18. Guanabacoa. 
23110 19 s. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina poro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oc 
SE V E N D E UNA LANCHA, MOTOR 5 H. P. Pairbanks Morse. Se da ba-
rata por no poderse atender. Su dueño: 
P. Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se pueda 
ver en los muelles de la Punta. 
17 s 
SE VENDE 
una carpeta, Z1/̂  metros, caoba 
maciza, muy elegante, pedestal de 
mármol; se puede ver a todas ho-
ras en Cuba, 104; informes: Cu-
ba y Muralla, café "El Bombé." 
C 5231 5d 8 
SE V E N D E , E N $20, UNA V I D R I E R A metálica. Belascoaln, 57, (peletería) 
2W5o 14 s 
REGALAMOS A TODO E L QUE NOS pida una de nuestras carteras con su 
monograma o nombre, en oro de 2° k 
al recibo de $2.00, gratis 100 tarjetas" coií 
nombre y dirección. L a cartera es da 
piel fina y tiene compartimentos para 
billetes, tarjetas, libreta, y porta-retra-
tos con su porta-monedas. Pedidos y gi-
ro a: Y. PIfián, Amistad, 64. Envíos cra-
tis. Creyones artísticos "PIfián." 
8">71 10 s 
VENDO: UNA HERMOSA V I D R I E R A . Lna máquina Minerva, de Imprimir 
Gordon. 30 cajas do letras de Imprenta! 
medio uso, surtidas con sus chivaletes 
Raí0n: Blanco, 32, altos, desde las 5 D nú 
en adelante. 21977 16 s 
SE V E N D E MOTORA CAEL HORIZON-tal, cilindros 31"x24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el banca-
zo de la misma. Fernándea de Castro. 
Mercaderes, 36. 
22094 17 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL QUE COS-tfl $6.000 en |1.6O0, es de 6 cilindros y 
6 asientos. Informan en Teniente Rey, 88, 
altos. Pacheco. 
22148 18 a 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aoar-
tado 321, Habana. 
1B937 80 en. 
DINAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR petróleo, pizarra funcionando. f300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran 
cambian aparaios eléctricos médicos y den-
tistas. Aguila, 78. Teléfono A-3896. 
21538 u -
Cucharas y Carta» 
ches para helados t 
10OO y 1000 $4-50. 
D. Duiutc, Jesúis 




Compramos, cambiamos, repara^ 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-3I33. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea. Ríos y Ca. 
. 16248 31 ^ 
VENDO 400 TUBOS D E ÜHO, EN bueit estado, de ellos 80 galvanizados v 
20,000 cu Jes de yaya. Informan: FiE-ura/ 
número 26, Habana. •"leuras. 
200** 13 s. 
Q E VENDEN TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay muchoa 
de uso. Informan en Infanta, iúrner./ (17 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muía If 
más a.itlguo en el arte. ^"¡.a, e< 
**** \0 s. . 
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ESPAÑA ANTE LA GUERRA. LO 
QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 9.—Algunos periódicos que 
impatizan con los aliados combaten a 
oc germanófilos por los recelos que 
l éstos ha inspirado las recientes no-
las enviadas a España por Francia. 
Temen los germanófilos que esas 
Iotas puedan constituir algún peligro 
4 0 P A I L E R O S Y 
A Y U D A N T E S 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
C515Ó 7d-5. 
para la neutralidad de España. 
Los periódicos aliadófilos afirman 
que en las notas cambiadas no exis-
te peligro alguno para España. 
Otros periódicos que no se inclinan 
a unos ni a otros dicen que ya ra sien-
do hora de que deje de haber alia-
dófilos y germanófilos para que sola-
mente haya hispanófilos. 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA. 
CONSTITUCION DE UNA LIGA 
Madrid, 9.—Bajo la presidencia del 
marqués de Polavieja se ha constituí-
do una liga para ayudar a sostener la 
neutralidad de España. 
La nueva institución ha recibido nu-
merosas adhesiones. 
UN ARTICULO DEL MARQUES DE 
POLAVIEJA 
Madrid, 9.—"El Debate" publica 
un artículo del marqués de Polavieja 
en el que éste afirma que desconfía 
de la actuación del señor Conde de 
Romanones en el Poder, por conside-
rarlo muy simpatizador de los aliados. 
Añade que la única esperanza de 
los españoles está en el reconocido 
patriotismo del Rey. 
EL SR. DATO SE NIEGA A HACER 
DECLARACIONES 
San Sebastián, 9.—Algunos perio-
distas intentaron hacer varias pregun-
tas al señor Dato acerca de la larga 
conferencia que el jefe de los conser-
vadores sostuvo con el Rey días pa-
sados. 
Pero el señor Dato se negó rotun-
damente a hacer nuevas declaracio-
nes sobre el particular. 
EL JEFE DEL GOBIERNO EN SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 9.—Ha llegado a es-
ta capital el Jefe del Gobierno. 
El señor Conde de Romanones ha 
sido recibido en la estación por el 
Presidente del Congreso, señor Villa-
nueva y por numerosos senadores y 
diputados. 
VIAJE DE LA PRINCESA DE 
BATTENBERG 
San Sebastián, 9.—La Princesa de 
Battenberg y su séquito han salido pa-
ra Inglaterra. 
A la Princesa se le hizo una afec-
tuosa despedida. 
CHOQUE DE TRENES. DOS MUER-
TOS Y CUATRO HERIDOS 
Castellón, 9.—En la estación de Al-
cañal del ferrocarril de Valencia han 
chocado dos trenes de mercancías. 
Un maquinista y un fogonero re-
sultaron muertos. 
Otras cuatro personas resultaron he-
ridas. 
El material de los trenes qnedó des-
trozado. 
La circulación quedó totalmente in-
terrumpida. 
En cuanto se tuvo en esta capital 
noticia del suceso, salió para el lugar 
del choque un tren de socorro. 
EXPOSICION ARTISTICA 
Barcelona, 9.—Ha sido abierta ayer 
al público la exposición de obras de 
artistas aragoneses instaladas en la Ca-
sa de Aragón, inaugurada ayer con 
gran solemnidad. 
La exposición es muy interesante y 
se compone de cuatrocientas obras a 
cual más importante. 
C a s a d e P r e s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
LA SEGUNDA MINA 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de alhajas por un Interés muy 
módico y reaUza a cualquier precio 
ras existencias de Joyería. 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. 
Beroaza . 6. T e l é f o o o A - 6 3 6 3 
AI acto de la inauguración asistió 
el Subsecretario de Bellas Artes, de 
Francia, que se encuentra en esta (ca-
pital desde hace algunos días. 
El Subsecretario francés ofreció or-
ganizar en Barcelona una exposición 
de obras de artistas franceses, pro-
poniendo para la inauguración de la 
misma el mes de Abril. 
LA SEMANA AGRICOLA 
Salamanca, 9.—En el Panarinfo de 
la Universidad ha comenzado la serie 
de conferencias de la Semana Agríco-
la, organizada por el Consejo provin-
cial de Fomento. 
Los ingenieros agrónomos, señores 
Mirranea y Quintanilla, disertaron con 
gran conocimiento de causa acerca de 
la necesidad de armonizar las explo-
taciones agrícolas y la cría de gana-
do. 
Ambos conferencistas fueron muy 
aplaudidas. 
TERCERA CONFERENCIA 
Salamanca, 9.—El ingeniero señor 
Navarro Páez, ha dado la tercera con-
ferencia de la Semana Agrícola. 
Trató el conferencista de las pla-
gas que destruyen los campos e ilus-
tró la conferencia con proyecciones 
cinematográficas. 
El señor Navarro Páez hizo un con-
cienzudo estudio acerca de los insec-
tos destructores y del modo de com-
batirlos. 




Ciudad Real, 9.—Durante una pro-
cesión ocurrió una grave colisión en-
tre varios vendedores de velas. 
Se hicieron algunos disparos de ar-
ma de fuego, que ocasionaron el con-
siguiente pánico. 
La gente corría sin dirección fija, 
GE I R O N B E E R 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
atrepellándose, lo que dió lugar a 
que se registraran algunos heridos. 
La policía detuvo a los promotores 
del pánico. 
CONTRA E L ALCALDE DE MADRID 
Madrid, 9.—Continúa la subida del 
precio del pan. 
En vista de ello los periódicos con-
sideran que el actual alcalde ha fra-
casado y que debe presentar inmedia-
tamente la dimisión de su cargo. 
REGATAS 
San Sebastián, 9.—Se han celebra-
do las anunciadas regatas para dis-
putarse la copa del Cantábrico.^ 
La ganó el balandro "Ordago", pro-
piedad de don Javier Peña. 
EL CAMPEONATO DE TIRO DE 
PICHON 
San Sebastián, 9.—S« ha celebra-
do la prueba para el campeonato del 
tiro de pichón. 
Tomaron parte en dicha prueba 
diecinueve tiradores. 
El premio lo ganó el señor Armendi, 
natural de Eibar. 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid, 9.—Atendiendo las indica-
ciones hechas por el ministro de Ha-
cienda, señor Alba, el señor Ruiz Ji-
ménez ha reducido el presupuesto del 
ministerio de la Gobernación, dejando 
solamente los aumentos indispensables 
para atender al ramo de comunicacio-
nes y a la necesidad urgente de au-
mentar el personal para los importan-
tes servicios del giro postal y caja de 
ahorros fundadas recientemente. 
MULEY HAFFID SE VA DE 
ESPAÑA 
Barcelona, 9.—Ha salido para Ma-
drid el ex-Sultán de Marruecos Mu-
ley Haffid. 
El precipitado viaje de este perso-
naje es muy comentado. 
Muley Haffid, según parece, que-
ría celebrar una conferencia con el 
Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones; pero en la imposibildad 
de ir a San Sebastián decidió celebrar 
la entrevista con el ministro de Esta-
do, señor Jimeno. 
El ex-Sultán se muestra muy disgus-
tado por la estrecha vigilancia de que 
le hace objeto la policía francesa. 
Haffid ha accedido a cambiar de 
residencia y en Vigo embarcará en 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y B 
S E P T I E M B R E 9 18,1.88 
un buque de guerra español, que lo 
conducirá a Holanda. 




UN VIGIIyANTE I>E POTÍICIA Y EIJ 
D E P E N D I E N T E D E UNA GASA D E 
PRESTAMOS 6 E LESIONAN CA-
S U A L M E N T E EXAMINANDO UN 
R E V O L V E R 
Los doctores Aragón y Cueto, mé-
dicos de guardia ayer en «1 hospital 
de Emergencias, asistieron respecti-
vamente al vigilante de la policía 
Nacional númdro 27, Rogelio For-
nández Valera, natural de Matanzas, 
de 2a años de edad y vecino de Leal-
tad número 212 y al dependiente Jo-
Sé Lueges, vecino de Animas núme-
ro '¿0. 
E l primero presentaba tma herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre situada en 
la región orbitaria del ojo derecho, 
orificio de entrada, con pérdida del 
ojo, y otr a'ineal en la región tempo-
ral izquierda. 
E l segundo, una herida también 
de baia que le atravesaba el dedo 
índice do la mano izquierda. 
Ambos lesionados manifestaron a 
la policía que se encontraban exa-
minando un revólver en la casa d» 
compra-vonta establecida en el domi-
cilio del dependiente, cuando hubo 
de escapársele un tiro al vigilante, 
que le alcanzó la mano a Luegee y 
a él le sacó un ojo. 
De este hecho conoce el señor Juei 
de Instrucción de la Sección Segun-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
